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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
T W I C E - A - W E E K  . . . . T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y .
TWO DOLLARS A Y E A R .
r  ’N
Mannheim Insurance Go.
O F  M A N N H E I M ,  G E R M A N Y  '
^aP**al .......................................  Two Million Dollars
Reserves . . Over One and One-half Million Dollars
Total for Protection of Policy H o ld e r s ............................
JOver Three and One-half Million Dollars
R e p o r t  o f  U n i t e d  s t a t e s  B r a n c h .  D e c .  31 ,  1 9 0 5
ASSETS LIABILITIES
RO CK LAND, M A IN E , SA T U R D A Y , MARCH 17, 11)00.
S to c k s  »n<l b o n d s , $433,075 00 N ot u n p a id  Iohbpb,
C M h In  o lllce a n d  b a n k , 28,013 02 U n e a rn e d  p re m iu m s , 
A g e n ts ' b a la n c e s , 103,844 10 A ll o th e r  l ia b i l it ie s ,
B ills  re c e iv a b le , 1,672 Of. D e p o s it c a p ita l .
I n te r e s t  a n d  re n ts , 3,201 87 S u r p lu s  o v o r a l l  lla b il
---------------- I tles ,
$584,896 74
n o * T o ts I l ia b i l it ie s  a n d  s u r
16,739 70 p lu s .
$66,138 68 
98,108 S3 
43,061 72 
200,000 00
140,848 11
D e d u c t I tem s 
m ltto d ,
A d m i t t e d  unsots,
$548,157 04
$548,157 04
“ A SQUARE DEAL FOR EVERY M AN!”
BROAD POLICY CONDITIONS ! PROMPT SETTLEMENTS I
FAIR RATES ! LIBERAL TREATMENT !
F. HERRMANN, U. S. Manager,
79 W A L L  S T R E E T , N E W  Y O R K  C IT Y
GEORGE ROBERTS &. CO., Gen. Agts.,
3 7 5  M a i n  S t r e e t ,  R o c k l a n d ,  M a i n e
IMnuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
| D E P O S I T S  [
S  IN OUR SAVINGS DEPARTMENT 1
|  M A D E  N O W  |
|  Will Bear Interest at 3 1-2 Percent |
BEGINNING APRIL 1 s t . ]  §
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
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The Courier-Gazette,
T W IC E -A -W E E K
A LL  THE HORAE NEW S
1‘uhiiRhfMl every Tuesday and Saturday morning 
from 409 Main Street, Rockland, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland (loictte waa established In 1840 
established, and consoli-In 1874 the Courier „„„
'luted with the Oazette in 1882. The Ft ____
e s ta b l i s h e d  in  1KYI a n d  in  1891 c h a n g e d  Its« as is  i  in i  not i m lWVLaiul I i  
name to  the Tribune. These papers consolidated 
March 17. 1897
flP  TH E  RO C K LA N D  P U B L ISH IN G  OO.
year hi an viinrr ; u
year; Blnglo copies three
Advertising rates based upon circulation ami 
very reasonable.
Communications upon topics of general in-
A man Is very apt to complain of the 
ingratitude of those who have risen 
far above him.—Johnson.
S a n  F ra n c isc o  b o a s ts  th a t  sh e  is  the 
first c i ty  to  em ploy  a  w om an  a s  u  p o ­
licem an .
W h e n  a ll w ire s  a r e  b u ried  u n d e r 
g ro u n d , us a ll w ire s  shou ld  be, th e re  
ill be no su c h  tro u b le  a n d  expense  
a f te r  a  s to rm  a s  h a s  follow ed th e  b liz­
za rd  o f la s t  F r id a y , sen sib ly  a rg u e s  the 
K e n n eb ec  Jo u rn a l.
T h e  b a t t le s h ip  G eorgia, b u ild in g  a t  
B a th , w ill be re a d y  fo r  h e r  tr ia l  tr ip  on 
th e  R o ck lan d  co u rse  n ex t m o n th . O ne 
th o u sa n d  m en  a r e  now  w o rk in g  on the  
c r a f t  ev e ry  d ay .
T h ir ty  y e a rs  ag o  a  c a m e ra  w a s  a 
r a r i ty .  T h e e n th u s ia s t  w ho  possessed  
one c a rr ie d  a  m o u n ta in  o f tr a p s  afield  
a n d  sm o th e re d  in  a  te n t d u r in g  h is te ­
d io u s  m a n ip u la tio n  of th e  w e t p la tes . 
L a s t  y e a r  th e  U n ited  S ta te s  alo n e  m ade 
300,000 c a m e ra s , w o rk in g  w ith  th e  m ere  
p re s s u re  o f a  bu lb  o r b u tto n , a n d  th e  
p h o to g ra p h ic  b u s in e ss  re ach e d  th e  
s p e c ta b le  co m m erc ia l to ta l  va lu e  
$20,000,000.
re -
Eat What 
You Like
Don’t Starve or Diet, but Use Mi-o-na, and 
Cure^ Your’Stomach Troubles.
M i l l
The North National Bank
3  1-2 P e r  C e n t  P e r  A n n u m  
O n  T i m e  D e p o s it s
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - - $155,072.97
S A F E  D E P O S I T  B O X E S  
In  O u r  N e w  V a u l t  
T o  R e n t  A t  R e a s o n a b le  R a t e s
ROCKLAND MAINE
■in
BLACKSMITHS'ATTENTION!
JUST RECEIVED—FIRST QUALITY GENUINE
GEORGES CREEK CUMBERLAND COAL
All good blacksmiths know wlmt thin coal ig, so there 
is nothing more to he said. We have it and can 
deliver promptly. We also have all sizes of the 
Veri-Best Anthracite Coal, first quality Wood, Hay, 
and Masons’ Building Material. Satisfactory service 
assured. Telephone 25-12.
F R E D  I t .  S P E A R
i f MOTHEU. USED TO MAWY
I ASjuNE SUCH
2 - P I E  l O c  P A C K A G E S .  M tR k tu -S o u u C o ..S y r a c u s e ,N.Yj
T h e  a v e ra g e  tr e a tm e n t  of s to m a c h  
tro u b le s  c o n s is ts  of a  rig id  d ie t list, 
w h ich  o fte n  h a lf  s ta rv e s  th e  D atlen t. 
O f c o u rse  It w ould  be foo lish  fo r  a n v  
c n ?  w h o  kn o w s th a t-so m e  foods u re  p o s ­
i t iv e ly  h a rm fu l an d  p o isonous to  co n ­
tin u e  e a t in g  th em , even  w h ile  fo llow ­
in g  th e  M l-o -n a  t re a tm e n t , b u t  In o rd i­
n a r y  ca ses  o f s to m a c h  tro u b le s  It is no t 
n e c e s sa ry  to  s ta rv e  o r  d ie t if M l-o -n a  Is 
f a ith f u lly  used , a  ta b le t  b efo re  each  
m ea l.
T h is  sc ien tific  rem edy, fo r  th e  c u re  
o f  s to m a c h  tro u b le s ,n e ts  u p o n  tho  w hole 
tlig e s tlv e  sy s te m , an d  s t re n g th e n s  th e  
o rg a n s  so  th a t  th e y  a re  ab le  to  d ig est 
a n y  food th a t  Is e a te n  w ith o u t f e a r  o 
d is tr e s s . I f  you  su ffe r from  loss of a p ­
p e ti te , b e lc h in g  o f g ases , so u r  ta s te  in  
th e  m o u th , fu r re d  to ngue, sev e re  p a in s  
In th e  re g io n  o f th e  s to m a ch , d ep ress io n  
o f  s p ir i ts , bad  d re am s, lac k  o f en e rg y , 
a  s to m a c h  co u g h , o ffensive b re a th , 
h e a d a c h e s , b ac k  ach es , loss o f s tr e n g th  
a n d  w e ig h t, you  ca n  be a ssu re d  th a t  
th e se  tro u b le s  a r e  a ll du e  to  Im p erfec t 
d ig es tio n .
S tr e n g th e n  th e  s to m a c h  by ta k in g  a  
M l-o -n a  ta b le t  befo re  ea ch  m eal, an d  
soon  you will g a in  In w e igh t, s t re n g th  
w ill re tu rn , a n d  y o u r food w ill g ive 
n o u rish m e n t so  th a t  th e  rich  red  blood 
w ill c a r ry  good h e a lth  to  e v e ry  p a r t  o f 
th e  sy s tem .
C. H . P en d le to n , D ru g g is t  a n d  O p ti­
c ia n  bus f o  m u ch  confidence in  th e  
p o w e r o f M i-o -n a  to  c u re  s to m a c h  t ro u ­
b les  an d  re su lt in g  ills, t h a t  he w ill g ive 
a  g u a r a n te e  w ith  e v e ry  50 c e n t box to  
re fu n d  th e  m oney u n less  It cu res .
THO M ASTO N
T h e  l i tt le  M l-o -n a  ta b le ts  sold by  th e  
Q. I. R o b in so n  D ru g  Co. h a v e  becom e 
d e se rv e d ly  p o p u la r. T h ey  g u a ra n te e  
th a t  M l-o -n a  will m ak e  th in  people fa t, 
re g u la te  d ig estio n , a n d  in c re a se  h eq lth , 
o r  e lse  th e re  will be no  c h a rg e  fo r  th e  
re m e d y , a n d  th e  p u rc h a se  p rice  w ill be 
re tu rn e d  on dem and .
G r e a t  C a c k l i n g  A t  G le n c o v e .
A Little Village With Many Smart Hens—Edward 
Gregory’s Hundred Laid 997 Eggs In January.
H. E. GRIBBIN, M. D.
| E Y t, EAR, NOSE and THROAT I
V C la r e m o n t  S t . R o c k la n d , M e.
Office Mourn : 9 to 12 a. in .; 2 to 4 p, tu, 
auil by appointment.j 
Telephone connection.
MISS FAITH W. GREENHAL6H
PIANO FORTE 
INSTRUCTION
67 PARK STREET, ROCKLAND
Ktftr
BARGAINS IN REAL ESTATE
with
Tkoiua»tou btren. with / rooms
House on ThouiMHtou street, nearly 
table ami large lot, price f  too.
H o u se  o n  b s a t e l .w . , , . wuJ8 
s h e d  s to r e  o r  s ta b le ,  g  od  lo t ,  g o o d  U ra iuogu  
w o rth  fl.iKJO. p r ic e  fctou. '
H o u se  ou  P i n s  a t r e e t .  w ith  sh e d s . la rg e  lo t  
s e v e r a l  f r u i t  tr e c e . p r ic e  $70U,
Houee ou Hay View Square, with e ll, a table 
bl»t*d Mud Urge lot, price $7bu.
Houee, (.race etreet, 10 rooim*. fitted for two 
families. stable end large quantity of fruit price fbuu.
Hoube ou Purcbaae atreet. nearly new. ftl 100. 
House on Willow btreet. nearly uew .8 ro4.ma. 
binall totable, shed. fru it trees, cedar hedge price fil.200. '
House w ith btable, carriage house, one acre 
valuable Uud 34J fru it trees price f  1 OUi 
Houae with furnace, ell, btalde, a quantity of 
fru it nicegardeu price $2.too. 7
li' uae, 1 early uew, with all modern improve- 
- e n u ,  extra nice atable, double lot. a quantity 
of small n u lls , nice garden, bhruhlery etc price 94,200. '
Hi let bouae with ail modem improvements 
large totable nearly 8 acres «.f lauu laid out in 
street* and house lots, laige quantity of fruit 
very .igh t'y  localion, view of city bay and 
islands, cost 0 will hr sold for le.ouo 
Any. f the above property will be sold 1 8 
dow u. balance as rent. Also houae lota in dif 
w w it  parti* of the city, prices from floo to 
9 LOW eacn on easy monthly installments.
“■ -iujb from #&U0 to 9c.ouu.
-  a shore property, lots, farms, cottages and trlauds for sale by
FRANK M Mi a w.
M _ Real Estate 1 xalerNo. 9 Rocklandgtreet, Rockland.
Telephone (Jail 261-11
T h e C o u rie r-G a z e tte  cot re sp o n d e n t r e ­
ce n tly  v is ite d  th e  p o u ltry  e s ta b lis h ­
m en ts  o f W . C. L u fk in  a n d  M rs. S u rah  
F. L u fk in  a n d  E d w a rd  O. G reg o ry  a t 
th is  p lac e  an d  found m uch of In te re s t 
to  one In te re s te d  In fow ls.
W . C. L u fk in  h as  e ig h t pons, a t  P le a s  
a n t  \  lew  F a rm , m ad e u p  of tw o  p en s  of 
W h ite  W y a n d o tto s , one pen  o f m ixed 
b re ed s a n d  one pen  ea ch  o f  lig h t B ra h - 
m as, B a rre d  H ocks. S ing le  C om b Rhod 
Is lan d  R eds, R ose C om b R hode Islund  
R eds a n d  HufT L eghorns.
T h e B u ff L eg h o rn s , co n s is tin g  o f fo u r 
p u lle ts  a n d  a  cockere l, m ak e  u p  pen  No. 
8, an d  a r r iv e d  not q u ite  tw o  m o n th s  ago  
from  P le a s a n t  V iew  P o u ltry  F a rm , 
H opew ell, N ew  Je rsey .
W e k n o w  of no o th e r  Huff I^eghorn., 
in  th is  p a r t  of th e  s ta te .  T h e L eg h o rn s  
a re  cu lled  “ th e  g re a te s t  la y e rs  01 
e a r th .” C ockerel “T ed d y ,” h ea d in g  th i 
pen , w e ig h s  5 p o unds, w h ich  is ex c ep ­
tionally ' heuvy  fo r a  L eghorn .
In  p e n  No. 1 a r e  L ig h t B ra h m a s , 18 
p u lle ts  a n d  sev e ra l hens, h eaded  by 
cock  M cK inley . T h ese  a re  n o t th e  
la rg e s t  size b u t a r e  “b red  to  la y ,”  an d  
w ith  th e  B urred  R ocks led th e  o th e rs  in 
lay in g  in  J a n u a ry .
T h e B a rre d  P ly m o u th  H ocks occupy 
en N o. 2, headed  a l te r n a te ly  by cock 
S o ck d o lag e r (w e ig h in g  10 lb s.) an d  
cockere l G enera l G ra n t o f th e  L a m b e rt  
a n d  P a lm e r  s tra in , w ith  tw e n ty  odd fe­
m ales, m ostly  pu lle ts. T h is  Is a  la rg e  
b re ed ; p a r t  a re  fro m  th e  .veil know n 
O rono s to c k  an d  som e fro m  M ulden, 
M ass., s to ck . T he H ocks a re  le a d in g  all 
th e  o th e rs  in th e  n u m b e r of t‘g g s  p ro ­
duced  a t  th e  p re sen t tim e.
In  th e  sam e  house w ith  th e  Ito ck s  a r e  
p en s No. ;t and  4 occupied  by W h ite  
W y a n d o tte s . T h e W y a n d o tte s  led In 
la y in g  la s t  season . P e n  No. 3 is h e a d ­
’d b y  a  new  cockere l Just rece ived  fro m  
A r th u r  J . D uston , th e  b re e d e r  o f s ta n d ­
a rd  Wy» ndu tos, Sou h  F ra m ln k h a m , 
Mass.
■  *
P e n  No. 4 Is headed  by cockere l 
" L a w so n ” and  th e  p u lle ts  in th e se  pens, 
18 In ea ch , a re  from  F re e p o r t , M aine, 
a n d  N ew  Y ork s ta te  sto ck .
In  pen  No. 7 a r e  tho  Ito se  Com b 
R h o d e Is lan d  R eds w ith  cock  G eorge 
Igh teen  pu lle ts. T h is  p en  led all 
o th e r s  in  lay in g  d u rin g  th e  f irs t o f the* 
w in te r  a n d  a re  e x t ra  w in te r  la y e rs  of 
b ro w n  eggs.
T h e  S ingle Com b R hode Is la n d  R eds, 
n u m b e rin g  14 p u lle ts , h ea d ed  by  co ck ­
erel M ald le, arc; In p en  No. 6. T h ese  
b ird s  a r e  from  M alden, M uss., a n d  a re  
v e ry  h e a lth y  an d  n ice loo k in g ; th e y  a re  
H o llo w ay  blue ribbon s tru in .
In  p en  No. 6 a re  a  m ixed  lo t, n o t used 
fo r  b re e d in g  pu rposes, In c lud ing  R hode 
Is la n d  R eds, B ra h m a s  an d  W y a n d o tte s , 
a b o u t  50 In num ber.
The* firs t lo t o f ch ickens, n u m b e rin g  
12, w e re  h a tc h ed  F e b ru a ry  18, a n d  se v ­
e ra l h e n s  a n  now  se tt in g , w h ile  th e re  
a re  120 eg g s  in one of th e  C y p h e r’s  In ­
c u b a to r  Co.’s in c u b a to rs  w h ich  will be 
o u t soon . A P rize  b ro o d er Is used  w ith  
th is  In c u b a to r  but a n  Old T ru s ty  In cu ­
b a to r  a n d  b rooder w ith  c a p a c ity  fo r  150 
eg g s a n d  150 ch icks h av e  Ju s t a r r iv e d .
M r. L u fk in  h as  la te ly  p u rc h a se d  a  
new  lu iusc of C harles  E. G reg o ry  w hich 
is n o t y e t in urn*, m ak in g  h! x  s e p a ra te  
hen  h o u ses  th a t  he now  h as .
H is  p e n s  a re  equipped  w ith  ro o s tin g  
p lu tfo n n s  u n d e r the  ro o s ts  a n d  s t r a w  Is 
s p re a d  o v er th e  floors so th a t  th e  b ird s  
g e t  p le n ty  o f exercise s c r a tc h in g  a m o n g  
th e  s t r a w  fo r th e  feed, w h ich  Is s c a t ­
te re d  o v er th e  floor. L ea v es  a re  used  
in s te a d  o f s tra w  in th e  fa ll. C ab b ag e s , 
b e e ts  an d  sm all p o ta to e s  a n d  tu rn ip s  
a r e  su p p li *d sev e ra l tim e s p e r  w eek  to 
th e  v a r io u s  p en s an d  b ee f s c ra p s  an d  
g ro u n d  o y s te r  shells  a re  fed  them . ' 
T h e  b ird s  a re  identified  a n d  m u rk ed  I 
by toe  p u n ch e s  an d  leg b an d s . E g g s  I 
u re  b e in g  sold an d  used  now  q u ite  j 
la rg e ly  fo r b reed ing  p u rp o se s , b u t  M r. ' 
L u fk in  sh ip s  a 30 doz. ca se  ea ch  w eek ! 
to  B oston  besides su p p ly in g  id s re g u la r  
c u s to m e rs  in R ocklund an d  v ic in ity .
*  K
M rs. S a ra h  F  L ufk in  a t  th e  su ine  
in ti h a s  a  pen  Of good la y e rs  h ea d ed  
by a  R hode Island  Red cockere l, th e  
o th e r  s to c k  being  a cross b e tw e en  the  
R ed s an d  B a rre d  R ocks. S he h a s  u n ­
til h e r  pen  of W h ite  W y u n d o ttcs  headed  
by cockere l E d w ard  E v e re tt ,  b u t  ta k e s  
•special p rid e  In a  pen  o f 48 B u rre d  
R ock  p u lle ts  headed  by a  cockere l. 
T h ir ty -o n e  eggs w ere re c e n tly  received  
fro m  th is  pen In one day .
F ro m  J a n u a r y  1 to  M arch  4 o f th is 
y e a r  th e  n u m b e r of eg g s p ro d u c ed  ut 
P le a s a n t  V iew  Kurin w as 5.373.
E d w a rd  O. G reg o ry  h a s  been  in  th e  
p o u ltry  b u sin ess  u t No. 8 O ak  s t r e e t  fo r 
s e v e ra l  y e a rs  bu t fo r th e  p a s t  y e a r  h e  
h a s  been g iv in g  it specia l a t t e n t io n  an d  ; 
a  la rg e  p e rc e n ta g e  of h is b ird s  h a v e  
h a tc h e d  from  eg g s  o f Im ported  
s to ck , lb* m ak e s a  s p e c ia lty  o f W h ite  
W y a n d o tte s  an d  Im p e r ia l P e k in  ducks, 
felling th e ir  eggs fo r b re ed in g  p u rp o se s  
Fhe W y a n d o tte s  a re  all IV n n sy lv u n ia  j 
‘took , th e  eg g s (*4>stIug fro m  12 to  17 ' 
c e n ts  ap iece  w hen p u rc h ased , a n d  all 
w e re  ra ise d  by M r G reg o ry  fro m  th ese  
g g s In  th is  pen a re  35 p u lle ts , a  cook 
u nd  a  cockere l. T h ere  a re  tw o  cock- 
•rels w h ich  a lte r ju ite  in th is  pen , b u t 
th e  c o rk  re m a in s  ull o f  th e  tim e. T h e 
tw o  co c k ere ls  an d  a  pen  o f th e  puU ets  
e re  p rize  w in n ers  a t  th e  la s t  f a ir  of 
le a sa n t Valley G ran g e  und  fo u r  o u t of 
five p e n s  w hich  Mr. G reg o ry  h ad  on e x ­
h ib itio n  th e re  won prizes.
T h e  pen  of d u ck s  c o n s is ts  of one 
d ra k e  a n d  live ducks. T h ey  s ta y  o u t o f 
d o o rs  d u rin g  th e  o d d e s t  w e a th e r  an d  
w ith  th e ir  h< ad s  u n d er th e ir  w ings h u d ­
d le u p  like a ball an d  seem  im p erv io u s  | 
to  th e  cold.
A cockere l an d  f4*ur p u lle ts  m ak e  u p  * 
th e  p e n  o f W hile C rea ted  B la ck  P o lish  
a n d  a re  h an d so m e spec im ens of th is  
s t r ik in g  looking  fowl.
■  *
S u m m e r re s id e n ts  w ho a r e  fo n d  of 
fa n c y  b ird s  fo r  p e ls  p rove re a d y  c u s ­
to m ers  fo r  th is  breed.
A d jo in in g  th e  hom e of the B la ck  P o ­
lish  is  a  p en  o f  S ingle C om b W h ite  L  g- 
h o rn s  co m p ris in g  one cockere l a n d  live 
p u lle ts .
A re a d y  sa le  Is found  fo r eg g s from  
th ese  tw o  p en s  to  fill p r iv a te  o rd e rs  fo r 
se tt in g s .
F o r  b ro ile rs  Mr. G reg o ry  fu rn ish e s  
b ird s  o b ta in ed  by c ro ssin g  L ig h t B r a h ­
m a  h en s  w ith  a  W hite W y u n d o tte  
o ckere l an d  a lso  n a s  a  pen  of 20 hens, 
n o t fu ll blooded from  w hich  he v e ts  
s to c k  fo r b ro ilers. T h ese  h en s  h a v e  laid  
fro m  11 to  16 eggs every  day . O ne hen
In th is  pen  lay s  doub le  yo lked  eggs e x ­
clusively .
A pen  o f m ixed  b re ed s  fu rn ish e s  eggs 
fo r re g u la r  c u s to m e rs  w ho do  n o t p u r-  
clm s • fo r b re e d in g  pu rposes. In  th is  pen 
th e re  a re  45 h en s, tw o cocks an d  a  
cockerel.
Mr. G reg o ry  Identifies th e  b ird s  of 
d iffe ren t s t r a in s  b y  th e  punches. H e 
uses ro o s tin g  b o a rd s  in all of h is pens 
an d  fu rn ish e s  lea v es  an d  b uy  on the 
floors an d  In th e  sc ra tc h in g  pens. H e 
uses th e  p a te n t  d r in k in g  fo u n ta in s  an d  
has  one p a te n t  se lf feed ing  re cep tac le  
on tr ia l  h o ld in g  g ri t ,  c rack e d  bone an d  
o y s te r  shells . H e  feeds m an g les  an d  
b ee ts  one d a y , po u n d ed  up, th e  n e x t tiny 
h an g s u p  a c a b b a g e  an d  the  th ird  day  
g ives  n e ith e r , fo llow ing  th is  o rd e r  re ­
p ea ted ly , in  ea ch  pen .
Mr. G reg o ry  received  997 « Rgs In J a n ­
u a ry  from  ion h en s  an d  In F e b ru a ry  110 
hens av e rag e d  54 eggs p e r  d ay , one d ay  
lay in g  6') eggs.
W hen  y o u r c o rresp o n d e n t ca lled  Mr. 
G regory  had  Ju s t received  a  new  K e n ­
wood S ta n d a rd  200 eg g  In c u b a to r an d  
Mad also re ce iv e d  a  new ou t d o b r 
b ro o d er of th e  sam e  m ak e  an d  c a p ac ity . 
T h e ii o u b a to r  is equipp* d w ith  a  p a te n t 
• gg tu rn in g  a t ta c h m e n t  so  th a t  tho 
lab o r of tu rn in g  ea ch  eg g  by h an d  cun  
be avoided .
F ia n k  H. In g r a h a m  m ak e s  a sp ec ia lty  
of Hose T om b R hode Is lan d  R ed s an d  
am o n g  o th e rs  w ho will d evo te  specia l 
a t te n tio n  to  p o u ltry  In th is  v ic in ity  th e  
com ing  sea so n  a r e  M iss L ia n a  H e n d er- 
sim, W oo d b u ry  E. H a ll, F red  E. L each , 
A. D. H ill an d  <\ G. W a tts , A. T. H a m ­
ilto n  an d  J . F . R ich.
T h i s  W e e k
Im otor* Ar« P usclsd.
T ho re m a rk a b le  re co v ery  o f K e n n e th  
M clver, o f V ancoboro , Me., Ih th e  stib- 
Joct of m uch  In te re s t  to  tho  m ed ica l 
f r a te rn i ty  a n d  u  w ide circ le  o f f r ie n d .. 
Ho say *  o f h is  case . "O w in g  to  severe  
In fla m m a tio n  of tho  T h ro a t  a n d  co n ­
g es tio n  o f th e  I.ungH, th re e  d o c to rs  
g av e  mo u p  to  die, w hen, 11s a  la s t  r e ­
so rt, I w as Induced  to  t ry  D r. K in g 's  
N ew  D iscovery  an d  I am  h ap p y  to  say , 
It sav ed  m y  life ."  C u res  tho w orsi 
C oughs a n d  C olds. D ro n ch ltls . T onsll- 
l t Ih, W eak  L u n g s, H o a rse n e ss  nnd  La- 
G rippe . G u a ra n te e d  a t  W in . H. K ll- 
tre d g e 's  d ru g  s to re . D o c k la n d ; O. I. 
R o b in so n 's  d ru g  Btore T h o m a sto n ; L. 
M. C h a n d le r’s d ru g  s to re , C am den. 50c 
nnd  $1.00. T ria l  b o ttle  free.
A Scientific W onder.
lie c u re s  th a t  s ta n d  to  Its  cred it 
m ak e  B u ck len 's  A rn ic a  Halve u  sc ien ­
tific w onder. I t  c u re d  E. R. M ulford. 
le c tu re r  fo r  th e  P a t r o n s  o f H uH hundry, 
W a y n esb o ro , P a ., o f a  d is tr e s s in g  case 
of P iles. I t  h ea ls  th e  w o rst B urns, 
S o res, Bolls, U lcers, C u ts , W ounds. 
C h ilb la in s  an d  S a lt  R h eu m . O nly  25c at 
W in. H . K i ttre d g e ’s d ru g  s to re , R o ck ­
lan d ; G. I. R o b in so n 's  d ru g  s to re , 
T h o m a s to n ; L. M. C h a n d le r 's  d ru g  
s to re , C am den.
T h e  d is a s te r  In th e  F re n c h  co lllerv  
n e a r  C a la is  w h e reb y  a b o u t 1,100 m in ers  
lost th e ir  lives, Is a  tra g e d y  w ith o u t a  
p a ra lle l In th e  h is to ry  of m in in g . In  
th is  c o u n try  th e  N ew  Y ork  W orld  re ­
c a lls  th a t  tw o  y e a rs  ago  a t  C hesw lck , 
r  P it ts b u rg ,  o f 200 m en c a u g h t in  u 
m ine  exp losion  on ly  75 esc ap ed  a liv e . In 
1902 a t  E a s tm o n t, n e a r  Jo h n s to w n , Pa., 
25 m in e-w o rk ers  w ere k illed. In  1900 in 
th e  Schofield d is a s te r  in  U ta h  300 m en 
w ere  k illed. B u t tin* com bined  d e a th -  
l is ts  in th e se  th re e  d is a s te rs  n u m b e r 
m uch less th a n  h a lf  th a t  a t  C ourrleres . 
T h e w o rst fe a tu re  o f It Is th e  h u n d re d s  
o f g rl '* f-s tr ic k en  fam ilies  w ere su d d en ly  
left d e s ti tu te .
TWENTY-FIVE YEARS AQO
A re v ie w  from  th e  c o lu m n s o f the 
R ock land  G a x e tte , o f som e o f the 
e v e n ts  w h ich  In te re s te d  R ock land  nnd 
v ic in ity  fo r th e  Iw o w eeks ending 
M arch 10, 1H8I.
*  *
T he election  w a s  a  q u ie t one. Col. 
Jo h n  S. C ase  had  been  Induced  to  be a 
c a n d id a te  fo r  re -e le c tio n  a s  m a y o r by 
th e  re q u es t o f $00 c itize n s, w ith o u t d ls- 
tln c tlo n  of p a r ty . S u b seq u en tly  lie w us 
■ndorsed by a  C itize n s ' c a u c u s  an d  a 
R ep u b lican  c a u cu s . A n o th e r  C itize n s’ 
ca u cu s  n o m in a te d  C ap t. A lb ert F. 
A m es, bu t lie d ec lin e d  lo  he a  c a n d i­
d a te , an d  C ap t. G eorge  G n q to ry  w as 
su b s titu te d  In Ills p lace. T h e S tra ig h t 
G reeu b a ck ers  n o m in a te d  A. A. Lynde.
' re su lt w as t h a t  Col. C ase  w a s  re ­
elected  by  a p lu ra li ty  o f 258 o v er C apt 
G regory , a n d  b y  a  m a jo ri ty  o f 178. The 
ch ie f Issue w a s  th e  q u e s tio n  of re fu n d ­
ing  th e  c ity  d eb t n t th e  low est r a te  of 
In te res t. In  W a rd  1 th e re  w as no choice 
fo r cou tiellm eu  n n d  fo u r spec ia l e lec­
tio n s  w ere held. T h e c ity  counc il a s  
A nally  m ad e u p  w a s  a s  follow s: 
A lderm en—W a rd  1. I). N. B ird , R.; 
W a rd  2, It. C. T h o m as . D.; W a rd  3, W. 
II. G lover, It.: W a rd  4, S. II. R ovn tnu , 
It.; W a rd  5, C h a rle s  S. C ro ck e tt, It ; 
W a rd  6. I). W. R hoades, It.; W ard  7, 
E lk an iili S pear, G.
C onnell m en—W a rd  1, S C. W ebber, 
It.; G eorge G reg o ry , D. an d  A. I). B ird, 
It.; W a rd  2, W. H . R hoades, I)., W. W. 
H e w ett, D., an d  C la re n ce  M. B lnkc, IX ; 
W ard  3, A. P. A m es, It., A. C. G ay, D., 
an d  L eonard  C am p b ell, I).; W ard  4, A. 
M. A u s tin , R „  H . M. W ise, II., a n d  W.
S. I). H ealey , R .; W ard  5, II. S. P e rry , 
R.. R. II. I lu rn h u m , R „ a n d  J . 41. F lin t, 
It.; W ard  6, Jo in t  Diet lien. R ., C. T. 
F ro s t , R „ an d  J . W. K lttre d g e , R .; 
W a rd  7, G. W . M cK nlltiey, R .; G eorge 
S in lth . R. nm l A. J . T e lm an , G. IT he 
com m on Im p ressio n  t h a t  W a rd  3 h as  
n ev e r been  D e m o c ra tic  finds Itse lf In 
e r ro r  by  th is  e lec tio n . C ase, R. h ad  112 
v o te s  an d  G regory . D. 134. T h e w ard  
h o w e v er e lec ted  a  R ep u b lican  a ld e rm an  
a n d  one R ep u b lican  c o u n c ilm a n . L eon- 
n rd  C am pbell d e fe a te d  W m . T. Cobb fo r 
co u n c ilm a n  by 35 vo tes .—E d.)
T h e  new  c ity  g o v e rn m e n t o rg a n ise d  
w ith  Dr. B o y n to n  a s  c h a irm a n  of the 
hoard  of a ld e rm e n , a n d  A. D. B ird  n s  
p re s id e n t of th e  com m on council. It. 11. 
B u rn h a m  w as e le c ted  c ity  c le rk , an d  
P u n ch  D a v ie s  w as u n an im o u s ly  re ­
e lec ted  c le rk  o f  th e  com m on  council fo r 
h is 21s t  yea r.
C ig a rs  lo  th e  valu e  of Hu w ere s to le n  
from  B e n n e r 's  b a rb e r  shop .
11. I. W eeks w as p ro m o ted  to  th e  p o ­
s itio n  o f ro u te  a g e n t nf tile  A m erican  
E x p re ss  Co. fo r  E a s te rn  M aine an d  
N ew  B ru n sw ick . C h arle s  M. H a r r in g ­
ton  w us lo he ap p o in ted  a g e n t In th is  
c ity , It w a s  an n o u n c ed .
A c h a r te r  fo r  a  new  b an k  In th is  c ity , 
w ith  a  c a p ita l  o f $706,uoo to  he c a lle d  the 
R o ck lan d  G r a n i te  B an k , w a s  ask e d  fo r 
by  F ra n c is  C obb, J . It. H odw ell, Jo h n  8 . 
C ase, M oses W e b s te r, F. H. L aw ry , II. 
W. W igh t, G. M. I l ra in a rd  a n d  F . P. 
W e b ste r.
G eorge A. P e rr lg o  w as n o m in a ted  for 
Ju d g e of ilie police c o u i t  a n d  O liv er U ;ls 
■as n o m in a te d  fo r  co roner.
T h iev e s  w ere  b usy . T h e h o u ses  of 
Jo h n  N. I n g r a h a m  a n d  J. T . L u tliro p  
•re a m o n g  th o se  e n te re d .
I’he R o ck lan d , Ml. D e se rt & S u lliv an  
S lcn tnbou t Co. h a d  c h a rte re d  tin* s te a m ­
e r  S usanna. C a p t. D a v id  R obinson  w as 
to  com m an d  h er.
S te a m e r  H e n ry  M orrison , w hich  w a s  
to  ru n  on th e  R o ck lu n d , llluc ltlll an d  
E llsw o rth  line, a r r iv e d . H e r  officers 
w e re : O sc a r  A. C ro ck e tt c a p ta in , I ra
T. Lovejoy  c le rk , F ra n k  It. S haw  e n g i­
neer, F red  L o th ro p  m ate , -----  G ru n t
s te w a rd .
T he a n n u a l m e e tin g  of th e  sto ek h o ld -
j y a *
A b s o l u t e l y  P u r e
A GRAPE CREAM OF TARTAR BAKING POWDER
I t  m a k e s  t h e  m o s t  d e l i c i o u s  
a n d  h e a l t h f u l  h o t  b r e a d s ,  
b i s c u i t  a n d  c a k e
FREE FROM ALUM, LIME OR PHOSPHATIC ACID
Alum baking powders are unbealthful. Do not use them for 
raising food under any circumstances. So detrimental are alum 
baking powders considered, that in most foreign countries their 
sale is prohibited. In many States in this country the law com­
pels alum powders to he branded to show that they contain 
this dangerous acid, while in the District of Columbia, Congress 
has prohibited the sale of all food that contains alum.
Alum baking powders are sold to consumers at from to 
cents a pound to 25 ounces for 25 cents, or 25 cents a pound,
and when not branded may generally be distinguished by their price.
vrs of tin* K nox  A L in co ln  Itn llrom l 
w as held I11 F a rw e ll  hall. A m o n g  tho  
d irec to r*  u le rte d  w e re  Jo h n  T. Ito rry  
am i F ra n c is  C obh o f R o ck lan d , am t 
E dm und  W ilson o f T h o m a sto n .
T h e officer* e le c ted  by  th o  R. H. 
( 'o u n c e  E n g in e  Co. o f T h o m a s to n  w ere 
It. II. C ornice fo re m a n , Jo h n  D. M orse 
second fo rem an , W in F . G ay  th ird  
fo rem an , C h arle s  L lnnell s e c re ta ry  an d  
tre a s u re r , M. F  I.f iw ren c r fo re m a n  of 
hose, H, 11. L lnnell second  fo re m a n  o f 
hose. J . W . P a rk s  Rtow nrd.
V ln n lh n v cn 's  p r in c ip a l tow n  officer* 
w ere  C ap t. L. I). C arv e r, C h a rle s  II VI- 
mil *111(1 J o n a s  II Mills, se lec tm e n ; J .8. 
H opkins, c le rk ; F it*  A. H u n t, t r e a s ­
u re r;  W. II. L lttlu flc ld , J . 8 . H o p k in s  
an d  I>. II. (H idden, school co m m itte e  
»t »t
F re d e r ic k  I). W aldo  re tu rn e d  to  
T ln im a s to n  a f te r  a n  a b se n c e  of tw o 
y e a rs  In w hich  he had  m an y  s e a fa r in g  
a d v e n tu re s , once b eing  w recked  nnd  
n a rro w ly  escap ed  fa llin g  In to  th e  burnt* 
o f c a n n ib a l*  n e th  N ew  Z ea lan d  
T h e p rin c ip a l officer* elected  u t Ih* 
S o u th  T h nm iia tnn  to w n  m e e tin g  w ere; 
S elec tm en . L u th e r  Row ell, IX; E u g en *  
N. D raw n, It. a n d  C. E. W ard . G .; 
treiiRUrer. II S S w ee tln n d , O.; a u d ito r , 
J . II. A llen, O .; to w n  c le rk , W H. Dow­
ers , It. II w as th e  b ig g es t a c n ip  tho  
v o te rs  had  ev e r ex p erien ced .
H o p e 's  new  to w n  ofllc *ra: H. M Colo, 
A P. SI. C la ir an d  M arcellua  M etca lf, 
se lec tm e n ; N n th 'l  A lfo rd , tr e a s u re r ;  W. 
H. H a rrie tt, su p e rv iso r  o f sehoolH.
R o e k p o rt 's  p rin c ip a l tow n  officers: J . 
P. W ellm an , Jen* M e ln tlre  a n d  A. 
Lum psum  se lec tm e n ; T. II. C aldy rw ood , 
tr e a s u re r ;  W ill P a sc a l, a u d ito r ;  ' l l  O r- 
lieton. co llec to r. T h e  to w n  vo ted  to  p a y  
$20011 o r Its  in d eb ted n e ss .
C u sh in g 's  tow n  ofllcors: S elec tm en .
C A. F o g a rty , J o s h u a  R iv e ra  a n d  E  IJu.it 
N o r to n ; a sse sso rs , Heldon I). H u n t, cj. 
P. D av is an d  W. It. B ra d fo rd ; t r e a s u r e r  
nm l co llec to r. W . It. B rad fo rd .
W a rre n 's  p r in c ip a l tow n  officers: J .  
L. S tev en s, L. R ob inson  a n d  R. H ull, 
se lec tm e n ; J a so n  S p ear , N. It. T o ltn a n  
an d  S an fo rd  H ucklln , aM sessors; M. R. 
M athew s, tr e a s u re r ;  It. W . R obinson , 
clerk.
T hom as F. L n n d ers . W. K. M c F a r­
lan d  a n d  T. W. S u lliv a n  w ere e lec ted  
se lec tm e n  of H u r ric a n e . W. A. H e n le y  
( e lec ted  co llec to r, t r e a s u re r  a n d  
su p e rv iso r  of schools.
N o r th  H a v e n 's  e le c tio n ; S am u el y . 
C ro ck e lt, H a n so n  T . C a rv e r  u nd  F re ­
m ont H overage , se lec tm e n , e tc ,; H e n ry  
'*• S m ith , tre a s u re r ;  L ew is L o ad b u tte r , 
lr., la x  co llec to r; C. S. S tap lee , s u p e r ­
v isor.
U n io n 's  to w n  officers: R. I tu r lo n ,
N elson D u lle r a n d  F r a n k  L lttle llo ld , «••- 
lec tm e n ; O. A. H u rk e tt, t r e a s u re r ;  Ito s- 
cuc M orton, lax  co llec to r; F . E . D an ie ls, 
su p e rv iso r  of schools.
J . S im m ons, E ld en  B u rk e t t  a n d  O. 
R ic h ard so n  w ere  e le c ted  se lec tm e n  of 
A ppleton , w ith  II. A. M orang ns  t r e a s ­
u re r, an d  (in leii K eene a s  co llec to r, e tc .
T he m a rr ia g e s  of th e  tw o w eeks w a re  
us  fo llow s:
U nion, M arch  13, Jo h n  S. D u lle r of 
U nion an d  M rs. A u g u s la  H. 1 'ro se o lt o f 
C am den.
B ocklntul, Fob . 2 8 ,* F n tl W. H a rlo w  
a n d  M rs. J u l ia  M. Y oung, bo th  o f B ook- 
land .
R ock land , M arch  2. W a lte r  A. T h o m p - 
hoii an d  MIhh M ary  E. J a m e so n , bo th  o f 
H u rricu n o .
R o ck lan d , M arch  7. C a p t. C h a rle s  F . 
W illiam s an d  M iss Ev 
b o th  of R ock land .
V lnallm vcn , M arch  5 
a n d  E m m a  H o p k in s .
■  *
Tin* fo llow ing  b ir th s  w ere  re co rd e d : 
H outh T h o m a s to n , M arch  4. Mr. und 
M rs. Oeorffd L . A m es, a  so u —A rth u r 
G arfield .
H outh T h o m a s to n , —, Mr. a n d  Mrs, 
Jo sep h  R ob inson , a  d a u g h te r .
A ppleton , F eb . 24, Mr. a n d  M rs. W il­
liam  i ’ll m an, a  Hon—W Ilium  B m i  d.
Coom bs, 
fe|»h T y le r
Tie* C o m m ittee  on A g r ic u ltu re  h a s  
s tr ic k e n  o u t th e  a p p io p r la tlo n  p  o v ld ln g  
fo r tint d is tr ib u tio n  of free  seeds u nd  If 
In* H o u se  does n o t re v e rse  thtj u c tlo n  
of Its  co m m itte e , fa rm e rs  an d  o th e rs  
will g e t no  m ore f re e  Heeds. T h o  cu s- 
l4»m of a s s ig n in g  n e a rly  16,000 p a c k a g e s  
4»f see d s  to  ea ch  S e n a to r  a n d  re p re se n tu  
liv e  fo r  d is tr ib u tio n  to  Ii Ih c o n s t i tu e n ts  
b u s  b4*cn in vo g u e fo r  y e a rs  am i h a s  
C4ist th e  G o v e rn m en t $240,000 u n n u u llv . 
T h e  o rig in a l hh*u w us to  p ro v id e  n ew  
a n d  v a lu a b le  p la n ts  an d  v e g e ta b le s  to 
il»4* fu n n e r , in th is  m a n n e r  e n c o u ra g in g  
a g r ic u ltu re . T h is  wuh a  lau d a b le  p u r ­
pose an d  serv ed  a n  ex c e llen t en d  w h ich , 
how ever, h a s  been  h»Ht n igh t of in  la ta  
y a m  an d  th e  d is tr ib u tio n  of fn.-c seeds 
huH la com e a k in d  of a d ju n c t  to  v o te - 
g e ttin g . E co n o m y  Ih th e  w a tc h w o rd  
w ith  th e  a d m in is tr a t io n  und  th e re  Ih a  
g ro w in g  in c lin a tio n  to  lop ofT u n n e c e s­
s a r y  e x p e n d itu re s  w h e rev e r puHHiblH. 
T h a t tin* J I ouhc will uphold  i ts  com ­
m itte e  th e re  Is ill tie  d o u b t, esp ecia lly  us 
tin* m otion  to  s t r ik e  o u t wan m ad e  by 
Mr. Cocks, reprt'H cn tlng  tin* P re s id e n t 's  
diH trhd on lam g  In land
T ie  n* Is no ev id e n ce  of a  dec lin e  In 
sh ip p in g  «*n tin* G rea t L akes. N ot on ly  
h a s  co m m erce  IncrcuHcd upon th e m  in  
re c e n t y e a rs , hu t It Ih re p o rte d  th a t  u l l  
tin* luke sh ip b u ild in g  p la n ts  h a v e  co n ­
t r a c t s  fo r a ll tin? w ork  tin y cu n  tu rn  
o u t th is  y ea r, w ith  c o n tra c ts  signed  b e ­
yond th a t  B esides 60 sh ip s  o f 10.009 
Ioiih  ea ch  in com m ission , re o e n t c o n ­
t r a c t s  wen* m ad e  fo r tw o sh ip s  626 fe e t 
long, of 12,500 g ro ss  tons. T h e  e v e r-  
g ro w in g  w ork of c a r ry in g  iro n  o re  a n d  
g ra in  is sw e llin g  the volum e o f l u k *  
com m erce  to  m a m m o th  p ro p o rtio n *
T h re e  l i tt le  ru les  we all sho u ld  keep, 
To m ak e  l«fo h ap p y  a n d  b r ig h t,
S m ile In th e  m o rn in g , sm ile  a t  noon , 
T u k e  R ocky M o u n ta in  T e a  a t  night*  
W. H . K ittre d g e .
YOUR FAVORITE FOEM
* u n l  14j llu- toes.
P o u t in g  u ll t h r u  t r e a s u r e s  
lk m i i ( i /u l  4tii4l f r e e ,
Y e t Uj h e lp  t h e i r  g iv in g ,
11 i4hi4 n  a p t ing it m  U4t-,
O r, i i  i«'4'4l Ih*. toliowi-iit 
p e e d  th e m  flD ill th e  tokie».
W a tc h  th e  p r im e ly  f l o s e j s  
T h e i r  ri4 h  l i u g i a u c e  hpi< *<l; 
lx fs il  t h e  s i r  w i th  | h-i I u in t«
Prom t h e i r  L  t iu ty  n h v t l ,
Y e t  th e i r  lsv i» h  » p e n titn g  
L e* v  t  th e m  n o t  in > l> * jtS ,
W ith  Irttoh  l i f e  re  p it-nib tied  
Jiy  th e i r  m o th e r  e a r th .
G iv e  i h )  h e a r t  * U » t  K i ^ u r t t ,
P r o m  f a i r  N a tu re  le a r n .
L ik e  th y  lo v e , a m i o»k n o t ,
V\ a i t  n o t ,  a  le lu rn *
And tin- molt thou »pen4ie*l 
From thy little store,
W ith  a  d o a b le  b o u n ty  
G o d  w ill g iv e  l i n e  m o re .
—A d e la id e  A F f o c lv f .
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t w i c e - a - w e e k
In  poutiw Mou w ith  th e  sk e tch  of o u r 
C ontrrrjm nm n. oT tr«ot» o f Which w e re ­
p r in t  In nn rr th e r co lum n. It Is In te rest- 
Ink  to  re ad  th is  ed ito ria l from  th e  B ath  
T im es:
T h e well kn o w n  n ew sp ap er m an  w ho 
'•w r ite s  u p "  H on. C harles  R. I.ltlle fleld  
. . . .  p lac es  him  a t  th e  head  of the  
M aine d e le g a tio n  o f th e  H ouse an d  
am onff th e  (meat m en w ho h av e  d is tin ­
gu ish ed  th e  P in e  T ree  S ta te  In W a s h ­
in g to n  a n d  m ad e good In th e  n a tio n a l 
le g is la tu re  th e  boast on h e r sh ield . "1  
lea d ."  T h is Is th e  m an  w hom  th e re  is 
ta lk  of re tir in g  from  C ongress. H n th - 
Ites  w ho h av e th e ir sc a lp in g  k n iv es  out 
fo r  him  would deprive  tn e  s ta te  o f h is 
se rv ic es  because  th ey  did  no t a g ree  
w ith  his choice of a  m an  to  be re co m ­
m ended fo r co llec to r o f c u s to m s a t  th e  
p o rt of B ath . A ny foes he m ay  h a v e  In 
o th e r  p a r ts  o f th e  d is tr ic t  hnve no 
g ra v e r  c h a rg e s  to  m ake .
W e do not believe th a t  a  m a jo r i ty  of 
th e  R ep u b lican s  will lis te n  to  th e  P ro ­
p o sitio n  to  rem ove Mr. L ittle field  ju s t  
a s  he Is g e tt in g  to  a  position  w h e re  he 
c a n  be m ost u sefu l a s  a  s e rv a n t of his 
co n s titu en cy . I t  h a s  been th e  policy of 
th e  people of th is  s ta te  to  re ta in  th e  
sam e  re p re se n ta tiv e s  In C o n g ress  lu s t 
n s  long  a s  possib le an d  we h av e re ap ed  
a rich  re w ard  from  th e ir  a p p rec ia tio n  
o f th a t  fa c t th a t  a C o n g re ssm a n 's  p o ­
te n tia l  u se fu ln e ss  In c rea ses  w ith  th e  
le n g th  of h is serv ices. As a  re su lt of 
th is  policy, M aine, w ith  b u t fo u r re p ­
re se n ta tiv e s , h as  w ielded a la rg e r  In­
fluence upon  n atio n a l leg is la tio n  th a n  
som e of th e  la rg e s t o f th e  s ta te s .
T h e people of M aine, It seem« to  us 
a r e  too p roud  of th e  s ta te 's  plnce It 
th e  n a tio n 's  ca p ita l, a n d  too  well* con 
v in ced  of how  It h a s  been  ac h iev ed  an d  
k e p t, to  be w illing  to  sac rifice  fo r p e tty  
re aso n s  th e  m ost g ifted  an d  best know n 
m em b ers  of th e ir  d e le g a tio n  in th e  
H ouse . Just a s  he Is a t t a in in g  th a t  pe­
riod o f serv ice  w here ills w ork  begin  
to  show  an d  Just ns he Is ac co m p lish ­
in g  tw o  th in g s  of th e  u tm o st n a tio n a l 
a n d  liical consequence , th e  ab o litio n  of 
th e  S o u th ’s d isc rim in a tio n  a g a in st 
M aine sch o o n ers  an d  th e  In s ti tu tio n  of 
a  policy of p ro tec tio n  an d  en c o u rag  
m en t fo r  th e  deep w a te r  m arin e  
w h ich  M aine Is so deeply  in te re ste d .
The first derby made in America was a
c  <a> k
H A T S  FO R  M EN
F ro m  a doub le-h an d fu l o f  liffh t, flu ffy  f u r  to  th e  fin ished  p ro d u c t, a  K n a p p  
F e l t  h a t  p asse s  th ro u g h  th i r ty - s e v e n  d if fe re n t p ro c e s se s , in  ea ch  o f  w hich  
s o m e th in g  b e t te r  is done th a n  in  a n y  o th e r  h a t .  T h e  v a r ie ty  o f s ty le s  in
which J y n a p p - J ' c l t
h a ts  a r e  m ad e a ssu re s  a  b ec o m in g  h a t  fo r  e v e ry  fa ce . T h e  b e s t  h a t te r s  
se ll th e m . K n a p p -F e lt, D e L u x e  Q u a lity , $6 . K n a p p -F e lt  $4. I  & R , *•>
J . F . G reg o ry  (8b Son
All o v er the U n ited  S ta te s  prepn 
tion9  a re  b e in g  m ade by th e  R ep u b li­
c a n  c lubs fo r p a r tic ip a tio n  in  th e  go ld ­
e n  Jubilee o f th e  p a r ty , to  be held 
P h ila d e lp h ia  on J u n e  17. IS a n d  19 of 
th is  y ea r, u n d e r  th e  au sp ice s  of th e  n a ­
tio n a l R ep u b lican  league. P en n sy l 
v a n ia , w h ich  n a tu ra lly  h a s  a  sp ec ia l In­
te re s t  In th e  ce leb ra tio n , Is le a d in g  off 
in  th e  w ork . N ew  Y ork , B oston , C h i­
cag o  a n d  a ll th e  o th e r  c e n te rs  of p o p u ­
la tio n  a r e  g e ttin g  re a d y  to hold c o n ­
v e n tio n s  p re p a ra to ry  to  th e  se lec tion  of 
d e le g a te s  to  the P h ila d e lp h ia  g a th e rin g . 
T h e ch a n ce s  are  th a t  th is  will be m ore 
in te re s tin g  th a n  a n y  of th e  R ep u b lican  
re u n io n s  w hich h av e  been held th u s  fa r, 
a lth o u g h  th a t  of 1904. In Ja c k so n , M ich., 
to  ce leb ra te  th e  m ee tin g  of th e  firs t 
R ep u b lican  s ta te  c o n v e n tio n  e v e r  held 
an y w h ere , a t t r a c te d  a tte n tio n  all over 
th e  c o u n try  an d  had  m an y  d is tin g u is h ­
ed p a r tic ip a n ts .
THE MAINE ELECTIONS.
Augusta and Belfast Dropped by the 
Wayside Modday, While Democrats 
Tightened Grip On Bangor—Express 
Express Offers Reasons.
F iv e  m ore M aine  c itie s  held  m un ic ip al 
elec tions M onday, a n d  in  th e  th re e  
h ere  th e re  w e re  c o n te s ts  th e  D em o­
c r a ts  scooped th e  w hole box a n d  dice.
T h e m osp n o ta b le  b a t t le  w a s  in  th e  
c a p ita l c ity . A u g u s ta , w here  Col. F re d ­
eric k  W . P la ls te d  w a s  e lec ted  m a y o r by 
a  p lu ra li ty  o f 440. T h e  D e m o c ra tic  p a r ­
ty  a lso  c a rr ie d  seven  of th e  e ig h t w a rd s  
fo r a ld e rm en , oouncilm en a n d  m in o r o f ­
fices. T he la s t  p re v io u s D e m o c ra tic  v ic ­
to ry  had  been  In 1893. L a s t  y e a r  th e  
c ity  w e n t R ep u b lican  by  167 p lu ra lity . 
B oth  sides ag reed  no t to  u se  ru m  or 
m oney in M on d ay 's  e le c tio n , an d  a  
n o tab le  fe a tu re  w a s  th e  a lm o s t e n tire  
ab se n ce  o f w a rd  w o rk e rs  a ro u n d  the 
polls.
In  B an g o r M ayor W illiam  B . P ie rce . 
Dem.. d e fea te d  F . O. B eal by  955 votes. 
In  ad d itio n . D e m o c ra tic  a ld e rm e n  w ere 
chosen  In five of th e  sev e n  w a rd s  an d  
D em o cratic  counc ilm en  in  th re e  w ard s , 
g iv in g  th em  a  m a jo ri ty  in  th e  a ld e r- 
m an ic  board  an d  a  tie  In  jo in t  c o n v e n ­
tion  w ith  th e  m a y o r to  b re a k  it in  th e ir 
favor. C h a rle s  R. D u n to n , a n  in su ra n c e  
m an  well k now n  In R o ck lan d , w a s  v ic ­
to rio u s  in th e  W a rd  6 a ld e rm a n lc  co n ­
test.
B iddefo rd  had  no D em o c a t ic  tick * t In 
th e  field fo r  th e  firs t tim e  in  m an y  
y e a rs , an d  G ilm an  P . L ittle fie ld , w ho 
had  been n o m in a ted  fo r  m a y o r  by  the 
R e p u b lican s a n d  C itize n s , received 
ev e ry  vo te c a s t.
B r?w er a lso  had  no o p p o s itio n  tick et. 
H ad ley  C. C lapp . R e p u b lic a n , w a s  re ­
elected m a y o r, to g e th e r  w ith  10 R ep u b ­
lican  a ld e rm en .
B elfast w a s  a n o th e r  c i ty  w h ich  did  a 
b a c k  h a n d sp r in g . Jo h n  R. D u n to n . 
D e m o crat, w as e lec ted  m a y o r by 
p lu ra li ty  of 163 o v er O r la n d o  E. F ro s t. 
R epub lican . T h e D e m o c ra ts , c a rrie d  
W a rd s  1, 2 a n d  3. T h e R e p u b lic a n s  c a r  
rled  W a rd  4 an d  el c ted  th e ir  c a n d id a te  
fo r  a ld e rm a n  in  W a rd  5. T h e  v o te  fo r 
co unc ilm en  in  W a rd  5 w a s  tie. T h is  is 
th e  first tim e  B e lfa st h a s  gone D em o­
c ra tic  in a  m u n ic ip a l e le c tio n  s ince th e  
60’s. T h e d isa ffec tio n  of th e  H a rrim a n  
fa c tio n , a n g e re d  b ec au se  of th e  co llec t- 
o rsh ip  a p p o in tm e n t, a n d  d is sa tis fa c tio n  
o v er the S tu rg is  law  a r e  a t t r ib u te d  a s  
th e  causes.
T he re su lt  o f th e  c i ty  e le c tio n s  on th e  
p a s t tw o M ondays h a s  ca u sed  no end  of 
com m ent th ro u g h o u t th e  s ta te ,  an d  h a s  
a g a in  a ro u se d  hope in  th e  b re a s ts  of th e  
D e m o c ra ts  th a t  th ey  m ay  be ab le  to  
o v erth ro w  th e  s ta te .  In  re g a rd  to  tw o 
of th e  p rin c ip a l c itie s  w h ich  w e n t D em ­
o cra tic  M onday  th e  P o r t la n d  E x p re ss  
h a s  the  fo llow ing  in te re s tin g  com m ent 
to  offer:
“T he e x p e c ted  h ap p e n ed  in  th e  m u ­
n icipal e le c tio n s  in  A u g u s ta  an d  B an-
E n d o r s e s  T h e  L i t t l e f i e ld  B i l l
Dr. G. L. Crockett’s Strong Speech for the Pilotage 
Measure—Shipping Men Pass Resolutions In Its 
Favor—Barbers Quit the Central Labor Union.
T h a t In te re s tin g  m o n arc h , th e  G e r­
m an  E m p ero r, is th e  s u b je c t o f a  very  
s t r ik in g  c h a ra c te r  sk e tc h  by A. M au ­
rice Low  in thqgM arch  “ A tla n tic .” Mr.
L ow  w r ite s  of th e  K a is e r ’s m an y -s id e d  
a c tiv it ie s  from  v e ry  fu ll knowl* dgt*. an d
w ith  a n  e n th u s ia s tic  lik in g  fo r h is  p e r - , gQr an d  w lth  th e  ex p e c ted  re eu lt. Op^ 
so n a lity . H e conc ludes, so m ew h a t s u r -  i p o n en ts  o f th e  G o v e rn o r a r e  loud in 
p ris ln g ly , th a t  th e  K a ise r , so f a r  from  j th e ir  c la im s  th a t  th e  e le c tio n s  in  these  
being , a s  ha*s been  com m only  supposed , I c ities  a r e  re b u k e s  to  him . I t " a s  
a  g re a t  w a r  lord, is  re a lly  a  m an  of 
peace . “ T he Hoh* n zo llern s ,"  he save,
“ h av e  g iven  to  h is to ry  a  g re a t  e lec to r 
a n d  a  g re a t  k ing , an d  W illiam  
b ee n  ca lled  a g re a t  em pero r. H is to ry  
m a y  y e t find th a t  g re a te r  t i ta n  th e
know n, long  p rio r  to  th e  elec tions, th a t  
a  fa c tio n a l figh t in  th e  R ep u b lican  p a r ­
ty  in A u g u s ta  g a v e  th e  D e m o c ra ts  
ev e ry  c h a n c e  to  w in. fo r  fa c tio n a l d if- 
h a s  ! fe ren ces  fu rn ish  th e  o p p o rtu n it ie s  fo r  
w hich  o pposing  p o litic a l p a r tie s  
looking. T h e  R ep u b lican  p a r ty  in  A u ­
g u s ta  h a s  fo r som e tim e  been  d iv ided  
g re a te s t  of h is ra ce  is th e  re ig n in g  sov- j T h e M anley  w ing  a n d  th e  B urle igh  
e re ig n ; because , w h ile  th e  c la im s of h is ! "*lng h a v e  lo n g  s tr iv e n  fo r  m as te ry
a n c e s to rs  a rc  a r l t . e n  In w a r. h is ,1 !e to  T h ‘S ‘ h"  R l |) “ b l lc a n ,' d id a te  w a s  a s tro n g  p a r t is a n  o f th e
g re a tn e s s  is th e  d o w e r of p eace .” B urleigh  fac tio n . F o r  d a y s  th e  *hain-
T he A rche c lu b  of C hicago, by  u n a n i­
m ous re so lu tio n , h a s  d ec lared  w a r upon 
th o se  n ew sp ap ers  w hich  p r in t  “ d e ta ils  
o f c r im e  in a n  a t t r a c t iv e  a n d  se n sa ­
tio n a l m a n n e r.” T h e ab u se s  a g a in s t  
w h ich  th e  figh t is  d ire c te d  is th e  sp ec­
ial d isp la y  of sp icy  d e ta ils  an d  the 
m odification  of re p o r ts  so us to  aro u se
m ers’ o f th e  o th e r  fa c tio n  h av e  been  in 
ev idence, th e  tim e bad  a r r iv e d  w hen  th e  
d o m in an t fa c tio n  cou ld  be p u n ish ed . It 
is done, a n d  w e a re  now  soberly  told 
t h a t  th e  v ic to ry  is a v ic to ry  fo r th e  s a ­
loon. Ju st a s  th e  E x p re s s  p rophesied  
w ould be th e  case . T h e  people shou ld  
know  th a t  th is  w a s  no t th e  issue  a n d  
th a t  th e  c la im  is tru m p e d  up  fo r po li­
tica l re aso n s .
. “ In  B a n g o r th e  c la im  is even  m ore 
s y m p a th y  fo r  th e  c r im in a l. T h e c lu b  r |d lcu lo u s . l f  lh(.rt. |„  , h .. lie -
th in k s  i t  Im p o rta n t th a t  th e  n ew sp ap ers  p u b lican  p a r ty  in  M ain e  w ho  Is k now n  
should  p rin t  new * o f  u sefu l th in g s, to  ! nH lbe re p re s e n ta tiv e  In po litic s  of th e  
th a t  th e  re a d e r  ahull n o t be p e rm e a ted  ! 8all“ ‘m th a t  m an  ,s  F  ° '  B ,a l - ,h e  U e', pub lican  c a n d id a te  fo r  m a y o r of B an - 
w lth  the  belief t h a t  a ll rnen a re  c o rru p t ; c o r  o u tsp o k e n  in his a d v o c ac y
a n d  th a t  n o to rie ty  is th e  h ig h es t a t -  j o f license of the  liq u o r traffic, a n d  on ly  
ta in m e n t of life. re c e n tly  h a s  ta k e n  p a in s  to  exp la in  an d
_________  - i am p lify  h is belief in  th is  re g ard . I t  is
T h e P re s id e n t la re p o rted  a s  d e te r-  belieyed  t h a t  In th e  c i ty  o f B a n * o r th e  
; s e n tim e n t is la rg e ly  w ith  M r. B eal in 
m in ed  to a v e r t  th e  th re a te n e d  coal , l j , |x p a r tic u la r . I f  th e  l in ts  w ere d ra w n  
s tr ik e . W e hop* I12 succeeds. T h e | on th e  is su es  of p ro h ib it io n  or license  
s t r ik e  tw o y e a rs  ago  may' h a v e  been  p ro b u b ly  Mr. Beal w ould  b -  overwh* |IU- 
p ro titab le  to  som ebody, b u t no t to  u s  l , igly elected  in B an g o r. 1 his. how ever 
, w as no t th e  issue, in  a n y  sense , a n d  th
1f th e  frig id  n o rth  w ho h av e  to  keep  d e fe a l o f M r , , t.a l ca iin o t bt. ta k e n  as  
w a rm . P re v io u s  to  th a t  s tr ik e  w e laid  j in d ic a tiv e  o f  a n y th in g  a t  a ll re la t iv e  U 
in  o u r  w in te r coa l fo r $5.50 a  ton. N ow  q u e s tio n s  o u ts id e  th e  p u re ly  local B an 
w e pay  $7.50. Q u e ry : D oes th e  %2 in -  « o r ^ l d .  , u  'voultJ f#u l,y  consist 
, . en t to  c la im  th a t  th e  d e fe a l of Mr. Bealc re a se  th a t  th e  p o o r m an  in  R o ck lan d  j
p a y s  fo r h is to n  o f coa l go in to  th e  | hi 
pocke t of th e  p o o r m an  w ho m ined it'*’ i “ I t  is bu t fa ir  th a t  th e  pub lic  shou ld  
W e trow  n o t I u n d e rs ta n d  th ese  m a t te r s  a s  th ey  rea lly
' ______  are . W e do  no t e x p e c t th e  license p a ­
p ers  to  q u i t  m ak in g  th e  clu im s w ith  
E n g lan d  w in te r h a s  w jjioh th e  v ic to rie s  o f th e  D e m o c ratic  
strik ing  a n  av e rag e , c a n d id a te s  a re  h a iled . B ut the people 
t of a n  exceeding  w ho a re  w a tc h in g  th e  po litica l develop- 
e a rl ie r  m o n th s  b u t ,m  nlM th ese  in te re s tin g  days, should  
u n d e rs ta n d  th a t , so  f a r  a s  th e  local
m erits  o f th e  L ittle fie ld  p ilo ta g e  
b 11, an d  th e  d e m e rits  of c e r ta in  in d iv id ­
u a ls  an d  o rg a n iz a tio n s  w h ich  a r e  ot>- 
po sln g  It, w ere g ra p h ic a lly  s e t fo r th  a t  
G ran d  A rm y H a ll T u esd a y  n ig h t. In a  
»ech by  Dr. G. L. C ro c k e tt  o f  T ho(n - 
a s to n . T h e a n n o u n c e d  In te n tio n  o f th e  
speech  w as to  v in d ic a te  L. W . B en n er, 
ho  had  been  ex p e lled  fro m  th e  p re s i­
d en c y  o f th e  C en tra l L a b o r  U n io n  b e ­
c a u se  he c h a m p io n s  th e  L ittle fie ld  bill. 
T h e  defense  w a s  v ig o ro u s a n d  co m p lete , 
an d  in to  it Dr. C ro ck e tt in te rw o v e  a 
v e ry  in te re s tin g  s ta te m e n t  co n c e rn in g  
th e  p re se n t ev ils  of th e  p ilo ta g e  sy s te m  
In seven  so u th e rn  s ta te s .
In  o rd e r  th a t  th e  s i tu a tio n  m a y  be 
b e t te r  u n d e* sto o d ,a  b rie f w o rd  o f rev iew  
is p e rh a p s  necessary ’. T h e  L ittle fie ld  
a n ti-c o m p u lso ry  p ilo ta g e  bill w a s  g iven  
a  fa v o ra b le  re p o rt  by  th e  c o m m itte e  of 
m e rc h a n t m a rin e  a n d  fish erie s , a f te r  
th e  lo b b y ists  h ad  m oved h e a v e n  an d  
e a r th  to  p re v e n t th a t  a c t io n  . T he 
s tru g g le  w a s  b e in g  w a tc h e d  b y  K nox  
c o u n ty  sh ip  ow n e rs , w hose b re a d  an d  
b u t te r  w ere  a t  s ta k e , w ith  th e  k ee n est 
in te re s t, an d  to  show  its  e n c o u ra g e ­
m en t o f th e  m e a su re  th e  C e n tra l  L a b o r 
U nion , co m p ris in g  o rg a n iz a tio n s  in 
K n o x  a n d  a d jo in in g  c o u n tie s , passed  
re so lu tio n s  in  i ts  fa v o r. L. W . B en n er 
of th is  c ity , p re s id e n t of th e  C en tra l 
L ab o r U nion , an d  D r. G. L. C ro c k e tt  o f 
T h o n ias to n , a c t in g  in  tb e  in te re s t  o 
T h o n ias to n  sh ip  o w n ers , w e re  com m la 
sl<med to  c a r ry  th e  re so lu tio n s  t 
W a sh in g to n  a n d  so lic it th e  a id  o f th  
A m eric an  F e d e ra tio n  of L a b o r , w ith  
w hich  th e  b ra n c h e s  of th e  C e n tra l 
U nion w ere  a ll a ffilia ted .
A rriv in g  in W a sh in g to n  th e y  h ad  an  
in te rv iew  w ith  P re s id e n t S am u el Gom- 
p e rs  an d  O rg a n iz e r  S tu a r t  R eid  an d  
w ere soon conv inced  th a t  th e  w ind  w as 
b low ing  in  a  d iffe ren t d ire c tio n . In  fa c t 
th e  d ra f t  w a s  so  s t ro n g  th a t  D r 
C ro ck e tt c la im s to  h av e  seen  it. P res i 
d e n t B en n er a n d  D r. C ro c k e tt re tu rn e d  
to  K nox co u n ty , re a liz in g  th a t  th e ir  
e r ra n d  had  been  a  fa ilu re  so  f a r  a s  get 
tin g  th e  a s s is ta n c e  of th e  p o w e rfu l A. 
F . L. w as concerned . T h e y  w e re  fo l­
low ed in to  R o ck lan d  by  O rganize! 
S tu a r t  Reid, w ho a s  to ld  in  orevlou.' 
a r tic le s . caust*d th e  C e n tra l  U n ion  t< 
re v e rse  its  a c tio n  in r e g a rd  to  th e  pilot 
a g e  reso lu tio n s . M ore th a n  t h a t  he p re ­
fe rred  a  list o f c h a rg e s  a g a in s t  
B en n er w h ich  led to  th e  l a t t e r ’s 
m oval from  th e  p re s id e n cy , a lth o u g h  by 
a  close vote. T h e c h a rg e s , a m o n g  o the 
th in g s, a s s e r t  th a t  Mr. B e n n e r w a 
p la y in g  a p o litic a l dodge a n d  th a t  h 
had  in su lted  P re s id e n t G om p ers .
♦  «>
T h e m ee tin g  of T u e sd a y  n ig h t wa 
public  a n d  in fo rm a l, b e in g  a tte n d e d  
m ain ly  by sh ip o w n ers , s e a c a p ta in s  an  
o th e r  c itize n s  w ho feel th a t  th e y  hav  
m uch  a t s ta k e  In th e  su c c e s s  o r  fa ilu r  
o f th e  L ittle fie ld  bill. T h e  m e e tin g  wa 
p resided  o v er b y  C ap t. Is ra e l  Snow 
w ho a s  a m a s te r  m a r in e r  h a s  had  ex a s  
p e n n in g  e x p e rien c es  in  s o u th e rn  p o rts , 
an d  w ho a s  a  m em b er o f th e  firm  of 
L. Snow  & Co. is y e a r ly  c o n tr ib u tin g  
larg e  sum  fo r th e  su p p o r t  o f m y th ic a l 
p ilo ts  an d  a n  a b u s iv e , u n ju s t  law.
D r. C ro c k e tt lau n c h ed  in to  th e  su b ­
je c t p ro m p tly . H e sa id  t h a t  o f th e  14,- 
OoO bills in tro d u c e d  a t  th e  p re s e n t  ses ­
s ion  of C o n g ress  th e re  w a s  none w h ich  
R ally  affec ted  th** p ro s p e r i ty  o f- th is  
s ta te  an d  K nox  c o u n ty  a s  th e  L i t t le ­
field a n ti-c o m p u lso ry  p ilo ta g e  bill. 
N in e ty  p e r  ce n t of th e  v esse ls  en g ag ed  
in th e  A tla n tic  c o a s tw ise  tr a d e  w ere 
bu ilt in M aine. T h e re u re s e n ta t iv e  of 
the 2d M aine D is tr ic t  hu d  in tro d u ce d  a 
bill w hich  m e a n t th e  o p e n in g  of sh lu - 
y a rd s  in K nox  c o u n ty , a n d  th e  a d ­
v ancem en t of a n  in d u s tr y  th a t  w a s  a l ­
m ost a s  im p o rta n t  a s  th e  m a n u fa c tu re  
of c ig a rs  in R o c k la n d —th is  l a t t e r  b e ing  
a s a rc a s tic  a llu s io n  to  th e  C ig a r  M ak ­
e r s ’ U nion w h ich  h ad  Jo ined  in th e  
o v er th ro w  of th e  p ilo ta g e  re so lu tio n s  
an d  P re s id e n t B enner.
"T h is  bill h a s  been  inm * d u ced  b v  a 
m an  w ho is fe a rle ss  in  th e  opposition  
he lias a ro u se d ."  sa id  D r. C ro ck e tt. “ I
v ic to ry  fo r th** o h lb lto ry  idea,
nt re so lu tio n s  a g a in s t  It. Yet 
hey  w ould h av e  u s  th in k  th a t  lab o r 
u n io n s all o v er th e  c o u n try  w e re  o p p o s­
ing  th e  bill. T he m e a su re  is p re ju d ic ia l  
to  130 p ilo ts  bu t is b en efic ia l to  o u r  
g re a t  In d u strie s . W h ic h  sh o u ld  
g iven  m ore w e ig h t?
W ilm in g to n  h a s  been  m ad e  a  
p o rt a n d  In stea d  of s u p p o r tin g  40 p ilo ts  
now  h a s  six . T h e L ittle fie ld  bill 
based  upon ju s tic e  to  th e  com m erc* 
th e  S ta te  of M aine. W h a t  do  w e c a re  
w ho c h a m p io n s th is  m e a su re , w h e th e r  
he be a  D e m o c ra t o r  a  R ep u b lican . 
W h a t w e w a n t *s a  m an , w h o  like 
T heodore R oosevelt h a s  th e  c o u ra g e  to  
s ta n d  for a  s q u a re  deal.
re so lu tio n s  p asse d  b y  th e  Cei 
tr a l  L ab o r U nion  w e re  a d o p te d  w h e n  
q u o ru m  w a s  p re se n t. I w e n t w ith  M r 
B en n er to  th e  h ouse  o f P re s id e n t  G om ­
p e rs  In W a sh in g to n , a n d  In th e  th rei 
h o u rs  th a t  w e w ere th e re  S am u el Gom  
did not p re se n t a  s in g le  a r g u m e n t  
a g a in s t  th e  m ea su re . M r. B e n n e r  took  
position  th a t  it  w a s  a  b en efit to  o u r 
in d u s tr ia l co n d itio n s  a n d  th o u g h  In tro ­
duced  by R e p u b lican s  h ad  th e  su p p o rt 
>f D em ocrats . L. W . B e n n e r w e n t t« 
S am u el G om pers a s  a  M ason  a n d  
•nr to  you th a t  a s  a  M ason  h e  w a 
b e tra y ed . P re s id e n t G o m p ers  g av  
S tu a r t  Reid a  le t t e r  to  re a d  b e fo re  th  
e n tra l  L a b o r U nion , a n d  t h a t  l e t te r  
w a s  d octo red  by  M r. R eid  a t  th e  N a r-  
ra g a n s e t t  ho tel. A sp e rs io n s  h a v e  been 
m ad e upon Mr. B e n n e r’s h o n o r b y  m en 
no t h is m oral equa l.
a re  go in g  to  th e  d o g s  fa s t.  W e 
n d in g  o u r  m o n ey  to  B o s to n  fo r 
ru m , to  N ew  Y ork  fo r  in s u ra n c e  a n d  to  
S o u th e rn  p o rts  fo r  p ilo ts . E v e ry  tra in  
b rin g in g  in to  to w n  a n o th e r  *Dag<
If the q u a r ry  m en o f R o c k la n d  com e ou 
he first of A pril th e y  w ill w ish  th e i r  
re p re se n ta tiv e s  in  th e  Q u a rry  
U nion had  v o ted  fo r  in d u s tr ia l  p ro sp e r­
ity  in s te ad  of s u p p o r tin g  a  sp ec ia l 
a g e n t T h ey  w ill w ish  th e y  h a d  vo ted  
fo r a  m ea su re  th a t  w ill k ee p  o u r  sh ip  
y a rd s  open so th a t  th e y  cou ld  find em  
plo.vment w hen  th e ir  p la c e s  h a v e  
filled by  ‘D agoes.’ A s C h r is t  h ad  
J u d a s  so h as  th e  la b o r in g  m an  
tra i to rs . I be liev e  th is  b ill w ill benefit 
C ap t Israe l Snow  a n d  C’a p t .  ] 
F ren c h . I d o n ’t  c a re  w h e th e r  th e y  a rc  
R ep u b lican s o r  D e m o c ra ts  a s  long  
th ey  em ploy lab o r.
“T h e sh ip o w n ers  of N ew  E n g la n d  a rc  
p ay in g  a n n u a l ly  m o re  th a n  $400,000 in  
com pulso ry  p ilo ta g e  fees, a n d  s in ce  IS 
h av e  paid  m ore m oney  th a n  to d a v  the 
e n tire  A tla n tic  flee t is  w o r th . K nox  
c o u n ty  could  build  a  sc h o o n e r fo r  w h a t 
it a n n u a lly  p a y s  in  su ch  fees. O u r op 
p o n en ts  say  th a t  co m p u lso ry  p ilo ta g e  
a  h u m an e  m ea su re . B u t is  It an y  
m ore h u m a n e  fo r  a  s a il in g  vesse l no t to 
h av e  a  p ilo t th a n  it is  fo r  a  s te a m  
c r a f t  to  be w ith o u t one. Y e t th e  d ls 
c r im in a tio n  a g a in s t  s te a m  v e sse ls  w as 
rem oved y e a rs  ago . Is  it  h u m a n ity  
w hen a vessel p u ts  In to  a  S o u th e rn  p o rt 
in d is tre s s  an d  is ob liged  to  p a y  fo r 
P ilot th a t  it d o es  n o t see o r  u se?  
so u th e rn  vessel c a n  com e in to  n o r th o n  
p o rts  w ith o u t a n y  re s tr ic t io n s ,  b u t  
n o rth e rn  vesse l m u s t p a y  a  b u rd e n so m  
, fee w hen  it goes in to  th e  h a r b o rs  
seven  S o u th e rn  s ta te s .
“ W e ca n  m ak e  K n o x  c o u n ty  b la s e  
b u s ie r an d  b e t te r  if w e w ill s u p p o r t  th e  
m an  w ho is r ig h t ,”  sa id  D r. C ro c k e tt  in 
conclusion . T h e  sp ee ch  w a s  received  
w ith  h e a r ty  a p p la u se , a n d  D r. C ro ck e tt 
received  m an y  c o n g r a tu la t io n s .
“ I sh all now  be p le a se d  to  a n sw e r 
a n y  q u es tio n s ,"  s a id  th e  s p e a k e r  w hen  
he had  fin ished  h is  ad d re s s .
S im on G oldberg , a  m e m b e r of th e  
C ig a r M ak e rs ’ U n io n  h a d  ta k e n  u m ­
b ra g e  a t  th e  d o c to r’s  a l lu s io n s  to  th a t  
body, a n d  a sk e d  D r. C ro c k e tt  if It 
w a sn ’t a  fa c t th a t  a  c e r ta in  c h a m p io n  
o f th is  bill h ad  n o t b ee n  fired  fro m  a  
lab o r o rg a n iz a tio n .
" I  am  s til l  a il o rg a n iz e r  of tra d e s
u n io n s .” rep lied  D r. C ro c k e tt, “ a n d  you 
w ill h e a r  fro m  me. too .”
“ Now let m** a s k  you a q u e s tio n ."  
co n tin u ed  D r. C ro ck e tt. And he a sk e d  
one th a t  w as so e x tre m e ly  p e rso n a l n s  
not to  be p r in ta b le  h ere. Mr. G o ld b erg  
d ro p p e d  nu t of th e  d iscu ssio n  w ith  a s ­
to n ish in g  sud d en n ess .
At th e  su g g es tio n  o f F re d  W. W ig h t, 
co llec to r of cu s to m s, F ra n k  B. M iller, 
W . B en n er a n d  C ap t. L u cien  B. K een  
w ere ap p o in ted  a  co m m itte e  to  d ra w  up  
re so lu tio n s  on th e  p ilo ta g e  bill fo r 
p re se n ta tio n  to  C o n g ressm an  L ittle fie ld . 
T he fo llow ing  w e re  reso lv ed  an d  u n a n ­
im o u sly  ad o p te d :
At a  m ee tin g  o f  th e  sh ip  b u ild e rs  an d  
sh ip  o w n e rs  an d  c it iz e n s  g e n e ra lly  of 
c ity  o f R o c k la n d , held th is  ev e n in g , 
he fo llow ing  re so lu tio n s  h ad  a  u n a n i­
m ous p assn g e :
----------------------  <$> <$> ----------------------- 1
R eso lved , T h a t w e h e reb y  u rg e  | 
upon  th e  C o n g ressm en  o f th e  j 
U n ited  S ta te s  th e  p a s sa g e  of th e  J 
a n ti-c o m p u lso ry  p ilo ta g e  b ill, | 
k n o w n  ns H ouse  o f R e p re s e n ta -  | 
liven Bill No. 3281, w h ich  will ta k e  j 
from  all v esse ls  In th e  c o a s tin g  | 
tra d e , a I en v y  b u rd e n  a n d  g iv e  re - j 
lie f to  o u r  m a rit im e  In d u s tr ie s . J 
Th*h law  b u t p lac es  sa il in g  v e s se ls  | 
In a n  e q u a lity  w ith  s te a m e rs , g lv -  > 
Ing c q u n ’ r ig h ts  to  all. In su re s  J 
g re a t  »r s a fe ty  to  llf* a n -1 p ro p e r ty  i 
a n d  *enioves nil u n ju s t  ta x  fro m  |
| In te r s ta te  co n n  ier*v an d  w e rc« ; 
sp e c tfu ’lv u rg e  th e  S e rm o n s  a n d  i 
R e p re jo v ta tlv e s  from  o u r s t a t e  to  | 
fu r th e r  n t.d  se c u re  i ts  r a w i g u  b .  j 
e v e ry  h o n o ra b le  m ean s.
R e s j l u d .  T h a t w o e x te n d  r.u r i 
th a n k s  t i  C h arle s  E  Li-«leli *bl, j 
o u r  r e p re s e n ta tiv e  In C o n g ress  fo r  J 
h is  In ir .d u .c tio n  o f  tills  bill a n d  h is  j 
e a rn e s t  e f fo rts  to  te e n  re  i ts  p u s- j 
I sage .
R esolved , T h a t w e co rd ia lly  su p -  |
| p o rt a n d  en d o rse  th e  co u rse  o f  L>r. | 
G. L . C ro ck e tt a n d  L. W . B e n n e r  | 
In th e ir  u n t i r in g  e f fo rts  to  f u r th e r  | 
th e  su cc ess  o f th e  p roposed  lends- | 
I Intlort, w h ich  m e a n s  so m uch  fo r  j 
th e  p ro sp e rity  a n d  g e n e ra l u p lif t  o f | 
th e  co m m erce  o f K nox co u n ty .
On th e  sam e  n ig h t th e  B a th  M 
b a n ts  A sso cia tio n  p assed  s tro n g  r« 
lu tio n s  o f a  s im ila r  n a tu re . B a th  
v e ry  p ron o u n ced  In i ts  su p p o r t  o f 
J t tle f le ld  hill.
O n th e  sam e  n ig h t a lso  th e  R o ck lan d  
B a rb e rs ’ U nion  w ith d re w  fro m  th e  
n t r a l  L a b o r  LTnlon  a s  a  m e a n s  of 
sh o w in g  Its  d isa p p ro v a l to  th e  C e n tra l  
U n io n ’s a c tio n  re m o v in g  P re s id e n t Bell 
tier. J a m e s  J . S tu a r t  Is p re s id e n t o f the 
B a rb e rs ’ U nion a n d  w ith o u t m in c in g  
m a t te r s  he to ld  h is  fe llow  b arber*  
th e  d isg ra c e fu l sce n es  w hich  he c la im s  
l» e n a c te d  a t  S tu a r t  R e id ’s  recen  
S u n d a y  m ee tin g . T h e  B a rb e rs ’ LTnlon 
w ill c o n tin u e  n s  a n  o rg a n iz a tio n , b u t 
will h av e  no  f u r th e r  co n n e c tio n  w ith  
C e n tra l  L a b o r U nion, 
tie p e titio n  w h ich  is to  b e a r  m an y  
R ock lan d  n am e s  in  fa v o r o f th e  L i t t l  
field bill. Is b e in g  c irc u la te d  w ith  
g re a t  dea l of p le a su re  by  C a p t. F ra n k  
P e te rso n  w ho  finds It h is  on ly  
re v en g e  a g a in s t  p ilo ta g e  o p p re ss io n  in  
th e  S o u th  T w ice  In th e  l a s t  y e a r  
h a s  been  com pelled  to  e n te r  S o u th e rn  
p o rts  In d is tr e s s—once n t C h a rle s to n  
an d  once a t  S a v a n n a h —an d  e a c h  tlm  
w a s  com pelled to  p a y  a  p ilo ta g e  fee of 
$75, a l th o u g h  he n ev e r saw  a  p ilo t 
i th e r  occasion .
O A H T O n i A .
B e a r . th #  Kind You H an Always Bought
" •■ .r
CHARLES E. LITTLEFIELD.
sine's Representative the Commanding 
Figure of the House.
In  a  la te  issue  o f th e  P it t s b u rg  T im es 
a p p e a rs  a  c h a ra c te r  sk e tc h  o f C o n g re s s ­
m an  L ittle fie ld , w r it te n  by  th e  ta le n te d  
W a sh in g to n  c o rresp o n d e n t o f t h a t  p a ­
per. O u r ow n re a d e rs  a re  p re tty  f a ­
m ilia r w ith  th e  b io g rap h y  of Mr. L i t ­
tlefield , b u t w e p r in t  som e o f th e  o th e r  
p o rtio n s  o f th e  sk e tc h , a s  th e y  fu rn is h  
In d ica tio n  of th e  s ta n d in g  of o u r  
C o n g ressm an  in th e  field o f  s ta te s m a n ­
sh ip . S ay s  th e  co rre sp o n d e n t:
G eorge E v a n s , W illiam  P i t t  F e s s e n ­
den . J a m e s  G. B la ine , E u g en e  H a le , 
T h o m a s  B. R eed , N e lson  D lng ley , 
’h a r le s  E . L ittlefield-1829-1906. W ith  
a h ia tu s  o f tw o  y ea rs , M aine w a s  c o n ­
tin u o u sly  con sp icu o u s in  C o n g re sr In 
th e  sp len d id  a b ilitie s  of th ese  h e r  sons. 
A nd th e  li.ft does n o t ta k e  in to  th e  a c -  
o u n t Jo h n  H olm es, P e leg  S p ra g u e , 
N a th a n  C lifford , H a n n ib a l  H a m lin , L ot 
M orrill, Jo h n  A. P e te r s  a n d  W illia m  
F ry e . T h u s  fo r m ore th a n  thre» 
sco re  y e a rs  an d  ten  M aine h a s  e x e r­
cised a  f a r  g re a te r  in fluence  in  th e  N a ­
tio n a l counc ils th a n  th e  v o tes  sh e  c a s t  
In th e - tw o  H o u se s  of C o n g ress  w ould 
im ply . In te lle c tu a lly  E v a n s  w a s  sc a rc e  
second to  W eb Her. F essen d e n  w a s  th e  
g re a te s t  o f a ll th e  R ep u b lican  S e n a to rs . 
B la ine w as th e  idol o f “ y o u n g  A m e r­
ica .” ns D o u g las  w a s  b efo re  h im . H a le , 
if he w ould , could d o m in a te  th e  p re se n t 
S e n a te . R eed  w as a  g ia n t , less  a b le  
th a n  E v a n s , less loved th a n  B la in e , less 
t ru s te d  th a n  F essen d e n ; b u t, cm th e  
w hole, he w as th e  g re a te s t  m an  M aine  
p roduced . D lngley  h ad  less  g en iu s  
th a n  a n y  of those  w ith  w hom  I h a v e  
c la sse d  h im , b u t w as lab o rio u s  a n d  h ad  
th e  h o n es ty  th a t  is  tin g ed  w ith  f a n a ­
ticism .
L ittle fie ld  is in b is s e v e n th  y e a r  In 
th e  N a tio n a l H o u se  o f  R e p re se n ta tiv e s , 
a n d  ev e ry  d a y  of th a t  tim e  ho h a s  been  
th e  fo rem o st o ra to r  o f th e  R e p u b lic a n  
side, an d  one of i ts  s t ro n g e s t  d e b a te rs . 
A s a  ru le , a  N ew  E n g la n d  s ta te s m a n  Is 
a  co lleg ia te . H e lias  been lick ed  in to  
sh a p e  a t  H a rv a rd , o r  Y ale, o r  D a r t ­
m o u th , o r  B ow doin , o r A m h e rs t, o r 
B row n , o r W illiam s, o r som e o th e r  in ­
s t itu t io n  o f lea rn in g . I t  is n o  d is a d ­
v a n ta g e , a  co llege tra in in g , b u t It la k e s  
•e th a n  th e  le a rn in g  o f* th e  sch o o ls  
to  m ak e  a  la w y e r o r  a  s ta te s m a n . M ost 
o f those  w ho e x to rte d  th e  c h a r te r  from  
K in g  Jo h n  could  no t w r ite  th e ir  
n am e s.
d a y  h ea d ed  s t r a ig h t  fo r s ta te  so cia lism . 
P e rh a p s  tha* w ill be th e  p a r a m o u n t i s ­
su e  In 1908. If  so, th is  c o u n try  w ill u n ­
d erg o  a  s t r a in  even  g re a te r  t h a n  th a t  
of 18116, a n d  th a t  Is no t good fo r  th e  
people n o r  fo r th e ir  g o v ern m e n t.
. L ittle fie ld  Is n v e ry  re n d v  m an , 
an d  p e rh a p s  th e re  Ir no t a  co lleg ia te  in  
C o n g ress  from  N ew  E n g la n d . w ho  h a s  
hr fine co m m an d  o f la n g u a g e  a s  he, o r 
c a n  c o n s tru c t  a  b e t te r  sen ten c e . I 
ta k e  th is  a t  ra n d o m  fro m  th e  t r u s t  
sp ee ch  o f 1900:
“ T h e p re v a ilin g  p h a se  o f m o d e rn  
b u s in ess  d e v e lo p m e n t u n d o u b te d ly  in ­
vo lves th e  a g g re g a tio n  of e x te n siv e  c a p ­
ita l. I t  c o n te m p la te s  sm all p rb fits  a n d  
la rg e  vo lu m es o f sa les . I t  a lso  re q u ire s  
th e  co n so lid a tio n  o f s e p a ra te  in te re s ts , 
an d  th ese  w ork  o u t econom ics. T h is  
co n d itio n  o f th in g s  h a s  a d v a n ta g e s  a n d  
Is su b je c t  to  d is a d v a n ta g e s . T h e a d ­
v a n ta g e s  a re  th a t  th e  c o n su m e r to d ay , 
w ith  th is  p e c u lia r i ty  of d ev e lo p m e n t 
w h ich  ex is ts , re ce iv e s  an d  b u y s  h is  
goods c h e a p e r  th a n  h e  e v e r  did  b efo re . 
T h e  d is a d v a n ta g e s  a r e  th a t  It e l im in ­
a te s  in d iv id u a l co m p e titio n  a n d  te n d s  
to  s in k  in d iv id u a lism  in  th e  g re a t  a g ­
g re g a te  o f c o rp o ra tio n .”
T h o m a s  B. R eed  had  no m ore a r d e n t  
a d m ire r  th a n  L ittle fie ld , w h o  led th e  
fo r lo rn  hope a t  S t. L ou is  In 1896. L ik e  
R eed , M r. L ittle fie ld  does n o t be liev e  in  
co lon ies on th e  o th e r  s ide  of th e  w o rld , 
a n d  he w ould d ra w  o u t of th a t  b u s in e s s  
if  possib le .
O n th e  ta r if f  q u e s tio n  M r. L ittle fie ld  
Is a  s ta n d p a t te r .  T h e  ta r if f  w a s  f a s h ­
ioned b y  h is p re d ece sso r in  C o n g ress , 
a n d  Is trim m e d  to  th e  e n tire  s a t i s f a c ­
tion  o f th e  S ta te  o f M aine.
W h en  th e  n e x t ta r if f  d iscu ssio n  is 
pu lled  off In The A m eric an  C o n g ress  
L ittle fie ld  w ill be a  m ig h ty  fine m a n  fo r  
th e  R e p u b lican s , to  h a v e  s ta n d in g  
a ro u n d .
A Lively T umP .
w ith  t h a t  old en em y  o f th e  ra ce . C on­
s tip a tio n , o f te n  en d s  in  A p p e n d ic itis . 
T o  avoid  a ll se r io u s  tro u b le  w ith  S to m ­
ac h , L iv e r  a n d  B ow els, ta k e  D r. K in g ’s  
N ew  L ife  P ills . T h ey  p e r fe c tly  re g u la te  
th e se  o rg a n s , w ith o u t p a in  o r  d isco m ­
fo r t. 25c a t  W m . H . K lttre d g o ’s  d ru g  
s to re , R o c k la n d ; G. I. R o b in so n ’s, 
T h o m a s to n ; L . M. C h a n d le r’s, C am d en .
O A 0 T O R Z A .
B e » r , t h .  s ?  I I #  Kind You Have Always Bought
Lost and Found
__  Broad Street and the Maine Central
pot, Thursday. *,Finder will l»o suitably re­
warded by Paving name a t PARMKNTKR’S 
8HOK STORE, foot of Limerock fit. 22
L ‘OST—A SMALL BLACK MEMORANDUM__  bookjast Tuesday,Feb. 27. between Moor'sdrug rttore and Kerry engine house, containing 
a sum of money. The tinder will !m* suitably 
rewarded by leaving same a t THIS OFFICE.
19-22
leaving t a m e  a t  447 M A IN  H’l R K K T .
English Testimony
A fte r all th e  N t
W e h av e  th o u g h t it   
m ild n e ss  d u rin g  th e  e a r l ie r  11 
h e re  is M arch  d isp la y in g  a n  
a r y  robustm -ss, th e  ih e rm o r  
tin u o u sly  to y in g  w ith  th e  : 
a n d  coal b in s  m elting  before
o tions  in  the • c i t ie s  a re  Co 
not Involved. id th*
>t in d ic a tiv e  
on  su c h  issue
T h e  s to ry  of Si 
te n n ia l  ce leb ra tio  
e ig h th  p age , will 
w h o  re a d s  th e  pi 
W a r re n  M a t in s  
th e i r  lodge n ev e r
All ho n o r to the  
m ay th e  g lo ry  of
K eep th e  li tt le  om -s h e a lth y  an d  h a p ­
py. T h e ir  ten d e r, je n s itiv *  bodies r e ­
q u ire  g e n tle , h e a lin g  r« »nedji s. H o llis­
te r 's  R o ck y  M o u n ta in  T -*  w ill keep 
th em  s tro n g  a n d  w ell. 35 ce n ts. T ea  or 
tab le ts . W . H . K ittre d u e
c a re  no t w h a t cu rse  it m ay  b rin g  d -
UP»I> ■■>••* b u t 1 fchall .u p p o r t  H .* .  j ^ r X ^ a i n l S Z f c S i .  .
C h arle s  12. L ittle fie ld  in  h is  ch a m p io n - />r. Agnrw'* Catarrh Ponder
sh ip  <.f a bill w h ich  m e a n s  so m uch  to  prnmiueut people throughout England sod the 
th e  In d u s tr ie s  of K nox c o u n ty .
L as t y e a r  T h o m a s to n ’u fleet of 40 sail 
p a id  in  co m p u lso ry  p ilo ta g e  fees o v er 
$20,000. a n d  B a th  o v er $65,000. “T h is  
m oney ,” said  th e  sn e a k e r , “ is tak e n  
fro m  us to  su p p o rt  135 p ilo ts  in  S o u th ­
e rn  s ta le s , som e of w h o m  a re  b an k  
p re s id e n ts  an d  n ev e r see th e  w a te r.
T h ese  m en a re  re ce iv in g  so m eth in g  fo r 
n o th in g , an d  h av e  on ly  ap p lied  fo r a f ­
filiation  w ith  th e  A m e ric a n  F e d e ra tio n  
of L a b o r s ince  C o n g re s sm a n  L it tle ­
field’s bill w as in tro d u c e d . T h e p ro fe s ­
s io n a l lo b b y is ts  a re  a t  w ork  to  d e fea t 
th is  m ea su re  an d  1 h a v e  Seen, m yself, a  
d ra f t  fo r $25,000 w ith  w h ich  a n  a t te m p t  
to  influence leg is la tio n  w a s  being  m ade.
Yet th e  A F. L. sem is  a g e n ts  in to  
M aine t *# h av e  un io n s p a s s  re so lu tio n s  
d e tr im e n ta l  to  th e  bill. Jo h n  M itchell, 
ab o u t w hom  w e h e a r  tw> m uch  w ro te  a  
p e rso n a l le tn -r fa v o rin g  th e  L ittle fie ld  
bill, an d  th in  w ro te  a n o th e r  opposing  it.
S am uel G om pers  w ro te  to  C o n g ressm an  
Q ro sv e n o r a sk in g  h im  to  use  h is  in ­
fluence a g a in s t  tlie p u s ta g e  of the  bill.
T ile  A m eric an  F e d e ra tio n  of L a b o r it-  
s -11 h as  hud no m ee tin g  to  ac t upon th e  
m u tte r , an d  th e  M a c h in is ts ’ U nion of 
1 F e rn a n d in a . F la . is th e  only one th a t
United Htitles and Cat ads praise Dr. Agnew 
Catarrhal Powder. It will cure you.
Muh Blanche Hloan. London, Eng., the only 
binter of Ted Sloan, the world famous jockey. 
buvb “ I have Buttered for years from catarrh 
and cold*. Dr Aguew’s Catarrhal Powder gave 
me itolief in 10 minutes. Is worth more than 
all other remedies combined.”
C'aude q . Wood.Palace Theater. London.Eng., 
writes “ One puff of Dr. Aguew's Catarrhal 
Powder will cure any headache ’’
Mibb Bijou Russell. 10 Keppe Ht . Iondon. 
Eng . *a\B. “ One bottle Dr. Agnew's Catarrhal 
Powder cured ms of chronic colds or catarrh. 
It relieves in to minutes.’’
Or. Agm u 'i> H eart ( 'u r*■ relieve* h ea rt d itea se  
in  30 m inu te* .
hold by C. H. Moor & Co. and Titus «& Hills.
$ 5 0  REWARD
T h e above re w a rd  w ill be p a id  fo r  in ­
fo rm a tio n  th a t  w ill lead  to  th e  a r r e s t  
aid  co n v ic tio n  o f th e  p a r t ie s  w ho h av e  
re cen tly  robbed , o r  w ho m a y  in  th e  fu ­
tu re  rob  a n y  vesse l a t  th e  S o u th  M arine  
R ailw ay  docks, o r a n y  v esse l be long ing  
to  tills  concern , a s  w ell a s  o n  a n y  of 
o u r p rem ises.
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I L . SNOW2 A  C O .
___and PJ years, desires position as house­
keeper. References exchanged. MRS S. K. 
SMITH. Wiley’s Corner, 8t. George, Me. 22*28
APKALE GIRL WANTED TO DO CiEN-
_ eral housework. Mrs. E. R. Sl'KAR. 26
Beech street. 21-24
WANTED -  A GENTLEMAN’S SECOND baud bicycle. Must Ire high grade and in first class condition. Address box 366 TIN- A Lit A YEN, ME. 20*23
Must l>e good plain cook aud laundress. Good 
wages for a good competent girl. Address G. 
G. Care Courier Gazette, Rockland, 20-23
Mr. L ittle fie ld  w as a t  th e  c a rp e n te r 's  
bench  w hen  som e of h is  co llea g u es  from  
E n g la n d  w ere a t  college. W h e n  
th e y  w ere  re a d in g , In  th e  o rig in a l , D e­
m o sth e n es  on P h il ip  a n d  C icero  o n  th e  
d esp o iler of S ic ily , L ittle fie ld  w as 
sh o v in g  th e  p la n e  a n d  e a rn in g  th  
w a g e  th a t  w a s  to  m a in ta in  h im  w h e n  
he sh o u ld  e n te r  u p o n  th e  s tu d y  o f  law  
H is  f a th e r  w a s  a  m in is te r  of th e  gospel 
o f th e  B a p t is t  fa ith .  W h a t a  co n ­
s e r v a to r  o f A m e ric a n  c h a r a c te r  th a t  
c h u rc h  h a s  been! A d e sp o tism  could  
n o t e x is t w h e re  th e  B a p tis t  s e c t  flou r­
ishes. I t s  c h u rc h  p o lity  h u s  fo r  
fo u n d a tio n  s to n e  hom e ru le . 1  do  n o t 
know  how  i t  is in  N ew  E n g la n d , b u t  in  
K e n tu c k y  w h e re v e r  you  find a  B a p tis t  
he is  a  m a n  je a lo u s  o f h is  l ib e rty , 
sw ift to  a s s e r t  h is  r ig h ts , a n d  in d o m it­
ab le  in  th e  m a in te n a n c e  of th em . M uch 
o f t h a t  in d iv id u a lity  of c h a r a c te r  th u t  
a t t a c h e s  to  th e  m en  a n d  w o m en  of 
K e n tu c k y  is d u e  to  th e  fa c t  t h a t  th e  
B a p tis t  h a s  been  th e  d o m in a n t re lig io u s 
d e n o m in a tio n  o f th e  s la te  fro m  th e  
e a r l ie s t  tim es, a n d  1 su sp e c t  th u t  m uch  
of the re so lu te  in d ep e n d en ce  d isco v ered  
by  C h arle s  E . L ittle fie ld  is d u e  to  th e  
B a p tis t  househo ld  in  w h ich  he w as 
re a re d .
W h e n  N elson  D lng ley  d ied  a ll eyes 
tu rn e d  to  L ittle fie ld  a s  h is  su cc esso r. I 
s a y  a ll ;  b u t i  m ea n  to  s a y  en o u g h  ey es  
tu rn e d  to  h im  to e le c t h im , a n d  M r. L i t ­
tlefield  hus been  a  m em b er o f  tlie  N a ­
tio n a l H o u se  o f R e p re s e n ta tiv e s  s in ce  
th e  su m m e r o f 1899. H e  n a tu r a l ly  a t ­
tra c te d  a t te n t io n  a s  th e  su c c e s so r  of 
th e  fo rem o st m an  in  th u t  C ongress, 
w hose d e u ih  w a s  la m e n te d  by  D em o­
c r a t s  a s  well a s  R e p u b lican s . M r. L i t ­
tlefield  a lso  a t t r a c te d  a t te n t io n  by  re a ­
son  o f h is  d is tin g u ish e d  a p p e a ra n c e  a n d  
co m m an d in g  p h y siq u e . H is , too, is  th e  
voice a n d  th e  a i r  o f th e  o ra to r .  H e  
sp ra n g  in to  p ro m in en c e  a t  once  a n d  
co n q u e red  a  fo rem o st p lac e  w h ic h  he 
h a s  held  to  th is  d ay . H e  h a s  a  m a g ­
nificen t vo ice a n d  h is fluency  is  a d ­
m irab le . N o t on ly  does lie n e v e r  h e s i­
ta te  fo r  u w ord , b u t w h e n  i t  is  u tte re d  
it is  a lw a y s  th e  v e ry  w o rd  h e  w ould 
h a v e  c h o se n  h ad  he been  g ra n te d  a
ee k  to  se lec t it.
M r. L ittle fie ld  ad d e d  g re a t ly  to  h is  
r e p u ta t io n  by h is  c o n s t i tu tio n a l  a r g u ­
m en t in  th e  ca se  of B rig h a m  H . R o b ­
e r ts . I t  w a s  w hen  th e  F if ty - s ix th  C on­
g re s s  w as f irs t convened . R o b e rts , like 
L ittle fie ld , held  th e  c e r t if ic a te  o f  a  
so v e re ig n  s ta te  a s  a  m em b e r o f th e  
A m eric an  C o n g ress . H e  h a d  a s  m uch 
r ig h t, u n d e r  th e  C o n s ti tu tio n , to  be 
sw o rn  in  a s  a  m em b er a s  a n y  o th e r  in ­
d iv id u a l w ho held  a  c e rtif ic a te . L i t t le ­
field held  t h a t  R o b e rts  w a s  a s  m u ch  a  
C o n g re ssm a n -e le c t a s  a n y  o f th em ; 
th a t  lie sh o u ld  be sw o rn  in , a n d  th e n , if 
fo u n d  u n fit fo r  m em b ersh ip , he sho u ld  
x polled.
For Sale.
lAUMionnK a iiuiii u t i r ,  inir iniui von-
tains 110 acres divided into tillage pasture and
house, barn 3tixt>0 all connected and p a r te d . 
This farm is under good cultivation and Is pn 
of the best paying farms in Knox County An* 
. . . .  _t a bargain If sold s ^
;her pa 
L.GRA
FOR SALK—8TKAM YACHT ••1DALBTTK,” now hauled out iu Rramhall’s Yard Cam­den, Maine. The gross tonnage of this boat is 9.39, net 6.39, water line length 61.9. beam. 9.C 
daft 4 ft. 6 in. straight bow, keel, top and sides
C aimed "white, bottom red. Boat built a t Sal is- ury in 1886, wood construction single planking, outside ballast 2 000 lbs lead; engines fore and af t compound single screw, diameter of propel­
ler 36 li>., vertical tubular boiler 4 2 12 high. 
3 1-2 diameter, built bv the Atlantic Works in 
1898.stesm pressure allowed 180 pounds, capaci­
ty of boiler tanks 400 gallons, capacity of ooal 
bunkers one ton; cruising speed 9 1-2 knots; 
lniiler, machinery amt boat in good condition. 
Awnings a l t  and one 12 ft.tender. House is pine, 
s.tiLAOu btallied mahogany, pilothouse same. En­
gine room natural finish, very roomy Inside, 
steaiu e *oker in engine room, one step up from 
engine room to pilot house, ice chest in engine 
room which maxes seat in pilothouse, w ater 
tar ks copper, all steam and water pipes brass. 
Two t units under deck and water tank forward. 
Toilet room amid ships, water tank in stern. 
For further particulars apply to CAMDEN 
REAL ESTATE CO., Room 5, Camden Block, 
Uatnden. Me. 822tf
_  the lot amt buildings, 96 Sea stree t, known 
as the Hart place. In Coming business section, 
opposite Rockland Machine Ce’s plant FRANK 
It. INGRAHAM, 299 Main Street. Rock mud. 
Telephone 418 6. 21-24
IMMEDIATELY, YOUNG LADIES WHO write a good business baud.to work iu a pub­lishing house. No work sent out. Good wages
the holiday** auJ summer gayeties. when your 
time and mine is freest. I t  is needless to keej>
work, wiu-bing. ironing, cooking, flue sewiug 
embroidery or canvassing. Apply a t once uj 
Wmueu’s fcxchahge aud Intelligence Bureau 
60 Hummer street. Telephone 12 l .  9tf
A g a in  U a  H ig h  
p a r t  g iv en  to  on e  c 
berg  of th e  c la ss , 
th i s  ra c e  is  tunal) iu  
i u  boys a n d  g ir ls  n
T h e  i>roi>ortlon of
B. u b o n y  w as « 
ie la te  au rv lv  
5 m en  a n d  1 
h e at ag e  or
ibli*
A  D i f f e r e n c e  i n  D o l l a r s
isn’t the f i n t  thiii(£ to he considered in buying a piano. T h e re  is 
more than just money value in musical quality.
T h e  B E H R  P i a n o
would he a good investment at twice its cost. Real wear, worth, 
durahdity and distinctiveness, these are essentially B K H H  
qualities. T o  be l u r t ,  call and examine.
FOSTEK MUSIC HOUSE, ROCKLAND, MAINE
To Let.
vo LET— * utices and small halls iu Jones 
Kent re 
, agent. 104tf
T
ditio
neighborho d,
__  opportunity to right parries, a good stock
store of Variety, Periodicals, Stationery, news, 
books and cigars; the best location in the city 
f Lewiston, on Main street, right by the lower
Maine Central Depot; gaa light, electric, auto- 
telcphone, 3 counters, 2 rear rooms. 7 upstairs, 
good cellar and shed, 2 stalls; price moderate
for cash; rent $30 per month; cause sickness; 
willing to take sm art partner. For particulars 
call Tat 87 MAIN STREET, LEWISTON. No 
cards. 20tf
see them before butingelsew 
J. A. BROWN. Owl’s Head.
D UI t  1E. WAUD, South Thomaston, Me.
bite Wyaudottes, Barred ItocksJS^C.and
Eggs 1____ ___  _
pric* s on eggs for incubator.
R. C. It 1 Reds, Buff Leghorns, Light Brahmas, 
from 60 cents to | 1A0 per 13. Specia* 
W rite or Tel. fo
F*'goodCondition” For further information 
inquire a t 31 OCEAN S f.
OR 8A LE-A  TWO STORY HOUSE IN - -- tl r
19*26
niscellaneous.
SOUVENIR POSTAL CARDS *^ ROCK- laud and vicin ity over luo different views; mailed for 26 cents per duz. H U til ON’S BOOK 
T ORE, Rockland. 16tf
_ _________ Send lo ceuts silver, sample
>TAM>At<D CARD CO., Box 776. Huveihill, 
Mass. Satisfaction  guarantied Agents wanted
The* speech  of th e  new  m e m b e r fro m  
M aine  on th a t  o ccasio n  s tu m p e d  h im  a s  
a n  e lo q u e n t o ra to r , a n  a b le  c o n s t i tu ­
tio n a l la w y e r an d  a  fine d e b a te r . H is  
n a m e  w as on  e v e ry b o d y ’s  lip s fo r d a y s  
a f te rw a rd s , a n d  w h ile  h e  w a s  o v e r­
th ro w n  in  th e  vote, he w a s  by  e v e ry  one 
co n sid ered  v ic to r  in  th e  d e b a te .
M r. L ittle fie ld ’s  n ex t p ro m in e n t a p ­
p e a ra n c e  in C o n g ress  w a s  th e  su m m e r | merly used a*_ 
of 1900, w h e n  he d e liv e red  h is  famouH 
speech  on  th e  su b je c t  o f t r u s ts ,  w hich  
becam e u  lea d in g  c a m p a ig n  d o cu m e n t 
c irc u la te d  by  th e  R ep u b liean  jia r ty  th a t  
y ea r. T h ere  a re  tw o  g re a t  q u e s tio n s  in 
A m ericun  p o litic s  th e  peop le  h av e  n e v e r  
passed  upon  d ire c tly —th e  t r u s t s  a n d  th e  
P h ilip p in es . In  1896 s ilv e r  co in a g e  w as 
p a ra m o u n t. In  1900 p ro sp e ri ty  u ided  th e  
R e p u b lican s  a n d  d is tr u s t  o f B ry a n  c r ip - 
pi d th e  D e m o c ra ts . In  1904 th e  p e rso n ­
a li ty  o f T h eo d o re  R o o sev e lt o v e r­
shad o w ed  e v e ry th in g  else. T h e  t r u s t s  
anA tile  P h ilip p in e s  w ere  b o th  s ide is ­
su es  in 1900 a n d  1904. T h e y  a re  a p t  to  
be s ide issues, p e rh u its  d ea d  issu es , in  
1908.
T h e  t r u s t s  g a v e  Mr. D ing ley  a  g re a t  
dea l o f  co n cern . H e sa w  th e  econom ic 
w isdom  o f th e  p rin c ip le  o n  w h ich  th ey  
a re  fo u n d e d ; b u t he a lso  saw  how  th ey  
a re  d is to r te d , a u d  it u sed  to  w r in g  h is 
h**art to  a n g u ish . In  u g o n y  he w ould 
c ry  o u t u nd  u sk  w hy  th e y  w ould  no t 
p u t u p  w ith  a  re a so n a b le  p ro fit, l i e  
w ould a s  w ell h a v e  a rg u e d  w ith  th e  
w o lf fo r  e a tin g  th e  lam b  on  th e  p re te x t
of ■ails for 36 foot waterline sloop; been used 
about six months; also part of the wire rigging 
ami blocks belonging to same boat. Apply u> 
C. F. BROUN, Pulpit Harbor, Me. l l tf
E6GS FOR HATCHING
FROM NH K WHITE W Y ANDOTTb.* They 
art- of correct shape. hnela>ers: 1’ekiu Ducks, 
beauties. Birds are lion* high grade Pennsyl­
vania stock. Eggs for hau biijg Write for price 
lu t . EDW. O. GREGORY, Glen Cove. Maine. 
P. G. address, Rockland R. F. D . Tele. 626 4 
16*30
Thu C o u rie r-G az e  t ie  g o es  in to
a la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  in  K nox 
coun ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pub lish ed .
street t
street, Rockland, Maine. This place cousisW of 
a nearly new house and large stable together 
w ith four acres of held. This place was for­
erly used as a truckfarui aud Is well adapted 
to that nurpiue. For terms and further partic­
ulars see U. M. WALKER. Glover Block Rock- 
aud, Maine. 94tf
|7A()R HALE-600 PA1R8 OF KOI I.UR 
P  SKATES, su  el or composition rollers— 
verv latest patterns; also .660 paint ice skates 
We cau tit au r -*-** -»*“** 1 *****
HARDWARE 1
Fo r  h a le—t h e  f a r m  o n  lim e r c h  kt t owned and occupied iu his lifetime by the late Nelson Ulmer, This farm oonsisU of about tift en acres ol laud with two bouses aud 
barns aud out-buildings. For lurther particu­
lars see C. M WALKER, Glover Block, Rock- 
laud. Me. WU
H ouser, lo t i, f a r m s , awd seash o reproperty; also houses aud tenements to 
F. M SHAW'. Real Estate and Insurance,
Fo r  s a l e - t h e  h o m e s t e a d  f a r m  o fthe late Ulareuce Foster, situated a t Ash Point iu the town of South Thomaston. This farm contains about forty acres aud has a large 
two story house, uearly new. A very hue place 
for taking summer boarders. For terms aud 
lurther particulars apply to C. M. WALKER, 
r Block, Rockland, Me. 94ifGlovt
1 contains 70 acres ot the 'bridge. This far
th a t  th e  lam b  h ad  m u d d led  th e  w a te r  | best land iui.Kuox U o u u t^au d  is under a high
o f th e  b ra n c h  fro m  below . M o dera tion  | 
is n o t a n  econom ic v ir tu e . G iven  a  
m onopoly , a n d  e x to r t io n  is  a s  su re  to  
follow  us  a n y  o th e r  se q u e n t com es fro m  
a n  a n te c e d e n t. I t  m ay  n o t be so  fo r-
a m i  **nd su re ly  a  m o d e ra te  p ro fit is th e  . ----------- - . . -__ -, .. ...... uoujo 2*ju t r e e s  o r  m o re  b e a r in g  g o o d  f r u i t
i. i. phi*nc. » uu* -in Lint-
it h iu
the
i |, jr, s me 0U 11
best po licy  fo r  th e  t r u s t s  th e re  is  m ore  t plenty of wood and pasture laud, also turn 
pro fit iu  it  to  th em , iu  th e  end . fo r  it  t.o ls of every description including mowing 
d e s tro y s  co m p e titio n  a n d  in a in ta ii is  th e  machine, h o re  rakes and curt#, everything on , 1 . . 1 tue place to commence 1 aiming at ouce. For
m onopoly ; b u t o u r  t r u s t s  h av e  n o t y e t full particulars apply to THE CAMDEN 
been e d u c a te d  Up to  th a t  a l t ru is t ic  I K8TAT K CO., Camden, Me. 16tf
s ta n d a rd . T h ey  a re  like  th e  fe llow  w ho --- ---- -
cu t th e  goose open to  g e t  th e  ao ideli FbR HATCHING-b row Rhode Isianl,, . tli J j j  Reds, Rurred and M hue Plymouth IW as,i*gg> T h at is why th e  la i l ro a d s  a re  In | MiLo W) audotteaand Light Urhaiuxs Bred 
po litic s. T h a t  is  w hy  th e  t r u s t s  a r e  In j Horn prize winning stock, aud are great layers 
po litic s. N obody b u t th e  d em a g o g u es I «f large browns| eggs. Eggs # 75 per]3, $4.60 per 
y  . n r. . 1. D , 1,iri.ru ,u«ii 1 It hundred. Also pedigreed English setters. .w a n t to  keep  th ese  th in g s  ill jrolilles. I t  mouths old. Males»16. Females $10each. H. l>. 
Is a  m en a ce  to  th e  c o u n try . W e a r e  to - j AMES, Bay View House .Camden, Marne 1882a
TIIE ROCKLAND COURIKR-OAZETTE : SATURDAY, MARCH 1 7 ,1 9 0 6 3
THE ROAST BEEF
of England is famous the world over, but no more so in this 
vicinity than the fat, juicy roasts, cut from prime beef and 
mutton that we are continually serving our patrons.
% We select nothing but the choicest to l>e procured for our 
stock, and, Ixjing expert judges, know how to hang it and cut 
it. So when it reaches your table it is simply delicious. 
^ The same might be said of all our meats—Pork, Lamb, 
Veal, Fowl, etc.
We go in for quality as well as in keeping the prices low. 
This is the reason why our prices are the lowest and the 
quality of the goods of the very best.
We have for a long time made a specialty of Saturday trade— 
knowing how to buy right with knowing how to sell right.
FRANZ M. SIMMONS
THE UP-TO-THE-MINUTE GROCER
HATHAWAY SHIRTS
Our Spring and Summer patterns 
are all in and we have the largest assort­
ment for ready selection we have ever 
shown.
Hathaway Shirts equal the highest 
grade of custom work.
W e are sole agents for these shirts 
in Rockland.
B u r p e e ^ t e m b
N E W  E N G L A N D  C L O T H I N G  M O U S E
Gardiner's Balsam A GUARANTEED COUGH CURE
of Sprueo Gum and Wild Cherry
N o  C o u g h  R e m e d y  l ia s  e v e r  b e e n  d is c o v e re d  w h ic h  w ill c u r e  e v e r y  c o u g h ,  b u t  w e 
th in k  w e  h a v e  o n e  th a t  c o m e s  a  l i t t le  n e a r e r  to  d o in g  i t  th a n  a n y  o th e r  m a d e . W e  
h a v e  p r e p a r e d  it  fo r  y e a r s ;  it  h a s  b e e n  tr ie d  in  a l l  m a n n e r  o f  c a se s ,  a n d  i t  h a s  g iv e n  
th e  m o s t  u n iv e rs a l  s a t is f a c t io n .  W c  a sk  y o u  to  r e m e m b e r  a n d  tr y  th is  
B E C A U S E  it is  s a fe  B E C A U S E  i t  is  p le a s a n t  to  ta k e
B E C A U S E  it is  t h e  m o s t c e r ta in  t o  c u re  B E C A U S E  it is  e q u a lly  g o o d  fo r  c h ib  
B E C A U S E  i f  it  e v e r  fa ils  y o u  g e t  y o u r  d r e n  o r  a d u lts .
.m o n e y  h a c k
N ight Coughs, Old Coughs, Children's and Adult's Coughs, Bronchitis, Hoarse- 
ness are cured prom ptly by Gardiner's Balsam o f Spruce G um and Wild Cherry
Price 25c per bottle. Manf. by the G. I. Robinson Drug Co.
T H O M A S T O N , M A IN E
f r j y He s u re  a n d  g e t  th e  g e n u in e  G a r d in e r 's  B a lsa m  o f  S p r u c e  G u m  a n d  W ild  C h e r ry  
FOR SALK AND GUARANTIED BY
W . I I .  K IT T R K D G K . R o c k la n d , M e . 
C . H .  M O O R  &  CO . ** “
N 0 B C B 0 8 8  D R U G  C O ., “  “
J .  H .  W IG G IN , R o c k la n d , M e. 
C. H . P E N D L K T O N , •*
W . F . N O U C R O S S , •» “
SPRING STYLES NOW 0  STOCK
Boston Shoe Store
S3.00-W . L. D0UGLAS -S3.50 
The Best Men!* Shoes In the World
Spring and Summer 
FOOTWEAR
IF  Y O U  N E E D  A  N E W  P A I R  O F
S H O E S
w h y  n o t  b u y  a  p a i r  th a t  a re  o f  th is  sea* 
s o n 's  p r o d u c t ,  s o m e th in g  n e w , n o b b y  a n d  
u p - to - d a te .  I t  w ill c o s t  y o u  n o  m o re , 
fo r  w e  h a v e  o n ly  a n t ic ip a te d  th e  d e m a n d  
a n d  p u t  o u r  s p r in g  s to c k  in  e a r ly . 
M a n y  s ty le s  to  c h o o s e  f ro m  a n d  o u r  
p r ic e s  a r e  a lw a y s  r ig h t .  U n ti l  y o u  h a v e  
s e e n  o u r  lin e  y o u  w ill  n o t  k n o w  h o w  
g o o d  a  p a ir  o f s h o e s  tw o  d o lla r s  w ill p a y  
fo r.
A S K  T O  S E E  O U R  > 2 0 0  L I N E  
F i f t e e n  to  tw e n ty  d if fe re n t  s ty le s
A ll  th e  e n d s  o f  o u r  la rg e  R u b b e r  s to c k  
a re  b e in g  c lo s e d  o u t  r e g a rd le s s  o f c o s t.
A good fitting, dressy rublter for women
O n ly  3 9  c e n t s
A ll sizes .
GREEN TRADING STAMPS
O N  A L L  P U R C H A S E S
8 t .  N ic h o la s  B ld g .
B O X t N
A il  ki n —Ku*t B o » lo u . Mu**.. F e b . 27, to  Mr 
Mi - J o h n  A . A l ik e n ,  a  d a u g h te r —t'a tb to e u  
M*e.
M oltA N —R o c k la n d , M a rc h e s ,  to  M r. a u d  M m  
M a u ric e  8 .  M o ran  * so u , K e n n e th  P h i l ip .
SiMMOiie—C h e ls e a , M a t* .. M a rc h  11, to  M r 
a n d  M m . H a r r y  .1. S im m o n *  fo rm e r ly  o f  T h o m  
a * to n , a  d a u g h te r
F a i T h o m a s  Lou, M a rc h  11,to  M r. a u d  M
J 111 am  F a le * . u d u u g h lc
v k ia .ni>— So
c liter.
•u ih  D ee r  I s le ,  F e b . 28, to  M i
T k u u a a o — S to n in g  to n . F e b . 27, to  M r. a n d  
M r* S a h a ta i r c  T c r r a u o , a  s o u  - G a c la i i iu o  T 
D f V a i  l u j * S to u in g to u ,  F e b . Is , to  M r. a u d  
M r*. F io r e  D e V a le r is ,  a  d a u g h tc i  - 
Co l u c t t i—H u r r i c a n e ,  to  M r. a u d  M i* 
C o l le t t i ,  a  d a u g h te r
T h i s  w e e k 's  c o ld  s n a p  h a s  b e e n  a  g o d ­
s e n d  t o  t h e  I c e m e n .
T Y P E
C A N ’T  T A L K
If it could it would tell 
vou ull about our
BOYS’ and GIRLS’ 
SCHOOL SHOES
For Looks and wear they 
stand second to none.
We have the exclusive 
sale of these shoes for 
Rockland.
EVERY PAIR 
HADE TO WEAR
A new lot of
L A D I E S ' K ID ,
L A C E ,  P A T E N T  T IP ,  
B O O T S
F O Il
O N L Y  98
Made to sell for more.
Luts of other good things 
to learn about if you will 
only come to
P A R M E N T E R
THE SHOEMAN 
Foot of Limerock Street.
D I H D .
•juth*, 28 day*. Fuueml Saturday 1 p. _  
l'r.TKlt* Thumaatou. March 14, Harah J..i 
of Am<»* M l't*U*r». aged 80 yearn. 26 day*.
L iY im m ros-Ingraham  Hill, South Thou 
ton, March 10. Florence E. (llackctt;, w if.
( h a ile *  W . L iv lu g b to u , a  n a t iv e  o f  New Y ork  
City, aged 30 year*. 22 day*.
Di • now i am den. March 15, Mr*. Olive 
Dccrow, ag< d Ob years,
Caki.i lo s-R o ck p o rt, March 13, Benjamin 
R. Carle ton, aged 42 year*.
K iuki ai hick—Rockland, March 13, Ada )i. 
(Spear), wile of Kdgar Kirkpatrick, aged 02 
year*, 3 mouth*, 2 day*.
Smmu Koeklaud, March 10, John It. Smith, 
of Viualhaveu. aged 21 \car», 2 mouth*, 3 day*.
IteiiNB—North Waldoboro, Match iu, Allred 
Burn*, aged 45 year*.
Calk of the town
Coming N eighborhood R ran ta .
M a rc h  15 1 7 - H a r r e y  ^  f la g  a S to c k  C o . a t  
F a rw c H  o p e ra  h o u se .
M a rc h  19- S h a k e s p e a r e  s o c ie ty  m e e t*  w i th  
M ra. F .C .  N o rto n
M a rc h  21—S p e c ia l e le c t io n  In W a n !  4.
A p ri l  6-7 —M itc h e ll’* P la y e r s  a t  F a r w e ll  o p e ra  
hotixe
A p ril 15—R a s te r  S u n d a y .
A p ri l  20—' T h e  Rt«*rn*l C i ty "  a t  F a r w e l l  o p e ra
h o u se .
A p ri l 28—" T h e  I r la h  P a w n b r o k e r "  a t  F a rw e ll 
o p e ra  turn**.
A p ri l  24—*• W id o w  B r o w n "  a t  F a rw e ll  o p e ra
h o  *e.
A p ri l  86—S o u s a ’•  R a n d  a t  F a rw e ll o p e ra  h o n a e
Dr. J .  A. R lc h n n  h a s  m oved to  33 
S ta te  s tre e t .
M arch  Is p re se rv in g  It8 re p u ta tio n  fo r 
b e ing  a  w in d y  m o n th .
A b o u t 30 fro m  th is  c ity  a t te n d e d  th e  
Ju n io r hop o f th e  C am d en  h ig h  school 
T u e sd a y  n ig h t.
H e rm a n  Z lnn , w ho  k icked  u p  a ru m p ­
us In th e  Jew ish  sy n a g o g u e  la s t S u n ­
d ay , paid  9*5.14 fo r  th e  p riv ileg e  In po ­
lice c o u r t  T u esd a y .
C ap t. L. W . V ln a l o f V ln a lh a v e n  w as 
In th e  c ity  W e d n e sd a y  on h is re tu rn  
from  V a ld o b o ro , w h e re  he e s tab lish ed  
a  new  S ons o f V e te ra n s ' cam p .
T h e R ock lan d  M ilita ry  R and  h a s  been 
en g ag ed  to  a c c o m p a n y  C la re m m t 
C o m tn a n d ery  on Its  p ilg rim a g e  to  V l­
n a lh a v e n , J u n e  25, S t. J o h n 's  D av.
G ov. Cobb a n d  C ouncil a t te n d e d  th e  
m ee tin g  of th e  S ta te  H oard  o f T ra d e  In 
B oston T h u rs d a y  a n d  w ere  ten d e red  a  
b a n q u e t a n d  re c e p tio n  by  th e  S ta te  of 
M aine C lub.
E a r l  M arsh a ll h a s  been e le c ted  c&D- 
ta ln  of th e  High school b ase b a ll tea m  
fo r  th e  co m in g  sea so n . M arsh a ll Is a 
good p la y e r  an d  h is  se lec tion  a s  c a p ta in  
is a  p o p u la r  choice.
W e b s te r  L. E u g le y  o f M arlboro . 
M ass., a  b ro th e r  o f F re d  M. E u g ley  of 
th is  cl tv , Is n m e m b e r o f th e  Ju ry  b e ­
fore w h ich  th e  ScIH dlofskl m u rd e r  tr ia l  
Is b e in g  held in  B oston .
A t th e  a n n u a l m e e tin g  of th e  b o a rd  of 
tru s te e s  o f  th e  R o ck lan d  T ru s t  Co. held 
T u esd a y , th e  fo llow ing  oD icers w ere  re ­
e le c ted : E . A. B u tle r , p re s id e n t;  C. H.
B erry , vice p re s id e n t ; C. M. K ulloch, 
s e c re ta ry .
Jo h n  M orse, fo rm e rly  o f U n ion , an d  
now  o f S an  F ra n c isc o , h a s  b ee n  sp e n d ­
in g  a  few  d a y s  th is  w eek w ith  his 
cousin , M rs. G eorge D. H a y d e n . Mr. 
M orse lias  n o t b ee n  E a s t  b efo re  In 35 
y ea rs , an d , n s  m ig h t n u tu ru lly  be e x ­
p ec ted , he e n c o u n te re d  m a n y  su rp r is e s  
w hen he ca m e  to  look u p  som e o f his 
old fr ie n d s. H e  s p e n t M onday  In U nion 
d ra w n  th e re  by  th e  a t t r a c t io n s  of tow n 
m ee ting , a n d  w a s  th e re  g re e te d  by a  
g re a t  m an y  old a c q u a in ta n c e s . Mr. 
M orse Is em j loyed  a s  a  civ il e n g in e e r  011 
th e  G ould lin es  a n d  on  h is re tu r n  to  th e  
W e st w ill w o rk  a lo n g  a  s t r e tc h  o f  870 
m iles, w h ich  is  to  co n n e ct S a lt  L ak e 
C ity  w ith  th e  co a s t.
T h e  c ru is e r  C h a rle s to n , w h ich  is  now  
In com m ission , Is d u e  h e re  n e x t  W ed­
n esd a y  fo r  h e r  fina l s ix -m o n th s ' a c c e p t­
an c e  tr ia l. T h e  b a t t le s h ip  N ew  Je rse y , 
b u ilt a t  th e  F o re  R iv e r  y a rd , Is du e  
h ere  fo r  h e r  b u ild e rs ' a c c e p ta n c e  tr ia l  
M arch  28, an d  th e  c ru is e r  W a sh in g to n , 
b u ilt by th e  N ew  Y ork  S h ip b u ild in g  Co. 
a t  C am den , N. J ., w ill h av e  h e r  tr ia l  on 
th e  R o ck lan d  c o u rse  A pril 10. P en o b ­
sc o t b ay  Is to  b e  w ell fa v o re d  w ith  
w a rsh ip s  d u r in g  th e  s p r in g  m o n th s, a s  
th e  b a tt le s h ip  G e o rg ia  w ill com e som e 
tim e  In A pril a n d  o th e rs  a r e  d u e  h ere  In 
a  few  w eeks. F r a n k  V an V leck o f th e  
N a v a l T ria l  B o ard  h a s  o u r  th a n k s  fo r 
th e  ab o v e In fo rm a tio n ; a lso  fo r a  copy 
o f  th e  N a v a l R eg is te r.
A ta ll b ro a d -sh o u ld e re d  m an  w alked  
in to  T h e C o u rie r-G a z e tte  office T u esd a y  
w ith  a  b u n ch  o f hoop-po les In h is 
h an d s . T h e  m a n  w us A. A D ailey , th e  
well k now n  V ln a lh a v e n  b o a t-b u ild e r , 
a n d  th e  hoop -p o les  w h ich  he c a rrie d  
w ere  b e in g  sh o w n  a s  a  sam p le  of w h a t 
he c a n  a c co m p lish  w ith  a  h o o p -sh a v in g  
m ac h in e  th u t  he h a s  Ju st In ven ted . H is  
e x p e rim e n ts  w ith  th e  m ac h in e  h av e  
sh o w n  h im  th a t  It Is p ra c tic a l , a n d  
W hen p erfec ted  w ill do th e  w ork  o f 10 
m en, p ossib ly  15, a n d  will en a b le  a  p e r ­
son  to  sh a v e  fro m  5,000 to  10,000 hoops a 
d a y , w h e re  on ly  500 c a n  be sh a v e d  by 
han d . T h re e  y e a rs  ago . w hile  m ak in g  
lo b s te r b a r re ls  fo r  a  V ln a lh a v e n  c o n ­
c e rn  M r. D a iley  fe ll to  re flec tin g  w hy 
th e  w ork could  n o t be m ad e  ea sie r. 
H orn In S e a rsm o n t, In th e  h e a r t  o f th e  
cooper sh o p  c o u n try , he h ad  m an y  
p ra c tic a l  id ea s  on th e  su b je c t , a n d  se t 
to  w ork  e x p e rim e n tin g . H ickness In h is 
fa m ily  cuuscd  a  s e tb a c k , a n d  It w us no t 
u n ti l  re c e n tly  t h a t  he saw  th e  re a liz a ­
tio n  o f h is  d re am . H e  h a s  upp lled  fo r 
a p a te n t  a n d  Is now  se e k in g  financ ia l 
a s s is ta n c e  to  c a r ry  on  th e  m a n u fa c tu re  
o f h is In v e n tio n . T h e  tm ichine w hich  
he h a s  b u ilt a s  a  m odel Is o p e ra te d  by 
a m o to r fro m  a  g aso len e  b o a t. Mr. 
D a iley  re p o r ts  b o a t-b u ild in g  (lull Ju s t ul 
p re sen t. H e  is th e  p o ssesso r h im se lf o f 
one o f th e  f in est g aso len e  b o a ts  he e v e r  
saw .
T h e  c ity  co u n c il m ee ts  n e x t M onday 
n ig h t to  e le c t th e  re m a in d e r  o f th e  c ity  
officials. T h e re  h a v e  b ee n  g re a t  ru c ­
tio n s  a m o n g  th e  D e m o c ra tic  leu d e rs  
th is  w e ek ,b u t a s  n ea rly  a s  T h e  C o u rier- 
G u z e tte  Is a b le  to  le a rn  th e  b roken  
s la te  o f la s t M onday  h a s  n o t been  re ­
p aire d . T h e  c o n te s t  o v e r  th e  office of 
roud  co m m iss io n e r see m s to  be th e  
p iece de re s is ta n c e . T im o th y  M cN a­
m a ra  an d  C lu rk e  W a lk e r  b o th  w a n t the 
Job, b u t n e i th e r  seem s Inclined  to  yield 
fo r  th e  o th e r . N o A lphonse  an d  G a sto n  
In th a t  m ess, m ind  you. A n In te re s tin g  
re p o rt  Is in c irc u la tio n  th a t  Mr. M c­
N a m a ra  will be m ad e road  co m m is­
s io n er a n d  M r. W a lk e r  ta x  co llec to r, 
leuv ing  th e  g e n tle m a n  w ho h ad  been  
s la te d  fo r  th a t  p o sitio n  w ith  no finger 
iu th e  p ie  w h a te v e r . T h is  p lan  w ould 
be a  good a d ju s tm e n t  so f a r  a s  Mr. M c­
N a m a ra  a n d  W a lk e r  a re  concerned , b u t 
th e re  is no  c e r ta in ty  th a t  it  w ill w ork. 
O liv er O tis  h a s  been m en tio n ed  fo r a s ­
sesso r, b u t he d o e sn ’t w a n t  th e  Job und  
th re a te n s  to  in flic t h is  s in g le  tax  
th eo rie s  on  th e  o th e r  m em b ers  If he is 
e lected . C o rn e liu s  D o h e rty  is  u not h e r  
e s t im a b le  g e n tle m a n  n am ed  fo r th e  o f­
fice, bu t he, u lso , h a s  no g re a t  d e s ire  
fo r th e  Job. C ity  M arsh a l S p ear d e ­
cided  n o t to  q u a lify  u n til n e x t M onday, 
by  w h ich  tim e  he w ill be ab le  to  h a v e  
h is  o w n  police w ith  h im , a s  th e  ap - 
l o in tm e n ts  a r e  10  be m ad e  n e x t M onday 
n ig h t. C ap t. S p e a r  is  ta k in g  h is  ow n 
tim e a b o u t n a m in g  h is d e p u ty  m a r ­
sh a l an d  p a tro lm e n  u nd  th e  pub lic  ca n  
on ly  sp e c u la te  a s  to  w h a t h is choice 
will be. P a tro lm a n  L a n d e rs  will re tu r n  
to  th e  em ploy  o f th e  S tre e t  Huilvvay as  
mo Lor mgO. P a tro lm a n  S h e re r  w ill be 
em ployed  in  th e  c o n s t!u c tio n  d e p a r t ­
m ent of th e  S tre e t  R a ilw a y , an d  D ep ­
u ty  M a rsh a l L ev e n su le r w ill go  b ac k  to  
the fa rm . M arsh a l F c rn a ld  a u d  P a ­
tro lm an  P o s t  a re  in  th e  m a rk e t fo r  a  
good jo b  o f so m e  k in d , u nd  a re  no t 
fu ssy  w h a t, so  lo n g  a s  It Is h o n es t e m ­
p lo y m en t. T h e  pu b lic  h a s  a  d ea l of 
confidence In th e  new  c ity  m a rsh a l  b u t 
he h a s  u  good s tu n t  a h e a d  o f h im  to 
fu rn ish  a s  fine se t o f po licem en  a s  th a t 
w h ich  Is  a b o u t to  re tir e .
S p e a r  & Co., 408 M ain  s tre e t , a r e  c lo s­
ing  o u t th e ir  1905 W all P a p e rs  a t  ex- 
1 trem e ly  low p rice s . T h is  Is a  g ra n d  
o p p o rtu n ity  to  re n o v a te  y o u r ro o m s 11 
I sm all expense.
T h e A rt & W all P a p e r  Co. a re  se llin g  
11**6 W all P a p e r  a t  h a lf  p rice . R e m n a n ts  
even  low er.
M rs. C. E. R is in g  is su ffe rin g  fro m  ;» 
sp ra in e d  w ris t, ca u sed  b y  a  fa ll on the 
s lip p e ry  sidew alk .
D avid  G. S m ith , son  o f  ex -A ld erm a n  
A ustin  W . S m ith  a f te r  a  se r io u s  illness 
j s  co n v a lesce n t. H is m an y  fr ie n d s  hope 
to  see  h im  ou t a g a in  In a  few w eeks.
T h e S h a k e sp e a re  .Society w ill m eet 
M onday even ing . M arch  19th, w ith  Mrs.
F . C. N orton , G rove s t re e t . T h e th ird  
a c t  o f th e  "C om edy o f  E r r o r s ” w ill he 
p re sen ted .
P rof. W a ltz  h a s  le ft som e a m b itio u s  
fa n cy  s k a te r s  In his w ak e. T h e  n e a re s t  
Im ita to r  Is p ro b a b ly  L em uel Q. T y ler, 
w ho could do q u ite  a  b it  o f fa n c y  w ork  
In h is p a lm y  days.
S ta le  D e tec tiv e  H a r tn e f t  w a s  In tow n  
T h u rs d a y  on b u sin ess  w ith  C o u n ty  A t­
to rn ey  H ow ard , th e  n a tu re  o f w h ich  
w as not d ivulged . F ro m  h ere  D e te c tiv e  
H a r tn e t t  w en t to  C ala is .
T h e b ig  p o v e r ty  ro lle r  s k a t in g  c a r ­
n iv al T u esd a y  n ig h t a t  th e  b ig  r in k  Ip 
not a  m ask  p a r ty , b u t a  fa n c y  d re ss  or 
p o v e r ty  co stu m e a f fa ir  w ith  a  p rize  list 
o f $25 In c lo th es—th re e  prizes.
A. O. P lllsb u ry , J a m e s  F . C a rv e r  an d  
A lbert F . P. H y ler, w ho h a v e  been 
elected  c a p ta in  an d  l ie u te n a n ts , re sp ec­
tiv e ly  o f Co. H, go to  A u g u s ta  fo r th e ir  
e x a m in a tio n  next T u esd a y .
T h e c o n s tru c tio n  c rew s  en g a g ed  In r e ­
p a ir in g  d am a g es  to  e le c tr ic  lin es  caused  
by la s t F r id a y ’s s to rm , fo und  one pole 
w ith  30 w ires on It, w h ich  had  been 
c a rr ie d  n ea rly  30 fe e t b y  th e  fo rce  of 
th e  s to rm .
K nox  L odge o f Odd F ellow s c o n fe rred  
th e  second degree upon  D r. H a r ry  R ic h ­
a rd s . J . N. S o u th a rd , F a y  II. S tro n g  
a n d  F re d  H am lin  M onday  n ig h t. T he 
feed d eg ree  will be c o n fe rre d  n e x t M on­
d ay  n ig h t.
E v e r e t t  Mills, w h o  e n te re d  upon  h is  
d u tie s  a s  ru ra l m all c a r r ie r  a t  V ln a l­
h av e n  t in s  week, w as in  tho  c ity  f u e l -  
d a v  an d  bough t a  co m p lete  o u t lit, in ­
c lu d in g  horse, w ag o n  a n d  h a r n e s s  a t  
G durgr S im m ons'.
G olden  Cross officers w ho w e re  not 
p re se n t a t  th e  re g u la r  In s ta l la t io n , w ere 
In s ta lled  W ednesday  n ig h t, a s  follow s:
G. C., J . C. H ill; W. I. G.. G eo rg ia  M it­
ch e ll; G. H., G eorg ia A. M unson. R e ­
f re s h m e n ts  w ere served .
W hile  w o rk in g  on a  te le g ra p h  pole a t 
T h o m a sto n  T u esd a y  E d g a r  C. D a v is  of 
th is  c i ty  received  a  sh o ck  a n d  fell to  
th e  g ro u n d , a  d is ta n c e  o f  a b o u t 20 feet. 
N o bones w ere b ro k e n , an d  E d d ie  Is 
com ing  a lo n g  finely, i ltu n k s , no d o u b t, 
to  h is polo experience.
T h e c ity  schools c lose th is  F r id a y  fo r 
a  fo r tn ig h t 's  v ac a tio n . T h e h ig h  school 
closed tw o  d ay s  e a r l ie r  th a n  sch e d u le  
tim e ow in g  t<» th e  Illn ess  of P rin c ip a l  L. 
E . M oulton. Mr. M oulton  w a s  su ffe rin g  
from  to n sllltis . bu t a t te n d e d  to  a  p o r­
tion o f  his d u tie s  W e d n esd ay  a f te rn o o n  
an d  suffered  a  re la p se . H e  Is now  
q u ite  seriously  111.
T h e  specia l e lec tion  In W a rd  4 ta k e s  
p lace n ex t W ednesday . A t th e  a n n u a l 
M arch  e lection  th e re  w a s  a  tie  v o te  fo r 
A. S. B run-berg an d  R oscoe .S tap les of 
th e  council ticket, a n d  a n o th e r  t ie  v o te  
fo r  w a rd  clerk. T he c a n d id a te s  foi tin* 
la t t e r  position  a r e  Jo h n  E. D o h e rty , 
D em . an d  Roy L. K n o w lto n , R ep. I t  Is 
n o t expected  th a t  a very  la rg e  v o te  w ill 
be ca s t.
T h o m a s  E L ibby o f V ln a lh a v en  h a s  
becom e a  m em ber of th e  R o ck lan d  
B oard  o f T rade. Mr. L ib b y 's  In te re s ts  
a re  Id en tica l w ith  R o ck lan d 's , fo r  th e  
re aso n  th a t  w h a te v e r  m ay  be a c c o m ­
plished  In tin* w ay  o f  b e tto r  m ull f a c il­
itie s, etc . fav o rs  Ills hom e tow n . In  th is  
co n n e c tio n  it Is w o r th y  o f  n o te  th a t  A r­
th u r  L . O rne of th is  c ity  h a s  becom e a  
m em b er of tin* V ln a lh a v e n  B o ard  o f 
T ra d e .
H on. S. J . G ushee o f A p p le to n , w ho 
w as in th e  c ity  y e s te rd a y , c o n tr ib u te d  
a n  In te re s tin g  s to rm  echo. N e a r  his 
s to re  In A pp leton  th e  te lep h o n e  w ire  
w us b e n t alm ost to  th e  g ro u n d  b y  tin- 
w e ig h t o f th e  frozen  s lu sh . M r. G ushee 
a n d  o th e rs  s trip p ed  u p o rtio n  o f th e  
w ire , und  w eighed th e  s lu sh  ta k e n  
th e re fro m . T h e re su lt Indicated th a t  
th e re  m u st h av e  been a  h a lf  to n  o f  the 
frozen  Ice an d  snow  on u s in g le  w ire  
b etw een  tw o poles.
T h e  s ta ta  co nven tion  o f th e  K n ig h ts  
of C o lum bus will be held In A u g u s ta  
ib is  yea r, th e  d a te  o f th e  e v e n t b e ing  
T u e sd a y , M ay 1. T h ere  a r e  a t  p re sen t 
s ix te en  councils In th e  s ta te ,  u nd  ea ch  
will send  d e le g a tes  to  th e  co n v e n tio n . 
T h e s t a t e  officers w ill a lso  be p re sen t, 
an d  It Ih expected  th a t  a b o u t  100 v is it­
o rs  w ill a tte n d . T h e a r ra n g e m e n ts  have  
not y e t been  com pleted , b u t th e  m em ­
b ers  o f A bnakl council in A u g u s ta  a re  
p re p a rin g  fo r a  g ra n d  re cep tio n  to  th e ir  
g u es ts .
T h e  M aine S ta te  S u n d ay  School A sso ­
c ia tio n  will hold u s e r ie s  o f In s ti tu te s  In 
K nox c o u n ty  th e  la s t  w e ek  o f th is  
m o n th , u n d er th e  d ire c tio n  o f  H . E. 
L u fk in , gen e ra l s e c re ta ry , a s s is te d  by 
M iss ‘L ucy  G. S tock , e le m e n ta ry  w o rk ­
er. T h e K nox c o u n ty  d a te s  a r e  u s  fo l­
low s: W arre n , M arch  20; U nion, M arch  
27; S t. G eorge. M arch  28; R o ck lan d . 
M arch  29; C am den , M arch  30. M iss 
S to c k  is a  h ighly  su cc essfu l le a d e r  In 
e le m e n ta ry  w ork , a n d  a ll te a c h e rs  
shou ld  m ee t her. T h e tim e w ill be 
g iv en  a lm o st w holly to  p ra c tic a l  co n ­
fe rences. Schools will be v is ite d  by 
M iss S tock  und Mr. L u fk in  in R ock iund , 
S u n d a y , M arch  25 a n d  a g e n e ra l  c o n fe r ­
ence o f w o rk ers  will be held In th e  a f t ­
ern o o n  u t 3 o’clock, a t  th e  M eth o d is t 
v es try . All p e rso n s in te re s te d  In S u n ­
d a y  school w ork  a re  c o rd ia lly  Inv ited .
P eo p le  w ho In su re  will be In te re s te d  
in  th e  s ta te m e n ts  p r in te d  by th e  old 
a n d  re lia b le  ag e n cy  of C o ch ra n , B a k e r 
& C ross, p rin te d  in th is  p ap er.
D r. W. E . Salle , th e  E ye S p e c ia lis t, o f 
P o r tla n d , will m ake h is re g u la r  m o n th ­
ly t r ip  a t  th e  T h o rn d ik e  H o te l, M arch  
20 a n d  21.
T h e  n ew  ed itio n  of th e  U n lv e r sa lls t  
Cook Book h a s  been p laced  on s a le  a t  
th e  s to re s  of E. B. H a s tin g s  & Co. an d  
W . O. H e w et t Co. T he new  book co n ­
ta in s  m an y  of th e  old re c ip es  a n d  a  big 
b u n ch  o f new  ones, a n d  sells  fo r  th e  old 
p rice  o f 50 cen ts. O ut o f tow n  c u s to m ­
e rs  will p lease  inclose 5 c e n ts  fo r  p o s t- 
• f f t ,  t o *
G O O D  A P R I L  R E A D I N G .
T h e  W o m a n 's  H om e C o m p a n io n  fo r 
A pril o ffers 411 in te re s tin g  Hat of s to rie s  
in c lu d in g  "M y F rie n d  J a c k ,” by  C la ra  
M orris ; "T h e  S tre n g th  of W isd o m ."  by 
E m ery  P o tt le ;  a n d  "T h e  A m b itio n  of 
V iejo C h av ez .” by  L a n ie r  B a r t le t t .  
T h re e  tim e ly  a r tic le s , i l lu s t r a te d  w ith  
a d m ira b le  p h o to g rap h s , d esc rib e  "T h e 
H a v o c  of th e  A v a la n ch e ,” "T h e  
S tr a n g e s t  of C h ris tia n  P ilg rim a g e s"  
a n d  "T h e  F o u r G re a te s t  L iv in g  A m eri­
c a n s  a t  W ork .” In  "T h e  S o ftly  S haded  
L ig h t,”  L ouise H a m ilto n  sh o w s se v e ra l 
p re tty  lam p  s iia d es ; M rs. A n n a  S. 
R ic h ard so n  sen sib ly  d iscu sses  th e  a d ­
v a n ta g e s  an d  d a n g e rs  of "B e u u ty  C u l­
tu re  u s  a  P ro fe ssio n .” B esid es  M iss 
G o u ld 's  fo u r  fa sh io n  p ag es , th e re  u re  
a r tic le s  on " L in g erie  W a is ts” a n d  "C ro ­
ch e ted  N o rfo lk  r a c k e ts " ;  S am u el A rm ­
s tro n g  H a m ilto n  te lls  of "A  O n e -S u m ­
m er G a rd e n ,” F a n n ie  M e rri tt  F a rm e r  
g iv e s  a  v a r ie ty  of “ E a s ie r  N o v e lties  fo r  
1 (he T a b le ,” w hile a  h in t  fo r  a  F ir s t  o f 
; A pril p a r ty  helps to  m ak e  th e  m a g a z in e  
! b o th  e n te r ta in in g  a n d  usefu l. P u b lis h ­
ed  by T h e  C row ell P u b lish in g  C om pany , 
j S p ring lle ld . O hio; one d o lla r  a  y e a r;  te n  
j c e n ts  a  copy.
^ of all kinds.
W e place them on snle
bargain* aa thay ara
worth $2.50 to $3.60 
par pair
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THE GREEN AND WHITE FRONT
h FUS and HILLS-PHARMACISTS |
It 1h Hourly time to pack away Winter fins and heavy 
clothing.
To koop away moths and bugs iiho Metcalf Cliomleal Cam- 
plior. A pound goes as far as f» lbs. of Gum Camphor. 
It will not injure the finest fabrics. In pound boxes, 20o.
For a Spring tonic tlioro Is nothing hotter than our Com­
pound Syrup of Hypopliospbite, tho green and white 
label 1(1 oz. bottle for $1.00.
Everyone should have a box of our Hoidlitz Powders at home 
—their uses are many. The green and white label, strictly 
fresh and guaranteed lull weight, 12 pkgs. in a box, 23c.
V io le t H uprem u M assage 
C ream
C h arc o a l T a b le ts
rupot White Pino uml Tar 
Candy In boxes
Beef, Wine and Iron 
Zynmlo Trokeys 
Perfumes- a newline 
Cigars
CHURCH NOTES ANOTHER BIG STORM
AT THE
B I G
R I I S I K
T u e s d a y  E v e n in g
M A R C H  2 0
Grand Poverty 
COSTUME 
PARTY
S2 5 .0 0 IN PRIZES
$12.00 Wnlking Skirt to the 
Lady wearing the prettient and leant 
expensive costume.
$S.OO Storm Skirt to the Lady 
wearing the worst looking costume.
$8.00 Pantaloons to the (iicntlc- 
mnn wearing tho best and least 
expensive costume.
GRAND MARCH AT 9 30 O'CLOCK
During the grand march only skaters in 
costume will be permitted on the floor.
Cars leave the Rink for all points at 10.30
Admission 25 cents
Skaters special coupon ticket, »  
admission end skates, JOC
M R S. C H A R L E S  W . L IV IN G S T O N  
F lo re n c e  K ., w ife o f  C h a rle s  W . L iv ­
in g s to n , d ied  T h u rs d a y  m o rn in g  a t  h e r 
h om e a t  In g r a h a m  H ill .  D eceased  
w as a  n a tiv e  o f  N ew  Y o rk  C ity , an d  
w as a d a u g h te r  o f  M ichae l a n d  M arlo n  
I lu c k e t t.  S he  ca m e  to  th is  e l ty  a b o u t 
If) y e a rs  ago  uh  m a tro n  o f  th e  H o u se  of 
th e  G ood S h e p h o rd , th e  c h i ld re n 's  
hom o m a in ta in e d  u n d e r  th e  a u sp ic e s  o f 
Ht. P e te r 's  E p isco p a l c h u rc h . T h e  lo v ­
in g  an d  te n d e r  s p i r i t  w h ich  d o m in a te d  
h e r  w ore m a n ife s te d  in  h e r  c a re  o f  th e  
e h ild ro n  w ho  c a m e  betieu tli th e  p ro ­
tec tin g  w in g  o f  th a t  in s t i tu t io n , a n d  
g re a tly  e n d e a re d  th e  m a tro n , n o t o n ly  
to  those c h a rg e s , b u t  to  a ll w h o  ca m e  
w ith in  th e  ra n g e  o f  h e r  re fin ed  a n d  
g e n tle  in flu e n c e . S h e  w as m a rr ie d  
Oct. 1, IK!»4, to  M r. L iv in g s to n , w ho  is 
now  p re s id e n t o f  tho  L iv in g s to n  M a n u ­
fa c tu rin g  C o., a n d  th e  y e a rs  fo llo w in g  
th a t  e v e n t  huvo been  liiu rk o d  b y  th e  
liupp iost d o m e s tic  re la t io n s . O ne c h ild , 
a  boy , now  2 } y e a rs  o ld , c a m e  o f  th e ir  
u n io n , b u t  th e  l ia p p iu e s s  o f  f u r th e r  
m a te r n ity  w as tu rn e d  in to  d e e p e s t  
g loom  o n  th e  e v e  o f  th a t  o c c u rre n c e . 
M rs. L iv in g s to n  w a s  e le c ted  m a tro n  o f  
G o ld en  R od C h a p te r , O. E . H., a t  th e  
a n n u a l  m e e tin g  in  J a n u a r y ,  a n d  th e re  
is  th o u g h t to h a v e  been  p ro p h e tic  v is io n  
iu  h e r  re q u e s t  to h a v e  th e  w o r th y  
p a tro n  fa m ilia r iz e  h im s e lf  w ith  th e  
b u r ia l  se rv ic e  as  i t  m ig h t  soon  bo 
n ee d ed . M rs. L iv in g s to n  w as a v e ry  
a c tiv e  w o rk e r  In th e  E a s te rn  S ta r ,  an d  
w a s  a m o st v a lu e d  m e m b e r  o f  Ht. 
P e te r ’s c h u rc h . T h e  so c ia l c irc le s  In 
w h ich  sh e  m oved  w ill h a v e  o cc as io n  to 
feel th e ir  loss m o s t d e e p ly . M rs. L iv ­
in g s to n  is s u rv iv e d  b y  h e r  h u s b a n d , 
on e  son  a n d  tw o  s te p d a u g h te r s — M rs. 
M attie  C ondon o f  P a s a d e n a , C a lif , und  
M ollio  L iv in g s to n  w ho  liv e d  w ith  h e r  
fa th o r . T h e fu n e ra l  ta k e s  p la c e  lro m  
th e  E p isc o p a l c h u rc h  S a tu rd a y  a f te r ­
n o on , R ev . R u sse ll W o o d m a n  o ffic ia­
tin g . T h e E a s te rn  S ta r  m o r tu a r y  s e r ­
v ice w ill ho u sed , a lso .
M RS. A D A  B K IR K P A T R IC K .
M rs. A da L. K irk p a tr ic k , w ife o f E d ­
g a r  c  K irk p a tr ic k , died ut h e r  hom e, 20 
F ra n k lin  s t re e t , T u e sd a y  m o rn in g  a t  7 
o 'clock. She had  a  sh o ck  la s t  M ay, 
fro m  w h ich  she  n ev e r fu lly  recovered . 
She su ffered  g re a tly  fro m  h e a r t  tro u b le  
u nd  B rig h t'*  d isease , h u t w a s  p a tie n t  
th ro u g h  It all. S he had  th e  b es t of 
c a re , a n d  w as g ra te fu l  to  a ll fo r  a n y  
li tt le  serv ice  re n d ere d  her. S he liked to  
h a v e  h e r  fa m ily  a ro u n d  h e r  a n d  th ey  
w ere all p re sen t w h e n  she  d ied  ex c ep t 
M rs. L  O. W a te rh o u se  o f S an  F r a n ­
cisco, th e  o ldest d a u g h te r , w h o  w a s  
u n a b le  to  be w ith  h er. D eceased  w as 
th e  d a u g h te r  o f C ap t. Jo h n  e n d  T h a n k ­
fu l (W rig h t)  S pear. She w a s  a  irood 
m o th er, lov ing  fr ie n d  en d  k in d  n e ig h ­
bor, und  wil h«* m uch  m issed  by a ll, e s ­
pec ially  In tie  hom e w h e re  h e r  h u sb an d  
Is ju s t rerov* rin g  fro m  a  se r io u s  UIuohh 
a n d  w here th e re  Is a n  Invalid  son  w hom  
th e  m o th er had  ho m an y  y e a rs  w a tch ed  
over. H e r only b ro th e r , J .  1>. S p e a r  is 
a lso  Hick an d  w as n o t a b le  to  follow 
h e r  to  h e r  rovtlng  place. S he h av e s  a 
h u sb an d , tw o  hoiih, W illiam  E. an d  
C h arle s  C. K irk p a tr ic k ;  fo u r  d a u g h te rs , 
M rs. L. O. W a te rh o u se  o f S an  F r a n ­
cisco, M rs. D. P. R ose tif T h o m asto n , 
M rs. A. P. Je ro m e , J a m a ic a  P la in , 
M ass, an d  M iss C a rr ie  M. K irk  of th is  
c i ty ;  one b ro th e r , Jo h n  D. H pear. T ho 
fu n e ra l w as T h u rs d a y  a t  2 p, in.. R ev. 
W. J. D ay  offic iating . T ho re m u in s  
w er * p laced  in re ce iv in g  tom b . T h e re  
wer* Ix-autiful flo ra l t r ib u te s  from  
m aiiv  fr ie n d s. *
C A R D  O F  T H A N K S .
M r E. C. K lrk a p tr lc k  an d  fum liy  
w ish to  th a n k  th e  m an y  fr ie n d s  an d  
n e ig h b o rs  fo r th e ir  k in d n e ss  to  th e m  in 
th e ir  sad  b e reav e m en t.
T ho  p a s to r  will p re a c h  in th e  U n lv er- 
h u 11st c h u rc h  S u n d ay  u t 10.30 a . m , 
s u b je c t, “T h e  P o w e r o f th e  S p ir it .”  und 
a t  7.15 p. in., su b jec t, “ T h e  G ood N ew s 
o f  th e  B ib le .”
F ir s t  B a p tis t  C h u rch ; p re a c h in g  a t  
10.30 by  tho  p a s to r  W. J . D a y . S u b je c t, 
“T ra n s f ig u ra tio n  T y p es u n d  T r u th s — 
T h e  T ra n s fig u ra tio n  o f J e s u s .” B ible 
school a t  12. J u n io r  C h ris tia n  E n d e a v o r 
a t  4. E v en in g  serv ic e  u t 7 .A t th is  s e r ­
v ice th e  second  se rm o n  In th e  se r ie s  on 
“ S om e P la g u es  In o u r  M odern L ife ,” 
will bo p re ach e d . S u b je c t fo r  n ex t S u n ­
d a y  even ing , “ T h e  G a m b lin g  P la g u e .” 
Y oung m en esp ecia lly  should  be In te r ­
es ted  In w h a t so v ita lly  c o n c e rn s  them , 
a n d  th e y  a r e  co rd ia lly  In v ited  to  th e  
serv ice .
T h e  Old F o lk s  co n c ert d re w  a la rg e  
c o n g re g a tio n  u t  tin* L ittle fie ld  M em oria l 
c h u rc h  W e d n esd ay  even ing . T h e  c o n ­
s tru c tio n  o f th e  c h u rc h  a n d  p a rso n u g e  
w as g re a tly  a d m ire d  by those  w ho w ent 
th ro u g h  th em  a t  th e  close o f  th e  co n ­
ce rt. S a b b a th  m o rn in g  th e  p a s to r  will 
ta k e  fo r  bis s u b je c t  “T h e  S e p a ra b le  an d  
In se p ara b le  R e la tio n s  of Social L ife .” 
S u n d ay  school a t  11.30 a t  close o f s e r ­
mon. T h e lu rge  soclul m ee tin g  in tile 
even ing . O u r T u esd a y  a n d  F r id a y  
ev e n in g  m e e tin g s  u re  a lso  g ro w in g  in 
In te re s t. All a re  c o rd ia lly  w elcom ed.
R. S. T h o rn d ik e  bus e n te re d  upon  
Ills d u t ie s  a s  c i ty  c le rk ,  H e  re ta in s  
fo rm e r c le rk  D a v ie s  for th e  p re s e n t.
A d d it io n a l  S e n io r  (‘la ss  p a r ts  In th e  
R o c k la n d  H ig h  schoo l h a v e  been  a n ­
nou n ced  u s  fo llo w s : E a r l M a rsh a ll,
p ro p h e c y ; S c r ib n e r  H y le r , h is to r y  ; 
A liee B a r t le t t ,  poem . T h e  o d e  a n d  
th e  th re e  p riz e  e ssa y s  u re  y e t  to  be 
a w a rd e d .
J .  F re d  K n ig h t r e tir e s  lro m  h is  law  
p ra c tic e  In th is  c i ty  th e  la s t  o f  th is  
m o n th , a n d  Oil th e  f irs t M o n d a y  in 
A p r il w ill e n te r  th e  R o c k la n d - R o c k - 
p o r t  L im e Co. M r. K n ig h t  w as a d m i t ­
ted to  th e  b a r  in  1903, a n d  begun  p ra c ­
tice  s h o r tly  th e re a f te r . H is  p ro sp e c tiv e  
p o s itio n  o ffers s u p e r io r  a d v a n ta g e s ,  
h en c e  h is  chuiigu  o f  p lu n s .
K . T s u d a , a  y o u n g  J a p a n e s e  is  t e a c h in g  e m ­
b ro id e ry  a t  t h e  F u l le r  C o b b  C o ’s  u to rc . H e  
te a c h e s  th e  J a p a n e s e ,  F r e n c h  a n d  F n g l ik h  
m e th o d s . H i*  h o u rs  fo r in s t ru c t io n  a re  f ro m  
g  to  12  a n d  f ro m  1.3 0  t o  4 .30 . R o c k la n d  la ­
d ie s  a re  a v a i l in g  th e m s e lv e s  o t  th e  o p p o r tu n ity  
t o  le a rn  tin *  a r t .  T s u d a '*  le sso n *  a rc  f re e ,  th e  
o n ly  s t ip u la t io n  b e in g  th a t  t h e  m a te r ia l  s h a ll  
b e  p u r c h a s e d  a t  th e  s to r e  w h e r e  h e  is e x h ib i t ­
in g . T s u d a  h a s  a  lu te  e x h ib i t io n  o f  h is  w o rk  
in  th e  b ig  sh o w  w in d o w . T h e  J a p a n e s e  sy s­
te m  o f  e m b ro id e r y  d if fe rs  f ro m  th e  o th e r  
m e th o d *  in  th a t  t h e  s h a d in g s  a rc  m o re  p r o ­
n o u n c e d  a m i t r u e r  to  u a tu re .
Thursday Night’s Snowfall th e  Heaviest
of the Winter -Some Echoes of the
Previous Storm.
T h e  b i t te r  cold w hich w c luid been 
e x p e rien c in g  fo r sev e ra l d av s , m o d er­
a te d  en o u g h  on T h u rsd a y  so t h a t  th e  
snow  b eg u n  (o ra il in th e  m idd le o f tho  
a f te rn o o n  T h ic k e r  an d  f a s te r  It ca m e , 
lea v in g  a b o u t e ig h t Inches o n  th e  level. 
A p ie rc in g  w ind ac co m p an ied  th o  snow , 
und  th o se  w ho w e n t hom e a t  u lu te  
iiou r fro m  th e  v a r io u s  p luccs of a m u s e ­
m ent fo u n d  th e ir  p ro g re ss  v e ry  d ifficu lt, 
i t  w us It*, fa c t th e  w o rst n ig h t of th o  
w in te r. T h is  m ak e s th e  fo u r th  sn o w ­
s to rm  o f a n y  co nsequence  fo r  th e  w in ­
te r  o f 1905-iJ, a n d  Is th e  second In tho  
m on th  of M arch .
R o ck lan d  is g ra d u a lly  e m e rg in g  fro m  
tlu* e ffec ts  of la s t  F r id a y 's  d is a s t ro u s  
s to rm . T h e  first co m m u n ic a tio n  w ith  
th e  o u ts id e  w orld (b u r r in g  te lep h o n e  
c o n n e c tio n  w ith  B e lfa s t)  w as e s ta b l is h ­
ed  T u e sd a y  fo renoon  by th e  P o s ta l  T e l­
e g ra p h  Co. M a n a g e r P r a t t  p ro m p tly  
Issued “ fly ers"  a n n o u n c in g  th is  good 
an d  u n ex p e c ted  new s, a n d  w as re w a rd ­
ed by a ll th e  b u s in ess  he cou ld  h an d le . 
W e d n esd ay  th e  te lep h o n e Hue b e tw e en  
R o ck lan d  an d  T h o m a sto n  w a s  a g a in  In 
w o rk in g  o rd e r. T h e  d a m a g e  to  tho  
S tree t R a ilw ay  w ires  a n d  po les  w a s  
a b o u t $300 an d  lias a lre a d y  b ee n  re ­
paired . T ho W e ste rn  U nion  T e le g ra p h  
Co. on T h u rs d a y  w as s till  s tru g g lin g  to  
b rin g  o rd e r  o u t of c h a o s, th is  b e in g  
ren d ered  especially  difficult a lo n g  th e  
K nox & L inco ln  D iv ision  by th e  f a c t  
(h a t  tins te lephone w ires  Were e u tu n g le d  
w ith  th e  te le g ra p h  w ires.
CA R D  OF THANKS.
W e w ish  tc ex p ress  o u r  s in ce re  g r a t i ­
tude to those  w ho w ore so k in d  d u rin g  
th e  Iuhi Illness o f o u r  m o th e r , M a rg a re t  
J . M ucom ber; a lso  to  th o se  w ho s e n t  
floral o fferings  fo r  th e  fu n e ra l serv ices .
M rs. L. A. W urdw ell, M rs. L u lls  F re e ­
m an. Mra. M abel C la rk  a n d  M rs. C. L. 
R obinson.
CITY OP ROCKLAND
ELECTION NOTICE
M a rc h  13, I
T o  th e  l u h a h i l a n t a o f  W ard  F o u r  o f  th e  C ity  o f  
d o c k la n d .
Y ou a r e  k e re h y  n o tif ie d  to  a sM -m lde  a t  th a  
w a rd  ro o m  In W a n t F o u r  o f  th *  C i ty  o f  IP*  k 
la n d  o n  W E D N E S D A Y , M A IIC H  T W E N T Y  - 
F I It ST , to  g iv e  iu  y o u r  v o te s  fo r  o n e  C o u u u o u  
C o u n c ilm a n  a u d  W ard  C le rk .
T h e  |Mill* w ill tie o p e n  a t  10 o 'c lo c k  In th e  f o re -  
DOUO JilJil OlOM *1 I o 'o lo o k  III t b s  i f t f l l l O M  
P e r  o r d e r  m u n ic ip a l  officer*
W ‘23 K N O C K  D A V IK H , C i ty  C le rk .
20,000 ROLLS WALL PAPER
A l l  t h e  N e w  S t y l e s  a n d  C o lo r s  fo r  1 9 0 6  f r o m  t h e  
b e s t  f a c t o r ie s  in  t h e  c o u n t r y .  Prices r a n g e  f r o m  
3 cents to $3.00 a Roll. W e  a ls o  c a r r y  s a m p le s  
o f L in c r u s t a - W a l t o n  B u r l a p s  a n d  S a n i t a s ,  a n d  
c a n  f u r n i s h  a n y  W a l l  D e c o r a t io n  d e s ir e d .
E. R. SPEAR & CO. 408 MAIN STREETR O CK LA N D
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T H E
M A N  O N  T H E  B O X
B y  H A R O L D  M a c G R A T H
Author of " T b i Grey Cloak," "T he Puppet Crown.’
Copyri|{ht, 1904, The Bobbs-Merrlll Company.
s i  \ o r s i s .  S till  n o  a n sw e r. I h av e  h a lf  a n  Idea
1.—introduce* the hero, th a t  he w as m a k in g  re ad y  to  le a p  from  
h is  box . H e r a n  h is  fin g ers  u p  an d  
dow n  th e  lin es . I could  see  t h a t  h e  w as 
m ad  th ro u g h  a n d  th ro u g h ; b u t  I e n ­
jo y ed  th e  sce n e  n e v e rth e le s s . H e d e ­
se rv ed  a  l i tt le  ro a s tin g  on th e  g rid iro n .
" I  am  g iven  to  u n d e r s ta n d ,’* I c o n ­
tin u e d , " th a t  you  a c t  a s  b u t le r ,  b e ­
s id es , an d  p a s s  so u p  a ro u n d  th e  
ta b le ."
S ilence . T h e n  I h ea rd  a d o o r close.
CH A PTER  
H o b rrt W urburton, a  well to do Weal 
P o in t g ra d u ate  on duty In A rizona. Af­
te r  being wounded by an Ind ian  resigns 
h is commission in the arm y and leaves 
fo r  European tour.
CH A PTER  II .—Introduces the heroine. 
K iss  Betty  Amteslt y, d au g h te r of a re­
t ire d  arm y officer living near W ashing­
ton. A beautiful, rep resen ta tiv e  young 
A m erican girl, whom W arburton  has 
•een in Faria, is sm itten, and follows 
to  New York. Seeks Introduction on 
board steam er but falls.
C H A PTER  II I .—Upon reaching  New 
hotel in whichth°e *An n ’aleya*a r e g u “ s™ ^nd’ d lne .T her^  "nd B\ w a lo o .k  of despair grow on his 
In order to  see Miss Annesley once more.
C hagrined to  see young R ussian  count
w hom  he m et on steam er bring Miss 
A nnesley In to dinner. N ext morning 
th e  Count and the  Annesleys had dlsap 
•e a re d .
* C H A PT E R  IV.—W arburton  goes t< 
W ash ing ton  to v isit his re la tives,—) 
■ tarried  bro ther, who holds 
■lent position, and a s is te r engaged to 
■n old school ch
face, I tu rn e d  a n d  saw  M iss A n n e sle y  
an d  M rs. C h ad w ick  co m in g  do w n  th e  
s tep s .
" W h y , how  do  you  do, M r. H e n d e r­
so n ?  M rs. C h ad w ick ."
" I  h av e  a lre a d y  had  th e  p le a su re  of 
govern- m e e tin g  th is  fa m o u s  y o u n g  o ra to r ,"  
o f 'h f £  "inv ited  to p u rre d  M rs. C h ad w ick , g iv in g  m e h e r
Accompany fam ily to ball a t  B ritish  em- 1 h an d  
'bassy, bu t declines. Concocts a  scheme 
to  play a  Joke on his siste r and  sister-in- 
law .
C H A PT E R  V.—W arburton  m eets his 
S ister’s fiance whom he had not seen 
fo r  e ight years. Sees the folks off for ! 
th e  em bassy ball and then  proceeds to
She w as a  fa sh io n a b le , n o t  to  
s a y  b r i l l ia n t , in tr ig a n te . I k n ew  h e r  
to  h a v e  been  co n cern ed  in d ire c tly  w ith  
h a lf  a  dozen  b ig  lobby  sch e m e s . S he 
w a s  ra th e r  w ea lth y . B u t sh e  w as 
seen  e v e ry w h e re , a n d  e v e ry w h e re  w as 
ad m ire d . S he  w as a s  c o m p le te ly  a t  
ho m e a b ro ad  a s  h e re  In W a sh in g to n . 
S he  w as a w idow , p e rh a p s  38, h a n d -
4rlv«  his s is te r and sister-in-law . who 
■ lust re tu rn  alone, from the em bassy to 
th e ir  home.
C H A PTER  V I.—W a rburton  In hla dl>- , Eome an d  fa sc in a tin g , a  d e lig h tfu l  ra -  
•u ise  goes to  B ritish  em bassy and takes c o n te u r , an d  h ad  th e  r e m a rk a b le  re p -
w h o m ’ h ?  hi'L  bribebd 0t H e , ml«t? k £ |n h?J u ta tlo n  o f n e v e r  ln d u ,* ln K ln  scanda1 ' 
ca rria g e  num ber when called and gets ' S h e  w as th e  re p o s ito ry  of m o re  se c re ts  
th e  w rong passengers w ithou t knowing t j j a n  j sh o u ld  c a re  to  d isco v er .
It. D rives fran tica lly  about the s tree ts  . . .  , , .
pursued  by mounted policemen. W hen I re ca ll on e  n ig h t  a t  a  s ta te  fu n c tio n  
ca rria g e  comes to a  stop he springs down w h e n  she  s a t  b e tw e en  th e  F re n c h  a m ­
en d  throw s his arm s about the  first of . . ,, . . _ .
h is passengers to alight, who proves to b a s sa d o r a n d  th a t  w ily  C h in a m a n , Li 
be Miss A nnesley instead of his sister. H u n g  C hang. S he d isco u rse d  o n  w in es
C H A PT E R  v i i .—W a rburton  is a r -  jn  F re n c h  w ith  th e  a m b a ss a d o r  an d  
rested  on a  charge of d runkeness and ab- ,. . , . . .. .
ductlon preferred  by Miss A nnesley and im m e d ia te ly  tu rn e d  to  th e  C h in a m a n  
locked up over night, in  police court, a n d  re c ited  C onfucius in  th e  o rig in a l  
w here he has  given the nam e of Jam es ! C h inese.
N o t u n til re c e n tly  did  I le a rn  t h a t  a t
Bends note to  “Chuck,*' his old chum. Q t | m e K a r jc>ff h ad  b ee n  v e ry  a t -  
te lltn g  of his trouble. *
C H A PT E R  V III.—“C huck” takes suit
• f  clothes and money to  pay the fine to 
c ity  Jail, only to  find th a t  fine had been
Slid. W arburton , in nam e of Jam es sborne, receives note from  Miss A nnes­ley  offering him position of coachm an, w hich he decides to accept in spite of 
p ro tes ts  of his friend, whom he leaves to 
expla in  his d isappearance to  his relatives, 
by s ta tin g  th a t he had gone north  sud­
denly on a  hunting  trip.
C H A PTER  IX .—Miss Annesley. a f te r  
closely questioning W a rb u rto n  (known 
to  her as Jam es Osborne) a t her home, 
h ires him  on probation. W hile being 
•how n about the stab les expressed a de- 
• lre  to  ride an exceptionally vicious 
thoroughbred  called P ira te . W ith  Mis* 
A nnesley 's permission he saddles and 
m ounts the horse w hich Im m ediately 
bolts.
CH A PTER  X.—A fter a  fierce struggle 
W a rburton  succeeds in m astering  P irate 
In the presence of Miss A nnesley but re ­
ceives no word of praise. In terv iew  be­
tw een Col. Annesley and  d au g h te r in 
w hich he tells her th a t he has invited the 
young Russian Count K arloff to dins 
w ith  them  on the morrow.
CH A PTER  X I.—W arb u rto n  assum es 
fcls duties a s  groom to  Miss Annesley 
and  m eets the o ther servanta, a  French 
chef, a  m aid of the sam e nationality  
and  a stab le hoy. T akes his tirst ride 
w ith  Miss Annesley and  la fu rth e r Ques­
tioned about his tmst.
C H A PTER  X II.—T he F rench  chef 
gives W arburton  lesson ln serving at 
tab le  as he Is to act a s  bu tler a t  a  dinner 
th e  n e t t  week. Miss Annesley gives hvr 
groom a  shock when she orders him to 
drive her for a  call on his sister. F o r­
tu n ate ly  he Is not recognised by any  of 
b is relatives.
C H A PTER  X I I I — F o u r days pass and 
W a rb u rto n  becomes an accomplished 
b u tler; has met Count K arloff twice and 
h as  not been recognized. Miss Annesley 
tak e s  a  notion to ride P ira te  who runs 
aw ay  and she Is saved from  a bad ac ­
ciden t w ith  g rea t difficulty by W a rbur­
ton.
(C o n tin u ed .)
C H A P T E R  X IV .
AN ORDEAL OR TWO.
M r. R o b e r t  vow s th a t  h e  will n ev e r 
fo rg iv e  m e fo r  th e  ten  m in u te s ' agony 
w h ich  I g ra tu ito u s ly  added  to  b is  m ea s­
u re . I t  cam e a b o u t in  th is  w ise. I 
w a s  o n  m y w ay dow n  S ev en te en th  
s t r e e t  th a t  a f te rn o o n , a n d  It w as in  
f r o n t  o f a  fa sh io n a b le  a p a r tm e n t  house 
t h a t  I m e t h im . H e w as sea te d  on 
h is  box , th e  w h ip  a t  th e  p ro p e r an g le  
a n d  h is  ey es  r iv e te d  on  h is  p a ir 's  earB. 
I t  w as th e  firs t t im e  I had  seen  h im  
s in c e  th e  day of th e  ep isode  a t  th e  
p o lic e -s ta tio n . H e w as g ro w in g  th in , 
l i e  d id  n o t see m e, a n d  he did  n o t 
ev e n  n o tice  m e t ill  I s to p p ed  an d  th e  
s o u n d s  of m y h ee ls  o n  th e  w a lk  ceased . 
A rm s  ak im b o . I su rv e y ed  h im .
''W e l l? '' I b eg an . 1 a d m it  th a t  th e  
sm ile  I o ffered h im  w as a d ea l lik e  
t h a t  w h ich  a c a t o ffers a  co rn ered  
m o u se .
H e tu rn e d  h is  h ead . I sh a ll no t r e ­
p e a t  th e  w ord  h e  m u tte re d , i t  w as 
v e ry  Im p ro p e r, th o u g h  th e y  o ften  re fe r  
to  i t  ln  th e  .Sabbath -schoo ls, a lw a y s  in 
g  h u sh ed  b re a th , ho w e v er, a s  th o u g h  to  
fu ll-v o ic e  i t  w ould  on ly  fa n  th e  flam es 
s t il l  h ig h er.
" W h a t  h av e  y ou  to  say  fo r  y o u r­
se lf? "  I w e n t on.
"N o th in g  fo r  m y se lf, h u t fo r you, 
m o v e on  an d  le t m e a lo n e , o r  w hen 1 
g e t  th e  o p p o rtu n ity , C huck , I 'l l  punch  
y o u r bead , g la s se s  o r  n o  g lasses ."
"B ro th e r- in - la w  o r  n o  b ro th e r - in -  
la w ."
"C h u ck , w ill y o u  g o  o n ? " — h o arse ly , 
" I  m ea n  I t "
I saw  th a t  h e  d id . “ Y ou d o n ’t  look  
v e ry  hap p y  fo r  a  m a n  w ho h a s  crack ed  
so  trem e n d o u s  a  Jo k e ."
"W ill  y ou  go  a lo n g ? "
“ N o t t i ll  1 g e t good a n d  ready , 
J a m e s . I ’ve to ld  too  m any  lie s  on  y o u r 
A ccount a lre a d y  n o t to  m a k e  m y se lf a 
p re s e n t o f th is  Joy fu l re u n io n . H as 
M iss A n n e sle y  an y  Idea of th e  Im p o s­
tu r e ? "
l i e  did  n o t a n sw e r.
"H o w  did  you  l ik e  w a itin g  in  S co tt 
C irc le  th e  o th e r  n ig h t ? '1_______________
le n tlv e  to  h e r .
" W h e re  a r e  you b o u n d ? ” a sk e d  M iss 
A nnesley .
“ I am  on th e  w ay to  th e  w a r  d e p a r t ­
m e n t.”
" P le n ty  o f ro o m ; Ju m p  in  an d  w e 
sh a ll  d rop  you  th e re . J a m e s , d r iv e  to  
th e  w a r d e p a r tm e n t.”
O rd in a rily  I sh o u ld  h a v e  d ec lin ed , 
a s  I g en e ra lly  p re fe r  to  w a lk ;  b u t  in  
th is  in s ta n c e  It w ould  be su p erflu o u s 
to  say  th a t  I w as d e lig h te d  to  ac ce p t 
th e  in v ita t io n . I se c re tly  h u g g ed  m y ­
se lf  a s  I th o u g h t  o f th e  d riv e r .
"H o w  is  M iss W a r b u r to n ? ” ask e d  
M iss A n n esley , a s  sh e  s e tt le d  back  
am o n g  th e  cush ions.
"B eau tifu l a s  e v e r ,”  I re p lie d , sm il­
in g  happ ily .
"Y ou m u s t m e e t M iss 'W a rb u rto n , 
G race ,"—s p e a k in g  to  M rs. C hadw ick , 
w ho  looked a t  m e w ith  p o li te  in q u iry . 
"O ne of th e  m o s t c h a rm in g  g ir ls  in  th e  
lan d , and  a s  good a s  sh e  is  b e a u tifu l. 
M r. H en d erso n  is  th e  m o s t fo r tu n a te  
of you n g  m e n .”
"So  I a d m it. She w as g re a tly  d is ­
a p p o in ted  th a t  you  did  n o t  m e e t h e r  
y o u n g er b ro th e r ."  F ir s t  s h o t  a t  th e  
g room .
“ I did ex p e c t to  m e e t h im , b u t  I 
u n d e rs ta n d  t h a t  he h a s  g o n e  on  a 
h u n tin g  ex p e d itio n . W h o m  does h e  re ­
sem b le? "
" N e ith e r  N a n cy  n o r  J a c k ,"  I said . 
“ H e 's  a  g o o d -look ing  b eg g a r, th o u g h , 
on ly  you  c a n 't  dep e n d  u p o n  h im  fo r 
five m in u te s  a t  a  tim e . H a d n ’t  seen  
th e  fa m ily  In m o re  th a n  tw o  y ea rs . 
S p en d s one n ig h t  a t  ho m e, a n d  is  off 
a g a in , n o  o n e  k n o w s w h e re . Som e 
p e rso n s  lik e  h im , b u t I l ik e  a  m an  w ith  
m o re  s ta b i l i ty .  N o t b u t  t h a t  h e  h a s  
h is  good p o in ts ;  b u t  h e  is  a  bo rn  
vag ab o n d . H is  b ro th e r  e x p e c ts  to  gel 
h im  a  b e r th  a t  V ie n n a  a n d  is w o rk in g  
r a th e r  su cc ess fu lly  to w a rd  th a t  en d .' 
I w o n d ered  how  th is  b it  o f n ew s nf 
fected  th e  groom .
"A  d ip lo m a t? ” sa id  M rs. C hadw ick . 
" T h a t  is th e  life  fo r  a  y o u n g  m an  w ith  
b ra in s . Is  h e  a  good l in g u is t? "
"C ap ita l! S p e a k s  F re n c h , G erm an  
an d  S p an ish , b es id es  I d o n 't know  how 
m an y  In d ia n  s ig n -la n g u a g e s ."  Now 1 
w as p a tt in g  th e  g ro o m  on th e  la c k , 
I s a t  fa c in g  th e  lad le* , so  ii w as im ­
p o ssib le  to  see th e  e x p re ss io n  on  h is
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" H e a v e n s , n o !” M rs. C h ad w ick  
ra ise d  h e r  lo rg n e tte . " W h a te v e r  p o s ­
sessed  y o u ? ”
"M isc h ie f a s  m u ch  a s  a n y th in g ."
" B u t th e  r i s k ! ”
" I  am  n o t a f ra id . T h e re  w a s  so m e­
th in g  a b o u t h im  th a t  a p p e a re d  v e ry  
m u ch  l ik e  a  m y s te ry , an d  y o u  know­
how  I a d o re  m y s te rie s ."
“ A nd th is  is  th e  fe llow  w e saw  in 
th e  p o lice -co u rt, s i t t in g  n m o n g  th o ss  
l ig h t  o’ lo v e s? ” M rs. C h ad w ick  could  
n o t fu lly  ex p re s s  h e r  su rp r is e .
" I  c a n 't  a n a ly z e  th e  im p u lse  w h ich  
p ro m p ted  m e to  pay h is  fine a n d  e n ­
g ag e h im .”
"A n d  a f te r  t h a t  n ffa ir a t th e  
c a rr ia g e -d o o r!  W h e re  is  y o u r p rid e ? "
"T o  te ll th e  t r u th ,  I b e lie v e  h e  did 
m a k e  a  m ista k e . M aybe I h ire d  him  
b ecau se  I lik ed  h is  lo o k s ."  B e tty  
g lan ced  a m u se d ly  a t  th e  g ro o m , w hose  
neck  an d  e a rs  w e re  red . S h e  lau g h e d .
"Y ou  a lw a y s  w e re  an  e x tra o rd in a r y  
ch ild . I do  n o t u n d e rs ta n d  it in  th e  
le a st. I am  ev e n  w o rried . H e  m ay  he 
a  g re a t  c r im in a l."
"N o , n o t a  g re a t  c r im in a l ,”  sa id  
B e tty , re c o lle c tin g  th e  r id e  o f  th a t  
m o rn in g ; " b u t  a  f irs t-c la ss  h o rse m a n , 
w illin g  an d  o b ed ie n t. I h a v e  been 
fo rced  to  m ak e  J a m e s  se rv e  as  b u tle r. 
H e h a s  been  u n d e r  th e  h a n d s  o f  o u r  
cook, an d  I h a v e  been  w a tc h in g  th em . 
H ow  I h av e  lau g h e d ! O f a ll d ro ll 
s c e n e s !”
So sh e  hud  lau g h e d , e h ?  W a rb u r-  
to n 's  ja w s  sn ap p e d . S he  h ad  been  
w a tc h in g , to o ?
" I  ro d e  P ir a te  th is  m o rn in g —■"
"Y o u  ro d e  th a t  h o rse ? ” in te r r u p te d  
M rs. C hadw ick .
"Y es, an d  h e  ra n  aw ay  w ith  m e In 
fine s ty le . I f  i t  h a d n 't  b ee n  fo r  th e  
new  groom , I sh o u ld n ’t  b e  h e re , an d  
th e  d in n e r  w ou ld  be a  d ism a l fa ilu re , 
w ith  m e in bed w ith  a n  a rm  o r  leg 
b ro k e n . H e av en s! I n e v e r  w a s  so 
f r ig h te n e d  ln  a ll m y  life . W e w e n t 
so  fa s t a g a in s t  th e  w ind  t h a t  I could 
sc a rc e  b re a th e . A nd  w h e n  i t  wtfk all 
o v er , fa in te d  lik e  a  n in n y .”
“ F a in te d !  I sh o u ld  h a v e  th o u g h t 
y o u  w ould. I sh o u ld  h a v e  fa lle n  oil 
th e  a n im al a n d  been  k ille d . B etty , 
y o u  c e rta in ly  h a v e  n e i th e r  fo re th o u g h t 
n o r  d isc re tio n . T h e  v e ry  Id e a  o f y o u r 
a t te m p tin g  to  r id e  th a t  a n im a l! "
"W e ll, I am  w ise r , a n d  n o n e  th e  
w o rse  fo r  th e  s c a re  . . . J a m e s , s to p , 
s to p ! ” B e tty  c r ie d  su d d e n ly .
W h e n  th is  c o m m an d  s t ru c k  hlB 
sen se  of h e a rin g , J a m e s  w a s  p re tty  fa r  
aw ay  in  th o u g h t. H e w a s  w o n d e rin g  
if a ll th is  w e re  tru e . I t  i t  w as, he 
m u s t m ak e  th e  b e s t o f I t ;  b u t  if it 
w as a  d re am , h e  w a n te d  to  w a k e up 
r ig h t  aw ay , bec au se  i t  w a s  becom ing  
n ig h tm a rish .
" J a m e s ! ” T h e  en d  o f a  p a ra so l 
tick led  h im  ln  th e  r ib s  a n d  h e  d re w  up 
so m ew h a t f r ig h te n e d . W h a t  w as go­
in g  to  h ap p e n  n o w ?  H e  w as Boon to  
find o u t. F o r  th is  w a s  to  be th e  rea l 
c lim ax  of th e  d ay : o r , a t  le a s t , th e  
in c id e n t w as p re g n a n t w ith  th e  p o ssi­
b il it ie s  of a  c lim ax
C olonel, su re ly  you  a r e  n o t g o ingm ,
face. I k ep t up th is  b a n te r  t ill  we a r -  to  PaHS us  ^  ln  th ls  faK hlon?" t,rled
rived  a t  th e  d e p a r tm e n t. I bade th e  
lad ies  good day . 1 do  nor re co llec t 
w hen 1 have en joyed  te n  m in u te s  m ore 
th o ro u g h ly .
A n h o u r in  th e  sh o p p in g  d is tr ic t , 
th a t  is  to  say , up  an d  d ow n  P e n n sy l­
v a n ia  av e n u e , w h e re  ev ery b o d y  who 
w as a n y b o d y  w as s im ila r ly  occupied , 
sh o p p in g , n e a rly  to o k  th e  sp in e  out 
of o u r  Jehu . E v e ry w h e re  he im ag in ed  
he saw  N a n cy . A nd h a lf  a  dozen 
tim e s he suw  p e rso n s  w hom  he knew , 
p erso n s  he had  d in ed  w ith  in  New 
Y ork , p e rso n s  he h ad  m et ab ro ad . 
B ut t ru e  to  h u m a n  n a tu re , th e y  w ere 
lo o k in g  io w a rd  h ig h e r  th in g s  th a n  a 
g room  in  l i t e r ) .  W h en  th e re  w as no 
m o re  room  fo r  b u n d le s , th e  w om en 
s ta r te d  fo r  M rs. C h a d w ic k 's  a p a r t ­
m en ts .
S aid  M is. C h ad w ick  in  F re n c h : 
"w h e re , in  th e  n a m e  o f uncom m on
th e  g irl. T h ey  w e re  a lm o s t  o p p o site  
th e  A rm y an d  N avy  c lu b .
"W h y , Is th a t  you , M iss B e tty ?  P asa  
you  by? O nly w hen  I g row  b lin d !
“ W e sh all see y o u  a t  d in n e r  to ­
n ig h t? "
"A ll th e  b a tta l io n s  of E n g la n d  could  
no t keep  m e aw ay  fro m  th a t  fe s tiv e  
b o a rd ,” th e  co lonel vow ed. (A n o th e r  
sp asm  fo r th e  g ro o m !) "A n d  how  is 
th a t  good fa th e r  o f y o u rs? "
"A s kind  an d  lo v in g  a s  e v e r .”
" I w ish you ro u ld  h a v e  seen  h im  In 
th e  old days in V irg in ia ,” sa id  th e  co lo ­
nel, w ho, lik e  all o ld  m en , c o n tin ­
ually  fell b ac k  u pon  th e  re m in isc e n t. 
“ H andsom est m an  in  th e  b rig a d e , an d  
a  figh t m ade him  a s  h ap p y  os a  b u ll- 
pup. I w as w ith  h im  th e  day  h e  m et 
y o u r m o th er,”—so ftly . “ H ow  s h e  h u ­
m ilia te d  him  because  h e  w ore  th e  b lue! 
She w as obliged  to  feed  h im —fo r tu n e s  
of w a r; h u t I could  see  th a t  sh e  hoped  
each  m o u th fu l w ou ld  ch o k e  h im .”
“ W h a t! My m o th e r  w ish ed  th a t ? ”
M rs, C hadw ick  lau g h e d . T h e  g ro o m 's  
ch in  sa n k  in to  h is  co lla r .
“ W a it a  m om ent! S he  w a s n 't  in  
love w ith  h im  th e n . W e w ere  
cam ped  on  th a t  b e a u tifu l  V irg in ia n  
ho m e of y o u rs  fo r  n e a rly  a  m o n th . 
You know  how  c o u r tly  h e  a lw a y s  w as 
an d  is. W ell, to  ev e ry  reb u ff he re p lie d  
w ith  a  Hmile an d  so m e tr if l in g  fa v o r. 
S he n ev e r hud to  l i f t  a  fin g er ab o u t 
th e  house. B u t on e  th in g  h e  w a s  firm  
in : sh e  shou ld  s i t  a t  th e  s a m e  ta b le  
d u rin g  th e  m enls. A nd  w hen  J o h n s to n  
cam e th u n d e rin g  d ow n  th a t  m e m o ra b le  
d ay . an d  y o u r f a th e r  w a s  s h o t  ln  th e  
lu n g s  and  fe ll w ith  a  dozen  s a b e r  c u ts  
besides, you sh o u ld  h a v e  se e n  th e  
change! H e w as th e  p r is o n e r  now , 
sh e  th e  ja i le r . In  h e r  o w n  w h ite  bed 
sh e  had h im  p ln red , a n d  fo r  tw o 
m o n th s  she  n u rse d  h im . A h, t h a t  w as 
th e  p re tt ie s t  love a f fa ir  th e  w o r ld  ev e r 
s a w .”
“ A nd w hy h av e  y ou  n o t fo llow ed 
h is  ex a m p le ?” ash e d  M rs. C h ad w ick .
T h e  colonel gnzed th o u g h tfu lly  a t 
h is  old c o m ra d e 's  d a u g h te r , a n d  lie 
saw  p ity  an d  u n b o u n d ed  re s p e c t  ln  h e r  
eyes. “ T hey say  t h a t  fo r  ev e ry  h e a r t  
th e re  is a  m ate , h u t  I do  n o t  believe 
i t  S om etim es th e re  a re  tw o  h e a r ts  
t h a t  seek th e  sam e  m ate . O ne o r  th e  
o th e r  m u s t win o r  lose. You w ill play 
fo r m e to -n ig h t? ”
“ A s o ften  and  u s  lo n g  a s  you  p lea se ."  
—graciously . She w a s  v e ry  fo n d  o f th is  
u p r ig h t old s o ld ie r , w hom  sh e  had  
k now n s ince b abyhood .
I t  w as now th a t  th e  co lone l c a su a lly  
tu rn e d  hlB a t te n t io n  to  th e  grttom . H e 
o bserved  h im . F ir s t ,  h is  g ra y  e y e ­
b row s arched  a b ru p tly  ln  s u rp r is e ,  th e n  
sa n k  in puzz lem en t.
“ W h a t is i t? "  in q u ire d  B e tty , n o tin g  
th ese  signs.
" N o th in g ; n o th in g  o f im p o rta n c e ,"  
an sw ere d  th e  co lone l, g ro w in g  v io le n t­
ly red.
I t  w ould n o t be e x a g g e ra tin g  to  say  
th a t  if th e  co lonel tu rn e d  re d , h is  o n e ­
tim e  o rd e rly  g re w  p u rp le , o n ly  th is  
p u rp le  q u ick ly  fa d ed  in to  a  ch a lk y  
pallo r.
“ W ell, p e rh a p s  I am  k e e p in g  yo u ,"  
re m a rk e d  th e  co lone l, so b e r ly . " I  Bhall 
ho ld  you to  y o u r p ro m ise  a b o u t  th e
m u sic .”
"W e a re  to  h av e  p le n ty  o f m usic . 
T h e re  will he a  fa m o u s  s in g e r  an d  
a fine p ia n is t ."
“ You w ill p lay  th a t  w h a t- d ’-y e -ca ll- it  
fro m  S ch u m an n  I lik e  so  w ell. I sh a ll 
w an t you to  p lay  th aL  I w a n t sorne-
of h o n o r a t  m s c o u n try  s em bassies. 
I t  w as a d e lig h tfu l p eriod . B o th  w ere 
a s  h a p p y  a s  fa te  ev e r a llo w s  a  h u m an  
b e in g  to  be. T h e fa th e r  h a d  received  
h is  h o n o ra b le  d isch arg e , an d  t ill  re- 
e e n tly  had  held  a  re sp o n s ib le  p o sitio n  
in  th e  w a r d e p a rtm e n t. H is  know ledge 
hnd  p roved  of n o  sm all v a lu e  to  th e  
g o v e rn m e n t, fo r h e  w as a b o rn  s t r a t e ­
g is t, an d  h is  lm bby w as th e  co a st 
d efenses . H e n ev e r beheld  a  p lan  th a t  
h e  did  no t re p ro d u ce  i t  on  th e  back  of 
a n  en ve lope , on an y  h an d y  sc ra p  of 
p ap e r, an d  th e n  p o re  o v e r  i t  th ro u g h  
th e  n ig h t. H e h ad  co m m itte d  to  m em ­
o ry  th e  sm a lle s t  d e ta ils , th e  a m m u n i­
tio n  su p p lie s  of ea ch  fo r t, th e  n u m b er 
o f g u n s, th e  g a r r iso n , th e  p re g n ab lo  | 
n nd  im p re g n a b le  sides. H e knew  th e  
re so u rc e  o f ea ch , too , t h a t  is  to  say , 
how  q u ick ly  a id  could  be sec u red , th e  
n e a re s t  t r a n s p o r ta t io n  ro u te s , w h a t 
fo ra g e  m ig h t be h ad . H e h ad  ev e n  | 
su b m itte d  p la n s  fo r  a  s iege  gun .
O ne day , In th e  c o u rse  o f  th e ir  
tra v e ls , th e  f a th e r  an d  d a u g h te r  s topped  
a t  M onte C arlo . W h o  h a s n 't  h ea rd  
o f t h a t  c ity  of fe v e r?  W h o  th a t  h a s  
see n  i t  ca n  easily  fo rg e t I ts  gay  h a rb o r, 
i t s  b ea u tifu l walkB, I ts  c row ds, i ts  
m u sic , Its  h o te ls , i ts  w h ite  te m p le  
o f fo r tu n e . N ow, m y d e fe n d a n t had  
h i th e r to  ig n o red  th e  p r in c ip a li ty  of 
M onaco. T h e  In les of t e r r o r  w h ich  h ad  
re a c h e d  h is  e a rs  d id  n o t  p re p o ssess  
h im  in  i ts  fa v o r. B u t h is  d a u g h te r  
h ad  f r ie n d s  th e re , an d  sh e  w a n te d  to  
Bee th e m . T h ere  w ou ld  he d an c es  on 
th e  p r iv a te  y a c h t, a n d  d in n e rs , an d  
te a s , a n d  firew orks. On th e  th i rd  
n ig h t  o f h is  a r r iv a l  h e  w as Jo ined  by 
th e  o w n e r of th e  y a c h t, a  m illio n a ire  
h a n k e r  w hose son  w as d o in g  th e  h o n ­
o rs  a s  h o st. I believe t h a t  th e re  w a s  
a  m n s lc a le  on  b o ard  t h a t  n ig h t, an d  
a s  th e  h a n k e r w as n o t p a r tic u la r ly  fond  
o f th is  s o r t  o f e n te r ta in m e n t, h e  in ­
veig led  h is  so ld ie r fr ie n d  to  ac co m p an y  
h im  on  a  s ig h t-se e in g  tr ip . A t m id ­
n ig h t  th e y  e n te re d  th e  tem p le  o f  fo r ­
tu n e , A t firs t th e  so ld ie r d e m u rre d ; 
b u t  th e  b a n k e r  to ld  h im  t h a t  h e  
h a d n 't  seen  M onte C arlo  u n less  he saw  
th e  w heel go a ro u n d . So, la u g h in g , 
th e y  e n te re d  th e  h a lls .
,  T h e  b a n k e r  plnyed  a  w h ile , w on  
find lo s t, lo s t  a n d  w on. T h e  so ld ie r  
p u t  h is  h an d  in  h is  p o ck e t an d  d re w  
fo r th  n fiv e-fran c  piece. H e p lac ed  I t 
on  a  n u m b er. T h e  an g e l ln  th e  p itc h  
ro b e s  is  a lw a y s ly in g  in  w a it fo r  m an  
to  m a k e  h is  f irs t bad  s te p ; so  sh e  
u rg e d  fo r tu n e  to  le t  th is  m an  w in . I t 
is a n  u n w r it te n  law , h ig h  u p  on  
O lym pus, th a t  th e  gods muBt g ive to  
th e  gods, on ly  th e  p ra y e rs  o f th e  m o r­
ta ls  go u n an sw ere d .
So m y d e fe n d a n t w on. l i e  lau g h e d  
lik e  a hoy w ho had  p layed  m a rb le s  fo r  
" k e e p s ” an d  had  ta k e n  aw ay  hiH op­
p o n e n t’s ag a tes . H is  m ind  w as p e r fe c t­
ly  in n o ce n t of an y  w ro n g-do ing . T h a t  
n ig h t he w on 1,(100 fran cs . H is  
re a l firs t had s te p  w as in  h id in g  th e  
esc ap ad e  from  h is d a u g h te r . T h e  fo l­
lo w in g  n ig h t h e  w on ag a in . T h en  he 
d allied  ab o u t th e  llam e t i ll  on e  n ig h t  
(he  lu s t  of ills  fo re b e a rs  sh o n e  fo r th  
from  h is  eyes. T h e  venom  of th e  s e r ­
p e n t sp re ad , th e  e m b e r g re w  in to  a  
llam e. H is  d a u g h te r , le g itim a te ly  e n ­
jo y in g  h e rse lf w ith  th e  y o u n g  peop le , 
kn ew  n o th in g  n o r d re am ed . In deed , 
h e  n e v e r  e n te re d  th e  tem p le  t i ll  a f te r  
he h ad  k issed  h e r  good n ig h t.
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ro a re d  a  l io n -lik e  vo ice . " V e ry  g lad  I th in g  in  th e  w ay  o f m e m o ry  to  tak e  
to  see you , M rs. C h a d w ic k ."  back  w est w ith  m e. G ood-by , th en ,
T h a t  vo ice , of a ll th e  vo ices h e  had  M l to -n ig h t.” 
e v e r  h e a rd ! A ch ill o f  in d e sc r ib a b le  "G ood-by . A ll r ig h t ,  J a m e s ;  ho m e,"  
t e r r o r  Hew up a n d  d o w n  m y J e h u 's  sa id  th e  g irl.
sp in e , a n d  b is  p o re s  c lo sed  up . H e Ja n ie s  re lie v ed ly  to uched  h is  h o rse s ,
looked  a ro u n d  c a u tio u s ly . I t  w a s  be. j T h e  colonel re m a in e d  s ta n d in g  a t  th e  
h e  o f a ll m en ; h is  re g im e n ta l  co lone l, c u rb  t ill  th e  v ic to r ia  d isa p p e a re d . Of 
w ho  p ossessed  th e  m o s t re m a rk a b le  w h a t he w as th in k in g  I d o n 't  kn o w ;
m em o ry  of an y  a rm y  m a n  w e s t o f th e  b u t he finally  m u tte re d  " J a m e s ? "  ln  Bn
M ississ ip p i, an d  w ho  h a d  o fte n  vow ed In q u irin g  w ay, an d  m ad e  fo r  th e  club  
th a t  b e  knew  h is  s u b a l te r n s  so  w ell s h a k in g  h is hea d , a s  if su d d e n ly  cou- 
i h a t  h e  cou ld  a lw a y s  su cc essfu lly  fro n te d  by a  re m a rk a b ly  a b s tru s e  p ro b - 
p re sc rlh e  fo r  th e ir  liv e rs !
" I  w as ju s t  a b o u t to  tu r n  in to  th e  
c lu b  fo r  m y m a ll,"  d e c la re d  th e  co lonel.
“ I t  w as very  good o f you  to  s to p  m s 
I 'l l  w a g er y o u 'v e  been  s p e c u la tin g  ln
lem .
F u r th e r  on  I sh a ll te l l  you  how  he 
so lved  It.
1 1 /
th in g s, did  you find su ch  a h an d so m e ' th e  sh o p s ,”—to u c h in g  th e  b u n d les  w ith  
g ro o m  ?" >
" I  w as r a th e r  lu c k y ,"  re p lie d  M ils 
A n n e sle y  in  th e  sa m e  to n g u e . " D o n 't ; 
you  see so m e th in g  fa m il ia r  a b o u t 
h im ? "
W a rb u r to n  sh u d d ered .
" F a m il ia r ?  W h a t  do  you m ea n ?"
" I t  is  th e  g ro o m  w ho  ra n  aw ay  w ith
B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
/ 4 5 m * u
>fc a ttcaaurc no on< 
It i* made right h< 
a luxury that you
; he
.rial i
thei
c a n  a ffo rd  to  i>e w ith o u t  
re . O n c e  u* c d  it  B ecom e*  
w o n t  dn>j<eiit>c w ith . N o  
n d ij 'c s tio B , b ilio u *  a tta c k * , 
t i r e d  f e e l in g * ! G iv e  i t  a
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Rockland, Maine.
C H A P T E R  X V . 
R E T R O SPEC TIV E.
h is  ca n e  Once upon a t im e  th e re  lived  a so l-
"Y ou  w in .” lau g h e d  B e tty . "B u t d le r , a  g e n tle m a n  h orn , a  c o u r tie r , a
I ’ll  g iv e  you a  h u n d re d  g u e sse s  lu  m un of flue sen se s , o i h ig h  In te g r i ty ,
w h ich  to  find o u t w h a t an y  o u e  of of te n d e rn e ss , of c o u ra g e ; he pos- 
th e se  p ac k ag e s  c o n ta in s .” lea se d  a sp len d id  p h y s ic a l b ea u ty , be-
" U n e s tin g  is  a  had b u s in ess . W h a t-  s id es  e s ta te s  an d  a c o m fo r ta b le  
e v e r  th ese  tilin g s  a r e ,  th e y  c a u  ad d  re v en u e , o r  ra th e r ,  he p re s id e d  o v er
h u t l i tt le  to  th e  b ea u ty  of th o se  w ho one. A bove a ll th is , he w as th e  f a th e r
w ill w e ar th em ; fo r  I p re su m e  M rs. o f a  g irl w ho w o rsh ip e d  h im , an d  n o t 
C hadw ick  h a s  som e c la im  u pon  th e se  w ith o u t re aso n . \ \  h a t  m y s te rio u s  
b u u d le s .” cau ses  sh o u ld  se t to  w o rk  to  ru in  th is
"V ery  a d ro it ly  w o rd ed ,"  sm ile d  M rs. m an . to  th ru s t  h im  fro m  lig h t in to  
C h a d w ic k . w ho loved  a  s ilk e n  p h ra se , d a rk n e ss?  W h a t s te p  led  h im  to  a t ­
te m p t to  b e tra y  h is  c o u n try , ev en  ln  
t im e s  of peace , to  d ish o n o r h is  nam e , 
a  n a m e  h is  h o n e s ty  h ad  p lac ed  h ig h  on  
th e  ro lls  o f g lo ry ?  W h a t  d e fen se  cau  
he offer?  W ell, 1 sh a ll  u n d e r ta k e  to  
d efen d  h im : le t y o u rs  he th e  v e rd ic t.
E n fo rced  id le n e ss  m a k e  a  c r im in a l 
of a  poor m a n ; i t  u rg e s  th e  m an  of 
m e a n s  to  tru v e l. H a v in g  see n  h is  
n a tiv e  lan d , i t  w as on ly  n a tu ra l  th a t  
m v d e fe n d a n t sh o u ld  d e s ire  to  see  f o r ­
e ig n  c o u n trie s . So, ac c o m p a n ie d  by 
h is  ch ild , b e  w e n t a b ro a d , v is ite d  th e  
fa m o u s  c a p ita ls , a n d  w as th e  g u e s t
C A S T O R I A
T l i o  K i n d  Y o u  H a v e  A l w a y s  B o u g h t ,  n n d  w h i c h  h a s  b c c a  
l n  u s o  f o r  o v e r  3 0  y e a r s ,  h n s  b o r n e  t l i o  s l g n a t n r o  o f  
n n d  h n s  b e e n  i n n d o  t i n d e r  I l l s  p e r ­
s o n a l  s u p e r v i s i o n  s i n c e  I t s  i n r n n e y .  
A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e i v e  y o u  i n  t i l l s .  
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  a n d  “  J u s t - n s - g o o d ”  n r o  b a t  
e x p e r i m e n t s  t h a t  t r i f l e  w i t h  a n d  e n d a n g e r  t l i o  h e a l t h  i f  
I n f a n t s  a n d  C h i l d r e n —e x p e r i e n c e  a g a i n s t  e x p e r i m e n t .
What is CASTORIA
C a s t o r l a  i s  a  h a r m l e s s  s i i b s t l t n t o  f o r  C a s t o r  O i l ,  P a r e ­
g o r i c ,  D r o p s  a n d  S o o t h i n g  S y r u p s .  I t  i s  P l e a s a n t .  I t  
c o n t a i n s  n e i t h e r  O p i u m ,  M o r p h i n e  n o r  o t h e r  N a r c o t i e  
s u b s t a n c e .  I t s  a g o  I s  i t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  W o r m s  
a n d  a l l n y s  F e v e r i s h n e s s .  I t  c u r e s  D i a r r h o e a  a n d  W i n d  
C o l i c .  I t  r e l i e v e s  T e e t h i n g  T r o u b l e s ,  c u r e s  C o u s t l p a t l o a  
n n d  F l a t u l e n c y .  I t  a s s i m i l a t e s  t h e  F o o d ,  r e g u l a t e s  t h e  
S t o m a c h  n n d  B o w e l s ,  g i v i n g  h e a l t h y  a n d  n a t u r a l  s l e e p .  
T l i o  C h i l d r e n ’s  P a n a c e a —T h e  M o t h e r ’s  F r i e n d .
G E N U I N E  CASTORIA A L W A Y S
Bears the Signature of
T h e  K in d  Y o n  H ave  A lw a y s Bought
i n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
THE CENTAUR COMPANY, TT MURRAY STREET, NEW TORN CITY.
New
Improved Standard 
Prairie State 
INCUBATORS
S u p p lie d  w ith  n u r s e r y ,  c h i r k  d r a w ­
e rs , re m o v a b le  b u r la p  s c re e n 8, g a l ­
v a n iz e d  w ire  b o tto m  eg g  t r a y s ,  w ith  
teH ting s la t s  to  p r e v e n t  eggu from  
ro ll in g  in  teH ting  a n d  w h e n  t r a y  is 
n o t  fu ll.
T h e  P r a i r i e  S ta te  Iih h  p ro v e d  i ts  s u ­
p e r io r i ty  o v e r  a l l  o i l ie r  in c u b a to r s .
It lc a 20th Csntury Sucoess
F o r  Hale b y
Rockland Hardware Co
R O C K L A N D , M E .
tim e  he hail reco v ered  so m e th in g  be 
betw een  $110,000 anil $7(1.0(10 of tils  losses. 
A h, h ad  he sto p p ed  th e n , co n fessed  
to  Ids ( lau g h te r, all w ou ld  h a v e  g o n e  
w ell. B u t, no ; he m u st w in  th e  e n t i re  
sum . He lost, lo st, lo s t. T h e  c ra sh  
cam e in  A u g u st. B ut a  c o rn e r  of th e  
v a s t  V irg in ia  e s ta te  w as left, a n d  th is  
did  no t am om il to  $20,000. F iv e  fr a n c s
sh e  m u s t w res t C uba fro m  S p a in , a n d  
th e n  sh e  m ay  becom e a  reco g n ized  
q u a n t i ty  in  th e  Pacific ."
“ T h e  P ac ific ?”
| " E v e n  so. H a v in g  ta k e n  C uba, th e  
U n ited  S ta te s , to  p ro te c t  h e r  w e s te rn  
I c o a s t, w ill he fo rced  to  occupy  th e  
i P h il ip p in e s ;  nnd  h a v in g  ta k e n  th a t  
, , , , , , j a rc h ip e la g o , sh e  becom es a  m en ace  to
® i R u s s ia n  t e n to r ia l  e x p a n s io n  ln  th e  
f a r  ea s t. I do n o t a lw a y s  sp ea k  bohad  ru in ed  an d  d ish o n o re d  h im . T h e  an g e l of th e  p itch  ro b e s  h ad  fa ir ly  e n ­
veloped  h im  now . T h e  th o u g h t t h a t  
h e  bail g am bled  u se less ly  h is  (lau g h ­
t e r ’s  legacy , th e  legacy  w h ich  h e r  
m o th e r  hail le ft con fid ing ly  in  h is  c a re , 
filled h is  soul w ith  th e  b it te rn e s s  of 
gall. A nd sh e  c o n tin u e d  th e  m e rry  
ro u n d  o f h ap p in e ss , p u rc h a s in g  ex p e n ­
siv e  g a rm e n ts , je w e lry , fu rs , th e  l i t t le  
th iD gs w h ich  w om en  love; g av e  d in ­
n e r s  a n d  te a s  an d  d an c es , c o n s id e red
fra n k ly . B u t I  w ish  y ou  to  see  th e  
n e c e ss ity  o f k n o w in g  a ll a b o u t  y o u r
co a s t d e fen ses ."
So f a r  th e  A m eric an  h a d  o n ly  g a m ­
bled .
" I t  ca n  n o t be d o n e !" —sp ir i te d ly . 
“ I t  ca n  an d  w ill b e  d o n e ,” sm ilin g . 
" D e sp ite  th e  w a tc h fu ln e s s  o f  y o u r o f­
ficia ls, d e sp ite  y o u r s e c re t  s e rv ic e , d e ­
s p i te  a ll o b stac le s . R u s s ia  w in  q a ie t-  
ly  g a in  th e  re q u ire d  in fo rm a tio n . S he
W . H. K IT T R E D C iE
A P O T H  E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P***CJUk"UO** A bFJUJJALJ Y.
K.OCK L A N D
PISO S CURE FOR
j Ojrup T» ti. Hula by drug* in*
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H E  LOST.
H e lost. H e lo s t tw ice , th r ic e , ln  
succession . O ne m o rn iu g  h e  w o k e  up  
to  th e  fa c t t h a t  lie w as se v e ra l  th o u - 
s a n  d o lla rs  on th e  w rong s id e  o f  th e  
book . If th e  m oney  h ad  b een  h is  
ow n , he w ould  h av e  sto p p ed , a n d  g o n e  
h is  w ay, cu red . B u t i t  w a s  m o u ey  
w hich  he held  in  tru s t .  H e m u s t r e ­
p lac e  it . T h e  an g e l ln  th e  p itc h  ro b e s  
s to o d  a t  h is  s id e ; sh e  ev e n  la id  a  
h a n d  on  h is  sh o u ld e r  an d  u rg e d  h im  
to  w in back  w h a t he had  lo st. T h en  
Indeed  he could  lau g h , go  h is  w ay , 
a n d  g am ble  no  m ore. T h is  w a s  ex ­
c e lle n t  advice. T h a t  w in te r  h e  lo s t 
k o m eth in g  like  $15,000. T h e n  b eg a n  th e  
p ro g re s s  of decline . T h e  fo llo w in g  
su m m e r ills losses w ere  ev e n  g re a te r  
th a n  before. H e b eg a n  to  m o rtg a g e  
th e  es ta te s , fo r h is  a u th o r ity  o v e r  h is  
d a u g h te r 's  p ro p e rty  w as a b so lu te . H e 
d abb led  in  s to ck s ; a  su d d en  fa ll in  
go ld , an d  h e  rea lized  th a t  h is  d a u g h te r  
w a s  n ea rly  p en n iless . Ah lm d lie been  
a lo n e , h ad  (h e  m oney been  h is , he 
w ould  h av e  fa e td  p o v erty  w ith  a ll 
th e  co u rag e  o f a  b ra v e  m an . B u t th e  
g ir l, th e  g irl! She m u s t n e v e r  know , 
sh e  m u s t n e v e r  w a n t fo r th o se  lu x u r ie s  
to  w h ich  Bhe w as a c cu sto m ed . F o r 
h e r  s a k e  he m u s t m ak e ou e  m o re  e f­
fo r t. H e m u st w in , m u st, m u s t!  H e 
ra ise d  m o re  m oney on  th e  p ro p e rty . 
H e becam e ir r i ta b le , n e rv o u s , to  w h ich  
w ere ad d ed  su d d en  h u rs ts  of te n d e r­
n e s s  w h ich  th e  g ir l cou ld  n o t very  
w ell u n d e rs ta n d .
T h e  su m m e r p reced in g  th e  a c tio n  of 
th is  ta le  saw  th em  a t  D ieppe. A t ou e
DON’T WAIT
Until You’re Sick
1 befo re g e tt in g  u b o tt le  oi H o s te tte r 's  
Stom ach B itters- G e t i t  to  clay a n d  by  
! ta k in g  a done befo re  in e a la  k e e p  w ell 
a n d  h e a r ty .  T b ia  is  th e  s e c re t  o f the  
good b eu lib  o f  tbouw auda o f  peraoua.
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
i is  th e  b e s t  h e a l th  m a k e r  a n d  p re se rv e r  
e v e r  d isc o v e re d  an d  a lw a y s  c m  es Colds, 
Headache, G rippe, General D ebility , ludi- 
i gestion, D yspepsia or Fem ale Ills .
h e r se lf  a n  h e ire ss , a n d  th o u g h t  th e  I Tf  “  . .  3  „. . . ’ , . .. , possesses  a  key  to  ev e ry  lock ,
w o rld  a  very  p le a sa n t  p lace  to  live  In ..A nd w h a l m lgU t th U  key  b e ?”-  
E v e ry  la u g h  fro m  h e r  w as a  th o rn  to  w , (h  lron>,
h im , th e  l ig h t  o f h a p p in e ss  in  h e r  eyeB i 
w as a  re p ro a c h , fo r  he knew  th a t  ah* j 
w as d a n c in g  to w a rd  th e  p re c lp lca  
w h ich  h e  h ad  d igged  fo r  h e r . ;
S tru g g lin g  fu tile ly  am o n g  th e se  n e t-  i 
t ie s  of d esp a ir , he to o k  th e  final s tep , ! " N o th in g  of th e  k in d . R u s s ia  w ould  
H is  ru in  becam e defin itive . , s im p ly  deny  a ll k n o w led g e . T h e  m a n
"G o ld .”
“ B u t If th e  U n ited  S ta te s  fo und  o u t 
w h a t R u s s ia  w as d o in g , th e re  a r ig h t 
be w a r .”
I
O ne B ta rllt n ig h t  h e  m e t a  d i s t in ­
g u ish e d  y o u n g  d ip lo m a t, r ic h  a n d  h a n d ­
som e. H e p layed  so m e, b u t  to  puss 
aw ay  th e  t im e  r a th e r  th a n  to  c o q u e t 
w ith  fo r tu n e . H e w as lucky . T h e  m an  
w ho  p lay s  fo r  th e  m ere  fu n  of I t Is 
g e n e ra lly  lucky . H e  a sk s  n o  fa v o rs  
fro m  fo r tu n e , be does n o t pay  an y  
a t te n t io n  to  h e r , a n d  w o m an -lik e , sh e  
is  p iqued . H e w on h ea v ily  th is  n ig h t;  
m y so ld ie r  lo s t c o rre sp o n d in g ly  h e a v ­
ily , T h e  d ip lo m a t p re ssed  a  lo an  upon 
h is  n ew -fo u n d  fr ie n d , w ho, w ith  h is  
u su a l  luck , lo s t  It.
T h e  d ip lo m a t w as p re se n te d  to  th e  
d a u g h te r . T h ey  ow ned  to  m u tu a l a c ­
q u a in ta n c e  in  B aris  an d  W a sh in g to n . 
T h e  th re e  a t te n d e d  th e  co n c ert. T h e  
g ir l  re tu rn e d  to  th e  h o te l b u b b lin g  w ith  
h a p p in e ss  an d  th e  echoes of e n c h a n t­
in g  m elod ies, fo r  sh e  w as an  ac co m ­
p lish e d  m u sic ian . S he  re tir e d  a n d  le ft 
th e  tw o  m en  to  th e i r  coffeu a n d  c ig a rs . 
T h e  c o n v e rsa tio n  to o k  se v e ra l t u r n s /  
a n d  a t  le n g th  s to p p ed  a t  d ip lom acy .
“ I t  h a s  a lw a y s  puzzled m e,”  sa id  
th e  Boldler, "how  R u ss ia  tluds o u t  a ll 
sh e  d o es .”
" T h a t  is  e a sily  ex p la in e d . R u ss ia  
h a s  th e  w isdom  of th e  se rp e n t. H e re  
is  a  m an  w ho possesses  a  s e c re t  w h ich  
R u ss ia  m u s t h ave . T h ey  s tu d y  h im . 
If h e  is  g a lla n t, on e  day  h e  m e e ts  a  
f a s c in a tin g  w o m an ; if he is g re ed y , 
h e  tu rn s  lo  find a  how l o f go ld  a t  b is  
e lb o w ; if  h e  see k s  pow er, R u ss ia  p o in ts  
o u t th e  s h o r te s t  ro a d .”
" B u t h e r  k n ow ledge of fo re ig n  a rm y  
a n d  n av a l s t r e n g th ? "
"M oney does a ll th a t . R u ss ia  pos­
sesse s  a n  a c c u ra te  k n o w led g e o f every  
fo r t,  sh ip  au d  g un  E n g la n d  b o a s ts  of; 
F ra n c e , G erm an y , a u d  J a p a n . W e h av e  
n e v e r  ta k e n  i t  in to  o u r  h ea d s  to  in ­
v e s tig a te  A m eric a . T ill re c e n tly  y o u r 
c o u n try  a s  a  foe lo  R u ss ia n  in te re s ts  
had  d ro p p e d  below  th e  h o rizo n . A ud : 
now  R u ss ia  finds t h a t  sh e  m u s t p ro ­
ceed  to  do w h a t sh e  h a d  d o n e  to  a ll 
o th e r  co u n tr ie s ;  th a t  Is, d u p lic a te  h e r 
r iv a l ’s  fo r tif ic a tio n  p lan s , h e r  to ta l  | 
m ili ta r y  a n d  n a v a l s t r e n g th ;  a n d  so  I 
fo r th ,  a u d  so  on . T h e  U n ited  S la te s  j 
Is n o t an  enem y, b u t th e re  a r e  possl- j 
b iU lies of h e r  becom ing  so. Som e day
w hom  sh e  se lec ted  to  d o  th e  w o rk  
W ould he d isc re d ite d , b a n ish e d , p e r ­
h a p s  s e n t  to  S ib e ria , to  r o t  ln  th e  
m in es . N o, th e re  w ou ld  b e  no w a r. 
R u s s ia  w ould  w e ig h  a ll th e se  p o ss i­
b il it ie s  ln  s e le c tin g  h e r  a rm . S he 
w ou ld  choose  a  m an  o f h ig h  in te lle c t , 
H ch, w e ll-k n o w n  in  so c ia l c irc les , a  
l in g u is t , a  m an  a c q u a in te d  w ith  a ll 
h is to r ie s  a n d  a ll p h ase s  o f  life , a  d ip lo ­
m a t, p e rh a p s  y o u n g  a n d  p lea sin g . You 
w ill say , w h y  doeB h e  a c c e p t so  b ase  
a  ta s k ?  W h e n  a  R u s s ia n  n o b le  ta k e s  
th e  o a th  ln  th e  p re sen ce  of Ills eza r, 
h e  becom es s im p ly  a n  a r m ;  h e  no  
lo n g e r th in k s , h is  m a s te r  th in k s  fo r  
h im . H e o n ly  ac ts. So lo n g  a s  h e  o f­
fe rs  h is  s e rv ic es  w i th o u t  re m u n e ra ­
tio n , h is  h o n o r re m a in s  u n to u ch e d , u n ­
su llie d . A p aid  spy  Is th e  b ase s t o f 
a ll c re a tu re s ."
“ C o u n t, ta k e  c a re  th a t  I do n o t w a rn  
m y  c o u n try  of R u s s ia ’s p u rp o se . Y ou 
a r e  te l l in g  m e very  s t r a n g e  th in g s .” 
T h e  A m eric an  eyed  h is  co m p a n io n  
sh a rp ly .
" W a rn  th e  U n ited  S ta te s ?  I te l l  
you , I t w ill n o t m a t te r .  A ll R u ss ia  
w ou ld  need  w ould  be a  d issa tisf ied  
c le rk . W h a t could  he n o t  do  w ith  h a lf  
a  m illio n  f ra n c s ? ” T h e  d ip lo m a t blew  
a  c loud  o f sm oke th ro u g h  b is  n o s tr i ls  
a n d  filliped th e  en d  of h is  c ig a re tte .
"A  h u n d re d  th o u sa n d  d o lla rs? "
(To B e C o n tin u e d .)
TWO PREMIUMS I
Morn* Chair and Arm Hooker 
given with $10order of Soap*, 
K*tract*, Spice*, Tea, Coffee, 
Cocoa, Toilet Goodaaod Stand - 
ard Groceriea. Send for free 
catalogue of kindred* of pre­
mium*.
H O M E  b l 11*1*1.Y C O .
Dept. Y. ITOakSt.-AugukU.Mtf.
W. S. SH0KKY . .
BOOK B IN D ER
Bath, Me.
VITAtOIDS Cl
and women. P rice  50  CL.
C u re  N e r v o u s  D is e a s e s .
Dr. Oidman'* Prot-mplion— 
it*. Build* up wora out men
THE ROCKLAyPjICOURIER-GAZETTE ; SATURDAY, MARCH 17, 1000.
"ATHERandS0N
M o th e r an d  d a u g h te r , old  a n d  y o u n g  o ften  
n ee d  a good, re lia b le  fa m ily  to n ic  re m e d y . 
C o m p la in ts  o f s tom ach , liv e r nnd  bow els 
-^-especially  c o n s tip a tio n —are co m m o n  
in  every  h o m e a t  th is  t im e  o f th e  y ea r.
ELIXIR
U £ * n  p r o m p t ly  w lis n  y o u  n o tic e  a n y  o f  t l i e . s  w s ll-k
omplexion, costlveuens.
‘ 1  JPu r * v e g e ta b le  h o m e  iCIliei 
F o r  th r e e  g e n e r n t io n *  it  hn wonder-
Tr" '  " Pjfl*ir i» « p e cy nh  rem dyr a l l y  s u c c e s s fu l  r e c o rd . V nr n > r . .  — • i -----
gentle laxative action k
reeuiar’l'y U Rlvr" r n u ^ l  o l « 5r e g u la r ly  i t  is  a  p r e v e n ta t iv e  o f  c o u g h s , c o ld s ,  fev e r  a n d  w o rm s .
: A C o . j Portland, Me. 
others who are p petite, ora
i  sn a il m  ru tu re  know  ju s t  w h a t to  recom m end  to  o th e r  
n o t fee ling  w ell; s tom ach  o u t o f  o rder, headache noor nnt« 
bn.l cold. Y o u r E lix ir  h a s  he lped  m e  out o f D ist tW .-o m f l  
bad feelings. I w an t to  th a n k  y ou  for I t, ns ft cured  m e o f 
troubles a n d  destroyed  th e  cold I had . ° f
Y o u r , tru ly ,  M iut. K. A . R K o i.ru
M 4t7.ltdM to.,3Sc,M o,tt.O O . Writ, for ttoo twoklet, “ Chlldrrn on,I Th'ir
D R . J .  F .  T R U E  A  C O .,  A u b u r n ,  M e .
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E  C A K U Y  A  L A R G E R  A N D  C r i iE A T F f i  V A . 
K I E T Y  O F  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O r H E H  
C O N C E R N  IN  T H I S  S E C T IO N  O K  T H E  S T A T E .
It* can suit you in Styles. 
Prices and Quality of Work.
We employ the best of workmen aud 
can give you the best quality of 
stock. Nothing but the best in every way will tlo.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
Call and seo us, or send postal, and 
we will call and see yon with designs.
282 Main Street, Rockland'
MARBLE andGRANITE
BIRD’S IS BEST—
Because those who use 
it say so.
’Nuff said.
All Grocers have it.
JOHN B IR D  C O ., R O CK LA N D
W H O L E S A L E R S
A GUARANTEE OF QUALITY
Burn the Best
A.J.BIRD&CO
H A  V S  P U tN T T .
ALL sizes- I H - ”
Orders receive Prompt Delivery. 
T e l e p h o n e  a n
ROCKLAND, ME.
M ore m oney  In sp e n t In b u ild in g  fo u r 
b a t t le  sh ip s  th a n  is su b sc rib e d  to  th e  
P ro te s ta n t  m iss io n s ln  a  y e a r , re m a rk s  
a n  ex ch an g e .
I  H u rl S t o n e  In  t h e  B l a d d e r
an d  m y  k id n e y s  w ere  a ffec ted . N o n e of 
th e  m ea n s  ta k e n  fo r  re lie f  o ro d u e ed  
a n y  la s t in g  benefit u n ti l  I  b e g a n  th e  
use  o f D r. D av id  K e n n e d y 's  F a v o rlto  
R em edy , o f R o h d o u t, N . Y. T h e  p ain  
ce a se d —th e  c a lcu lu s  o r  s to n e  h a v in g  
been  d isso lved  by  th e  m edicine . I  am  
re a d y  to  te s t i fy  t h a t  m y  re c o v e ry  w a s  
d u e  to  D r. K e n n e d y 's  F a v o r i te  R em ed y  
—E . D. W . P a rso n s , R o ch es te r.
FOR QUALITY COFFEE
AL. HANSCOM’S  PROMOTION.
Becomes A ssistan t to  P residen t A ustin  In 
th e  E aste rn  S team sh ip  Co.
Th<* m an y  fr ie n d s  in  th is  c ity  w ore 
p leased  to  le a rn  o f th e  a d ­
van c em en t o f A. H . H nnseom  In th e  
E a s te rn  S te a m sh ip  Co. n ffa irs . T h ro u g h  
a  c irc u la r  l e t te r  issued  b y  P res . C alv in  
A u stin  on Fob. 28, b u t Just m a d e  pub lic  
it is anno ilne«d  th a t  ••Effective M arch  
1st. Mr. A. H. H anscom  is ap p o in ted  
a s s is ta n t  to  th e  p re s id e n t a n d  Is a u ­
th o rized  to  a c t  fo r m e, d u r in g  m y  nb- 
ee, in a ll m a t te r s  p e r ta in in g  to  th e  
m a n a g e m e n t n nd  co n d u c t of th e  b u s i­
n ess .”
Mr. H nn scb in  h a s  been th e  irenera l 
p a s se n g e r n nd  t ick e t a g e n t o f th e  com  
p o n y  s ince  th e  old B oston  & Iln n g o r S 
S. C o m p a n y  w a s  b o u g h t u p  by 
M orse nnd  h is a s so c ia te s  an d  th 
v n n eem en t Ju s t a n n o u n c ed , fo llow ing  
th e  selec tion  of C alv in  A u s tin  fo r the 
p re s id e n cy  of th e  C lyde co m p a n ie s , a ls r 
re c e n tly  secu red  by  th e  M orse synd i 
ca te , in d ica te s  th a t  Mr. Hanscom * 
a b ilitie s  an d  g en e ra l fitness fo r  th e  ne 
p o sitio n  a re  w ell recognized .
Mr. H a n sco m , ns well a s  C a lv in  A us 
tin , h a s  p ra c tic a lly  g ro w n  u p  w ith  the 
b u s in e s s  of w h a t w a s  th e  old B oston 
an il B a n g o r line. A lthough  co m p a rn  
tlvc-ly a  y o u n g  m an  now , M r. H anscom  
h a s  been  fo r ab o u t 30 y e a rs  in  th e  em  
ploy of th e  c o m p a n ie s  o p e ra tin g  th is  
line*. 'F o r  y e a rs  p re v io u s  to  th e  o u r  
c h a se  o f th e  line by th e  E a s te rn  c 
p a n y  lie w as th e  m o st t ru s te d  n nd  com  
p e te n t p u rs e r  in th e  serv ice , w hile  w ith  
h is know ledge of n a v ig a tio n  ac q u ired  
th ro u g h  y e a rs  of s tu d y  an d  ex p e rien c e  
he w ould h a v e  been  c o m p e te n t t  
su m e  co m m an d  o f th e  s te a m e r  o 
line shou ld  occasion  h av e  n e c e ss ita te d
D u rin g  th e  y e a rs  o f h is d u tie s  
p u rse r , Mr. H nnseom  resided  fo r th e  
m ost p a r t  nt th e  hom e of h is wlfe'i 
re n ts , th e  la te  C ap t. a n d  M rs. Gi 
H a v e n e r  in W ln te rp o r t , b u t  II vet 
B a n g o r fo r o n e . seaso n  w h e re  he an d  
M rs. H a n s fo m  m ad e m an y  friends.
T h e hope Is ex p ressed  th a t  th e  po si­
tion  o f a s s is ta n t  to  th e  p re s id e n t of the 
E a s te rn  S. S. Co., is hu t a  s te p  rem oved 
from  th e  a c tu a l  h o n o r a n d  t i tle  o f head  
o f  th e  line to  w h ich  th e y  t r u s t  M r 
H a n sco m  w ill be a d v a n c e d  w hen  the  
increased  d u tie s  o f P res . A u s tin  w ith  
th e  o th e r  co m p a n ie s  w ith  w h ich  he 
co n n ected  m ak e it n e c e ssa ry  fo r h im  to 
be re liev ed  of th e  e x e c u tiv e  m a n a g e ­
m en t o f th e  E a s te rn .
H e a l t h
L I B E R T Y V I L L E .
Ml"* L on lc H ow es ha*  itnne lo  M ont- 
v ine, to  w ork  fo r Mr*. P a u l Y oung.
M rs. W . F . S h e rm a n  nm l M rs. J . C. 
S h e rm a n  w ere  g u e s ts  o f M rs. L. F. 
B ro w n  on e d a y  re cen tly .
M rs. A. L. H ow es v is ited  M rs. C. U. 
S tlc k n e v  one d a y  la s t  w eek.
M iss N ellie H a n n a n  a n d  M iss R ode- 
m a H a n n a n  v is ite d  th e ir  rr le n d , L illia n  
B row n, one d ay  re cen tly .
A. L. H ow es Is c u t t in g  co rd  w ood fo r 
W illis  G reeley.
M rs. U lm er M anna lniH g o n e  to  th e  
W ald o  c o u n ty  h o sp ita l, B elfust, fo r  
tr e a tm e n t  fo r  w h a t  Is th o u g h t to  be 
c a n c e r  o f th e  side.
C h a rle s  L. B ro w n  o f S e a rsm o n t w us
In tow n  ....... d uv  lu st w eek  look ing  fo r
c a lv e s  an d  o th e r  an im als .
M iss F lo r a  O.. S h erm an  h a s  re tu rn e d  
hom e from  F a rm in g to n  w h e re  she  h a s  
been  a t te n d in g  school.
Tow n m e e tin g  w a s  held M arch  5th 
a n d  th e  fo llow ing  officers e le c ted : X,. C. 
M orse m o d e ra to r; se lec tm e n , a s se sso rs  
an d  o v ersee rs  o f th e  p o o r,P e rc y  L em a n , 
W illis  G reeley , C. L. S tlc k n e y ; T ow n 
C lerk  G. H. C arg ill;  School co m m itte e ,
C. S h erm an , W illis G reeley  a n d  C. I,. 
S tlc k n e y ; t re a s u re r ,  A. J . S k idm ore ;
ec to r an d  c o n s ta b le  W illa rd  W h it­
a k e r . I t  w a s  vo ted  n o t to  h a v e  a  road  
o m m lssloner.
r e s t o r e s
G R A Y  H A I R
to  Youthfui C o lo r .
• l™ t> M  w ith  ilnm lraff n Inns llm o.
»  "*  If’Hle Of tU I rh M lth  I found  the  
*°nf  *0(1 “V h*lr, Which wnn two-third' 
J J J J ,  8 to  I ts  nn tttra
M . o s r  , ,u  i ' JM CIIM AN. I  n CroMe, W H ."  
A - .V /w h i i ?  qu ,ck ,y  b r l"K» t»aok y o u th fu l color 
OP I h i u 1 * . ;  no n in ttc r  how long  It hux been f ra y  
t L n  M ii ^ I t l t o l y  ron iorr*  dandruff, kill*  the  
££  i?nnnd  ,h ".,r  Boev no t Rtnln akin
J R .  t»y IIA It KINA SO A P nnd Skin-
P * L”.V t  •oothf'a  and heal*  th o  fc a lp , s to p s  Itch- 
tviMiPB i*a,r *row,h- I nrge r.oe,
S i l o  u S  Cb.‘ n0U' " Wt ,I ,U *'
Free Soap Offer 8« , ? Scsoca">?
S s lr  h r ih  ‘ fVinit, h r . t  fo r
F o r  sa le  In R ock land  by  W. C. Poo ler. 
C. H . M oor & Co., W . H . K lttre d e c ]  
N o rc ro ss  D rug  Co.; C A M D E N  by L. 
M. C hand ler.
There’s 
A Difference 
In Coal
Our HARD COAL (in 
ull sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet has has great last­
ing qualities, is free 
front dust aud clinkers.
SOFT COAL of finest 
qualities for niauufact- 
uring.
Prompt Delivery
Telephone 333-2
M.B.&G.O. Perry
ATLANTIC WHARF 7
ROCKLAND
BRAND REG ISTER ED
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
KOK SALK BY
F A K K A N D , S P E A R  <fc CO.
F A L K S  A  P A C K A R D  
R A Y  K. K A T O N  
A .F . O B O C K K T T  CO.
W . T . D U N C A N  
O. D O H E R T Y  
F . H . W H IT N E Y  
I I .  I I .  F L IN T  
W H IT E  A C A SK  
J .  11. F L IN T  
O. P . H I X  
O. H. D U N C A N
a n d  A. J .  L iN K K K N  ol T houiuw ton.
GOODRIDGE, CROCKER & PARKS
BOSTON, MASS.
Coffee Roasters and Tsa Importers
l l t W H r e  o f  O l o t n i r n t a  f o r  C n t a r r l i  T h a i  
t 'o n t h In  M e r c u r y
ro iry  will surely destroy the nenne of 
““ ** pletely derange the whole Hyntemsmell and . _ ____ _____ _____
tering’it through the mucou sHur7’aceil 
i*d exceptSuch urtieleH shouldprescript ions from reputable physicians, 
damage tliey will do in ten fold to the good you 
can ponslhlv derive from them. Hall'H Catarrh 
Cure, manufactured by F .C h e n e y  & Co., To­
ledo. O., contains no mercury, and in taken in- 
teinally, acting directly upon the blood and 
mucous burfaces of the system. In buying Hall's 
Catarrh Cure lie sure you got the genuine. It 
*“ «-.----- - mft(lo in Toledo, Ohio, byis taken internally 
J .  Cheney & Co. 
Sold hv Druggii 
FanT a k e  1 la  U'e
tlmonials free. 
Price 75o per hotlle. 
mily Pills for constipation.
W E S T  W A S H I N G T O N
w . C. J a c k so n  w us th e  g u c« t uf Mrs.
. V. N a sh , M onday.
C. E . Jo n e s  a n d  MIhh Lola. B ow m an
i*nt lo  JefTerson, H a tu rduy .
E a r l K e n n ed y  an d  fa m ily  h a v e  re ­
tu rn e d  to  th e ir  hom e In A u s tin , M inn.
F e rd le  D ay sp e n t .S atu rd ay  a n d  S u n ­
d ay  a t  S an fo rd  Jones* in  Jefferso n .
E. J \  H e w e tt w a s  th e  g u e s t  o f IHh p a ­
re n ts , E m ery  H e w e tt , S u n d ay .
L in d ly  W lth u rn  w as th e  g u e s t o f h is 
co u sin  Roscoe, la s t  w eek.
M rs. F ra n k  K eene h a s  been  ca lled  to  
C h arle s to w n . M ass, o n  a c c o u n t of th e  
Illness o f h e r  son  F loyd .
T h e  people u f th is  p lac e  w ere  g lad  to  
lea rn  th a t  M rs. W . E. O verlock  found  
h e r  w a tc h  lost la s t  A u g u s t.
NOT A PA T E N T  M EDICINE
Hyomei a Scientific T reatm en t for Ca­
ta rrh  by Bieathing M edicated Air.
E v e r  since  H yom ei h a s  been k now n, 
Its  fo rm u la  h as  been g iven  to  p h y si- 
-lans , d ru g g is ts , an d , in fa c t, to  a ll In­
te l l ig e n t people w ho could a p p re c ia te  
t ru e  m erit o f th e  c o m b in a tio n  o f 
h e a lin g  gum s, oils, an d  b a lsa m s , of 
w h ich  It is com posed.
M an y  lea d in g  p h y s ic ian s  en d o rse  I ly -  
oinei a n d  prescribe  It fo r c a ta r r h a l  
tro u b les , in  fuel, q u ite  a  few  o f  th em  
u se  ii th em selv es  to  b ren k  u p  a  cold 
an d  p re v e n t pneum onia . T hey  re g a rd  li 
a  n a tu ra l ,  yet sc ien tific  w ay o f  c u r ­
ing  c a ta r r h .
tre a th e d  th ro u g h  th e  p o ck e t in h a le r  
th a t  com es w ith  e v e ry  o u tfit. H yom ei 
s t ro y s  all c a ta r r h a l  g e rm s  in th e  a ir -  
p a s sa g e s  of th e  th ro a t  a n d  nose, 
so o th e s  an d  heals the ir r l tn te d  m uco u s 
m e m b ra n e  an d  effec tu ally  d riv e s  from  
th e  sy s te m  ail tra c e s  of c a ta r r h a l  po i­
son.
N o one should  confound  H y o m ei w ith  
th e  p a te n t  m edicines th a t  a r e  a d v e r tis -  
a s  c a ta r r h  cu res. I t  Is uh su p e r io r  
th em  a ll a s  the d iam o n d  Is m ore  v a l­
u ab le  th a n  cheap  g lass.
T h e  co m p lete  H yom ei o u tfit, c o n s is t­
in g  o f a  n e a t  pocket in h a le r , a  m ed icine 
d ro p p e r an d  a b o ttle  of H yom ei co s ts  
b u t  $1, an d  e x tra  b o ttle s  c a n  be ob 
ta llied  fo r 5U cen ts, m ak in g  It th e  m ost 
econom ical m ethod of c u r in g  c a ta r r h ,  
well a s  the m o st re liab le , 
i l .  P en d le to n  D ru g g is t a n d  O p ti­
c ia n  an d  W . II. K lttre d g e  h av e  sold i  
g r e a t  m an y  H yom ei o u tfits  a n d  h av e  
seen  su ch  re m a rk a b le  re s u lts  fro m  Its 
uho, th a t  th ey  sell it u n d er a n  a b so lu te  
g u a r a n te e  th a t it co s ts  n o th in g  u n less  
It cu res .
t h o m a s t o n
G .J.R ob inson  D ru g  C o .,the e n te rp r is ­
ing  d ru g g is ts ,h a v e  Ju s t rece ived  a  la rg e  
s to c k  o f H yom ei, th e  g u a ra n te e d  c u r t  
fo r  c a ta r r h .  W ith  ev e ry  o u tf it  th ey  
g iv e  a  s ig n ed  g u a ra n te e  to  re fu n d  the 
m oney  if H yom ei does n o t benefit. T h is  
Is th e  fa m o u s  in h a la tio n  t r e a tm e n t  th a i  
c u re s  c a ta r r h  w ith o u t s to m a c h  dosing  
a n d  Is th e  on ly  g u a ra n te e d  c u re  fo r  the 
d isease .
THE SCHOONER AUBURN.
C apt. Ginn’s New Vessel S urprises Her 
Owners By E x te n t of C apacity.
r. :•<!>- RlV.
T h e  ves- 
•kim rt nnd
■ sh o w in g  
v lnns patl- 
ery la rg e s t
T h e  new  sch o o n e r A abnr 
inunchrst nt Phlppsbut'K . L 
lu g  n Bond ac co u n t of horsel 
s> 1 re c e n tly  loaded  Ice nt n  
1.1*2 to n s  w ere  p o t ab o a rd  
T ills  Is Indeed n ri'iim rk n t 
an d  Kai s t a r  ah e ad  of all pi 
m a il s o f h e r  tonnage . T he
o f th o se  e s tim a te *  h n v  n e v . . _ ___ __
LtG;. o r  I.KH) tons, and  to  th u s  h e a r  
th a t  th e  vesse l h a s  Rone f a r  beyond 
th e se  figures on h e r very  Hi st c a rg o  is 
Indeed g ra ti f y in g  to  h e r o n  tier* ns  well 
a s  v e ry  su rp ris in g .
T h a t Is not a ll the good new s In enn- 
n ee tln n  w ith  th e  A ub u rn . T hey  had  se t 
h e r  lim it of d ra ft a t  16 feet, w h e rea s  
f te r  m is  IiIr c a rg o  had  been ta k e n  on 
ho on ly  d rew  15 feet. T h is  m eans 
m ueh  m ore th a n  nppenr*  a t tlrst g lance. 
It m ea n s th a t  she  can  go In to  sco res  of 
h a rb o rs  m id p o rts  w here il w as n o t ex- 
e ted  Ilia! she  could  e n te r . T h is  point 
ii tiest be I l lu s tra te d  by th e  fa c t th a t 
Iasi y e a r  Urmvell an d  T h u rlo w  received 
ITer of a  c a rg o  of lu m b e r in n 
S o u th e rn  port a t  17 p e r th o u sa n d  to 
T hey  had  no sch o o n e r a t 
th a t  lim e th a t  d re w  less th a n  16 feel 
bile the port In q u estio n  w ould  only 
a d m it th e  p assa g e  of i l fn e n  fool ves*- 
els T h u s  a v e ry  p ro fita b le  c o n tra c t  
in s  lost l l iu l^ h o  A u b u rn  th en  been  In 
x ls te n ce  It w ould have  been  a  good 
l liln g  fo r h e r  ow ners. As lig h te rs  
w ould have  lo  lie used  fo r  tile  v esse ls 
of d ee p er d ra f t  th e  offer w as declined 
mill th e  o p p o rtu n ity  lost. T h is  Is only 
one ea se  if s im ila r  ones tlm l m e  co n ­
s ta n t ly  in k in g  place.
T h e  load of lee lusl ta k e n  on n t Rock- 
porl p ay s the vessel ill) c e n ts  p e r  ton  lo 
P ro v id en ce , It. |. T h e  load ing , u n lo ad - 
i" g  am ! p assa g e  xxill on ly  la k e  tw o 
w eeks nml the c le a r  profit will bo J | - 
<;M.S(I. T h is Is a g re a t  sh o w in g  Indeed 
fo r  th e  firs: tw o W eeks o f h e r  ex is ten c e  
\H one q u a r te r  of th e  Vessel Is ow ned 
In A u b u rn  the new s will be exceed ing ly  
w elcom e.
“ It w as su g g estcd  a few  d a y s  a» o ,” 
s a y s  a n  A u b u rn  m an , “ th a t  th e  c itize n s  
Of A u b u rn  should  ra ise  a fum l lo  p lace 
a  g lfi o f som e kind  in th e  ca b in  of the  
A u b u rn . T h is  Is done w ith  nil o u r w a r 
sh ip s  nm l w hy no t in m is  ca se ?  It
...........  Bad th a t  a  m ovem en t o f th is
..... . lie s ta r te d . N o g re a t
I'llred  an d  nil es tab lish ed  
c u s to m  d em a n d s  Him it shou ld  be done.”
LITTLE BOrS 
AWFUL ECZEMA
For Two Years He Could Not Sit 
Nor Lie Still — Suffered Terribly 
with Pain and Itching—Scratched 
Till Flesh Was Raw — Grew 
Worse Under Doctor's Care.
A R R t m t s m  ,» r  t r a i n s
In  r.m-et D r tn h rr  *, in n s
p A S S K N O K R T m ln . l e v s  Roelil»n,l ,
V l o w s :
5  O O  n .  m .  smuts?* mil? f,.r  I'ortismj.
5l•r"^.o1wlCh% "lu!l::,,• ' ■ " 'r r r -
5 . 1 5  a .  m .  W nk ita?* for Hath, nnina- 
,,ort,*iMl »nd Roaton.«  ,n «  B o s to n  a i I .* TC5 p . m .
B .2 0  a .  m .  (lays f o r  H a th . B n in a
Augusta. Wntonrllfo, I tan -  
srul B o a tu n , arriving in
^ |fo I-
1 .4 0  .......
.u**rvilli>,
I’ortlnml 
n a t 4.no p.
'o r Bath, Brunswick, Lowlaton. 
1 ortiaml and Boaton at soft
S P E E D IL Y  C U RED  B Y  
CUT1CURA R E M E D IE S
k in d  
a m o u n t Is ri
“ When my lsiy was six yenrs old hn 
suffered terribly with ccscnta. I lo
could neither sit still nor lie in lied 
quiet, for the itch­
ing was dreadful, 
lie would Irritate 
spots by scratching 
with bis nails, and 
that only inudo it 
worse. ii t h i n g 
g av e  h im  any  
relief until I used 
the Cutieura Rem­
edies, and I can­
not praise them too much. A doctor 
treated him, and wo tried utmost every- 
thing, but tlio ccxcnui seemed to 
spread. I t  started in a small place on 
the lower extremities ami spread for
TRAINS AltRIVR:
1 0 .4 0  a .  m .  Morning train from Partlaiitli cw i.i,," ana WaU rrlUe. 
ioim P '1rrV r Krm" Ik'Stan, Portland,Is'wI*ten 
8 . 3 5  ' “‘ K" rHam. Fnmi Boaton. rnrtland and
rTT-. ""n.laj* only, from n„*t<in, 
I.-O. . ewlainti, except ferry transferMath m W'silwlch. 
g * * 1' P -  IA 'A N N , \  le e  1 
K. K H (K IT III IY ,( I  ,P .  A T . A
I'  
A tom . Man
\ v j
-----  
tw o  y e a rs  u n ti l  it. v e ry  n ea rly  covered  
th e  buck p a r t  o f h is Jeg t o ‘th e  knee.
“ Finally I got. Cutieura Soap, 
Ointment, mid Pills, and gave them 
according to directions. I used tlicm 
lirst in the morning, and Unit evening 
before I put my boy to bed I used them 
again, nnd the improvement even in 
those few hours was surprising, the 
inflammation seemed to |>e so mueh 
less. 1 used two boxes of Cutieura 
Ointment, the same of the Pills and 
tlio 'Soap, ami my boy wus cured. 
lie Ims never Imd a return of tlio 
eczema since. I hope you will publish 
my letter so the public will know 
what Cutieura lies done for my boy, 
(signed) Mrs. A. .1. Cochran, Jr., 1823 
Columbia Avenue, Philadelphia, Pa.. 
April 13, liKIfi."
EASTERN STEAMSHIP CUMPANT
R E D U C E D  R A T E S
W INTER  SCH ED U LF
T W O  T R I P 8 - A W E E K
dayi|1UI' t0"  * *5 kM ',llM7.mit|I1y<i|r‘an5mrtiVil?.'
rss i-iiTovrival of steamer .......  Hiiatan.
r l "  la n d in g s . Hit,., m u .
CASTORIA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough
Boars the 
Signature oi
T rt a 'n l  Uy Murages.
"S p e a k in g  o f th e  to r tu re  to  w hich  
som e Of th e  Buvage tr ib e s  In th e  P hilip , 
p in es  su b je c t t lie lr  ca p tiv e s , rem ind  
m e o f th e  In ten se  su ffe rin g  I end u red  
fo r  th re e  m o n th s  from  In fla m m a tio n  of 
th e  K id n ey s,"  s a y s  W . M. S h erm an , of 
C u sh in g , Me., " N o th in g  helped  m e u n til 
I tr ie d  E lec tr ic  B it te rs , th re e  b o ttle s  of 
w h ich  com plete ly  cu red  m e."  C ures 
L iv e r  C om pla in t, D y sp ep sia , Illood dls 
o rd e rs  nnd  M ala ria ; an d  re s to re s  
w e ak  nnd  n erv o u s to  ro b u s t  h e a lth  
G u a ra n te e d  by  W in. H . K lttre d g e  
R o ck lan d ; O. I. RobliiHon, T h o m asto n  
L. M. C han d ler , C am den , d ru g g is t. 
P ric e  50c.
S O U T H  - W A R R E N
l c an  c a r .  d o d o e s  . n d  h e d  1 
, o a o e  .1  lo a n . Oy o S T n i iC b K  device ereu after all olkcr rone- L
m js r jK K ,  ■Xhacui, cat L a f a i . l ie  S i , > e w a rx . if . J,
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  In to  
s  l a rg e r  n u m b e r o f  fa m ilie s  In  K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pu b lish ed .
Something for 
Nothing
M y u d v ic e  o n  s l i  m u tte rs  ol i n ­
te r io r  d e c o ra tio n  is  a b s o lu te ly  
F R E E .
M y e x p e r ie u c e  m u s t  be w o r th  
so m e th in g  to y o u .
I f  w e d o n ’t  a g re e  o n  p ric e s  we 
a r e  s t i l l  f r ie n d s .
N«w Importation English and 
Carman papsrt arrived this weak.
EDWIN H. CRIE
IN T E R I O R  D E C O R A T O R
G L O V E R  B L O C K  
Telephone* 2 4 5-4, 4 2-3
D U T C H  N E C K .
M rs. G. W . S im m ons of S lnlgo, who 
h a s  linen sp en d in g  u few  d a y s  u t i t .  B. 
S ta h l 's , re tu rn e d  ho m e S a tu rd a y .
L .F red  B u rn e s  a n d  M rs.G . A. B urries 
sp en t S u n d ay  w ith  Mr. u n d  M rs. A ld rn  
W a ltz  u t  G ross  N eck.
W eston  S im m ons u nd  son  S eam o re  1 « 
G ro ss  N eck  w e re  a t  E b en  W a lla c e 's  
one e v e n in g  la s t  w eek  a n d  n av e  a  
g ru p h o p h o n e  e n te r ta in m e n t.
R ev . T h o m a s  F . Jo n e s  o f T h o in u s to n , 
g av e  a  very  In te re s tin g  ta lk  h e re  S u n ­
day .
T h ere  will be un lee crou iu  u nd  c a k e  
sa le  a t  S t. P e te r 's  ch a p el som e tim e  
n e x t w eek.
G ra c e  S im m o n s of H lalgo und  F red  
S ta h l of B road  Cove w ere  a t  i l .  il. 
S ta h l 's  lu s l w eek.
T h e  P re sc r ip t io n  i s  F re e .
It cures Dyspepsia, Indigestion and 
all Stomach Troubles.
Y o u r S to m ach  is y o u r best fr ie n d  th e re ­
fo re  d o n  t e x p e rim e n t w ith  s ec re t n o s­
tru m s, b u t a lw a y s  iu s is t o u  k u o w iu g  w hat 
y ou  ta k e . 6
D r. V. I .  O id m an  fe lt i t  Ills d u ty  to  th e  
s ick  to  m ak e  p u b lic  h is  fa m o u s  fo rm u la  of
T h e C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  
a  l a rg e r  n u m b e r o f fa m itie s  ln  K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .
w ith  w h ich  th e  d o c to r  h a s  c u re d  th o u s ­
a n d s  o f th e  m o st o b s tin a te  cases o f D ys­
p ep sia , In d ig e s tio n  a n d  S to m a c h  D isor- 
ders. P ep so id s  h a s  th e  fo rm u la  o n  th e  
b o tt le , a n d  is  n o t a  p a te n t  m ed ic in e  b u t 
a  n o ted  P h y s ic ia n 's  P re sc rip tio n , re co m ­
m en d e d  b y  D oc to rs a n d  D rugg ib ts ev e ry ­
w here. P E P S O ID S  m a k e  a n  o ld  stom* 
ac h  new . P E P S O ID S  c u re  q u ic k ly  a n d  
th e  c u re  is  la s tin g . P E P S O ID S  se ll a t 
50 c e n ts  a  b o tt le . I f  y o u  w a n t to  t ry  a 
•m i  r is k , w r ite  u s, a n d  you
w ill a lso  re ce iv e  free , a  v a lu a b le  b o o k le t. 
D o n 't  d e la y — w rite  to -d av . T u b  V io  
CUKMiCAig C o  , C h icago , 0 .  S. A.
K ttinoub  P r e f e r .
U»tn»u fo r  t h o  c u io o f C o u h t io -  
PnioobuoKA  a iu j  S ic k  U t i u t J u c i t r y  
vI uaua— ^ o o a U .  S o ld  r c c o tu u u o d c i l  b y  U
C. H. Peudletuti, l>iuggiM- UpUeiau Boeklaud |
D R R P  I S L E  A N D  S U N S E T .
.Miss J u lia  H ixson h as  gone to  o h l  
to  v isit h e r  m other.
L a m o n te  G reene lias re tu rn e d  fro m  
huMiuiHH t r ip  to H angor 
E d w a rd  S m ith  lull S n tu rd a y  fo r  a  
v is it a t h is hom e d u rin g  v a c a tio n .
A lb ert W eed h a s  re tu rn e d  fro m  
lan d  w h ere  he w en t on buHlnemi.
Mr. an d  Mrs. K dgur H uskull a n d  M r 
a n d  M rs. F ra n k  (J iohh w en t to  W a rre n  
S a tu rd a y  to  a t te n d  the fu n e ra l o f th e ir  
cousin .
E. E . P h llb ro o k , a g e n t fo r th e  Main- 
.S ta te D ept, o f A g ric u ltu re , w a s  In tow n  
hiHt wreek. H e found la rg e  n u m b e r 
b ro w n  ta ll m o th s  neHtH d u rin g  h is t r a v ­
els a b o u t th e  island.
D r. B ak er , ocu list, o f B oston , 
g u e s t a t  tin P le a sa n t View H o te l la s t 
veek.
( .a p t. G eorge H. Spofford h a s  g o n e to  
esu rne  com m and  of th e  sch< 
T h e lm a .
O n a c co u n t o f th e  fa ll o f sn o w  la s t  
F r id a y  th e  e n tire  te p p h o n e  c o m in u n lc i-  
llo n  of th is  p lace h as  been c u t olf.
M rs. C h arle s  Sm all h as  gone to  B o s ­
ton  io Join h e r husband .
.Miss L illian  G oss h as  been  v is it in g  
h e r  a u n t ,  .Mrs. G. H. Spofford.
E lm e r W oodw orth  und  son  huv  
tu rn e d  fro m  N o rth  H aven  w h e re  th ev  
h a v e  been  em ployed.
C upl. W a lte r  <3ra y  a r r iv e d  hom e lust 
w eek  fo r  a  sh o rt  visit, leu v in g  a g a in  
M onday.
P a r k e r  F u lle r  of H ockland, w ho ha 
been u g u es t o f ( ’ap t. G eorge L. B eck  
h a s  re tu rn e d  hom e.
.Miss H elen H ask e ll has g o n e  to  B o s­
to n  to  v is it h e r  s is te r.
H e n ry  H ask ell, who h as  been  s ick  1
b e t t e r .
A t th e  a n n u a l tow n m ee tin g  M onduv 
C ap t. E d w in  H a sk ell w as chosen  m o d ­
e r a to r ;  T im o th y  P ick erin g , c le rk ;
T o rrey , G. E. S now m an a n d  
K n o w lto n , se lec tm en ; Ju d so n  T o rrey , 
ire a s .;  C ap t. E m an u e l Lowe, c o llec to r; 
C h a rle s  T. p o w e rs  road  com m issioner.
A d ra m a  g iven  in tow n h all M arch  5 
by tie* se n io r c la ss  o f th e  h ig h  school 
w as w ell a t te n d e d  an d  a b o u t $100 w as 
le u  Used. T h e p u r ls  w ere w ell ta k e n  
a n d  reflec ted  m uch c red it on th e  y o u n g  
people, d isc lo sin g  a  g re a t  d ea l o f d ru -  
m a tlc  .ability  in the co m m u n ity .
A h o rse  ow ned by F ra n k  G reen lu w , 
While tra v e lin g  on th e  road  lu st w eek 
slipped  b re a k in g  th e  sm all bone In th e  
a n k le  of one bind  leg. T h e a n im a l w a s  
p lac ed  In a  s lin g  an d  Is do in g  well.
l -d w e rd  P . G reen law  h as  g o n e  to  B o s ­
ton.
N O R T H  D E E R  I S L E
M iss C a rr ie  G reen law  h a s  re tu r n e d  
fro m  S w a n 's  Is land .
C ap t. F ra n k  H askell h a s  gone to  N ew  
Y ork to  re su m e com m an d  o f th e  
sch o o n e r L. T. W hitm ore .
W ln so r T o rrey  bus gone to  C am d en  in  
th e  sc h o o n e r G. W. T orrey  w h ich  Is b e ­
in g  re p a ire d .
C ap t. F ra n k  M. Jo h n so n  of N ew  L o n ­
don v is ited  h is  m o th er, M rs. S o p h ro n ia  
Jo h n so n , re cen tly .
C ap t. C h a rle s  H a sk ell an d  son  h a v e  
g o n e  to  N ew  Y ork to  Join th e  sc h o o n e r 
S u san  N. P ic k erin g .
A r th u r  C am pbell, w ho h a s  been  In 
Ja m a ic a . B. W. 
re tu rn e d .
M rs. Ir e n e  H ask e ll ce leb ra te d  th e  77th 
a n n iv e rs a ry  o f h e r  b ir th  by  a  p a r ty  
g iv en  to  a b o u t GQ re la tiv e s  a n d  n e ig h ­
b o rs  th e  ev e n in g  o f M arch  6 a t  th e  
hom e o f h e r  d a u g h te r , M rs. E . T . M ar- 
sh a ll. A n ex c e llen t su p p e r w as serv ed .
D e a th  cam e in th e  h ap p y  fa m ily  cir 
i* o f C h arle s  anti M ary  E. L ib b y  to  re 
m ove fro m  th e ir  m id st th e ir  d n u g h te  
E d i th  a f te r  a  long  a n d  p a in fu l lllnes 
o f se v e ra l m o n th s. She w a s  a b o u t 3 
y e a rs  of age. She Is suv lved  by  both  
p a re n ts , tw o s is te rs , M rs. O liv er Jo n e  
a n d  M rs. E d w a rd  S p ear , th re e  b ro th e n  
Je re m ia h , O tis an d  F o rre s t. T h e  fu 
n e ra l  o ccu rred  S unday .
IfyouMust
on account of 
your health
s * .
Coffee
W H Y N O T T R Y
THE BEST SUBSTITUTE
OLD GRISTMILL 
WHEAT COFFEE?
Has all the virtues possible 
in a health drink made 
with wheat - besides being 
P leasing to th e  taste 
-and you dont tire of it 
Try it and be healthy 
OLD CRIST MILL-Charlestown, Mass.
How’s Your Hair?
Titus t  Hilli Announce That They 
Have at Last Secured a Cure for 
Hair Trouble*.
I riinphs
r«l PHI*, 1
ronciellng of Cullt - 
vent, AOo. (In form ..f UhcM t.lalr C..e 
(if AM, may be had of ell (IrtiKRUt*. A sIiirIp ert oftenct 
I'nllrr Prug At Client. Corp., Hole I’rtipa., Hoeton.
• T - Mailed Free,** How to Cure lluuiore of Childhood."
TWO RANGES GIVEN AWAY
HOUSEKEEPERS IN CAMDEN AND 
THOMASTON WILL'WIN.
The Courier-Gazette Inaugurates An­
other of It* Famou* Voting Conteits 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Range* are the Chief Prize*.
. ... H nr I I .r lH ir ,  .  w ay  n inn itiin . mu*, i t i n
I t  - “■S' " B", anil Hutunluy.
B o s to n A ' M ’ <lr n , ' ,,n  s t .m u o r  f ro m
nrt t’lT 'l".' Prlemlstifp, Ituuiiil
Jay . ir« o o ra?m. ........................... .. »""Th«ro-
l» m ;r., ;* ‘: ,K n . » , * ,a 't
RKTURNINO
I' rnin Boston Tiirmlay* and Krhlnyp. at. ft 1* M
t i.r!‘nM " r r rt nt. i i A m • »«okVPoVt H{I dll I M AIoimIiijn  And TlllinnlaVR .
b r u in  B a r  l l a r h o r ,  v ia  w ay  la iiil iiiL 'R .n iiic 'lliii 
v ia  w ay  la n d ln g H , M o n d a y s a n d  ItiunM U y*) u t  9
'K rtfto ji'it o'twITf,, ,*n" ‘"•f"■
..... . “ «•-
f f i i « " r ,,. ' ! X r'’, , l Illv r  v ia  the R teau inm
iH ir 'n J  , \ : r W 'y - "  » * » l“ t  A rc a n d
}• o ’viL* » A" M"< A L \  IN  A U 8 1  IN , V . ! ’. a n d  ( lo n 'l  M gr.
January 31,1000, BohIo ii , M uhb.
V I N a L M A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  C O .
route between HO(’KI^\NI> 
^eSwiSffP* v ,N A ,JtAYKN. NORTH ,,A '  BTON ,NOTON. IHLK* All BAI T and rt VVAN’H p i .a NO.
Winter Arrangcmont*
111 K fflict M nililH y, J iu iu u ry  1 st, lllOfl.
W K K K  H A Y  H K ltV IC K ;
V IN A I.IIA V K N  L IN K
H le s n io r  O o t . H o d w o ll I n w ,  V ln a llia y y n  a t  
f o r  l i u r r l o a r e  Is le  an il B a c k la m l. 
. n 1.,', 1 N ,N ,li la iav i 's  I tr ick la la l [T lllM in 's  W h a r f  
a t  . . . l a p .  la .  f in  H tiir lo u n ti la in  a n il V ln a ilia v sn . 
H T O N IN IlT O lx  a n i» H W A N ’H IH L A N II L IN K
M” L".UJ " r r » V l.,m l" r von B w a n 's  In lan dM o n d a y s , W i d im s d a y s  a n d  K rl ila y s  a t  11,46 a . m  
a n d  H to n ln if tn t i , c y n rv  wiink d a y  a t  7.IKla. in .‘ 
t a r  N o r th  H av e n  a n d  lto n k ta n d . I t r t iii in im o , 
l o a v e s  I tn e k la n d  a t  L3U p  in . e v e ry  w eek  
i n y  f o r  N o r th  lla v o n  a n il M to n tn irtan , a n il T u es -  
d a y a .T liu r s d a y s  a n il H m u rila y s  fo rh w a n 'a  la k u id  
a n d  H a tu rd a y s  [ w e a th e r  p e r in U tln ir )  w ill la n d  
u t  I td e a u  H a u l  e a c h  w ay
t tr  „ , v u .  * W . k  W H I T K .G e n 'I l lK r .J. R. FLYK. Agent. TillfMin's Wharf.
I if toe in Iter UC, 100ft.Hookland, Me..
It la i
Itt'I.KH OK f’ONTKHT. 
HHential to  tlio  c o n te n t  t h a t  th e  t 
t l iu n  tw o  co il ten  u n its  appoA r
tlaaa
doie. In the event or
lotlvu candidaten hut one. there cun be uo con 
tent nnd the prize will ire withdrawn
>tinon will he printed in each aud i very 
of the Couriet•(Juzi’ttu. until and Ineliid- 
mg Htiiurday, March 21, um «, whieh will conUiin 
the hint coupon. The cunt* t will clone ut Huh 
iiaper'H biiHincNH ollice a t  (i o'clock p. m. the fol 
lowing WedneMlav, March 28. when the votei 
will be counted by a ooomilttee r< prcHenting 
the leading coutehtautM.
1. For every yearly now hubsvrUmr to this 
paper a t $2 two hundred votea will Ire given, a
HiibHcrlber uiay pay an many yearn in ad 
e an he wiidicH and receive vote* a t the rate 
of 200 for each $2 per year paid; hut all these 
paymentb must be made in advance a tone time,
2. For every $2 paid by present HU beer I 
either arrearugeH of account* or In advuu 
prcHont HUlmcription, one humlred voten will Ur given.
8. Changes in HulmcriptiouH from oue mem 
Irer Pr atiotlier of the name family, etc., made 
Forobv'ouN purjroMe of necuring the iucreaHed 
number of votes given to new Mulraoribera,
not Ire permitted.
There will ire no „ _ __ ______
ui only bo obtained aa above net forth.
Votea will be C4runUel each Weiineaday and
Hingle votea lor aale; votea
The content will clone a t thin paper’n'lrunhu 
ollice Wedtiunday, Mar.28. 1U0U. a t 0 o'clock p.
the voten will a t once he couutcd aud
—  *
C o u r i e r - C u z o t te  V o t ln g ’C o n te s t
Q U A K E R  R A N G E
TUW M AHTUN
Given Ur llte lady Receiving Mont Voten 
ONK VOTE FOR
H ..............................
Courier-Gazette Voting Contest
Q U A K E R  R A N G E
0AM pEN
G iv e n  to  th e  l a d y  Ilec e iv in g fM o n t V o ten ] 
O N E  V O T E  F O R
We beg to announce to tbe people of Rock- 
aud that we have necured the agency lor oue of 
the gicateat diacovcriea of recent yearn. We 
refer to tbe prescription of Sir Eranmun Wllnon.
!>., Kugland'a moat nucceaaful apeciaiiat in 
diavaaun ol tbe acalp, who waa knighted for bin 
urauy nuccenaea in tbe treatment of akin and 
acalp. Upon the death ol Or. Wilaou thin pre­
scription waa secured by American cbemiata 
aud la now offered to tbe public under the uxiue 
of Or. Wilaou'a Eugiibb Life to the iiair. Tbia 
reparation will grow hair ou bald beads eveu 
after all els* tails. Unlike other bair prepa 
rations it is not sticky or greasy, but gives a 
aud glossy appearauce to tbe.Uatr. Miss 
Coruelia ttteveus, tittmitb Ave., Bostou, Mass., 
sa s : “ Or. Wilson'S Kuglish Life to the Hair 
grew a maguiliceut bead of bair for rue after J 
was told that J was becomiug hopelessly bald. 
My bair uow reaches uearly to iny waist aud is 
besvy aud glossy. J cauuot too highly recorn 
rueud i t.” If you are growiug bald, troubled 
with cruptious, oaudruif scales or auy scalp 
the p a a t w in te r, h a s  | Uouble try Or. Wrlsou’s Lite to the Hair. Al­
bert UheuncaJ Co., tJiostou, Mass., proprietors 
SaW by Titus & Hills, Maiu
TAR
E. B. S I L S B Y ,  M .  I).
O f f i C e  A t R e s id e n c e  | 5  S l I I I l I l l C T  S t .
House formerly occupied by Judge Fogler.
O fllce  b o u rn  u n t i l  !>a. m .;  12 to  2 p . m -  
_ , ,  7 to 0 p. —Telephone 174-2
i)r. R o w la n d  J. W a s g a t t
2 3  HU,MM K i t  H T .# K O O K  L A  N O , M B .
ivv iO B  l l o u i t n - Until Oa, m.. 1 to  a ami 7 ut H 
n . m . T o lo p lio n o  31-8. m
PRANK B HILLER
A tto r n o y - n t - L n w
Koruiurly ItmtlsUir o f Dneils for Knox to o n ty
I t i s l  K n ta tc  l a w  a  B|H!c:n.lly, T i t l e s  m a m .  
lne<l » m | a l r n t r a c l .  m m le . l 'n i lm u i  i .r z n t t i*  
I 'r o iu p t ly  n iu tle , U u r l
NOTARY PUIILI4 JUHTIC’R OK TIIK KKAUB
Frank H. Ingraham
Ulorney and Counsellor at Law
2 9 9  M a i n  5 t „  F o o t  o f  P a r k ,
KOCKLANt), UA1NKreleplione Ouinection.4
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
KB MAIN HTIIKKT, . UOCKLAND. MB 
for Herman American Klre tusurxnna 
;o.. N. Y.. ana Palatine luaunuioe Go, (lal.)
L . D. J o n e s
LAW YER ANI, TRIA L JUSTICE
ir l .o lo a u r. C 'n s 'r , l‘en .lou  A ttorney  
N o tary  I 'ub llc  Mod la n t l  Surveyor
l.lbertv, Maine
A. J . Erskine dt Co
Fire Ineuranoe Ayenoy,
417 MAIN H-rilKirr - IlOt'KLAND. MK 
Office, rear rtzom over Hock laud Nat'l Bank. 
Leading American and English Fro lusurauc* Com pan ten n nreneuted.
T r a v e le r 's  A c c id e n t  lu n u r a u c e  G o m p a u v  o f  Hartford. Ckjnu.
Stop
That Tickling
'llte S. and II, Ilorehound 
C'undy Droits.
New lot just r eceiveil 
20 Cents a pound.
C. H . M O O R  &  CO.
d r u g g i s t s
3 2 , M A IN  8 T ,  K ill  K U M i
$ 3 . 0 0 PERBBL.
Frioe U) cents 
ht., Rockland.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  boo* In to  
a  tu rg o r n u m b e r of fam llloa | n  K nox  
c o u u ty  th a n  a u y  o th e r  p a p e r  p u b lla h td .
At the Gas House
R. T. & C. St. Ry„
4 4 5  M a i n  N t .
K I L L thk c o u c h
and CURE THE LUNGS
*™ Dl King’s 
New Discovery
FOR Q —'ONSUMPriON0UCHS and 
(OLDS
Pric*
6 0 c 6 $ l 00
_ _______ f r » .  Triei.
B u r e a t  a n  a  ( iu ic k e a t  C u re  fo r a l l  
THROAT anil DUNG TROUB- 
H ' i .  of MONEY BACK
THE ROCKY,AHP COURIER-GAZETTE: SATURDAY, MARCH 17, 11100.
SHIRTS,
HOSIERY ANO SHOES
Wb w ore m u ch  g rn tifto d  a t the 
m i in h e r  o f  p eo p le  w ho  A ttended  
th e  o p e n in g  o f  o u r  new ntoro 
■ W ednesday—o u r  s to re  b e in g  v is ­
i te d  b y  n e a r ly  s  th o u sa n d  p eo ­
p le . W e  w a n t e v e ry  on e  to  k eep  
co m in g . W e sp e a k  o f  a lew 
th in g s  as  fo llo w s:
W O R K I N C  S H IR T S
n ie o | a s so r tm e n t, M a c k , B lack  
a n d  w h ite , M |R
S r i c e  7ft  C e n t s  
D R E S S  S H IR T S
I lla c k  .N sttw n, v e ry  h e a v y .
P r i c e  5 0  C e n t s  
-HOSIERY
la rire  (n a a o rtm e n t in  S p r im  
H o s ie ry , co tto n  a n il lia le  tlirea il,
I 5 c ,  2  f o r  2 5 c  a n d  2 5 c  p a i r  
S H O E S
for m en  b o y s  a n d  y o u th s , in  p a ­
te n t  le a th e r , b ox  ca lf, v ic i k id  
a n d  o th e r  le a th e rs .
P r i c e  $ 3 . 0 0  a n d  $ 4 . 0 0
W o rk in g  vShoea, w ill w e a r  lik e  
iro n .
P r i c e s  $ 1 . 5 0  a n d  $ 2 . 0 0
B E N J. S E G A L
371JMAIN ISTREET
Store formerly occupied by Mrs. Crockett
T H O f lA S T O N
M iss E d ith  M acA lm on le ft la s t week 
to  v is it re la tiv e s  in  B oston , Now Y ork 
a n d  R ah w a y , N . J . W hile In N ew  Y ork 
«he w ill be the g u es t of h e r  a u n t. Mrs 
N o rm a n  I ie ra e n w a y , a n d  w hile in R ah 
w a y  of h e r a u n t. M rs, H e n ry  K. W ood 
ru ff. M iss J e n n ie  S m ith , h e r  n e a r  
fr ie n d , ac co m p an ies  her. T h ey  expect 
to  r e tu r n  to  T h o m a s to n  th e  firs t o f next 
w eek.
D r. W . £ . S alle, th e  E y e S p ecia lis t, of 
P o r tla n d , will m ak e  h is  re g u la r  m on th  
ly  t r ip  a t  th e  T h o rn d ik e  H o te l, M arch  
20 a n d  21.
H e n ry  K. W oodru ff, w hose w ife is  a 
fo rm e r  T h o m asto n  lad y , w r ite s  from  
R ah w a y , N. J ., u n d e r  d a te  of M arch 12: 
“ M iss M acA lm on an d  M iss J en n ie  
S m ith , bo th  from  T h o m asto n . M aine, 
a r e  o u r g u ests . W h a t I w ish  to  s a y  is 
th is :  T h e  C o u rie r-G a z e tte  w a s  ly ing  on 
th e  tab le , an d  c a u g h t th e ir  eye. W ith  
t h e  ex c lam atio n . “ O h h ere  is T he C our­
ie r ! ” a w a y  th e y  a n c h o re d  by the w in ­
d o w  c a re fu lly  p e ru s in g  Us co n te n ts .
M rs. E. D. D a n ie ls  le f t W ednesday  
f o r  B oston  to  a t te n d  th e  m illin ery  o p ­
e n in g s  o f  sp rin g  a n d  su m m e r sty les.
J e n n ie  G. M oody is e n jo y in g  a sh o rt 
v a c a tio n  fro m  h e r  d u tie s  a t  th e  C en tra l 
D ry  G oods S tore.
U n d e r ta k e r  A. C. S tro u t w a s  ca lled  to  
C u sh in g  W ed n esd ay  by  th e  d e a th  of 
C o ra  J. d a u g h te r  of Jo h n  an d  Jenn ie  
F i l e s ,  w hich  o cc u rre d  T u esd a y  n ight 
H e r  a g e  w a s  13 y e a rs . 10 m o n th s, 2$ 
d a y s . F u n e ra l se rv ic e s  S a tu rd a y  a t  1 
o ’clock.
W e d n esd ay  ev e n in g  F a le s  C ircle G 
A. R . served  a  su p p e r in  th e  G rand  
-A rm y H a ll w h ich  w a s  w ell p a tro n iz ed  
T h e r e  w as a n  e n te r ta in m e n t  in  th e  ev ­
ening .
M rs. M ichael F a y  a n d  Ja m e s  F a y  of 
C h ic ag o , 111., a re  g u e s ts  a t  M a t in  F cau - 
l a n ’s.
C ap t. F . F . C u rlin g , w ho  h a s  been  in 
N ew  Y ork and  P ro v id en ce  fo r se 
d a y s ,  a r r iv e d  hom e W ed n esd ay .
E lm e r E. P e a se  h a s  closed  h is b a rb e r  
sh o p  fo r  a  tim e.
S a ra h  J. w ife of A m os M. P e te rs  (lied 
a t  h e r  hom e on W a d sw o rth  s tre e t  
W e d n esd ay  a f te rn o o n  a f te r  a  sh o rt  Ill­
n ess . H e r age w a s  30 y e a rs  an d  28 
d a y s . F u n e ra l th is  F r id a y  a f te rn o o n  a t  
•one o’clock.
H. R. L innell m ad e a bu sin ess  tr ip  to 
N e w c a s tle  W ednesday .
M r. an d  M rs. H ira m  G. F a le s  a re  re ­
c e iv in g  c o n g r a tu la t io n  on th e  b ir th  of 
a  d a u g h te r , M arch  10.
O w ing to  illness C a rr ie  G ra fto n  
ta k in g  a v ac a tio n  fro m  h e r  d u tie s  a s  
w a it r e s s  a t  th e  K nox  H ouse .
T u esd a y  v en ln g  a b o u t tw e n ty  fr ie n d s  
o f  Joseph  K a lloch  ten d e red  him  
p r is e  p a r ty  a t  h is hom e on Beech wood 
s t r e e t  T h e p a r ty  w as in h o nor o f h is 
b ir th d a y  Mr. K a lloch  w as p re sen ted  
w ith  a  K. of P . w a tc h  ch a rm .
N.*ttie a n d  E d ith  S am p so n  le ft T u e s ­
d a y  m o rn in g  fo r  P o rtla n d  w here th ey  
e x p e c t to  sp en d  tw o  w eeks.
E. P. W a sh b u rn  left T u esd a y  fo r Bos 
to n  en  ro u te  fo r  F lo r id a , w here 
s p e n d  som** tim e.
B ear in  m ind tin* e n te r ta in m e n t in  the 
I ta p t i s t  V e s try  th is  F r id a y  even ing  u n ­
d e r  th e  d irec tio n  o f th e  B ap tis t C horus 
C h o ir .
T h e  C o n g reg a tio n a l L ad ie s ’ C ircle m« 
T u e s d a y  a f te rn o o n  in  th e  R ice H all 
« u p  p e r  w a s  servt-d a t  th e  u su a l tim e.
'1 he R ep u b lican  C au cu s  will b - held  in 
W a t ts  H a ll W e d n esd ay  even ing  M arch
C A H D E N
A very  sad  acciden t o cc u rre d  W ed­
nesday  ev en ing  w hen M rs. D o ro th y  M 
D ecrow  w as b u rn e d  to  d e a th  a t  h e r 
hom e on M eguntlconk s t re e t . She w as 
a ted  in fro n t of th e  fire w hen  In som e 
ay  h e r  c lo th in g  ca u g h t fire a n d  w hen  
or son L an so n  h ea rd  th e  so u n d  of a 
fa ll a n d  cam e dow n s ta i r s  he found  h e r 
on th e  floor, h e r  c lo th in g  in  flam es, an d  
e x tin c t. It Is th o u g h t th a t  a 
sp a rk  from  th e  wood Are m u s t h av e  
au sed  th e  ac c id en t. T he dec ea se d  w as 
91 y e a rs  of age  an d  leav es  tw o  sons.
L an so n , w ith  w hom  sh e  m ad e  h e r  
hom e, and  L oom is, b o th  o f C am d en , 
a lso  g ra n d c h ild re n  a n d  one g re a t  
g ra n d ch ild . T he fu n e ra l se rv ic e s  will 
he held F r id a y  a f te rn o o n  a t  2 o’clock.
Rev. E. H . B oyn ton  will o fficiate 
M rs. G eorgle W iley h a s  re tu rn e d  from  
os ton  an d  N ew  Y ork, w h e re  sh e  h a s  
been a t te n d in g  th e  m illin e ry  o p en in g s  
M iss A u g u s ta  W ebb o f W a te rv il le  h a s  
*en the  g u es t of h e r  s is te r , M rs. H  
W . S te w a r t  th is  w eek.
H a rry  S im m ons h a s  gone to  P ro v i ­
dence. R. 1-. w h e re  he h a s  a  position .
H elen  M. P a lm e r  p asse d  a w a) 
W e d n esd ay  a t  th e  h om e o f h e r  d o u g h  
te r. M rs. G eorge T ib b e tts . She w a s  68 
re a rs  of ag e  an d  lea v es  a  d a u g h te r ,
M rs. T ib b e tts . T h e  fu n e ra l will be held 
S a tu rd a y  a t  2 o’clock. R ev . E.
B oyn ton  w ill o fllclate .
M iss C assle  C o n an t w ill e n te r  th e  
ploy of F. S. & C. E . O rd w a y  M onday  
fo r th e  sp rin g  season .
P e te r  M cG rath  is v e ry  ill a t  h is  hom o 
i B ay  V iew  s tre e t .
T h e b a r re l  o f flour g iven  a t  A tla n ti  
av e n u e  r in k  T u e sd a y  n ig h t h ad  to  be 
d iv ided  b etw een  M rs. R obie G ra y  an d  
E d w a rd  L ibby , ea ch  o f w hom  h ad  th re  
o f th e ir  fa m ily  p re se n t. S a tu rd a y  
ev en ing  th e y  will c e le b ra te  S t. P a t r ic k ’ 
day  by g iv in g  a n  E rin  Go B ra u g h  p a r  
ty  a n d  n ex t T u e sd a y  th e re  w ill b e  ra c e s  
an d  tw elve  p rizes  g iv en , one fo r  n one- 
fo u r th  m ile g ir ls ’ c o n te s t , on e  fo r  a 
o n e -fo u rth  m ile b o y s’ c o n te s t , a  p o ta to  
ra ce  free fo r  all. need le  th re a d in g  c o n ­
te s t an d  hoop ro llin g  c o n te s t . T h e  fu n  
will begin a t  7 o’clock.
F rld a v  ev e n in g  a t  th e  m e e tin g  of 
A m ity  Lodge. F . & A. M., th e re  w ill be 
w ork  in the e n te re d  a p p re n tic e  a n d  fe b  
lo w cra ft degrees.
A t th e  c lose of th e  b u s in e s s  m e e tin g  
a t M aiden  Cliff R e b e k a h  L odge W e d ­
n esd a y  e v e n in g  a  fine b a n q u e t w a s  
served , w hich  w a s  en jo y e d  b y  a  large- 
n u m b er of m em bers.
M rs. A u stin  M oody is In  P o r tla n d  fo r  bow els 
sh o rt s tay .
A lb ert a n d  W illis  Jo h n so n  o f B e a r  
Is lan d  h av e  re c e n tly  been  g u e s ts  of 
th e ir  a u n t. M rs. M ary  S m iley .
M rs. R. F . P e n d le to n  le f t  W e d n esd ay  
i r  A rlin g to n . M ass., w h e re  sh e  w ill be 
th e  guest o f h e r  son . W ill P rin ce .
M rs. C. W . C u r r ie r  e n te r ta in e d  
fr ie n d s  a t  h e r  h o m e on B elm on t 
a v e n u e  T u esd a y  ev e n in g . C o n te s ts  of 
a r ln u s  k in d s  c a u sed  m uch  a m u s e ­
m en t. M rs. F . C. P u lle n  an d  M rs. R. F . 
P e n d le to n  re ce iv in g  th e  p rizes . D e­
licious re fre sh m e n ts  w e re  se rv ed  an d  
g u e s ts  d e p a rte d  a t  a  la te  h o u r  w ith  
m any  ex p ress io n s  of p le a su re  fo r  a  v ery  
en jo y a b le  even ing .
V ida an d  N in a  B row n  of E ag le  Is lan d  
sp en t S u n d a y  in  to w n , g u e s ts  o f M rs.
M ary  S m iley , W a sh in g to n  s tre e t .
an d  M rs. L. E . W a rd w e ll an d  
l i ttle  son  H o ra c e  a r e  v is it in g  re la t iv e s  
t S to c k to n  S p rin g s  a  few  d a y s  th is  
eek.
Mr. an d  M rs. L ou Q uinn  of 
Is lan d  h a v e  been  g u e s ts  a t  
B rlg g ’s  th is  w eek.
T he re g u la r  m e e tin g  of Joel 
G ra n t C ircle, L a d ie s  o f th e  G. 
will be held  th is  ev e n in g . T h e S ew ing  
C ircle will m ee t a t  th e  hall in  th e  a f t -  
rnoon fo r w o rk  a n d  su p p e r w ill be 
served  a t  6 o 'c lock  a s  u su a l.
A n d rew  S ides Is h om e from  B oston, 
called h e re  b y  th e  illn e ss  of h is  f a th e r ,
G eorge D. Sides.
T h ere  w a s  w o rk  in  th e  P a s t  M a s te r  
an d  M ost E x c e lle n t d eg rees  a t  th e  
m ee tin g  of K e y s to n e  C h a p te r , R.
W e d n esd ay  ev en in g .
H e rb er t R a n k in  is  v is it in g  in B oston  
th is  w eek.
H ira m  C ro ck e tt o f B oston  h as  been  
th e  guest o f h is  s is te r , M rs. L a u ra  
B row n, th is  w eek.
Dr. W . E . Salle , th e  eye  sp e c ia lis t, o f 
P o rtla n d , will m ak e  h is  r e g u la r  m o n th ­
ly tr io  a t  th e  B ay  V iew  H ouse , M arch  
22 an d  23.
T o th e  c la ss  o f 1906, C. H . S.. th e  fo l­
low ing p a r ts  h a v e  b ee n  as s ig n e d : V ale 
d ic to ry  F ra n k  E v a n s ;  s a lu ta to ry .  J 
H e rb e r t G ould ; a d d re s s  to  u n d e r­
g raduate 's . L*-ster M. B ra g g ; h is to ry  
and  p re se n ta tio n  o f g if ts , G race  Mills.
E ssay s  will be g iv en  by  th e  fo llow ing  
T. L u cin e  A rau , G u ss ie  L. C onley  an d  
- M aynurd  L. P ay so n .
ACTIVELY AT WORIC
FORMER VICTIM OF ATAXIA NOW 
FREE FROM SUFFERING.
WlllUms’ Pink Pills Produced 
Results That Astonished the 
Doctors In the Case.
T he su ffe re r  fro m  th a t  
ous  d isease s . L o co m o to r
ro r s t  o f n e r- 
A ja x ia .
E A S T  W A R R E N
F ra n k  B illings w a s  In to w n  th is 
on business.
T h e telephone line  to  th is  *place 
o u t of com m ission  T h e  la te  h ea v  
s to rm  b ro k e  th e  w ire s  a ll a lo n g  th- 
line.
M aster R aln h  C ro c k e tt v is ite d  h is  
g ra n d p a re n ts , Mr. ancf M rs. W illiam  
B isbee, las t
M rs. E d g a r  C raw fo rd  an d  d a u g h te r , 
M rs. Scott Am es, re tu rn e d  fro m  a v is it 
re la t l \ e s  In M a s s a c h u s e tts  la s t
w eek
B ert P eabody  an d  w ife  w e re  re c e n tly  
th e  g u ests  of Mr. P e a b o d y ’s  p a re n ts ,
receive no e n c o u ra g e m e n t fro m  h is  flt - j  M r  am i Mrs A lig n sm ^ P ea b o d y  
ten d in g  p h y s ic ia n . If  p o ssib le , he will 
be k ep t In ig n o ra n c e  o f  h is re a l tro u b le .
T he on ly  p ro m ise  o f  re lie f o r  cu re  
held ou t by  D r. W illia m s’ P in k  P ills
a n d  th a t  Is b ase d  e n tire ly  u p o n  r e s u lts  tow n last S unday
W illis P ro c to r, w ho  h a s  been  confined 
to  the house th e  p a s t  tw o  w e ek s w ith  
re  cold. Is now  a t  w o rk  ag a in . 
B en jam in  B isbee of R o ck lan d  w a s  in
a lre a d y  ac h iev ed
P h y s ic ia n s  se ldom  o b jec t to  a  locom o­
to r  a ta x ia  p a t ie n t  try in g  th e se  pills. 
T h ere  Is no hope fo r h im  a n y w a y , th ey  
y; he m igh t a s  w ell ta k e  on e  th in g  
a n o th e r . A nd th e  n u m b e r o f a ta x ic  
people w ho h a v e  tr ie d  D r. W illiam s '
A r th u r  H u rd e r  an d  so n  of M assa eh u - 
t t s  w ere g u e s ts  o f Mr. a n d  M rs. A u ­
g u s tu s  P eabody  th is  w eek.
H e n ry  B. C ro c k e tt  is v is it in g  his 
g ra n d p a re n ts , M r. a n d  M rs. W illiam  
Bisbee.
Miss L o ttie  P e a b o d y  le f t  la s t  T ues-
P ln k  P ills  a n d  w ho h a v e  e i th e r  b ee n  I M a ssa c h u se tts , w h e re  she
p e rm a n e n tly  c u re d  o r  so g re a t ly  b ene- spend the su m m e r w ith  h e r  s is te r , Mrs,
tlted  t h a t  th e y  w e re  ab le  to  r e s u m e  A rth u r  H u rd e r  _ ,
th e ir  d a lly  w o rk  an d  live f r e e  fro m  th e  T he m an y  fr ie n d s  h e re  o f  Jn sln h
a g o n is in g  p a in s  of th.- d is e a se  Is a s to n -  eonbr.<ly re g re t to  le a rn  o f h is sodden  
Ish ln g ly  la rg e . d ea th  w hich o c ru rre d  a t  T h o m a sto n
Mr. J a m e s  H . W a tk in s , o f  T< W e s te rlo  ,nBt M onday m orn ing , 
s t re e t , A lb an y , N . Y . w a s  g iv e n  u p  to  F red  C opeland  o ffers  h ie p lac e  fo r  
die. H e Is now  a c tiv e ly  a t  w o rk  e v e ry  *»!«•■ T h,' rc s 11 *e t o f b u lld  n f *
w eek d a y  a n d  he g iv es  th e  fo llo w in g  ac - on th e  p lace lo ca te d  In a  good n eig h -
c o u n t of th is  a p p a re n t  m ira c le :  bnrhnod close to  school a n d  c h u rc h , tol-
"T h e  d o c to rs  told m e I h a d  l o c o m o t o r  '  Phone In the p lac e  a n d  m all serv ic e  a t 
a ta x ia ,  an d  th e y  to ld  m y w ife  th a t  In  a  | " ‘: , cinnr 
few  m o n th s  I w ould becom e help less
T h e v  m ad e It p re tty  p la in  to  h e r  th a t  
p  m p ie w ho h a d  th a t  tro u b le  g o t s tead ll 
w o rse  b u t  n e v e r  t e t t e r .  B esid es  I know  
I had  th a t  d isease , b ec au se  I recogn ized  
th e  sy m p to m s m yself.
“ T he first In d ic a tio n s  w e re  a s tiffn ess  
a b o u t th e  k n ee  Jo in ts. A few  m o n th s  
a f te r  th a t  a p p e a re d , m y w a lk  g o t to  be 
u n c e rta in , s h a k y - lik e . I lo s t confidence 
in m y  p o w er to  co n tro l th e  m o v e m e n ts  I " “ JV 
of m y legs w hen l w as o n  m y  fee t 
O nce, w hen  I w a s  in  th e  ce lla r, I s ta r t  
ed to  p ick  u p  tw o  s c u t t le s  of coa l, an d  
m y legs g a v e  w ay su d d e n ly  a n d  I tu m ­
bled a ll In a  hea p . A n o th e r  tim e I cam e 
dow n In th e  sam e  w a y  in  th e  p a r lo r  
co u ld n ’t close m y ey e s  a n d  keep  
b a la n c e  to  s a v e  m y  life. T h e n  I had  
fe a rfu l  p a in s  o v er m y w h o le  b ody  an d  I 
lost co n tro l o v e r  m y k id n e y s  am
Mr. an d  M rs. J o n a th a n  G a rd n e r  of 
R ock land  w ere th e  g u e s ts  o f  M r. an d  
A. E. C ro ck e tt la s t  T u e sd a y .
E ag le
A lle
K eves
“ S o m etim es I w as so w e ak  th a t  I had  
to  keep  m y  bed fo r a  co u p le  o f ^
tim e  a n d  m y  w e ig h t fe ll off tw e n ty
A P P L E T O N
At the a n n u a l tow n  m e e tin g  th e  fo l­
low ing w ere e le c ted : M o d era to r, W . A.
W a te rm a n : to w n  c le rk , W . M. B row n;
Aiiufer an d  co llec to r, S. J . G u sh ee; 
su p e r in te n d in g  school co m m itte e , F red  
T h ere  w a s  ra ise d  fo r 
schools. $l«KK); fo r  su p p o r t  o f noor, 
$1000; fo r ro a d s  an d  b rid g e s , $1500; fo r 
II o th e r tow n c h a rg e s , $500; fo r  tow n 
officers* hills. $500: fo r  school books an d  
school u ten s ils . $125; fo r  r e p a i r  o f school 
house an d  In su ran ce , $125; fo r  s ta te  
road , $600; fo r M em oria l D a y , $10. A n 
a rtic le  in  th e  w a r ra n t  to  see  w h a t sum  
m onev the to w n  w ill ra is e  fo r  the 
purpose o f e x te rm in a t in g  th e  b ro w n - 
ta ll m oth, w a s  v o ted  d o w n . S ta te  
Agent C h arle s  E. T o tm a n  o f PhlppB - 
b u rg  w as h e re  la s t  w eek  c a llin g  th e  a t ­
ten tio n  of o u r  c itize n s  to  th e  need of
> H O P E
L a rg e  flocks of snow  b ird s  h av e  r e ­
ce n tly  been  seen  in  th is  v ic in ity .
T h e h ig h  w in d s an d  h ea v y  snow  of 
la s t  w eek m nde h u g e snow  d rifts .
T h e  y o u n g  people a re  p ra c tic in g  th e ir  
d ra m a , " F a r m e r  L a r k in ’s B o ard e rs ,” 
w h ich  will be p re sen ted  In T ru e ’s hall 
In th e  n e a r  fu tu re .
Mr. an d  Mrs. Jo h n  M a rrln e r  w ere  In 
L inco lnv ille  S u n d ay , th e  h u es ts  o f  Mr. 
M a r rin e r’s m o th er.
N a th a n  B a rre tt ,  in  a n  a tte m p t to  
c ro ss  H o b b s’ pond one d a y  la s t w eek 
m et w ith  an  ac c id en t by  g e tt in g  h is 
te a m  in to  a n  open p lace  w here th e  p re ­
v ious th a w  had  s e ttle d  th e  Ice. A f te r  a 
v ig o ro u s a t te m p t ,  w ith  h is kn ife, s ta n d ­
ing  In w a te r  to  h is a rm p its . Mr. B a r­
re tt  go t one ho rse  o u t, bu t from  e x ­
h a u s tio n  he w as obliged  to  a b a n d o n  th e  
o th e r  ho rse  In h is  sad  p ligh t a n d  go fo r 
heln. T h e a id  o f th e  te lep h o n e soon 
b ro u g h t a  re scu in g  p a r ty  to  th e  Hoenc 
o f d isa s te r , bu t th e  re m a in in g  ho rse  
had  d ied d u rin g  Mr. B a r r e t t ’s a b se n c e ; 
how ever, th e  sled , logs, h a rn e s s  an d  
dead  h o rse  w ere  b ro u g h t to  th e  shore .
Mr. an d  M rs. L eland  Jo h n so n  of Ap 
p le to n  w ere  g u e s ts  o f M rs. Jo h n so n ’s 
s is te r , M rs. L izz ie H arw ood , one d av  
Inst week.
M rs. O live H obbs an d  d a u g h te r , M rs 
Izzle C lough, e n te r ta in e d  th e  L ad le s  
Aid la s t  w eek, W e d n esd ay  a f te rn o o n , in 
m ost e n jo y a b le -m a n n e r. S ew ing  ra g s  
fo r ru g s  m ad e th e  tim e p a s s  m errily . 
T ow n m e e tin g  d a y  p assed  off q u ie tly  
p a r t  y  H r os w ere  d ra w n  in  tn e  se ­
lec tio n  o f officers, b u t  m en w ere  chosen  
ra th e r  fo r  a b il i ty  th a n  fo r  p a r ty  affllla 
ion. T h e e lec tion  re su lte d  In th e  choice 
» fo llow ing : M o d era to r, T
G u sh ee; c le rk , H e n ry  P a y so n ; s e le c t­
m en. a s se sso rs  an d  o v e rse e rs  of poor, 
B. H o b b s, A. M. C ra b tre e  a n d  N. 
B a r r e t t :  n .em b e r o f school co m m itte e  
. B a r r e t t ;  co llec to r a n d  tre a s u re r , 
Bow  ley : sex to n , S. L. B ills.
R aised  $300 fo r s ta te  ro a d , $600 fo r com  
mon schools. $1000 fo r re p a ir in g  ro a d s  
nd  b rid g e s , $400 fo r su p p o rt  o f  poor.
E. B. HASTINGS &  CO.
B u y  y o u r  N e w  S u i t  n o w  fo r  
E a s t e r .
W e  h a v e  a  la r g e  a s s o r t m e n t  
to  s e le c t  f r o m .
T h e  S u i t s  n e v e r  w e r e  so  p r e t t y  
a s  t h e y  a r e  t h i s  S p r i n g .
N e w  C o a t s  f o r  E a s t e r .
N e w  M u s l i n  W a i s t s  f o r  E a s t e r .  
N e w  S i l k  W a i s t s  f o r  E a s t e r .
5 0  P ie c e s  o f t h e  f a m o u s  B o x -  
b a y  S i l k  j u s t  o p e n e d —a l l  s h a d e s  
—o n ly  5 0 c  a  y a r d .
E. B. HASTINGS & CO.
pounds. T h in g s  looked p re t ty  b ad  fo r som t. uo t |on | n th is  m a t te r .  B u t v e ry
m e u n til I ra n  ac ro s s  a  y o u n g  m an  w h 
had  been  c u red  by  D r. W illiam s* P ink  
P ills  an d  w h o  ad v ised  m e to  t r y  them .
I d id n ’t see  m uch  im p ro v e m e n t u n til 
I h a d  used  six  boxes. T h e  firs t benefit 
I no ticed  w a s  a  b e t te r  c irc u la tio n  an d  
p ick in g  u p  in s tr e n g th  a n d  w e igh t, 
g ra d u a lly  g o t confidence In m y a b ility  
to  d irec t th e  m o v em en ts  o f m y legs, 
an d  in  a  few  m o n th s  a ll th e  tro u b les  
had  d isap p ea re d .
" I  now  w a lk  w h e re v e r  I w a n t 
valk  to  m y office ev e ry  d a y  a n d  do th< 
vork  o f a  w ell m an . I c a n  close 
yes an d  s ta n d  u p  all r ig h t .  M y bow els 
a n d  k id n e y s  a re  u n d e r p e r fe c t  co n tro l 
an d  th e  p a in s  a re  gone. F ew  m en  can  
g e t ac ro s s  th e  s lip p e ry  s t r e e t  q u ick e r 
th a n  I can . S o m etim es w h e n  I have
ru sh e d  sa fe ly  a c ro ss . I s to p  fo r  a  m o - 1  o f th e  tow n
m ent an d  tre m b le  a t  th e  b a re  reco llec­
tion of th e  w e ak n ess  t h a t  once m ad 
uch  a  c ro s s in g  im possib le . I h a v  
sca rce ly  a n y  o th e r  re m in d e rs  o f m y old 
affliction .”
Mr. W a tk in s  h a s  reco m m en d ed  
W illiam s’ P in k  P ills  to  o th
few n ests  o f th e  m o th  h a v e  b ee n  found  
In th is  v ic in ity , b u t  th e  old sa y in g , “ A 
s titc h  In tim e” w ill a p p ly  to  th is  case.
M iss G e rtru d e  H e rr ic k  h a s  re tu rn e d  
from  a v is it o f a  w eek  w ith  h e r  uncle 
an d  a u n t, M r. an d  M rs. F . E . L in n lk en , 
in  Jefferson .
B ert W h itn ey  h a s  been  h e re  w ith  h is 
gaso lene en g in e  sa w in g  w ood fo r those  
fo r tu n a te  eno u g h  to  h a v e  a  su p p ly  of 
ord wood on han d .
The snow  s to rm  a n d  g a le  o f F rid a  
did a g re a t a m o u n t of d a m a g e  to  th e  
th ree  telephone lin es  c e n te r in g  in  th is  
Hinge. T he w ires  w e re  loaded  dow 
w ith  snow , b re a k in g  th e m  in m an y  
places, in  som e p lac es  s tre tc h in g  the  
th a t  th e y  to u ch e d  th e  g ro u n d  
poles w ere b ro k e n  in  som e
U N I O N  •
T h e d ra m a  in  -two a c ts  “ A m ong  the 
B re a k e rs ,” w a s  p lay e d  a t  th e  tow n  hall 
T u e sd a y  n ig h t b efo re  a  fu ll house, by  
th e  g ra d u a t in g  c la ss  of U nion  h igh  
school. T h ey  a ll did  c re d it  to  th e ir 
. a n d  it w as th e ir  firs t a p p e a ra n c e  
on th e  s ta g e . A f te r  th e  d ra m a  a  fa rc e  
p lay e d , e n ti t le d  “ W e’re all T e e to ta  
*rs h e re” w hich  w a s  w ell p e r fo rm ed  by  
th e  m em b ers  of th e  school, a n d  w a s  
h e a r t i ly  encored . M a s te r  R ip ley  In h is 
com ic so n g s an d  clog  d a n c e  w a s  h e a r t ­
ily  en jo y ed . T h e  p ro c eed s w e re  o v er 
$40 a t th e  door. A f te r  th e  e n te r ta in m e n t  
d a n c e  w a s  held  fo r  th e  b en efit o f U.
. S. M uch c re d it  is d u e  o u r  h igh  
school te a c h e r , w h o  to o k  p a r t  in  th e  
d ra m a , a n d  did m uch  to  en c o u ra g e  th e  
c la ss  in  p re s e n tin g  th e  p lay . M r. W ll- 
Klns is  w o rk in g  h a rd  fo r  th e  In te re s t  o f 
o u r  h ig h  school a n d  a ll th e  sc h o la rs  
m a n ife s t  m uch  in te re s t  In th e ir  w ork , 
’he fo llow ing  s c h o la rs  w ill g ra d u a te  In 
A pril: M abel B u rg e ss , R o sa  S ld e lln g e r, 
A lice B row n , H a r r ie t  W illiam s , S a ra h  
D a n ie ls, B ern ice  B u rk e tt . P e a r l  R y an . 
T h p ro  a r e  ten  o r m ore  te le g ra p h  poles 
ow n b e tw e en  W a lc o tt’s  C o rn e r a n d  th e  
C om m on.
A. H . P e a rso n  p re ach e d  a n  a b le  s e r ­
m on on “C iv ic A u th o r i ty ” th e  S u n d a y  
p re v io u s to  to w n  m ee tin g .
N O R T H  A P P L E T O N
Ju d so n  Sw eet land  a n d  n iece,M iss Lld.i 
W en tw o rth  of N a tic k , M ass ..w e re  ca ll 
d h ere la s t w eek to  a t te n d  th e  fu n e ra l 
sufferers, I of his m o th er, a t  th e  re s id e n ce  o f h is
b ro th er , D anie l S w ee tla n d .
s to rm  la s t F r id a y  p lay ed  sad  
h e a rd  o f th e se  w o n d e rfu l re -  | havoc w ith  o u r  te lep h o n e  se rv ic e ,b re ak - 
ing  e ig h t po les in  one se c tio n  o f tho  
village.
Mr and  M rs. H a rriso n  D a v is  of E a s t
in A lbany  a n d  th ey  h a v e  a lso  becom e 
a d v o c a te s  o f  th is  re m e d y . P h y s ic ia n s  
w ho ha
s u its  h av e  been  a s to n ish e d  
Dr. W illia m s’ P in k  P ills  fo r P ale  
People h a v e  cu red  th e  w o rs t  o f n erv o u s
d iso rd ers  su ch  a s  lo co m o to r a ta x ia ,  p a r -  J L ib e r ty  a t te n d e d  th e  C o n feren ce  in  th is  
tia l p a ra ly s is  a n d  S t. V i tu s ’ d an c e , be 
ca u se  th e y  tu rn ls h  th e  n e rv es , th ro u g h  
th e  blood, w ith  th e  e le m e n ts  n ecessary  
to  v ita lize  th em . T h e re  is  no m y s te ry  
ab o u t th e  p ro cess . T h e  n e rv e s  g e t 
th e ir  n o u rish m e n t fro m  th e  blood.
W illiam s’ P in k  P ills  a c tu a l ly  M A K E  I last W ed n esd ay , 
new  blood. In  th is  w a y  th e y  h a v e  a t  last ac co u n ts , 
cu red  n erv o u s  d lso d e r s  a s  w ell a s  b lin d  M*e g re a tly  m issed  R ev. G. H . Chap- 
d isease s  su ch  a s  rh e u m a tism , an a e m ia , m an ’s p res  nee in  th e  p u  p i t  la s  S u n d a y  
ch lo rosis; ills  ca u sed  by  d e b ility  su ch  hu t a re  in  hopes he w ill m ee t w ith  u s  
a s  in d ig estio n , n e rv o u sn e ss , in som nia  | ag a in  n e x t S u n d ay , 
an d  a  h o s t o f com m on  tro u b les . T hey  
a re  g u a ra n te e d  to  be a b so lu te ly  h a r m ­
less to  th e  m ost d e lic a te  c o n s titu tio n .
A t all d ru g g is ts  d i re c t  by  m ail fro m  I sp o n d en t w a s  u n u b le  to  send  
th e  D r. W illia m s  M ed icine C om pany , item s la s t w eek.
S ch en e c tad y . N. Y.. 50 c e n ts  p e r  box: At a  r e g u la r  m ee tin g  o f M aple G ra n g e
six boxes fo r $2.50. S e n t p o s tp a id  on re - T h u rsd a y  ev e n in g , M arch  1, th e  th li
p lace Sunday
Miss P a u lin e  C la rk  o f  C am d en  Is the  
test of h e r  g ra n d  p a re n ts , M r. a n d  
Mrs. W. A. W a te rm a n .
Mrs. W infie ld  C h ap les  w ho  had  a s u r ­
g ica l o p era tio n  p e rfo rm e d  a t  h e r hom e 
v ery  c o m fo r ta b le
[S O R T H  W A L D O B O R O
On a c co u n t o f illn e ss  y o u r co rn  
in  a n y
E A S T  U N I O N .
M iss R u th  W e n tw o r th  h a s  re tu r n e d  to  
F a rm in g to n , w h e re  sh e  w ill re su m e  h e r  
s tu d ie s  a t  th e  N o rm a l School.
O. B ro w n  is a b le  to  be o u t a f te r  
b e in g  confined to  th e  h ouse  fo r  s e v e ra l 
d a y s  o w in g  to  s ick n ess .
Jo h n  K e a rly  of R o x b u ry , M ass., h a s  
m oved h is  fa m ily  to  th is  p lace , w h e re  
th e y  will m a k e  th e ir  hom e w ith  M rs. 
K e a r ly ’s  fa th e r ,  G. M. T itu s .
P a y so n  & R o b b in s  h av e  ju s t  rece iv  
fu ll lin e  of a ll th e  la te s t  s ty le s  
w a ll p ap e r.
M iss B essie Sprow l of A p p le to n  v is i t ­
ed h e r  g ra n d p a re n ts ,  M r. a n d  M rs,
O. B row n , re c e n tly .
H U R R I C A N E
M rs. Jo h n  F le m m in g , w h o  h a s  been  In 
T h o m a s to n  fo r th e  p a s t  tw o  w eeks, r e ­
tu rn e d  hom e T u esd ay .
Mrs. Will. Martin visited the city 
Monday.
T. F . L a n d e rs  h a s  been  confined  to  
h is  hom e fo r  a  few  d a y s  w ith  a  s ev e re  
cold.
R ev. F r . F u rley  of R o ck lan d  w a s  in  
to w n  S a tu rd a y  a n d  S u n d ay .
M iss M ary  S h ie lds, w ho h a s  been  
confined  to  h e r  hom e by s ick n ess , Is 
ab le  to  s i t  up.
Jo h n  R o w lin g  sp e n t S a tu rd a y  an d  
S u n d a y  in R o ck lan d .
D r. F o ss  w a s  In to w n  S a tu rd a y .
M rs. R o b e rt  A ld rich  h a s  re tu rn e d  
fro m  V ln a lh a v e n .
P e r r y  a n d  T o lm an  of V ln a lh a v e n  a re  
p a in tin g  a n d  p a p e r in g  th e  W . F . 
S h ie ld s  c o tta g e .
A  tin  sh o w e r w a s  ten d e red  M rs. A n ­
d re w  D o u g las  a t  h e r  hom e on A dm on- 
tem  A ve., S a tu rd a y  ev e n in g  by  a  n u m ­
b e r  o f h e r  fr ie n d s , w h o  ca m e  lad e n  w ith  
t in w a re  a n d  good w ishes. A very  
m e rry  e v e n in g  w a s  sp e n t an d  a ll r e ­
tu rn e d  hom e a t  a  la te  h o u r v o tin g  M rs. 
D o u g las  a  v e ry  c h a rm in g  h o stess .
Jo h n  S w an so n  c e le b ra te d  Ills b i r th d a y  
S a tu rd a y  by g iv in g  a  p a r ty  to  h is  
m a n y  fr ie n d s  In th is  p lace. H e  w a s  
a s s is te d  in  re ce iv in g  by  G us N elson , 
ho d id  th e  h o n o rs  v e ry  g ra c e fu lly . 
R e fre sh m e n ts  of live -broiled lo b s te rs , 
o y s te rs  on  th e  h a lf  shell, ca k e , s a n d ­
w iches  a n d  f r u it  p u n ch  w ere  se rv ed  
d u r in g  th e  even ing .
A t
N O R T H  H A V E N .
th e  c o v e n a n t m e e tin g  o f th e
S O U T H  U N I O N
T h u rs to n  B ros. h av e  ad o p te d th e
21.
S. E  S m ith , M rs. J . E . Moore 
« ’h ris tin e  M oore M l W e d n esd ay  a 
n o o n  fo r  B oston  w h e re  th ey  will i 
n  s h o r t  v is it.
G race  C h ap te r , O. E . S., held its  
• i la r  m ee iin g  W e d n esd ay  evening , 
fo r e  th e  in e r t in g  a baked  bean  su n n er 
w a s  serv ed  to  th e  m em bers. T w elve 
v is i to r s  from  R ock land  lodge w ere p re s ­
e n t  in  th e  even ing .
D em o cratic  c a u c u s  in  W a tts  H all 
T h u rs d a y  even ing . M arch  22, a t  7.30 
o ’clock
L ew is Love jo y  lias gone to  P o rtla n d , 
w h e re  he lias  em p lo y m en t in  th e  W est 
JJ<td H otel.
T u esd a y  th e  follow ing  c la ss  p a r ts  
w e re  a w a rd e d : V a led ic to ry , Alice
U iealey ; {Salutatory, N ellie H e aley ; 
J**imt O ra tio n . C h ris tin e  M oore; Second 
“ »ra t ion, E . M arie  B row n.
Job  S p e a r  h a s  re c e n tly  p u rch ased  tw o 
■driving h o rses.
W ilbu r V o ss  an d  R alph  C raw fo rd  
"Were In P o r tla n d  W ed n esd ay  on bust-
C ap t F . E . W a tts ,  w ho h a s  been a t  
Jotm e fo r  a  w eek, le f t T h u rsd a y  fo r 
I to s to n  to jo in  h is  schooner J e n n ie  F  
J la l l .
M rs S a ra h  G ro v er of E lm ore, is 
v i s i t in g  .i d a u g h te r , M rs. C. S. P ills- 
t» " ry .
M alcolm  S eaver, w ho lias  been  v is it ­
i n g  a t  Mi.- W illiam  S te w a r t’s, re tu rn e d  
Liston T uesday .
•ighton, w ho h a s  been  
tim e a t  hom e, le f t
W A L D O B O R O .
A m e e tin g  w a s  h e ld  T u e s d a y  e v e n in g  
fo r,the p u rp o se  o f  o rg a n iz in g  a ( ’a m p  o f 
Sons o f  V e te ra n s . L . W . V in a l  of 
V in a lh a v e n , J u n io r  V ice D iv is io n  
C o m m a n d e i, a n d  F r a n k  B. H a ll  ot 
V ln a lh a v e n  w e re  p re se n t. T h e  n u m ­
ber o f  a p p l ic a n ts  fo r a  c h a r te r  w a s  n o t 
su ff ic ie n t to  o rg a n iz e . A n o th e r  m e e t­
in g  w ill be h e ld  n e x t  W e d n e sd a y  
an d  n ig h t.
te r-  j F . W . W ig h t  o f  R o c k la n d  w as iu  
lake tow n W e d n e sd a y .
T h e  fo llo w in g  tra v e r s e  ju r o r s  w e re  
reg- | d ra w n  T h u rs d a y  : M ea u b ec  M. L ash ,
t o  h is  horn *
( 'a p t.  J i 
s p e n d in g  som e t: 
' i ’h u rsd .i ;  to r  B o at 
K rud M orse an d  
a n d  th e ir  fa in ili 
s p e n d in g  th e  w ln h  
l ia v e  re tu r n e d  hon
ice E . John so n  
lio h av e  been 
Jam p  C om fort, 
icy e n te r ta in e d
I.u n io n  B u rg e ss , H e rm a n  K u h n , W in .
P . W y m a n , E d w a rd  H o w e ll.
M rs. G eorge N o y e s is in  P o r t la n d  for 
h o sp ita l t r e a tm e n t  a n d  h e r  so n  V e rn o n  
is iu  th e  ey e  a n d  e a r  in f irm a ry .
W a ld o b o ro  to w n  m e e tin g  M o n d ay  
re su lte d  a s  fo llo w s ; G eo. G . B en n er, 
m o d e r a to r ; P e rc y  K. S to re r , c l e r k ;
(ie o rg e  G. B e n n e r , J o h n  E . W h ite .
T h o m a s  F . S p ro w l, s e le c tm e n  : G eo. N.
W in c b e n b a c h , G a rd n e r  B. W a lte r ,
C h a rle s  D, W in c b e n b a c h , a sse sso rs  
M. W . L e v e n s a le r , t r e a s u r e r ;  W . O.
P itc h e r , m e m b e r  ot school c o m m it te e .
T hus. F . T u rn e r ,  to w n  a g e n t ;  G eo. 11.
C oom bs, a u d i to r .  A p p r o p r ia t io n s :
W in te r  h ig h w a y  h il ls , $20 0 ; h ig h w a y s  
an d  b rid g e s , $4,000; s id e w a lk s , $250; 
free h ig h  sch o o l, $500 ; co m m o n  schools,
$3,400: schoo l t e x t  books. $250; s u p ­
p o rt o f  p oor, $ 1,500 ; su p p o r t  o f in sa n e  
$200 ; a b a te m e n t  o f  ta x e s , $350.
T h e  schoo l b o ard  bus ch o sen  W illia m  
M. S id e s  s u p e r in te n d e n t  o f  schoo ls.
W . C. F l in t  h a s  been  in  L e w is to n .
W . A. D a v is  is  ill  w ith  ty p h o id  fe v er 
, iu  N ew  J ia v e n .
| E. S . C ro w e ll is  b u ild in g  a n a p h th a  
la u n c h .
| M rs. L u c y  B lis s  h a s  re tu r n e d  from  
B oston .
I M rs. E d w a rd  B a r te r  h a s  g o n e  Ui th e  
1 M ain e  G e n e ra l H o sp ita l  fo r tre a tm e n t, j a f te r  w h ich  
j M iss H e le n  J o n e s  is  v is it in g  iu  | th e ir  hom es, 
T h o m a sto n .
| M iss C la ra  M a r tin  lia s  g o n e  to  R o c k ­
la n d ,
ce ip t o f price .
W A R R E N
T he p a s to r  w ill p re a c h  a t  th e  W a rre n  
B ap tis t C h u rc h  n e x t S u n d a y . T opic fo r 
m o rn in g —C h r is t ’s D efin ition  
C h ris tia n  D lflcipleshtp. In  th e  even ing  
th e re  will be a  so n g  se rv ic e  w ith  Gospel 
T a lk : to p ic : “ G ods G ift to  M a n "—O th er 
serv ic es  a s  u su a l. A c o rd ia l w elcom e to 
all.
M rs. S. A. Am en a n d  son  E arle , 
tu rn e d  hom e from  B o s to n  F r id a y  n ig h t
L as t M onday  e v e n in g  K. G. N e w b ert 
fu rn ish e d  m u s ic  w ith  h is  g ra p h o p h o n e  
n te r ta ln m e n t  a t  M ystic  R ebecca 
Lodge. R e fre sh m e n ts  w e re  serv ed  a n  
ry  p le a sa n t ev e n in g  w a s  sp en t by 
all. T he e n te r ta in m e n t  co m m itte e  w ere 
M iss M y ra  H il t  a n d  M r. a n d  Mrs. 
F ra n k  N
Mr. a n d  M rs R a lp h  R ob inson  r e tu r n ­
ed hom e S a tu rd a y  n ig h t fro m  N o r th ­
east H a rb o r  fo r  a  tw o  w eek s’ rec
M iss F ra n c e s  K. S p e a r  r e tu r n  *d h om e 
from  G o rh am  S a tu rd a y .
M rs. H a r ry  S a w y e r is  on  th e  s ick  
list.
F . E . M ath ew s a n d  I*. D. S ta r e t t  a t  
tended  th e  m ee tin g  of th e  C a n to n s  a t  
R o ck lan d . W e d n esd ay  ev e n in g
H e n ry  « d iver, w ho h a s  been  c a l  in g  on 
fr ie n d s  In to w n  th e  la s t  w eek, re tu rn e d  
to  L y n n , M ass., T h u rs d a y  m orn i
G eorge O liv e r of M eth u en  sp en t a  f<
an d  fo u r th  d e g re e s  w e re  c o n fe rred  
•an d id a te s  a f te r  w h ich  a  h a rv  
su p p er w as se rv ed . A t i ts  re g u la r  
m ee ting  T h u rs d a y  ev e n in g . M arch  8, 
a p p lic a tio n s  fo r th e  d e g re e s  w ere  
ceived.
M artin  V. H o p k in s  a n d  M rs. J ess ie  
B eers o f F e y le r ’s  C o rn e r  w ere in  th is  
p lace one d a y  la s t  w eek .
S. J a m e s o n  o f  U n io n  w a s  in  th i 
p lace on e  d a y  la s t  w eek.
M iss A lfre d a  B re w s te r , e v a n g e lis t  
P o rtla n d , p re a c h e d  a  v e ry  ab le , in te  
•sting an d  fo rce fu l se rm o n  u t  th e  M 
‘h u rc h  h e re  la s t  S u n d a y  forenoon .
Mrs. G eorge  W . B aco n  o f F la n d e rs  
C o rn er h a s  g o n e to  L y n n , M ass, to  c a re  
fo r h e r  d a u g h te r ,  M rs. A a ro n  A. R ey ­
nolds, w ho  Is sick .
M rs. H a m lin  O rff a n d  M iss N e llie  E. 
F la n d e rs  of P le a s a n t H ill, w e re  g u e s ts  
o f Mr. a n d  M rs. G eorge  F . O liv er one 
d a y  la s t  w eek.
A lice S. L aw  a n d  d a u g h te r  M il­
lie o f F la n d e rs ’ C o rn e r  w e re  in  th is  
p lace on e  d a y  la s t  w eek.
T h e  n e x t c h u rc h  s u p p e r  w ill be held
1th M r. a n d  M rs. W . F . II. F ev le r, 
F e y le r’s  C o m e r, n e x t S a tu rd a y  even ing , 
w eek  o f e v a n g e lis tic  m ee tin g s , w ith  
a id  o f  M iss A lfre d a  B re w s te r  of 
P o rtla n d , will b eg in  a t  th e  M. E . 
'h u rc h  h e re  S u n d a y , M arch  18. T h ese  
serv ices  h av e  been  p ro v id ed  fo r  a ll th e  
people. C om e one a n d  all.
Mr. a n d  M rs. W a l te r  K. M orse
n in e -h o u r p e r  d a y  ru le  t h a t  w e n t In to  
effec t th o  1st of M arch .
C o n rad  S o lders w ill leave  th e  em ploy  
o f T h u rs to n  B ros, 'the firs t o f A pril, an d  
it is re p o rte d  t h a t  h e  w ill see k  em p lo y ­
m en t in  P o rtla n d .
A lden  R o b b in s  h a s  m oved  In to  th e  
house fo rm e rly  occupied  by M rs.F o g ler.
R ev. H . F . H a rd in g  h a s  m oved to  
H a llow ell, w h e re  h e  w ill m ak e  a  p e r m a ­
n e n t re sidence .
D an ie l H a rd in g , w ho h a s  b een  su ffe r­
ing  a n  a t ta c k  o f rh e u m a tism , is  re co v ­
ering .
c h u rc h  a t  N o r th  H a v en , M arch  4, th e  
fo llow ing  re so lu tio n s  on th e  d e a th  
D eacon S am u el Y. C ro c k e tt w e re  a d o p t­
ed : “ R eso lved , th a t  w h e re a s  It h a s  
p leased  God in  h is in fin ite  w isdom  to 
rem o v e fro m  u s  b y  d e a th  S am u el Y. 
C ro c k e tt, i t  is  f ittin g  t h a t  w e a s  a  
c h u rc h  sh o u ld  g iv e  som e s u ita b le  e x ­
p re ss io n  o f o u r  so rrow , a n d  p a y  su ch  
t r ib u te  to  h is  life  a n d  m em o ry  a s  w ords 
w ill a llow . D eaco n  C ro c k e tt h a s  been  a 
m em b er o f th e  ch u rc h  fifty -o n e  y ea rs , 
s h a r in g  i ts  b u rd e n s  an d  i ts  p ro sp e rity . 
F o r  n e a rly  fo r ty - tw o  y e a rs  he h a s  s e r v ­
ed th e  c h u rc h  a s  deacon . F o r  th e  p a s t  
s ix  y e a rs  he h a s  n o t b een  In a c tiv e  
w o rk  b ec au se  o f 111 h e a lth , h u t  he s till  
re ta in e d  a  deep  In te re s t  in  th e  c h u rc h  
an d  i ts  w ork . R eso lv ed , t h a t  in  h is  
d e a th  th is  c h u rc h  h a s  lost a n  hon o red  
m m b er a n d  th e  c o m m u n ity  a  good c ltl 
zen. R esolved , th a t  w e e x te n d  to  a ll 
th e  m em b ers  o f th e  b e reav e d  fa m ily  
a n d  to  a ll h is loved  ones o u r  h e a r t fe lt  
a n d  la s t in g  sy m p a th y . R  so lved , th a t  
th ese  re so lu tio n s  be sp re a d  u p o n  the 
re co rd s  o f th e  c h u rch , a n d  a  copy  be 
fo rw a rd e d  to  h is  fa m ily .”
S igned . R ev. M au rice  D u n b a r, D ea 
E lis h a  G ra n t, a n d  D ea. Ira  C arv e r.co m  
m lttee .
V I N A L H A V E N
M iss F a y e  C o b u rn  Is a  g u e s t o f M rs.
I. C. C ross, R o ck lan d .
M rs. It. A. Jo n e s  a n d  M iss A lice Jo n e s  
sp e n t W e d n e sd a y  in  R ock land .
T h e  e n te r ta in m e n t  a t  M a rg u e rite  
C h a p te r  n e x t M onday  ev e n in g  w ill be 
th e  F lo ra l  W o rk . T h ere  w ill be In ­
i t ia t io n .
M rs. W m . M cN icol v isited  R o ck lan d  
W e d n esd ay .
M iss A n n ie  C oom bs w e n t to  R o ck ­
lan d , T u esd a y .
J . P . T u rn e r  h a s  been  sp en d in g  a  v a ­
c a tio n  in B osto n .
W . Y. F o s se t t,  w ho  w a s  confined  to  
th e  house w ith  illn e ss  fo r a  few  d a y s , Is 
a t  h is  b u s in e ss  a g a in .
A b o u t 20 fr ie n d s  of M rs. C. It. V in a l 
g a th e re d  a t  h e r  hom e T u esd a y  e v e n in g  
te n d e rin g  h e r  a  p le a sa n t s u rp r is e , in 
h o n o r o f h e r  b i r th d a y  a n n iv e rs a ry . 
F ro m  th o  co m p a n y  she  received  59 c a r ­
n a tio n s , a n d  sh e  a lso  received  a  n u m - 
of o th e r  p re se n ts , in c lu d in g  a  b e a u ­
tifu l s i lk  ilag . R e fre sh m e n ts  o f c a k e  
a n d  sh e rb e t  w ere  serv ed .
H . W . F llle ld  a n d  son  W a lk e r  le f t  
T h u rs d a y  fo r  B oston .
M rs. B. L. L a n e  e n te r ta in e d  th e  C u l­
tu re  C lub  o t h e r  hom e M onday ev en in g . 
S u b je c t, “ D e n v er.”
T h e  M an F ro m  M aine" is soon  to  
m ak e  a d a te  fo r  M em oria l hall. T h is  
com edy  d ra m a  w a s  g iven  a b o u t  tw o 
y e a rs  ag o  by  local ta le n t  w ith  g re a t  
s a t is fa c t io n  a n d  a ll  w ho  re m e m b e r i t  
a r e  an x io u s  to  see  i t  ag a in . T h e re  a r e  
a  few  c h a n g e s  in  th e  c a s t  o f c h a ra c te r s  
b u t W . H . M e rrlth e w  a p p e a rs  in  th e  
t i tle  role.
T h e  su b je c t  o f tho  le sso n -se rm o n  n e x t 
S u n d a y  a t  th e  C h ris tia n  S cience se rv ic e  
w ill b e  “ R e a li ty .” G olden  \o x t ,  H e ­
b re w s  12:22.
T h e  fu n e ra l  o f Jo h n  S m ith , son  o f M r. 
a n d  M rs. T ru e w o rth y  S m ith  w a s  so l- 
m n ized  M onday  a f te rn o o n  a t  th e  A d­
v e n t chapel. F r ie n d s  of th e  d ec ea se d  
a n d  o f th e  fa m ily  filled th e  c h a p e l a n d  
th e  b e a u tifu l  floral em b lem s tes tified  
th e  a ffec tio n  o f  d e a r  ones. D eceased  
w a s  a  y o u n g  m an  estee m ed  fo r  h is 
k in d n e ss  of h e a r t ,  h is  d ev o tio n  to  tho  
h om e c irc le  a n d  g en ia l co m p a n io n sh ip . 
S tr ic k e n  w ith  s e v e re  p ain  he w a s  a t ­
ten d e d  by  p h y s ic ia n s  in  tow n  w ho  a f te r  
a  few  (lays ad v ised  h o sp ita l tr e a tm e n t .  
H e  w a s  rem oved  to  K nox  h o sp ita l, 
R o ck lan d , b u t in  h is  w eakened  c o n d i­
tio n  w a s  u n a b le  to  u n d erg o  a n  oD era-
E A S T  L I B E R T Y
N e ttle  an d  O ra  N e w h all v is ite d  M rs. 
M a r th a  D av is, M onday .
O. W . M cL a in  a n d  w ife  a n d  In e z  
Q u igg  v is ite d  a t  I s a a c  Q u ig g ’s, P a le r ­
mo, S u n d ay .
A s M a tth e w  J . C rea sey  w a s  c ro s s in g  
S te v e n s ’ pond , M onday , on h is  r e tu r n  
from  to w n  m ee tin g , he slipped  a n d  fell 
on  th e  ice b re a k in g  th e  bone in  th e  
so ck e t of th e  h ip  jo in t. M uch sy m ­
p a th y  is e x te n d e d  M r. C rea sey , a s  h is 
w ife  h a s  on ly  p a r tia lly  re co v ered  from  
a b ad ly  sp ra in e d  an k le . H e  is a t t e n d ­
ed by  D r. H o y t of L ib e r ty .
C la re n ce  M. H ow es h a s  gone to  W a l­
th a m , M ass., w h e re  he h a s  em p lo y m e n t 
In a  f u r n itu re  s to re .
D an ie l E. L it tle  w a s  in  U n ion . M on­
day .
du> » in  tow n  lant w eek. H -  ca m e  to  W a sh in g to n  w e re  tn  ,h la  p lac e  W ed n es 
W a rre n  t-i a t te n d  th e  M ason ic c e n te n -  1
n ia l S a tu rd a y .
S u m n e r M arvel w e n t to  A u b u rn  la s t 
w eek, w h ere  h e  w ill sp en d  h is  v acatio n .
M iss R u th  B a tc h e ld e r  will lea v e  h e r 
M onday m o rn in g  fo r  F a rm in g to n  to  a t ­
tend  th e  N o rm a l School.
M iss N ellie  B u tle r  e n te r ta in e d  a  p a r ty  
o f fr ie n d s  a t  h e r  h o m e on H ig h  a tre e t 
T u e sd a y  e v e n in g  A m u sic a l p ro g ra m  
w as re n d ere d  u n d e r th e  m a n a g e m e n t of 
K G. N e w b ert, g a m e s  w ere p lay ed  an d  
a  v e ry  nice s u p p e r  w a s  se rv ed  a t  12.30, 
je s t s  d e p a r te d  fo r 
in g  It on e  o f  the 
b es t lim e s  fo r  th is  season .
J i t r h t e d  w ith  Ilif*- in a  gen u in e  log-cabin .
M r  Mo: - v...11 now  build  an  a d d itio n
C o  h i s  s ta b le . a n d  la te r  m ay  e rec t a
c o a l  sh  *d fo r J. A C re ig h to n  & Co.
M A SK  B A LL
CHANGE HALL, WEST R0CKP0RT
Saturday Ev ’ng, March 17
M u » l c -  R a c k l i f f ' s  O r c h e s t r a
u- d ic*»cJ lady an d  lAiiANt - ouacalJ 
d i«  -v*ed g e n t le m a n
C e n t ,  3 5 c  S p e c t a t o r ,  lO c
L a d i e s  F r e e
vou can get
1 Boarders
by Advertisiuk iu Tire Courier-Uszettf
, You can sell
1 Real Estate
UyAilveriUiuk iu Tire Courier Ciaaetlt 1
NEW LEXINGTON HOTEL
Boylston A. WashlngtonlSts.
B O S T O N . M A SS .
F i r e - p r o o f ; n e w . c ie n u  iuait<«geuieD(. V60 
room**— l&u w ith  l*Mth. a t r  . t l y  f lr» t-oU u5 
a p p o iu t iu e i i t . .  te lephob '-N  iu  e v e ry  room  
i s  i  u v  n r . a i n  o r  i b i :  N b o rr iK O  o m ia ic T  
T e a  th e a te r *  w i th in  t h i e e  b lo c k * ; 
vk iib i i)  o u e  o lo tk  o f  th e  C o m m o u , 
K iev a te d  la id  S ubw ay  S ta tio n * .
U d i n  S h o p p in g  In B u t to n  w ill  f ind  
th e  k c a U u r a n t  o r d e r ly  a u d  l l r t l - c l a t t  
i m  ice a t  m o d e ra te  p rice* .
W o c a te r  to  t h e  trea t N ew  E n g la n d  an d  
C o m m e rc ia l p * n o n a g e .
Woo t u t  $ 1 .0 0  p - r  r$ y  a n d  u p w a r d s  
J .  D . F A N N IN G  W
d ay  w
M iss R u b y  W a lte r  w a s  a g u e s t  of Mr. 
an d  M rs. J . J . A. H o ffses  a  few  d a v s  
la s t w eek.
S. S B a r t le t t  o f W a sh in g to n  ca lled  
on J J . A. H offses a n d  w ife  la s t  S a tu r ­
day .
Jo h n  S tu d le y  of W a r re n  w a s  In th is  
p lace la s t  M onday.
Mrs. G r a c e 'D a g g e t t  o f S o u th  W a s h ­
in g to n  w a s  In th is  p la c a  Inal M onday
M rs. N e lson  K a le r , w ho  h a s  b een  s ick  
th e  p a s t  tw o  w eeks is  so m e w h a t im ­
proved.
T h e re  w a s  n o t a  g e n e ra l  ru sh  fro m  
th is  v ic in ity  to  to w n  m e e tin g  M onday
M elzer A. N a sh  o f Je f fe rso n  w a s  i 
th is  p lac e  T u esd a y .
S T O N I N G T O N .
F o r  th e  a m u se m e n t of th e  peop le 
M an a g er C. U. R u ss  is p ro m o tin g  a 
co u p le  o f good tim e s  fo r n e x t w eek. 
M onday n ig h t o cc u rs  th e  S t. P a t r ic k ’s 
D ay ball w ith  th e  b ig  C am d en  o rc h e s tra  
fo r m usic , an d  W e d n esd ay  n ig h t  he 
g iv e s  a n o th e r  big  sk a tin g  c a rn iv a l  w ith  
p rize s  of 50 c e n ts  ea ch  fo r th e  b e s t  an d  
o rs t  d ressed  coup le a n d  th e  b es t 
s k a te r s . N o one u llow ed on  th e  floor 
u n less  in  co s tu m e  fo r  th e  f irs t ho u r. 
Jo h n  J o rd a n  is floor m a n a g e r, th u s  a s ­
s u r in g  th e  p a tro n s  t h a t  e v e ry th in g  will 
i n ice an d  p ro p e r.
S k a tin g  u t th e  o p e ra *  h ouse  ev e ry  
W e d n esd ay  a n d  S a tu rd a y  a f te rn o o n  
an d  even ing .
A m o n th  a n d  a h a lf  y e t b e fo re  th e  
firs t o f M ay, b u t M a n a g e r C h a rle s  h a s  
h is  a r ra n g e m e n ts  a ll m ad e fo r  a  s h ir t  
n is i  b a ll a t  th e  o p e ra  h ouse  on  th a t  
d a te .
T he p o s te rs  a r e  ou t fo r a  b ig  fifte en - 
m ile s k a t in g  ra c e  a t  th e  o p e ra  house 
W ed n esd ay , M arch  28, fo r  c a sh  prizes.
R O C K V I L L E
M iss E d n a  L a m p so n  is hom e from  
F a rm in g to n  N o rm a l School fo r 
w e ek s’ v a c a tio n .
M a r ia  T o lm an  Is n u rs in g  In I R o c k ­
lan d .
S y lv e s te r  B a rro w s  culled on h is f a th  
e r  in  W a rre n  M onday.
M iss A nile C arro ll sp e n t S a tu rd a y  an d  
S u n d a y  in  R o ck p o rt.
Jo h n  C lough  o f H a v e rh ill, M ass., v is ­
ited  M rs. O live B arro w s, M onday.
M iss M y ra  T o lm an  h a s  e m p lo y m en t 
a t  th e  B ay  V iew  H ouse , C am den .
School c loses fo r  a  w eek’s  v a c a tio n .
A lv in  K e en  o f  T h o m a s to n  v is ite d  h is 
b ro th e r , W inslow  K een , th is  w eek.
C h a rle s  B a rro w s  sp e n t S u n d a y  a t  
hom e.
M iss F ra n c e s  H e w e tt o f R o ck lan d  
v is ited  E d n a  L a m p so n  th is  w eek.
D r. B rlt to  o f  R o ck lan d  w us up  to  h is 
c o tta g e  S u n d ay .
M r. P e n d le to n  h a s  m oved In to  the  
G ro v er house.
N O R T H  W A R R E N
Mi's. T h o m a s  C a rro ll a n d  c h ild re n  
G race  a n d  M aurice , w ho  h a v e  been  
g u e s ts  o f M iss G ra c e  S te tso n , re tu rn e d  
to th e ir  hom e in  E a s t  W a re n  S u n d ay  
L e o n a rd  G a m m o n  re tu rn e d  fro m  P o r t ­
lan d  F r id a y  n ig h t.
E lio tt B e n n e r of L a w re n c e . M ass  .w as 
a g u e s t a t  W illiam  F u lle r ’s, F r id a y  
Airs J .» s e  C ald erw o o d  a n d  d a u g h te r  
L a u ra  of U nion sp e n t M onday  w ith  h e r 
ja u n t .  M rs. A nson  S t e t s o n . _________
Deponin'? Dyipep»»»
i L r O U I U Q  l)r . Oidmuu’* Proscription ii 
a * u a r HU I oed euro for D |*pop*ia. Iodi«$»Uot 
ami all Htoujucli trouble. Price 50 U o U .
GLENCOVE
A p a r ty  n u m b e rin g  16, m o s tly  fro m  
th is  p lace, sp e n t W e d n esd ay  ev e n in g  
w ith  M r. a n d  M rs. J e re  N. F a rn h a m , 32 
C e d a r s t re e t , R o ck lan d . A m ong  th e  
p u r ty  w a s  M rs. F a rn h a m ’s  S a b b a th  
school c lass . T h e lim e  w a s  n asse d  
p le a sa n tly  w ith  g a m e s  a n d  c o n v e rs a ­
tion . A t r e a t  c o n s is tin g  of c o n fe c tio n ­
e ry  an d  f ru it  w a s  served . S ev era l g if ts  
w ere  p re se n te d  M r. an d  M rs. F a rn h a m
E llio tt  T. T o lm an  o f R o ck lan d  is  
sp en d in g  a  few  d a y s  a t  Z eb u lo n  L u f ­
k in ’s.
T h ere  will be a  sp ec ia l m ee tin g  of th e  
L oyal T em p e ran c e  L ea g u e  W e d n esd ay  
ev en in g , M arch  21.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  »ntg 
a l a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  in  K u o s  
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
R O C K P O R T
A p o v e r ty  m a sq u e ra d e  will be held  a t  
th e  R o c k p o rt s k a tin g  r in k  S a tu rd a y  
ev e n in g . P riz e s  w ill be a w a rd e d , an d  
ex c e llen t m u sic  w ill be fu rn ish e d . Com e 
a n d  s k a te  by  “ m o o n lig h t.”
W . J. C O A K LEY
In The C R E V I C E
A T  N O . Ci S C H O O L  S T K E E T
BUYER AND SELLER OF
REAL ESTATE
DEALER IN
R.R. and S.S. TICKETS
M ile ag e  B oo k s o n  a ll r a il r o a d s  B o u g h t, I p ro p h e t today
S o ld  a n d  R e n te d . ^ t f  F . J R o b erts ,
___________________ :________' _____________  G ra n ite  Co. h a s
lio n , a n d  re a liz in g  he w as son to  D a r t 
fro m  th e m  he paw ed* b eyond  w ith  
w o rd s  o f k in d n e ss  to  s is te r  a n d  fr ie n d s  
a b o u t  h im  a n d  m essag e s  o f love to 
th o se  a t  hom e. M r. a n d  M rs. S m ith  
h a v e  th e  sy m p a th y  o f th e  c o m m u n ity  
in  th is  b e re a v e m e n t, th e  loss o f a  th ird  
ch ild  In e a r ly  life.
A s th e  s te a m e r  G ov. B odw ell w a s  
le a v in g  th e  w h a r f  a t  H u r r ic a n e  on th o  
re tu r n  tr ip  M onday , E . M. H a ll nuu le a  
p lu n g e in to  th e  w a te r , e v id e n tly  to  
p ra c tic e  a  new  sw im m in g  s tro k e . H e  
decided  a t  once th a t  It w a s  n o t a n  o p ­
p o rtu n e  h o u r fo r  th e  p u rpose .
E v e r e t t  M ills h a s  been a p p o in te d  c a r ­
r ie r  on  th e  R . F . D. an d  w ill o p en  th e  
ro u te  S a tu rd a y .
A t a  re g u la r  m ee tin g  of O cean  B ound 
R eb ek a h  L odge held  T u e sd a y  ev e n in g  
tw o  c a n d id a te s  w ere  e lected . T h e  lodge 
Is to  h a v e  new  p a ra p h e rn a lia  a t  a n  
e a rly , d a te . T h e  c irc le  su p p e rs  held  
m o n th ly  fo r th e  m em bers  a r e  a  p o p u la r  
fe a tu re .
D r. W . E . S alle , th e  E y e  S p ec ia lis t, o f 
P o rtla n d , w ill m ak e  his r e g u la r  m o n th ­
ly t r ip  a t  th e  T h o rn d ik e  H o te l, M arch  
20 a n d  21. •
K R
E d w a rd  R u ssell w ho h a s  b e e n  a w av  
fo r  th e  p a s t  tw o  m o n th s/v is itin g  fr ie n d s  
in  B osto n , Q u incy  a n d  G lo u ce s te r r e ­
tu rn e d  hom e re c e n tly  a n d  s t a t i c  he h as  
h ad  a  m ost e n jo y a b le  tim e, h a v in g  been  
ro y a lly  e n te r ta in e d  by h is  re la t iv e s  a n d  
fr ie n d s . W e a re  ull g lad  to  w elcom e 
h im  h ac k  H e h a s  had  c h a rg e  of the 
B odw ell G ra n ite  Co.’s q u a r r ie s  e v e r  
s in ce  th ey  s ta r te d  b u sin ess  h ere , a n d  is  
a n  e x p e rt  in h is  line. T h e la b o rin g  m en 
a r e  a ll p lea se d  w hen he re tu r n s  fro m  
h is  v a c a tio n , a s  so m eth in g  is  u su u lly  
d o in g  w hen h e  a r riv es .
S te a m e r B odw ell did no t m a k e  re tu r n  
tr ip  to  th e  Is la n d  F rid ay , M arch  9, on 
a c c o u n t o f th e  sev ere  s to rm . I t  w a s  a  
d isa p p o in tm e n t to  th e  K n ig h t T e m p la rs  
o f  De V alo is C o m m a n d ery  a s  th ey  w ere  
to  hold a  m ee tin g  on th a t  d a te  to  r e ­
ce ive th e  11 E. C om m ander*  of Maim*—. 
G eorge E. P u r ln g to n  of F a rm in g to n . 
H e  g o t a s  f a r  a s  R ock land , b u t  re tu  n d 
hom e S a tu rd a y . H e will o fficially  v is it 
th e  c o m m a n d e ry  a t  a  la te r  d a te .
Q u ite  a  d isp la y  of p o u ltry  is  lo  bo 
seen  in D elinopico’s w indow . H e is 
re ad y  to  e x p la iq  all the p o in ts  of h is 
new  in c u b a to r , an d  we u n d e rs ta n d  in ­
te n d s  to  m ak e  it a  lea d in g  fe a tu re  of 
h is  b u s in ess  th is  season .
H a v e  you seen  o u r ren o w n ed  w e a th e r
The Arcade
19 SPUING STRERT
R O L L E R S K A T IN G
T w o  S e s s i o n s  D a ily , A f te r n o o n  
2  t o  5 ,  E v e n in g  7 . 3 0  to  I O  3 0
A d m i s s i o n  10c .  S k a t e s  15c
J .  E. C O L C O R D ,
MANAGER
Je rk  of th e  B odw ell 
von th e  d is tin c tio n  of 
p u tt in g  up  a s  m an y  o rd e rs  in  a  d a y  a s  
a n y  o th e r  g ro c ery  c le rk  to  be fo u n d ,a n d  
L a  fe y  C a rv e r  c a n  d eliv e r th em  w ith  
g re a t  speed , esp ecia lly  w hen  th ey  go to  
E a s t  B oston  p a r tie s  w h ere  he h a s  been  
kn o w n  to  be d e ta in e d  a s  lu te  a s  m id ­
n igh t.
SOUTH THOMASTON SCHOOLS.
T h e  s u u u a l  e x tu u iu n tio n  o f  c am iid sL e*  u k o  
: d e s ir e  Lo te a c h  iu  t h e g o u th  T hou iasL ou  sc h o o l*  
w ill ht> h e ld  a t  th e  H ig h  sc h o o l b u i ld in g  iu  th e  
i K ea g  v i l la s *  iu  t a id  U>wu on  S s tu id a v .  M a tc h  
V4, ▲. L>. 19oo. a t  1 90 o 'c lo c k  iu  th e  a fu - r u o o u . 
A ll w ho  d c * n e  Lo te a c h  iu  lo w u  a rc  e x p e c te d  Lo 
b e  p m
1
T H E  n o C K L A N D iiC O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , M A R C H  17, 1 9 0 6 .
In Social Circles
M r s .  W .  C . P o o l e r ,  M r s .  E .  K .  L e i g h ­
t o n ,  M r s .  J o h n  I .  S n o w  a n d  M r s .  C a r l ­
t o n  F .  S n o w  w e r e  h o u s e k e e p e r s  a t  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  c i r c l e  s u p p e r  W e d n e s ­
d a y  e v e n i n g .  A t  t h e  U n l v e r s a l i s t  c i r c l e  
t h e  h o u s e k e e p e r s  w e r e  M r s .  J .  H .  
H a i n e s ,  M r s .  I .  C .  G a y  a n d  M r s .  H .  M . 
■W ise .; A t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  v e s t r y  t h e r e  
w a s  a n  e n t e r t a i n m e n t  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  s u p p e r .  T h o  p r o g r a m  I n c l u d e d  
a  p i a n o  d u e t  b y  M i s s  F a i t h  G r e e n h a l g h  
a n d  M is s  E d i t h  H a l l ,  a  r e a d i n g  b y  M is s  
A V a d lin , . a n d  a  m a n d o l i n  d u e t  b y  W i l ­
l i a m  B i r d  ‘ a n d  E d w a r d  V e a z l e .  T h e  
h o u s e k e e p e r s  w e r e  M is s  A n n i e  F l i n t ,  
M r s .  E b e n  A l d e n ,  M r s .  E .  J .  M o r e y  a n d  
M r s .  E d w i n  F .  H a s k e l l .
A n  d l d - f a s h l o n e d  b a k e d  b e a n  s u p p e r  
a n d  “ i l u b e "  d a n c e  w i l l  b e  h e l d  a t  P e ­
n o b s c o t  V ie w  G r a n g e  h a l l  T u e s d a y  
e v e n i n g ,  M a r c h  27, b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  
o f  t h e  S y n d i c a t e  d a n c e s .
M i s s  H e l e n  M . Y o r k  i s  n o w  e m p l o y e d  
a s  l i n o t y p e  o p e r a t o r  In  C l e v e l a n d ,  O h io .  
W r i t i n g  t o  f r i e n d s  i n  T h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  o f l lc e  s h e  s a y s  t h a t  c o n c e r n  i s  b e ­
i n g  e x p r e s s e d  b y  h e r  R o c k l a n d  a c ­
q u a i n t a n c e s  t h a t  s h e  m a y  l o c a t e  I n  
G r e e n l a n d  n e x t .  T h e s e  f e a r s  a r e  a l ­
l a y e d  b y  M i s s  Y o r k ' s  p r o m i s e  t h a t  s h e  
w i l l  p r o b a b l y  b e  b a c k  h o m e  I n  t h e  e a r l y  
s u m m e r .  M e a n t i m e  s h e  i s  a d d i n g  t o  
h e r  I n t e r e s t i n g  e x p e r i e n c e s  b y  a n  i n ­
f o r m a l  t o u r  o f  t h e  M i d d l e  W e s t e r n  
s t a t e s .
D r .  a n d  M r s .  E r n e s t  H .  W h e e l e r  h a v e  
a r r i v e d  i n  A u g u s t a  a n d  a r e  v i s i t i n g  
M r s .  W h e e l e r ’s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  J .  
M a n c h e s t e r  H a y n e s .  L a t e r  t h e y  w i l l  
c o m e  to  t h i s  c i t y  f o r  a  v i s i t  w i t h  D r .  
W h e e l e r ’s  m o t h e r .
M r .  a n d  M r s .  W u l l a c e  H .  W h i t e  o f  
L e w i s t o n ,  a n n o u n c e  t h o  e n g a g e m e n t  o f  
t h e i r  d a u g h t e r ,  E i n m o  F r y e  W h i t e ,  t o  
D r .  H o r a c e  P a i n e  S t e v e n s ,  s o n  o f  D r .  
a n d  M r s .  E d w a r d  H .  S t e v e n s  o f  C a m ­
b r i d g e ,  M a s s .  D r .  S t e v e n s  I s  a  g r a d u a t e  
o f  t h e  c l a s s  o f  1902, H a r v a r d  C o l l e g e ,  
a n d  o f  H a r v u r d  M e d i c a l  S c h o o l ,  a n d  
r e c e n t l y  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  a s  h o u s e  
s u r g e o n  a t  t h e  M a s s a c h u s e t t s  G e n e r a l  
H o s p i t a l .  M I sh  W’h l t e  I s  n o w  I n  W a s h ­
i n g t o n ,  D . C . ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i t h  h e r  g r a n d ­
f a t h e r ,  S e n a t o r  F r y e .
J o h n  L .  D o n o h u e  h a s  r e c e n t l y  r e t u r n ­
e d  f r o m  a  t r i p  t o  N e w  Y’ o r k  a n d  B o s ­
t o n .  I n  t h e  f o r m e r  c i t y  h e  w a s  a  g u e s t  
o f  M r .  a n d  M r s .  L e w i s  H e r z o g .  T h e y  
a r e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  t h e i r  a n n u a l  s o ­
j o u r n  a t  N o r t h  H a v e n ,  a n d  w i s h  t o  b e  
r e m e m b e r e d  t o  t h e i r  f r i e n d s  h e r e .
T h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  O . E .  B .  C l u b  
w a s  h e l d  w i t h  M i s s  K a t h l e e n  F l s k e ,  
T u e s d a y  e v e n i n g .  T h e  p r o g r a m  w a s  a s  
f o l l o w s :  P l a n o  s o lo ,  B e r n i c e  F e r n u l d ;
p i a n o  s o lo ,  A l i c e  D o n o h u e ;  v o c a l  s o lo ,  
E d i t h  C l a r k ;  p i a n o  s o l o ,  K a t h l e e n  
F l s k e ;  r e c i t a t i o n ,  F r a n c e s  H a l e y ;  p i a n o  
s o lo ,  H e l e n  F u l l e r ;  p i a n o  s o l o ,  E l i z a ­
b e t h  C o v e l .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .  
T h e  n e x t  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  w i t h  
M i s s  E d i t h  C l a r k ,  M o n d a y  a f t e r n o o n .
W a l t e r  L a d d  I s  s p e n d i n g  h i s  v a c a t i o n  
i n  B o s t o n .
M i s s  A d e l a i d e  O s g o o d ’s  c o n d i t i o n  r e ­
m a i n s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  l u s t  r e p o r t e d .  
I t  i s  s t i l l  c r i t i c a l ,  b u t  a  f a v o r a b l e  
s y m p t o m  I s  s e e n  In  t h e  f a c t  t h u t  t h e r e  
h a s  b e e n  n o  r e c u r r e n c e  o f  t h e  h e m o r ­
r h a g e .
M r s .  E .  15. M a c A J l i s t e r  r e t u r n s  S a t u r ­
d a y  f r o m  a  v i s i t  o f  s e v e r a l  w e e k s  in  
C h e l s e a .  S h e  w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  
h e r  h u s b a n d  w h o  a t t e n d e d  t h e  b o a r d  o f  
t r a d e  m e e t i n g  I n  B o s t o n .
i t K
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  M a i n e  w o m e n  w h o  
a r e  n o w  l i v i n g  i n  N e w  Y o r k  h a v e  q u i t e  
a  s t r o n g  o r g a n i z a t i o n  i n  t h a t  c i t y .  T h e  
c l u b  i s  d i v i d e d  I n t o  a c t i v e  a n d  a s s o c i a t e  
m e m b e r s ,  t h e  f o r m e r  b e i n g  t h o s e  w h o  
w e r e  b o r n  I n  M a i n e  a n d  t h e  l a t t e r  t h o s e  
w h o  t h r o u g h  b u s i n e s s  a n d  o t h e r  i n t e r ­
e s t s  h a v e  b e e n  m o r e  o r  l e s s  a l l i l i a t e d  
w i t h  t h e  s t a l e .  T h e  c l u b  w a s  s t a r t e d  In  
1903. I t  w a s ' a f t e r  a  d i n n e r  o f  t h e  a l u m ­
n i  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a i n e  t h a t  s o m e  
l a d i e s  g o t  t o g e t h e r  a n d  h a t c h e d  t h e  n e w  
c l u b  I d e a .  T h e r e  a r e  n o w  b e t w e e n  60 
a n d  70 m e m b e r s  a n d  t h e  p l a n  o f  s e c u r ­
i n g  a  c l u b  h o u s e  i s  b e i n g  a g i t u t e d .  T h e  
p r e s e n t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c l u b ,  w i t h  
t h e  m a r r i e d  a n d  r n u i d e n  n a m e s  a n d  
p l a c e  o f  b i r t h  I s  h e r e w i t h  g i v e n :  M r s .
1. B a i l e y ,  I s a b e l l e  F r e e m a n ,  M t .  D e s e r t ;  
M r s .  A r t h u r  H .  B i c k m o r e ,  M y r t l e
F r e n c h ,  L l n e o l n v i l l e ;  M r s .  G e o r g e  W . 
B r o w n ,  R u t h  E l l a  F i e l d ,  B r e w e r ;  M r s .  
M a r y  B . B r o w n ,  M a r y  B o n d ,  S t .  
G e o r g e ;  M is s  L o u i s e  M . B e n s o n ,  W a t e r -  
v i l l e ;  M r s .  P e r c y  B r y a n t ,  J o s e p h i n e  M . 
W e b b ,  N e w c a s t l e ;  M i s s  I s a b e l  A . B l a k e ,  
H a r r i s o n ;  M r s .  V e s t a  R .  C r o c k e t t ,  
V e s t a  R e y n o l d s ,  C a n t o n ;  M i s s  M a r y  E .  
C u r r i e r ,  M a r y  E .  S m i t h ,  E a s t  O r r i n g -  
t o n ;  M i s s  M a r y  M . D e n n e t t ,  B r i d g t o n ;  
M r s .  F r e d  H .  D o d g e ,  A g n e s  H a s t i n g s ,  
B a n g o r ;  M r s .  J e r e m i a h  S .  F e r g u s o n ,  
M a b e l  C u r r i e r ,  E a s t  O r r i n g t o n ;  M is s  
E m m a  A . F o u n t a i n ,  C a m d e n ;  M r s .  I .  A . 
F o u n t a i n ,  M u r t h a  E .  M a r t i n ,  S t .  
G e o r g e ;  M r s .  F o r e s t  G a l l i s o n ,  A l i c e  
K t r o u t ,  H a r r i n g t o n ;  M r s .  E l b e r t  H .  
G a i n  m a n s ,  E t t a  I .  B a i l e y ,  R o c k l a n d ;  
M r s .  F .  C .  G a y ,  V e r r e t t  B r i e r ,  B e l f a s t ;  
M r s .  W a l t e r  S . O o o d n o u g h ,  L o t t i e  B . 
Y o u n g ,  L l n e o l n v i l l e ;  M r s .  E .  S . G r a n t ,  
E v a  S . S t a p l e s ,  S t o c k t o n ;  M r s .  H o r a t i o  
H a l l ,  M a r y  B . J o h n s o n ,  N o r t h  H a r p s -  
w e l l ;  M is s  A n n a  F .  H a s k e l l ,  D e e r  I s l e ;  
M r s .  M a r y  H a s k e l l ,  M a r y  H a s k e l l  L a n e .  
D e e r  I s l e ;  M i s s  M a r y  E .  H a s k e l l ,  D e e r  
I s l e ;  M r s .  F .  W . H e r s e y ,  M i n n i e  S a r ­
g e n t ,  S e a  1*8 p o r t ;  M i s s  M a r y  H o b s o n ,  
W l s c a s s e t ;  M i s s  R e n a  H o p k i n s ,  H a m p ­
d e n ;  M r s .  W a r r e n  H o p k i n s ,  E v e l y n  C . 
P a t t e n ,  H a m p d e n ;  M r s .  T r e a d w e l l  L .  
I r e l a n d ,  E l l a  W i n g a t e ,  H a l l o w e l l ;  M r s .  
H o w a r d  B .  J a r v i s ,  E m i l y  B a r r e t t ,  
R o c k l a n d ;  M r s .  S a m u e l  L .  K e e n ,  A d a  
F .  B i r d ,  R o c k l u n d ;  M r s .  C h a r l e s  11. 
K i l b o u m e ,  S y l v i a  S . C h a d b o u r n e ,  W a -  
t e r p o r t ;  M i s s  A b i d e  E .  K i n c a i d ,  C o r n -  
v i l l e ;  M r s .  D .  M o r r i s  K u r t z ,  M u r v  A . 
O s b o r n ,  W i n t h r o p ;  M r s .  J o s e p h  F .  
L a n d ,  P h o e b e  V .  P r a t t ,  Y a r m o u t h ;  M r s .  
E d w a r d  A . L i t t l e ,  S u s a n  N .  J o r d a n ,  
A u b u r n ;  M r s .  J a m e s  F .  L o c k w o o d ,  
F l o r e n c e  C l u r k ,  B a n g o r ;  M r s .  W i l l i a m  
H .  L o w e r e y ,  L a u r a  F .  D r i n k  w u t e r ,  
N o r t h p o r t ;  l i s s  E l l a  P .  M e r r i l l ,  F a r m ­
i n g t o n ;  M i s s  E l i s a b e t h  E .  M e s e r v e ,  
L i m e r i c k ;  M i s s  M a r t h a  C .  M e s e r v e ,  
L i m e r i c k ;  M r s .  G e o r g e  M i t c h e l l ,  F a n n i e  
P l u m m e r ,  S k o w h e g u n ;  M r s .  D a n i e l  G . 
M u n s o n ,  C a r o l i n e  E .  D o h e r t y .  R o c k ­
l a n d ;  M is s  D o r a  M . N o r t o n ,  F a r m i n g -  
t o n ;  M r s .  F r a n k  C .  O s b o r n .  I s a b e l l e  H .  
R o k c e ,  B r o o k l y n ;  M r s .  H a n n a h  W . 
P a r k e r ,  H a n n a h  W a l k e r ,  R u m f o r d ;  
M r s .  B e r t r a m  L . P .  P e t t i g r e w ,  L o t t a  
N e a l ,  A u b u r n ;  M r s .  A r t h u r  J .  P o r t e r ,  
E l l e n  M . F l s k e ,  R e a d f i e i d ;  M r s .  L o u i s e  
W .  l t l g g s ,  A l i c e  J .  M e r r i l l ,  C u m b e r l a n d ;  
M r s  T . H .  R o b e r t s ,  K m n i u  F .  R o b e r t s ,  
l i e a d f i e l d ;  M i s s  A l i c e  M . R o b i n s o n ,  
N e w c a s t l e ;  M r s .  S a m u e l  F .  R o b i n s o n .  
M u r t h a  E .  T o b c y ,  T h o m a s t o n :  M r s .
J o h n  VV. S a r g e n t ,  B e r t h a  L o r d .  B a n g o r ,  
M i s s  B l a n c h e  A . S a w y e r .  H a m p d e n ;  
M r s .  J .  G .  S a x t o n .  H a r r i e t  R o w e .  A u ­
b u r n ;  M r s .  C . L  S m a l l ,  H a r r i e t  M a n n ,  
E a s t  O r r i n g t o n ;  M r s .  P a g e  S m i t h ,  
E m i l y  H o d g e s ,  B r e w e r ;  M i s s  L u c i l l a  E .  
S m i t h .  W i l t o n ;  M i s s  M a r y  S . S n o w .  
B a n g o r ;  M i s s  G r a c e  L .  S t o n e ,  B e t h e l :  
M i s s  C a r o l i n e  P .  S w e t t .  B r e w e r ;  M r s  
C a r o l y n  J .  S w a n .  M r s .  E u g e n e  J .  S w a n .  
S t e l l a  B o s t o n .  S o u t h  N o r r l d g e w o c k ;  
M r s .  F r a n k  S . T o l m a n ,  C l a r a  R o g e r s ,  
H a m p d e n ;  M i s s  F r a n c e s  E .  V a i l ,  B a n ­
g o r ;  M r s .  A m b r o s e  H .  W h i t e ,  M a r y  
B o l t o n .  B r e w e r ;  M r s .  C h a r l e s  A .  W i n n .  
M a r y  E .  H u b b a r d ,  P a l m y r a ;  M is s  
B l a n c h e  P r e s s o n .  S t r o n g :  M i s s  C a r o l i n e  
S t a n l e y ,  R o c k l a n d ;  M i s s  M a r g a r e t  R o b ­
b in g *  W i n t h r o p .
FULLER-COBB CO.
. . .  A N N O U N O G . . .
Wp announce with (treat pleasure \hnt we have secured the ser­
vices of Mr. Tsuda of Tokio, Japan, who is to be with us ten days, 
beginning Tuesday, March 13th. He will give an exhibition nnd 
free lessons in all kinds of Art Needle Work, including Japnnese, 
French, Eyelet and Shadow Embroideries, all of which arc so much 
in vogue at present.
O U R  F R L E  O F F E R
Attendance at this school of instruction in Silk Embroidery is 
FREE to all who choose to come, between the hours of 9.00 a. m. 
and 5.00 p. m. Every woman and child is privileged to join the 
classes. The only stipulation we make is that you buy the mate­
rial at this store during the instruction. This will be pleasant news 
to a great many who have the idea that attendance must be paid for.
This exhibition lasts two weeks—all lessons arc FREE—you can 
come each day if you desire without charge. Every lady who loves 
artistic embroidery should not fail to sec this FREE exhibition. 
From indications there will be a large attendance.
We carry a complete assortment of "  Salter's ” Embroidery Silks, 
put up in their new patent holders, all “ braided,” which prevents 
uny snarling or tangling—Ladies like it. The brilliancy and cor­
rectness of their colorings is unequalled by any other make.
Class Hours—9.00 to 10.30 a. m. 10.30 to 12.00 m.
1.30 to 3.00 p. m. 3.00 to 4 30 p. m.
Y o u  A r e  C o r d i a l l y  I n v i t e d .
FULLER-COBB CO.
COUCHES
A r e  y o u  i n t e r e s t e d  I n  C o u c h e s ?
W e  h a v e  j u s t  r e c e i v e d  a  l a r g e  
s h i p m e n t  o f  t h e  l a t e s t  1 9 0 0  s t y l e s .
L e t  u s  s h o w  y o u  t h e  n e w  s t y l e  
C o u c h  w i t h  p l a i n  c e n t e r  a n d  ’j r o l l  
e d g e .  A  C o u c h  b e a u t i f u l  i n  a p -  
p e u r u n c e  u n d  e a s y  t o  k e e p  c l e a n .
\
Prices $7.50 to $30
A  p o s t a l  w i l l  b r i n g  c u t u l o g .
KALLOCH 
FURNITURE CO.
402 Main St., Rockland
SPECIAL 60 DAY OFFER
Beautiful
Upholstered
Rocker
C IV £ N  W ITH
a  '47.50 o r d e r  o f o u r  r e l ia ­
b le  T e a s , C o ffees , S p ic e s , 
E x t r a c t s ,  E t c .— n e v e r  b e ­
fo re  o ffe re d  w ith  le s s  th a n  
4 1 2 .5 0  o rd e r .
Sand for Cut and Priea List
SCOTT & COMPANY
384 Main Streat, Rookland
■ m t
-------------------------  e  »  -------------------------
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  I n t o  
a  l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  i n  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d
K E I T H ’S  T H E A T R E .
W h e n  a n  a c t  I s  r e t a i n e d  a t  K e i t h ’s 
f o r  m o r e  t h a n  a  f o r t n i g h t ,  i t  i s  a  f a i r  
i n d i c a t i o n  t h a t  i t  h a s  m a d e  a  D o s l t l v e  
h i t  w i t h  t h e  a m u s e m e n t - s e e k i n g  p u b ­
l ic .  T h e r e f o r e ,  I t  m a y  b e  t a k e n  f o r  
g r a n t e d  t h a t  H o u d l n l  h a s  m a d e  a  t 
m e n d o u s  I m p r e s s  o n  t h e  t h e a t r e g o e r s  o f  
t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  P e r h a p s  m  
m o r e  v e r s a t i l e ,  a s  w e l l  a s  s e n s a t i o n a l  
e n t e r t a i n e r  h a s  a p p e a r e d  In  v a u d e v i l l e  
I n  y e a r s ,  f o r  h e  s e e m s  t o  b e  a b l e  t o  a c ­
c o m p l i s h  a l m o s t  a n y t h i n g  In  t h  
" e s c a p l n g ”  l i n e .  H e  f r e e s  h i m s e l f  f r o m  
a l l  s o r t s  o f  h a n d c u f f s ,  s h a c k l e s ,  n a c k  
i n g  c a s e s  a n d  e v e n  g o e s  s o  f a r  t o  o s  
c a p e  f r o m  w i c k e r  b a s k e t s  a n d  s t r a i t  
j a c k e t s ,  t h e  l a t t e r  o f  w h i c h  h e  d o e s  i n  
f u l l  v i e w  o f  t h e  a u d i e n c e  n n d  I s  a l w a y s  
s p o k e n  o f  a s  t h e  m o s t  e x c i t i n g  a n d  s e n ­
s a t i o n a l  t h i n g  h e  d o e s .  T h a t  a m u s t  
m e n t - s e e k e r s  c o m e  a g a i n  a n d  a g a i n  t o  
s e e  h i m  a n d  p u c k  t h e  b i g  p l a y h o u s e  1: 
n o t  t o  b e  w o n d e r e d  a t ,  f o r  t h e r e  i s  a l  
w a y s  s o m e t h i n g  n e w  I n  h i s  e n t e r t a i n ­
m e n t .  O t h e r s  o n  t h e  b i l l  f o r  t h e  w e e k  
o f  M a r c h  19 w i l l  b e  t h e  H a z a r d o u s  
S p h e r e ,  i n  w h i c h  “ W i z a r d ”  S t o n e ,  a  
f o r m e r  p a c e m a k e r  t o  J i m m y  M i c h a e l ,  
c i r c l e s  t h e  i n t e r i o r  o f  a  m e t a l  s p h e r e  o n  
a  m o t o r c y c l e  a t  a  s p e e d  o f  55 m i l e s  a n  
h o u r ;  B i l l y  S i n g l e  C l i f f o r d ,  “ t h e  B r o a d ­
w a y  c h a p p i e . "  i n  v o c a l  s p e c i a l t i e s  a n d  
e c c e n t r i c  d a n c i n g ;  t h e  D u m o n d s ,  a  t r i o  
o f  P a r i s i a n  s t r e e t  s i n g e r s  a n d  m u ­
s i c i a n s ;  J o e  F l y n n ,  “ t h e  m a n  b e h i n d  
t h e  b o o k " ;  M r .  a n d  M r s .  K n m o n d e ,  it 
t h e  o n e - a c t  p l a y ,  “ I n  A l a s k a ” ; M a r t i n  
B r o t h e r s ,  t a l e n t e d  x y l o p h o n i s t s ;  M c R e a  
a n d  P o o l e ,  r i f l e  n n d  p i s t o l  e x p e r t s ,  a n d  
H a t h a w a y  a n d  W a l t o n ,  t h e  b e s t  
d a n c e r s  i n  v a u d e v i l l e .  A n  e n t i r e  c h a n g e  
o f  t h e  c o m e d y  a n d  I n t e r e s t i n g  m o t i o n  
p i c t u r e s  w i l l  b e  m a d e  i n  t h e  k i n e t o -  
g r a p 'n .
R. H. CROCKETT,
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T h u r s d a y  N ig h t ........................... T h e  P a r i s h  P r ie s t
F r id a y  N ig h t ..............................T h e  W h ite  C aps
H s tu rd a y  N ig h t .......................... S a v e d  f ro m  s h a m e
S a tu r d a y  M a tiu e o .................F a n c h o D  th e  C r ic k e t
T h e  B i g  F e a t u r e  A c t
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Evening 10c, 20c, 30c
n O R E  O N  C A R P B T 5 *
W e  lm v e r e c e iv e d  m a n y  w o rd s  
o f w a rm  p ra is e  o u  th e  n ic e  
d is p la y  o f C a r p e t in g s  w e 
a re  m a k in g , a n d  p e o p le  Beem 
to  be p le iie ed  t h a t  w e  lm v e  
a d d e d  th is  l in e  to  o u r  s to c k . 
I f  y o u  c a re  fo r  s p le n d id  v a l ­
u e s  in  C a rp e ts ,  R u g s , A i t  
S q u a re s , L in o le u m s , O il 
C lo th s  o r  S tra w  M a t t in g s ,  
a n d  th e y  a r e  a l l  s p ic  a n d  
s p a n  n e w  d e s ig n s , o u r  li lie s  
p r e s e n t  m a n y  a l lu r in g  a t ­
tr a c t io n s .
; T h e r e  is  n o th in g  o ld  o r 
lam i i , .  ^  s h o p w o rn  in  o u r  a s s o r tm e n t,
b n t  a l l  a re  o f  s u p e r io r  q u a l-  
“  i t y ,  r ic h  in  c o lo r in g  a n d  o f
e x q u is i te  d e s ig n s .
I f  T o  see  o u r  g o o d s  a n d  b u y  c a n n o t  fa il to  p ro v e  p ro f i ta b le  
in v e s tm e n ts  to  h o u s e k e e p e rs  a n d  th o s e  in t e n d in g  to  f u r n is h  
h o m e s  th is  s e a s o n .
I f  O u r  c a rp e t  ro o m  c a n  l>e e a sily  re a c h e d  by e le v a to r ,  is  la rg e , 
ro o m y , w ell l i g h te d ,  cony a n d  a t t r a c t iv e .  W e  w a n t  y o u  to  
co m e  a n d  see  o u r  d is p la y , e v e n  if  y o u  d o  n o t  in t e n d  to  b u y . 
I f  T h i s  is a  g o o d  se a s o n  to  ta k e  u p  th e  o ld  c a rp e t  a n d  p u t  d o w n  
a  n e w  o n e .
t& T  N ic e  n e w  lin e  o f  ( io -C ia r ts  o f  th o  l a te s t  d e s ig n s  ju s t  
re c e iv e d , P u t  y o u r  b ab y  iu  o n e  a n d  g iv e  h e r  a  r id e  in  
t h e  f re s h  a i r .
B U R P E E  F U R N IT U R E  CO.
THE OLD BUT UP-TO-DATE HOUSE
ROCKLAND
In  B o s to n .
I n t e r e s t i n g  I t e m s  -  P e r s o n a l  a n d  
O t h e r w i s e  G a th e r e d  f o r  C o u r i e r -  j 
G a z e t t e  R e a d e r s -
B o s t o n ,  M a r c h  16, '06. j 
W . I f .  C l a r k  P I  R e b u r y  l o f t  t h i s  c i t y  
F r i d a y  f o r  F a r m i n g t o n ,  w h e r e  h e  w i l l  
• v o t e  s e v e r a l  d a y s  t o  r a b b i t i n g .
F r a n k  A . P a g e ,  w h o  26 y e a r s  a g o  w a s  
c l e r k  o f  t h e  U o c k l a n d  s h o e  f a c t o r y ,  i s  
n o w  w i t h  t h e  S h e d d  L e a t h e r  C o . ,  a  
b r a n c h  o f  R i c e  &  H u t c h i n s ,  t h e  s h o e  
m e n ,  w h o  o p e r a t e d  t h e  R o c k l a n d  f a c ­
t o r y .  M r .  P a g e  h a s  n o t  - b e e n  I n  R o c k ­
l a n d  s i n c e  t h e  f a c t o r y  w a s  d i s c o n t i n u e d  
b u t  r e t a i n s  a  w a r m  I n t e r e s t  In  R o c k ­
l a n d  p e o p l e  b y  w h o m  h e  w a s  g r e a t l y  
t e e m e d .  H e  a s k e d  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  
w h e r e a b o u t s  a n d  c o n d i t i o n  o f  C o l .  E .  U . 
S p e a r ,  N e d  S p e a r ,  N a t h a n  F .  C o b b ,  
r\ m a r i a  h  W h e e l e r  a n d  o t h e r s .  M r .  
W h e e l e r  w a s  o n e  o f  t h e  f a c t o r y  e m ­
p l o y e s .  H e  s t a t e d  t h a t  M r .  P l u m m e r ,  
h o  w a s  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  R o c k ­
l a n d  b u s i n e s s ,  d i e d  s o m e  f o u r  o r  f i v e  
y e a r s  a g o .
L e t t e r s  r e c e i v e d  f r o m  m u t u a l  f r i e n d s  
r e p o r t  t h e  d e a t h ,  q u i t e  r e c e n t l y ,  o f  t h "  
W ife  o f  E d w a r d  I t .  T r u e ,  c a s h i e r  o f  t h e  
IT. S . T r e a s u r y ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . M r .
e ’s  m a n y  f r i e n d s  I n  R o c k l a n d ,  h i s  
h o m e ,  s y m p a t h i z e  w i t h  h i m  m o s t  
s i n c e r e l y .
M r . a n d  M r s .  W a l t e r  < \  B r y a n t  o f  
B r o c k t o n  l e a v e  A p r i l  2 f o r  a  s o j o u r n  o f  
a  w e e k  o r  t e n  d a y s  i n  N e w  Y o r k  c i t y .
M i s s  B a i l i e  F . C h a n d l e r  o f  W a s h i n g ­
t o n ,  D . C .,  w h o  i s  s o  w e l l  k n o w n  In  
R o c k l a n d  t h r o u g h  h e r  f a m i l y  c o n n e c ­
t i o n s ,  h a s  b e e n  v e r y  c r i t i c a l l y  i l l  w i t h  
b r o n c h i t i s ,  a n  u t t a c k  f r o m  w h i c h  I t  w a s  
f e a r e d  a t  o n e  t i m e  s h e  w o u l d  n o t  r e ­
c o v e r ,  b u t  h a p p i l y  l a t e  r e p o r t s  c o n v e y  
t h e  I n f o r m a t i o n  t h a t  s h e  Is  o u t  o f  d a n ­
g e r .
W aldo  S. G lllch re st a r r iv e d  h ere  
T h u rsd a y  of las t w eek fro m  N ew  Y ork 
an d  le ft S a tu rd a y  noon fo r  K n o x  c o u n ­
ty  w ith  new  goods an d  id ea s  fo r  “ T h e 
W ald o ,"  R ock lan d ’s new  m illin e ry .
*  *
M a i n e  p a s s e  n g e r s  t o  M a f s a c l  u s e t t s  o  i 
F r i d a y ’s  t r a i n s  h a d  m o r e  o r  l e s s  o f  t i n  
e x p e r i e n c e .  T h e  c a r  w h i c h  l e f t  R o c k ­
l a n d  F r i d a y  m o r n i n g  r e a c h e d  S a l e m  o n  
t i m e ,  b u t  w a s  l i v e  a n d  a  h a l f  h o u r s  
m a k i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  d i s t a n c e ,  w h i c h  
I s  o r d i n a r i l y  c o v e r e d  I n  a  h a l f  h o u r .  
J o h n  L .  D o n o h u e  o f  R o c k l a n d  w a s  
a l o n g ,  f o r t u n a t e l y ,  a n d  h e l p e d  b e g u i l e  
t h e  d r a g g i n g  h o u r s  w i t h  c h e e r f u l  c o n ­
v e r s a t i o n .  C o l .  F .  C . K n i g h t  c a m e  a l o n g  
w i t h  t h e  p a r t y  a s  f a r  a s  P o r t l a n d ,  p l a n ,  
n l n g  t o  t a k e  a  l a t e r  t r a i n  I n t o  t h e  H u b  
O t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  g e n i a l  c r o w d  
w e r e  H a r r y  B l a n c h a r d ,  w h o  s e l l s  
g o o d s  t o  K n i g h t  &  H i l l ,  E u g e n e  R o s t  
a n d  o t h e r  K n o x  c o u n t y  t a i l o r s .  H e  s a i d  
h i s  f i r s t  t r i p  t o  E a s t e r n  M a i n e  i 
m a d e  37 y e a r s  a g o ,  w h e n  h e  d r o v e  a l o n g  
t h e  c o a s t  f r o m  R o c k l a n d  t o  B e l f a s t  
w i t h  C o l .  K n i g h t ,  a n d  t h o u g h t  i t  j u s t  
u b o u t  t h e  p r e t t i e s t  d r i v e  i n  t h e  w o r l d ,  
a n  o p i n i o n  w h i c h  s u b s e q u e n t  y e a r s  u i u l  
a d d i t i o n a l  s i g h t - s e e i n g  h a v e  n o t  i n  
d u c e d  h i m  t o  c h a n g e .  F o r  t h e s e  3 
y e a r s  h e  h a s  b e e n  v i s i t i n g  t h a t  p o r t i o n  
o f  M a i n e  In  u  b u s i n e s s  c a p a c i t y ,  31 o f  
t h e s e  y e a r s  f o r  t h e  s a m e  f i r m ,  a n d  h e  
I s  a s  w e l l  l i k e d  b y  t h e  p e o p l e  a s  t h e  
p e o p l e  t h e r e o f  a r e  w e l l  l i k e d  b y  h i m ,  
w h i c h  i s  s u y l n g  a  g r e a t  d e a l  f o r  b o t h  
s i d e s  o f  t h e  p r o p o s i t i o n .  A n o t h e r  m e m ­
b e r  o f  t h e  p a r t y  w a s  W .  H .  C o u l l l a r d ,  
r e p r e s e n t i n g  t h e  B a y  S t a t e  C o r d a g e  
C o . ,  e n  r o u t e  t o  Ii Ih h o m e  i n  R o x b u r y  
a f t e r  a  m o n t h ' s  b u s i n e s s  t o u r  o f  th« 
M a i n e  c o a s t .  M r .  C o u l l l a r d  I s  B a t h  
b o r n ,  u n d  u  M a l n e l t e  b y  I n c l i n a t i o n .  11 
s e l l s  g o o d s  t o  tin* W a s h b u r n s ,  D u n n  At 
E l l i o t t ,  H .  M . B e a n ,  I .  L . S n o w  &  C o .,  
a n d  G e o r g e  G U c h r e s t .  “ T h e y  b u i l d  f in e  
s c h o o n e r s  d o w n  t h e r e , ”  h e  r e m a r k e d  
“ T h e y  u s e  t h e  b e s t  o f  m a t e r i a l s  a n d  t i n  
f i n e s t  w o r k m e n . ’’ A n o t h e r  s t a r  m e m b e r  
o f  t h e  p u r t y  w a s  F l o y d  S m i t h ,  a  w a r  
f r i e n d  o f  E r n e s t  ( ’. D a v i s  o f  F u l l e r  At 
C o b b .  M r .  S m i t h  o c c u p i e d  m o s t  o f  h i s  
t i m e  a m u s i n g  a  b a b y ,  b e l o n g i n g  t o  s o m e  
o n e  e l s e ,  a n d  I n c i d e n t a l l y  e n t e r t a i n i n g  
t h e  r e s t  o f  t h e  c r o w d .  T h e  p a r t y  w a s  
p e r s o n a l l y  c o n d u c t e d  b y  M r .  D o n o h u e .  
M r .  D o n o h u e  w a s  d u e  in  B o s t o n  a t  4 .30 
p . in .  f o r  a n  i m p o r t a n t  e n g a g e m e n t ,  b u t  
t h e  f u e l  t h a t  la* d i d n ’t  a r r i v e  i n  N o r t h  
S t a t i o n  u n t i l  9 p .  in .  f a i l e d  t o  d i s t u r b  
h i s  e q u a n i m i t y .  Y o u r  r e p r e s e n t a t i v e  a t ­
t e m p t e d  t o  i n t e r v i e w  t h e  e x - a l d e r m a n  
o n  t h e  r e c e n t  c i t y  e l e c t i o n  I n  R o c k l a n d ,  
b u t  h e  w a s  v e r y  r e s e r v e d — f o r  h i m .  H e  
u d i n l t t c d .  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  c i t y  h a d  
g o n e  D e m o c r a t i c .
‘4  *
C o n g r e s s m a n  F r e d  C . S t e v e n s  o f  S t  
P a u l  I s  e x p e c t e d  In  B o s t o n  t o m o r r o w  to  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a n n u a l  E v a c u a t i o n  
c e r e m o n i e s .
R e v .  M r .  H e r r i c k  o f  H a l l o w e l l  h a s  
b e e n  t h e  g u e s t  o f  I d s  s o n ,  R e v .  E .  C . 
H e r r i c k ,  C h a r l e s t o w n .  M r .  a n d  M r s ,  
R e c o r d  o f  L i v e r m o r e  F a l l s ,  M e . ,  h a v e  
a l s o  b e e n  g u e s t s  a t  t h e  H e r r i c k  h o m e .
A  r e c e p t i o n  w a s  t e n d e r e d  M r .  a n d  
M r s .  H .  C h u m p n e y  H u g h e s ,  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  o f  l u s t  w e e k ,  a t  tin *  h o m e  o f  
M r .  u n d  M r s .  G a r d n e r  L u d w i g ,  24 
W h l t t e r n o r e  S t . ,  A r l i n g t o n .  F r i e n d s  t o  
t h e  n u m b e r  o f  o n e  h u n d r e d  w e r e  r e ­
c e i v e d  b y  M r .  a n d  M r s .  L u d w i g  a n d  M r .  
a n d  M r s .  H u g h e s .  A  v e r y  e n j o y a b l e  
e v e n i n g  w a s  s p e n t ,  e n t e r t a i n m e n t  b e i n g  
p r o v i d e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  t a l e n t :  M is s
M a r i e t t a  G a r d n e r  o f  M e d f o r d ,  r e a d e r ;  
M i s s  E u s t o n  o f  S o m e r v i l l e ,  p i a n i s t ;  
R o b e r t  M a r t i n ,  t e n o r ;  M is s  J o h n s o n ,  
v i o l i n i s t .  M r .  a n d  M r s .  H u g h e s  a r e  t h e  
y o u n g  c o u p l e  w h o  c r e a t e d  a  s e n s a t i o n  
b y  t h e i r  e l o p e m e n t  t o  P r o v i d e n c e  u n d  
m a r r i a g e  t h e r e  a  c o u p l e  o f  w e e k s  a g o  
W a l k e r ’s  M u s e u m ,  B o w d o l n  S q u a r e ,  
1 m s  a  b i g  c u r d  f o r  n e x t  w e e k  l u  G e o r g e  
D i x o n ,  c h a m p i o n  f e a t h e r w e i g h t  o f  t h e  
w o r l d ,  w h o  w i l l  s p a r  t h r e e  r o u n d s  a t  
e v e r y  p e r f o r m a n c e  w i t h  l o c a l  p u g i l i s t s  
| o f  n o t e .  A n  a m u s i n g  f e a t u r e  w i l l  b e  t h  
i f a t t e s t  d a n c e r s  o f  t h e  w o r l d ,  w h i l e  A l -  
I f r e d  E l l i s ,  m a g i c i a n ,  a n d  M i l e s  J o h n s o n ,  
b a g  p u n c h e r ,  a n d  th** b u r l e s q u e  c o m ­
p a n y  w i l l  f u r n i s h  a d d i t i o n a l  v a r i e t y .
M rs. C. W. S lim p  son  (fo rm e rly  of 
T h o m a s to n ), w ho  w rite s  u n d e r  th e  
n am e of M ary  Slow* li S tlm p so n , h a s  a 
v e ry  In te re s tin g  artlei*- in a  re c e n t Issue 
o f tho  N ew  E n g la n d  M agazine.
T h e R u b in s te in  C lub  m e e ts  This F r i ­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. W. T . W hite .
Just Received
N E W  S T A M P E D  S O F A  
P I L L O W S  in c lu d in g  d e s ig n s  
fo r  E lk s , K . o f  I*., F .  &  A . M . 
s l id  o th e r  s e c r e t  o rd e r s .
N E W  D O I L I E S
a n d  t i n te d  e ffec ts .
in  w h ite
D O I L I E S  fo r E y le t  a n d  L a id  
W o rk . .
S T  A  M  P  E  D  S  l i  1 R  T  
W A I S T S ,  H A T S , C O R S E T  
C O V E R S ,  C O L L A R S  a n d  
C U F F S .
A g e n t  f o r  B a n g o r  D y e H o u s e
THE LADIES STORE
Mrs. E. F. Crockett
1 OPPOSITE FULLER-COBB CO.
A  P A R T I A L  L I S T  O P
COMPANIES REPRESENTED BY
COCHDAti. BAKER H CROSS
4 0 6  M A I N  S T .,  R O C K L A N D , M B .
T H E  O L D E S T  A G E N C Y  IN  K N O X  C O U N T Y .
W e  s r e  to n  m o d e s t to  s a y  th e  lie s t. S o m e  o f  o u r  p a t ro n s  d o  s a y  
so  a n d  th e  o th e rs ,  i t  is fa i r  to  p re s u m e , th in k  so  o r  th e y  w o u ld  n o t 
p a tro n iz e  us. W e  g iv e  th o s e  w h o  a re  n o t  o u r  p a t ro n s  a  c o rd ia l  
in v i ta t io n  to  t r y  u s  a n d  see  if  w lm t o u r  c u s to m e rs  S A Y  a n il T H I N K  
is t r u e .  O u r  m e th o d s , p o ss ib ly , m a y  n o t  he q u i t e  u p - to  d a te ,  fo r o u r  
m o t to  is “ S e c u r i ty ,  h o n e s ty  a n d  fa ir  d e a l in g  w ith  e v e ry Ix id y ."  In  
a ll o th e r  m e th o d s  n o t  c o m p ro m is in g  o u r  p r in c ip le s  w e f la t te r  o u r s e lv e s  
t h a t  W E  A R E  R I G H T  U P .  L o t  th o s e  w h o  h a v e  d e p r iv e d  t h e m ­
s e lv e s  o f o u r  a c q u a in ta n c e  c a ll  o n  u s  as  i t  m ay  lie o f  g re a t  a d v a n ta g e  
a n d  p roG t to  th e m .
A B S T R A C T S  O F  A N N U A L  S T A T E M E N T S
AETNA INSURANCE COMPANY
HARTFORD, CONN.
I n c o r p o ra te d  1819 C o m m e n c e d  B u s in c s*  1619 
m . B. C l a r k , P r e s id e n t
W. II. Kino Secretary 
Cap  tal paid up Iu cash , 9 4 ,0 0 0 ,0 0 0
A sse ts ,  D e c e m b e r  31, 1005 
K eal n u ta te  o w n e d  by  th e  C o m p an y , 
u n in c u m b e r e d , '  ' $ 576,746 06
L oan*  on  B ond  a n d  M o itg a g e  ( firs t 
Hen*), 12.000 0
.Stock* a n d  B ond*  o w n e d  by  th e
tu p n n y , m a r k e t  v a lu e , 14,289,798 86
C a sh  in  tlio  C o m p a n y ’* p r in c ip a l
lo* n n d  in  b u n k , 1,119,984 53
A g e n t* ' B nlnncen , 038,510 74
In te rc fft*  d u e  a n d  n c c r u e d , 1,821 00
A d m itt e d  A **et»,
L ia b i l i t i e s  D ecern 
N e t  n iim u n t o f  U n p a id  Lot
110.590,425 01 
• 31, 1905.
Claims.
A m o u n t r e q u ir e d  to  s a fe ly  r c - in -  
s u r e  a ll  uut*t«<m ling r is k s ,  5,014,033 72
T o ta l L ln h ll itlc p , .*5,459,413 37
C a p ita l  a c tu a l ly  p a id  
u p  in  c a* h , #4,000,000 on
N et H urp lu*  o v e r  a ll  
L ln h il itic * , 7,131,012 24
SurplUN fo r  P o lic y
b o ld e r* ,  #11,131,012 24
The Liverpool, London 8 Globe Ino. Co.
A sse t*  D e c . 31J  1905.
R eal E s ta te ,  # i.Moi,oi
M o rtg a g e  I/tarn*, 3,082,450 00
S to ck *  a n d  B ond* , 4,075,120 25
U asb  in  1 m ic e  a m t B a n k , 1,243 385 74
A g e n t* ’ B a lance* , 1,307,289 22
A il o th e r  A hhoI*, 95.574
A d m itt e d  A hkoI h, $12,231,948 20
L ia h ilit ie f l , D ec . 31. 1905.
N e t U n p a id  L . hkcr, #557,810 10
U n e a rn e d  P re m iu m * , 5,885,983 59
A il o th o r  L ia b i l i t ie s ,  533,874 80
S u rp lu p  o v e r a l l  L la b ilit ie * . 5,202,279 77
T o ta l L la b ilit ie *  a n d  S u rp lu n . #12,234.948 26
HARTFORD FIRE INSURANCE CO.
O F  H A R T F O R D . C O N N .
AHHOt* D ec . 31 1905.
H ea l K flta te , #1.018,500 00
M o rtg a g e  L ia n a ,  058,500 no
C o l la te ra l L ia n * , I .coo no
S tock*  a n d  B ond* , 12 806,443 07
C ash  in  O fllce a n d  B a n k , 815,188 41
A g e n t* ’ B a la n c e s . 1,394.033 0*2
I n te r c n t  a n d  B e n t* , 9,690 90
A ll o th e r  A **et*, 4,726 25
COMMERCIAL UNION ASSURANCE CO.
L in iT B D
A sse t* , D ec . 31, 1905.
#888,000 00H eal F M a 'e .
M o r tg a g e  l.onn* .
S to ck *  Mini Bond*,
C a sh  in  n f tlc e  a n d  B a n k , 
A g e n t* ’ B a lance* ,
B ill*  H ec e iv ab le , 
lnt.*«rent S lid  B en t* ,
A ll o ih e t  A sset*.
47.INN) 0*» 
3,157,976 25 
121,024 M 
019,975 02 
2,823 47
A d m itt e d  A sse t* , #3,007,450 11
L la b il i t ie * , D ec . 31, t905.
(IroHH AHHOt*.
L la b ilit ie * . 
N e t  U n p a id  L o sse s, 
U n e a rn e d  P re m iu m * , 
Ca*b C a p ita l ,
#16,798,081 65 
.3 1 , 1905.
#690.725 74 
10,153.985 16 
1.250.000 (N)
S u r p lu s  o v e r  a ll  L ia b i l i t ie s ,  4,703.370 75
T o ta l  L ia b i l i t ie s  a n d  S u rp lu * , #16,798,081 65
CONNECTICUT FIRE INSURANCE CO.
O F  H A R T F O R D , C O N N .
O fllce , C o m p an y '*  B u i ld in g , c o r n e r  o f  
P r o s p e c t  a n d  (H o v e  s t r e e t* .
Ca*b  C a p ita l ,  #1,000,000 00
R e s e rv e  lo r  r e - in s u r a n c e ,  2,852,315 16
A ll o u tH ta iid in g  c la im * , 232,131 03
N e t  s u r p lu s ,  1,729,178 17
Total assets, Jan. 1,1000, #0,818,610 80
CO C11K A N , B A K K U  A  C R O S S , A g e n t*  
R o c k la n d , M a in e .
PHENIX INSURANCE COMPANY
O F  B R O O K L Y N , N . Y.
A sse ts ,  D ee . 31, 1905.
R e a l K * ta te , #568,000 00
M o rtg a g e  !>>an*, 46,000 00
C o l la te r a l  D ia ii* . 01,425 00
S to ck *  a n d  B ond* , 6,007,798 00
Ca*h  in  O ffice a n d  B a n k , 643,,03 43
A g e n t* ' B a la n ce * , 917,666 64
lu ie r e B t a n d  R e n t* , 13,886 82
OroHH A «*et*. #8,859,128 89
A d m it t e d  A*Bet* #8.869,128 89
L ia b il i t ie s ,  D ec. 31, 1906.
N e t  U n p a id  Loa*e*, #398.767 93
U n e a rn e d  P r e m iu m s , 5,348,744 20
AM o th e r  L ia b i l i t ie s .  11,107 16
C a sh  C a p ita l ,  1,000,000 00
S u r p lu s  o v e r  a ll  L ia b i l i t ie s ,  2,100,609 fil
T o ta l  L la b ilit ie *  a n d  S u r p lu s ,  #8,859,128 89
N et U n p a id  L o t* e * f 
Unoarn«*(l I 'rm n tn m * ,
A ll o th w r L la b ilit ie * , 
s u r p lu *  o v e r  a l l  L lu fiili t le * ,
#347,386 00 
‘2.*91.193 40 
259,550 26 
1,569.320 45
T o ta l L la tiiH tie*  a n d  H u rp lu * , #5  067,460 11
London A Laneaihlre Fire Ins. Co.
O F  L O N D O N . K N O L A N D
A n jo tn , D ec . 31, 1965.
Rival K*tAt*.
.s to rk *  a n d  B ond* ,
UahIi in  t ffice a n d  B a n k , 
A e e n i* ’ B a lance* ,
B ill*  R e c e iv a b le ,
In te ro H t a n d  R e n t* ,
A ll o th e r  A **et*,
S.XK) 000 CO 
2,006,771 32 
4ee.Mll 88 
344,127 05 
1,665 11 
32,040 7e 
150,403 20
Q ro**  A**ot*,
D e d u c t  ite m *  n o t  a d m i t te d ,
#3,304,409 35 
8,918 51
A d m itt e d  A sse t* , #3,295.490 84
L la b ilit ie * , D ec . 31, 1905.
N e t  U n p a id  l*i**e*, 
U n e a rn e d  P re m iu m * ,
A ll o th e r  L la b ilit ie * ,
H u rp lu *  o v e r  a ll  L ia b ilit ie * ,
#147,699 98 
1,860,028 40 
7 ',376 91 
1,'207.885 56
T o ta l  L la b i l i t ie * a n d  S u rp lu * , #3,205,490 84
LONDON ASSURANCE CORPORATION
66 \ \  A L L  ST ., N E W  Y O R K C IT Y
A sse t* , D ec . 31, 1905.
s to r k *  u n d  B ond* ,
C ash  in  O ffice a m i B a n k , 
A g e n t* ' B a la n ce * , 
In te re H t a n d  B e n t* ,
A ll o th e r  A u e t f l,
*2,340,756 78 
248,581 83 
370,072 65 
28,025 42 
1,242 88
( ire * *  A **et*,
D e d u c t  ite m *  n o t  a d m i t te d ,
#2,903,678 56 
27,804 12
A d m itt e d  A **et*, #2,905,874 44
L la b il i t ie * , D eo . 31,190.
N e t  U n p a id  L oamch, 
U n e a rn e d  P re m iu m * ,
A ll o th e r  L la b ilit ie * , 
D e p o s i t  C a p ita l ,
S u rp lu *  o v e r  u ll L la b i l i t ie * ,
#205,931 00 
1,232,143 09 
76,474 41 
610,INK! 00 
732,325 94
T o tn l L la b i l i t ie *  a n d  S u r p lu s , #2  Ik 6,874 44
The Hamburg Bremen Fire In i. Co.
O F  II AM B U B O , G E R M A N Y .
A sse t*  D ee . 31, 1905.
S to ck *  a n d  B o n d s ,
C ush  in  O ffice  a n d  B a n k , 
A g e n t* ’ B a la n ce * ,
#1,773,323 33 
107,869 12 
177,816 32
G ro s s  A sse t* ,
D e d u c t  ite m *  n u t  a d m i t te d ,
#2,050,008 77 
8,487 83
A d m it t e d  A sse t* , *2,050,520 94
L ia b i l i t ie s ,  D ee . 3 1 ,190T
N e t U n p a id  L omhon, 
U n e a rn e d  P re m iu m * ,
A ll o th e r  L la b ilit ie * . 
S u rp lu *  o v e r  a ll  L ia td l i t ie * ,
A 109,800 OO 
1.433,870 87 
2.581 97 
3604,208 10
T o ta l  I . ia h i l i t  i<- a m i Nui pin*. #2,050,520 03
M A R I N E  M A T T E R S .
S c h .  J o h n  H . C a r r i n g t o n ,  L o w e ,  o r *  
r i v e d  T u e s d a y  f r o m  N e w  Y o r k  w i t h  
c o a l  f o r  A . J .  H i n t  A  C a
S o b .  F .  G .  F r e n c h ,  H u n t ,  s a i l e d  
T h u r s d a y  f o r  S h e l t M L r J M u n d  w i t h  lo o  
f r o m  I t n t k p o r t .
Sch. C h a rlie  W ooltiey, G inn , ca lle d  
T h u rs d a y  fo r  N ew  Y ork W ith lim e fro m  
R o ck p o rt.
S c h .  C a r r i e  C . M i l e s  a r r i v e d  T h u r s d a y  
f r o m  P u l p i t  H a r b o r  a n d  w i l l  b e  c o m ­
m a n d e d  t h i s  s e a s o n  b y  H e r b e r t  C o l a o n .
S c h .  A u b u r n .  G i n n ,  a r r i v e d  a t  P r o v i -  
l e t i c e  W e d n e s d a y  f r o m  R o c k p o r t  w i t h  
I c e .
S c h .  C h a r l i e  A* W i l l i e  a r r i v e d  a t  
S t o c k t o n  S p r i n g s  T h u r s d a y  w i t h  f e r ­
t i l i z e r  f r o m  f l o s t o n .
S c h  C a r r i e  A . b a n e .  G r e e n e ,  a r r i v e d  
a t  P h i l a d e l p h i a  W e d n e s d a y  w i t h  l u m ­
b e r  f r o m  M o b i l e .
S e l l .  J u s .  , \  D r o w n ,  S i m m o n s ,  a r r i v e d  
a t  P o r t l a n d  T h u r s d a y  f r o m  R o c k l a n d  
w i t h  l i m e  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  E v e l y n  W  H i n c k l e y ,  l l l n c k l o y ,  
a r r i v e d  a t  D u l t l m o r e  W e d n e s d a y  f r p m  
N e w  Y o r k .
S e l l .  J .  I t  R o d w e l i  i s  a t  l t o o t h b a y  
l o a d i n g  Ic e  f o r  N e w  H a v e n .
S c h .  F r e d  I t .  P a l a n a  a r r i v e d  a t  N o w  
Y o r k  W e d n e s d a y  f r o m  N t o n l n g t o n  w i t h  
t o n e .
S c h  A  d e l  In  T .  C a r l e t o h ,  K e n t ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  W e d n e s d a y  w le h  c o a l  
f o r  R o c k p o r t .
S c h .  C a r r i e  R . L o o k .  V e a z l e .  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  W e d n e s d a y  f o r  D a r i e n ,  
i n . ,  t o  lo u d  l u m b e r  f o r  C o b b ,  D u l l e r  &
S e l l .  G e o .  H . M il ls ,  W h i t m o r e ,  a r r i v e d  
a t  D u t c h  I s l a n d  W e d n e s d a y  f r o m  
D o o t h b u y  w i t h  ic e  f o r  S h e l t e r  I s l a n d .
S< ii . H u g e n e  D o r d u ,  M u r r a y ,  a r r i v e d  
a t  V i n e y a r d  H a v e n  W e d n e s d a y  f r o m  
L o n g  C o v e  f o r  N e w  Y o r k  w i t h  s t o n e .
S o h .  R o b e r t  M c F a r l a n d .  M o n t g o m e r y ,  
a r r i v e d  a t  C o l o n ,  M a r c h  1 f r o m  N o r f o l k  
w i t h  s p i l i n g .
S o l i .  J o s .  W . H a t  b o r n e ,  f  T o f fe e s ,  w a s  
a t  C o l o n  M a r c h  1, d i s c h a r g i n g .
QUINCY MUTUAL FIRE INS CO.
Q U IN C Y , M A SH .
AHHOt* D e c . 31, 1905.
R eal E s t a t e ,  #21,600
M o r tg a g e  L oan* , 87,300
C o l la te ra l L oun* , 126,700 i*.
S to ck *  a n d  B ond* . 314,890 oo
C a sh  In O ffice a n d  B a n k , 35,682 12
A g en t*  B a la n ce * , 12,470 02
B ill*  H e c e iv a b le . 111,600
In tc jc H t a n d  R e n t* . -\HH0 17
CroHHANHetH, 8713,072 61
A d m itt e d  A hmcIM, #713,072 61
L iab lU lcH , D ec . 31, 1905- 
N e t  U n p a id  IxMke*, 'N o n e
U n e a rn e d  P re m iu m * ,
A ll o tl ic i  L la ld lit ie * .
H u rp lu *  o v e r  a ll  L la b ilit ie * ,
CAPT. CHADWICK m issin g .
Port Clyde Mariner and Crew of Five Men
Missing—Their Schooner Abandoned.
T h o  l l n n t o n  p n p c r x  o f  I n s t  S u n d a y  
n o t e d  t h o  f a c t  t h a t  t h o  t h r e o - t n t u t t e d  
s c h o o n e r  J e s s e  W . S t a r r  h a d  b e e n  
a b a n d o n e d  a t  s e a  a n d  t h a t  g r a v e  f e a r s  
w e r e  e n t e r t a i n e d  f o r  tin*  s a f e t y  o f  C a p t .  
T h o m a s  C h a d w i c k  o f  P o r t  C y l d e  u n d  
h 1 s  c r e w  o f  f i v e  m e n .
T h e  s c h o o n e r  w h e n  s e e n  w a s  d i s m a s t ­
e d  a n d  w a t e r l o g g e d ,  w i t h  a  b o a t  t r a i l -
lug  a t th e  st e rn , an d  the re w as no tra c e
of tho crow . S he w as bound from N or-
folk t<> New Y ork  w ith  lum ber.
T he D unn & Elliot ( ’0 ., o f T h o m a s to n
huH r«•reiver1 a  le t te r  fr 0111 t.’y ru s W .
C hari wrick, a b ro th e r  of 1C apt. C hadw ick .
an d  m em ber■ of the firm of C.  W. l Jhari-
w ick  <Sc Co., N ew  Y ork, p rin e lp a l o w n -
e ra  of tile S ta r r ,  s ta t in g  th a t  no w ord
h as  h<•en he;urd from  th u m issin g  (crew .
T h ere is a  v huuue Hull th e  m en w e re
tak e n off by a pasHlog s te a m e r  o r sa il-
ing  ve ssel bound  to  11t fo re ign p o rt.
( ’ap t. Chari vvlek Is a b o u t 65 yearn1 old
an d  ban a  w ife an d  live ch ild re n  a t P o r t
Clyde.
T h e JeHfle W. S ta r r  wa s  b u ilt a t M il-
ford , <Conn., iu IH74, w a - 307 g ro ss lo n -
n ag e an d  12:H feet long. H er hom o lS*! t
w an 'I’u ek e rto n , N. J. ’The c a rg o w a s
v alu e r1 a t $9.000 a n d  the Vessel a t  $7,000.
T h e  mldiooue•r w as not lim ured .
I n  t h e  s p r i n g  t i m e  y o u  r e n o v a t e  y o u r  
h o u s e .  W h y  n o t  y o u r  b o d y ?  H o l l i s t e r ' s  
R o c k y  M o u n t a i n  T e a  d r i v e s  o u t  I m ­
p u r i t i e s ,  c l e a n s e s  a n d  e n r i c h e s  t h e  b l o o d  
a n d  p u r i f i e s  t h o  e n t i r e  s y s t e m .  3& 
c e n t s .  W . I I .  K l t t r c d g o .
#241,049 03 
6.650 00 
464,873 58
T o ta l  L ia b i l l t ie *  a n d  H u rp lu * , #713,072 61 
C O C H R A N , I IA K K R  A CROHN. A g e n t* , 
R o c k la n d , M a in e .
< l K O R(SK  I I .  T A L H ()T , A g e n t , 
C a m d e n , M a in e .
IN  S P O R T I N G  C I R C L E S .
“ H u ttl in g ” N rU un  bi Htnl T t-rry  M r- 
G uv.T il In u s ix th  ru und  buu l u l P liilii- 
d e lp h lu  W idiHHduy n ig h t. T h e  lla h t  
w a s  su lu ino  In th e  first th re e  ro u n d s  
Unit th e re  w ere cr ie s  o f “ fa k e .” A t tho  
b e g in n in g  o f th e  fo u r th  ro u n d  th e  m en 
bi-Kan to  lig h t u s  th o u g h  lim y m ount 
b u s lm ss . N elson  k ep i r ig h t a f te r  M c­
G overn  unit used  a  s t r a ig h t  le f t  to  u il- 
v un tuge . M cG overn f re q u e n tly  c o u n ­
tere d  w ith  h a rd  left a n d  rig h ts , b u t Ills 
b low s w hile H a y  a p p e a re d  to  liuvo 
g re a t  force beh ind  them , fa ile d  lo  m ak e 
un im pression  on tin* s tu rd y  P a n e . A t 
tho  close of th e  fifth  ro u n d  M cG overn  
w en t to  h is  c o in e r  In d is tre s s . W h e n  tho 
m en ca m e  up  fo r th e  lliail ro u n d  N elson  
s e n t a  le f t lo  th e  Jaw  und M cG overn  
a g a in  ru sh ed  to  a  clinch . I l l s  second  
cr ie d : “ Hold on, T e rry , ho ld  o n ” a n d
n e v e r w ere  In s tru c tio n s  c a r r ie d  o u t 
m ore th o ro u g h ly . E v ery  tim e M cG ov­
e rn  w ould g ra b  h im  a ro u n d  th e  Imdy 
an d  h a n g  on u n til N elson  th re w  h im  olf 
bv sh e e r  s tre n g th . I t  Is d o u b tfu l  If 
M cG overn could h av e  s tood  th e  g ru e l­
lin g  fo r  a n o th e r  round . T h e re  w as 
som e ro u g h  w ork  in  th e  e a r ly  ro u n d s  
bv th e  ly ln e . H e fre q u e n tly  used  Ills 
r ig h t elbow  an d  bore lu on  M cG overn  
re p ea te d ly  w ith  Ills hea d . N e lson  d e ­
se rv ed  th e  decision , b u t a s  no d ec isions  
a re  ren d ered  w hen b o th  m en a r e  on 
th e ir  fe e t, th e  tig h t Is c lassed  us  a  
druw . N e ith e r  m an  w as kn o ck ed  dow n 
d u rin g  th e  lig h t, but M cG overn slipped  
lu  th e  d o o r III th e  lifth  ro u n d , w h ile  
t ry in g  to  escape  from  th e  Ifunc.
Hu lb  a n d  I .e u ls to n  a r e  p lay in g  a  s c ­
rie s  of polo g a m e s  fo r  th e  c h a m p io n ­
sh ip  - o f  P o o d u n k  l tiv e r , w e Im agine . 
H uih  won th e  lirs l g am e , t  lo  i . U v -  
don  an d  M u rlau g li p lay ed  ou  th e  H a th  
tea m , an d  It w a s  h a rd ly  to  be expected  
iliu t L ew isto n  w ould d e fe a t  tliu l co m ­
b in a tio n .
Ve Convince Sceptics
C o l d s ,  C a * a r r h  a n d  C a t a r r h a l  
H e a d a c h e  R e l i e v e d  In IO  
M i n u t e s  a n d  C u r e d  by  Dr. 
A g n e w ’s  C a t a r i h a l  P o w d e r
*11 Vo know what * bli-sMUg Dr. Aguew’M t ’x- 
I lavilial Powder i* in a c**c of UalarrU. 1 ua< 
I troubled with thin dmeant- for live yearn, but tho 
firat time J unt-d thin it-medy it k*v» moat de- 
liydilful rcJici. 1 iio» rt-gajd myaelf tmtijely 
cured." *1
h r .  A jn > u  'a F ill*  u r e  lU U y h tJ td .
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b o ld  by  C . H . M oor &  C o. a u d  T ita n  & H ill*
UNION TOWN MEETING.
Republicans Make Clean Sweep of All 
Offices Where There Were Contests.
T in *  I t t - p i ih l l f u i iH  a l  t h r  a n n u a l  t o w n  
i n c u t l l i K  In -Id  .M o n d a y ,  M t i iv h  12, h a d  u n  
o v e r w h e l m i n g  v i c t o r y  H e e l i n g  t h e i r  e n ­
t i r e  t i c k e t  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e ,  
r o a d  c o m m l a a l o n e r ,  o u t  o f  t h e  t h r e e  
e l e c t e d ,  u n d  t o w n  c l e r k  w h o  w u h  e n ­
d o r s e d  b y  t i l e  U e p u b l lc a r iM .
#  4b
T I» e  t i c k e t  e l e c t e d  w a s  a s  f o l l o w s :
F .  K . B u r k e t t ,  i t . ,  m o d e m  t o r .
H .  E .  M e s s e r ,  D .,  c l e r k .  '
F i r s t  s e l e c t  m a n ,  F .  K . B u r k e t t ,  i t ,  
117 ; H .  E .  M e s s e r ,  D . (
S e c o n d  s e l e c t m a n ,  E .  I ’u r r o l l ,  I t . ,  100 ; 
G e o .  M . G o r d o n ,  D . ,  &0. 
t  T h i r d  s e l e c t m a n ,  D . E .  S t .  C l a i r ,  i t  , 
98 ; H .  H . H o w e s ,  D . ,  57.
T r e a s u r e r ,  G e o .  C .  H a w e s ,  i t .  M r .  
H u w e s ’ e l e c t i o n  w a s  u n a n i m o u s  u s  t h e  
D  m o c i a t i c  c a n d i d a t e - ,  W a r r e n  U h l .  
w i t h d r e w  f r o m  t h e  c o n t e s t .
S c h o o l  c o m m i t t e e  f o r  t h r e e  y e a r s ,  J .  
I>. T h u r s t o n ,  J t . ,  6 7 ; A . W .  P u y s o u ,  1> . 
46.
l to u e !  c o m m i s s i o n e r s ,  E . E .  H o w e s ,  O . 
N . D u lle  r ,  D . E .  S t .  ( ‘l a i r .  T h e  l a s t  t w o  
w e r e  n o m i n a t e - d  b y  Re p u b l i c a n s .
T a x  c o l l e c t o r ,  (J . N .  D u l l e r  a t  2 c e n t s  
o n  t h e  d o l l a r .
♦  ♦
G u i l e  a  d i s c u s s i o n  w a s  h e l d  i u  r e -g a re l  
t o  u n  a r t i c l e  t o  d i s c o n t i n u e  t h e  s ie le -  
w a l k s  u t  S o u t h  U n ie n j .  I t  w a s  v o ic e !  t o  
p a s s  o v e r  t h e  a r t i c l e  s o  t h e  p e o p l e  o l  
S o u t h  U u i o n  c a n  c o n g r a t u l a t e  t h e m ­
s e l v e s  t h a t  t h e i r  s i e lo w u lk w  w i l l  b e  p u t  
i n  g o e id  r e p u i r  t h i s  y e a r .
A l t e r  s o m e  e i i s c u s s i o n  i t  w u s  v o t e d  to  
r a i s e  #1000  t o w a r d  p u y i n g  t o w n  d e b t .  
A l o n z o  D u l l e r  m a d e  u n  a b l e  s p e e c h  a d ­
v o c a t i n g  t h o  p a y m e n t  o f  # 2 5 0 0  t o w a r d  
t o w u  d e b t ,  l i e  d i t l  n o t  b e l i e v e  i n  f u ­
t u r e  g e n e r a t i o n s  p u y i u g  t h e  d e b t  c o n ­
t r a c t e d  b y  t h e  p r e s e n t  o n e .  i l l s  a m e n d ­
m e n t  t o  t h e  m o t i o n  a d d i n g  # 1 ,5 0 0  to  
#100 0  w a s  l o s t  b y  u  s m a l l  m a j o r i t y .  M r .  
D u l l e r  h e l d  t h e  c l o s e s t  a t t e n t i o n  o f  t h e  
v o t e r s . 4 T h e  t o w n  v o t e d  to  p a y  #000  i n ­
t e r e s t  t h e  p r e s e n t  y e a r .  T h e  f o l i o  w i n g  
w a s  a p p r o p r i a t e d  f o r  1 9 0 0 : S c h o o l s ,
# 1 2 0 0 ;  r e p a i r s  o n  s c h o o l  b o u s e s  # 1 0 0 ;  
t e x t  b o o k s ,  # 1 5 0 ;  i n c i d e n t a l  e x p e n s e  o f  
s c h o o l s ,  # 1 0 0 ;  r o a d  a n d  b r i d g e s ,  # 2 5 0 0 ;  
s n o w  b i l l s ,  # 5 0 0 ;  s u p p o r t  o f  p o o r ,  # 0 0 0 ;  
i n t e r e s t ,  # 0 0 0 ;  t o w n  d e b t ,  # 1 0 0 0 ;  m i s c e l ­
l a n e o u s  p u r p o s e s .  # 4 0 0 ;  M e m o r i a l  R a y ,  
# 2 5 ; s t a t e  r o a d ,# 2 5 0 ; f r e e  h i g h  s c h o o l ,# 2 0 0 ;  
t o w n  o f f i c e r s ,  # 7 0 0 ;  t o l u i  a p p r o p r i a t i o n  
# N ,0 2 6 . T h i s  w i l l  m a k e  a  r a t e  o f  1 0  m i l l s  
o n  t h e  d o l l a r .
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FO R  C O U C H S  A N D  CO LD S
B a l l a r d ’ s  C o l d e n  O i l
T h e  h o o tb in k  a iu i h e a l in g  t-U ucls h a v t* u u e q u a l  
f o r  U o u a h s . C old* . C ro u p , A M l.in* . H u a i s c i i ^ s ,  
B io u c b i t i* .  b o re  'J t i i u a t ,  C o lic , ( a t a i i b .  R b t o
u j* ti» u i a n d  b p ia iu *. T b o u sa u ii*  >4
to  bu  lb s  U -a t. C u r s t  s b t- u  o ib i r *  f a i l  l  so u  
ie ie r i i a l l y  a n d  S A is ru a lJy . 26 c c a ts  *i>d to u t - e l s .  
R s c o iu u is a d u d  a n d  so ld  j y
W. H. KITTHEDGE, Rcckland, Mg.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , M A R C H  17 , 1 0 0 6 .
P a s s e s  H u n d re th  M ile s to n e .
St George Lodge, F. and A. M., Celebrates Import­
a n t  Anniversary in Warren—A Bit of Lodge History
St. Oporffp F re e  nnd A ccepted
M i.w n ) o f W a rre n . c l . b r e t p d  i ts  ce n ­
te n n ia l a n n iv e rsa ry . S a tu rd a y , w ith  tils  
lndfrea o f U nion . W aldoboro  an d  T hom - 
a s to n  a s  spec ia l a ttes ts , ltt sp ite  <»f had  
t r a v e l in g  cond itions , p  s u lttn g  fron t F r i ­
d a y s  s to rm , th e re  w ere m an y  M aso n s 
p re sen t fro m  th e  ad jo in in g  to w n s, to ­
g e th e r  w ith  a very  la rg e  re p re se n ta tio n  
o f th e  lodge w hose b ir th d a y  w a s  being  
c e le b ra te d .
In  th e  a f te rn o o n  w a s  c o n fe rre d  
th e  M a s te r  M ason 's d eg ree , th e  c a n d i­
d a te s  b e ing  W illiam  II. I to b ln so n  an d  
J  M aurice S tu d ley . T h e  w o rk  w a s  by 
th e  W a rre n  degree  tea m . I le tn a rk s  
w ere  m ade by  A lden  M. W etlie rb ec , 
J a m e s  T ea g u e  (th e  o ld e s t m em b er an d  
p a s t m a s te r )  Jo h n  L. S te v en s, R ev . AN . 
A N ew com be, D e p u ty  S heriff ( lu sh e r , 
D D O. M M ullay  o f U nion  an d  
B ro th e r  l.lb b y  of L aw ren c e , M ass M r 
L ib b y  c a m e  to  W a rre n  p u rp o se ly  to  a t ­
tend  th e  ce leb ra tio n , an d  show ed  h is 
good will fo r  th e  lodge b y  p re s e n tin g  It 
w ith  a n  h o u r g lass .
B etw een  th e  a f te rn o o n  an d  ev e n in g  
sess io n s a  b a n q u e t w as served  in  the  
la rg e  d in in g  h all w hich  w ns b u ilt a  few 
y e a rs  ago  a s  an  a d ju n c t to  th e  M asonic 
hall. T h e m em bers  o f Iv y  C h a p te r , O r­
d e r  of E a s te rn  S ta r , p re p a re d  an d  
se rv ed  th e  b a n q u e t. T he ev e n in g 's  
fe a tu re  w a s  a n  ad d re s s  by R ev. Irv in g  
A. F lin t  o f th e  C o n g reg a tio n a l c h u rch  
w ho  is a  m em ber of S t. G eorge lodge. A 
v ery  lib e ra l a b s t ra c t  o f Mr. F lin t  s a d ­
d re s s  a p p e a rs  h e rew ith :
F re e -M a so n ry  an d  its  w orld-v 
m ission . F re e -M a so n ry  Is no t th e  
o rg a n is a tio n  o f a n y  age , c o u n try  o r 
c la ss , b u t  d a te s  b ac k  fo r u n to ld  ce n ­
tu rie s , a lm o s t to  th e  daw n  o f h is to ry , 
a n d  th a t  i t s  high  n ob le  a n d  g lo rious 
p rin c ip les  h av e  found  a d h e re n ts  in 
e v e ry  civ ilised  lan d  in b o th  hem ls- 
ph eree . T h n t th e  o rg a n isa tio n  of F re e  
M onona k now s n e ith e r  w e a lth  o r p ov­
e r ty  a s  such  in i ts  m em bers, b u t a lm a  
to  b rin g  a ll w h ere  th ey  ca n  m ee t on  a  
com m on  level, an d  w h ere  th ey  m ay  
p o ase ss  th a t  tru e  w e a lth  of c h a ra c te r  
w h ich  is alo n e  of re a l an d  e te rn a l  
v a lu e . K in g d o m s m ay  rise  a n d  k in g ­
dom s m ay  fa ll, w e a lth  m ay  ta k e  to  I t ­
se lf an d  fly a w a y  fro m  u s, b u t th e  
c s a ra c te r s  w e possess  a n d  th e  life  we 
live a r e  th e  c r ite r io n  of m a il’s  tru** 
w o r th  to  h im se lf, to  h is  fe llow m en an d  
to  God. I t  is m a n 's  d u ty  to  fa sh io n  blood in d e fen se  of th e  old 
w ords in to  deeds, an d  ch a n g e  p re cep ts  n o t r e f ra in  from  te llin g  y
ry ln g  ou t h is  p u rp o se . Hut D a v id ’s son, 
Solom on, b eg a n  th e  g re a t  w o rk  an d  
c a rr ie d  it  to  i ts  com p letio n . W hen 
Solom on b eg a n  th e  w ork  w ith  w h ieh  h is 
n a m e  will e v e r  be a sso c ia te d , he called 
to g e th e r  all th e  sk illed  la b o re rs  and  
m a s te r  w o rk m e n  fro m  th«* d iffe ren t 
p ro v in ces . It re q u ired  10.000 la b o re rs  In 
m o u n ta in s  of L eb a n o n , to  cu t an d  
th e  tim b e r, w o rk in g  fo r  a period  of 
ea rs . It re q u ired  th re e  y e a rs  t<
* an d  lay  th e  fo u n d a tio n s  a n d  th ey  
re m a in  to d ay  to  b e a r  w itn e s s  tr 
t r e n d h  an d  so lid ity  of th e  w ork , an d  
lave no eq u a l ex c ep t In th e  ru in s  of th  
p a la c e  of th e  C a e sa rs  a t R om e.
tem p le  Itse lf w a s  sm till w hen  
co m p ared  w ith  som e of th e  E g y p tia n  
en ip l *s. bu t it w a s  su rro u n d e d  b y  v a s t 
o u r ts  e m b ra c in g  a n  a r e a  la rg e r  th a t 
th a t  co v ered  b y  S t. P e te r ’s a t  R om e 
T h ere  w a s  no  s ta tu e  of m an  o r  d e ity  in 
tem ple , no  id le o r s ac red  a n im a l 
y w orsh ip p e d  th e  God w hose d w ell­
ing  p lace  w a s  in  th e  h eav en s. T h e te m ­
ple w ith  Its  c o u r ts  an d  p o rtico s , i ts  v ast 
fo u n d a tio n s  o f  s to n e  sq u a re d  In d is ­
ta n t  q u a r r ie s  w e re  c a lc u la te d  to  in sp ire  
an d  u p lift th e  people.
W as It n o t e m in e n tly  f ittin g  th a t  Fre< 
M asonry  an d  m a n 's  la rg e r  u n d e rs ta n d  
in g  o f th e  a r ts  an d  sc iences shou ld  
h a v -  h a d  th e i r  b e g in n in g  o r ln rg e r  
v e lonm en t a t  su ch  a  tim e , a n d  l 
p ra c tic a l  d ev e lo p m e n t o f all t h a t  w hich  
is h ig h e s t, n o b les t nnd  b est in  life?
F re e -M a so n ry  h a s  been a trem« ndo’ 
fo rce  in help in g  m en to  d isco v er th em  
selves, an d  to  find th e ir  r ig h tfu l  p laces 
in th e  w o rld ’s w ork . A nd it h a s  ta u g h  
m illions how  to live h o n est, h ig h -m ln d  
ed. b ro th e r ly  help fu l lives. N o m a n  h as  
e v e r  passed- th ro u g h  th e  d iffe ren t 
g re es  of M asonry  w ith o u t b e in g  
p ressed  w ith  a  p ro fo u n d  sen se  ol 
d u ty  to  God nnd h is  fe llow m en .
TIiIh lodge of F re e  an d  A ccepted  Mn 
so n s h as  been  o rg a n iz ed  100 year: 
re co rd s  p ro v e  w h a t i ts  s ta n d in g  ha 
been  in th is  co m m u n ity . I t  h a s  nuni 
bored a m o n g  i ts  m em b ers  th e  fo rem ost 
m en of th is  tow n . M en w ho w ere  d eep ­
ly  in te re s te d  in  th e  a f fa irs  o f  th. 
c h u rc h  a s  w ell a s  in  a ll th a t  
he lps  to  m ak e  u p  th e  tru e  c itizen  o f th e  
s ta te  an d  n a tio n . E v en  th is  tow n  b e a rs  
a  n am e  w h ich  m a y  w ell in sp ire  m en  to 
p a tr io tism . A m ong th is  n a t io n ’s 
roes m ust e v e r  s ta n d  th e  n am e of Gen 
e ra l W a rre n  an d  do you know  th a t  h 
w as th e  fir«t M ason to  p o u r o u t h is  lif* 
flag ?  I  
r  child  re
in to  p ra c tice .
T h e  p rin c ip les  of M asonry  a re  ta u g h t 
In  m a n y  lan g u a g es , b u t  h e r  so v ere ig n  
g ra n d  co m m an d e r is God an d  all h e r 
m e m b e rs  a re  b ro th e rs . T h e  lodge w e l­
co m es to  its  m em b ersh ip  su ch  a s  a re  
w illin g  to  live liv es  of tru e  h elp fu ln e ss, 
a n d  su c h  a s  w ill seek  fo r th e  b e tte rm e n t 
o f  a ll m an k in d . One ca n  n ev e r be a 
t r u e  M ason w ith o u t b e ing  m ad e a  b e t­
t e r  m an , an d  a  m ore  w o r th y  c itizen  of 
s t a t e  an d  n atio n . No o th e r  in s ti tu tio n  
l ia s  s tood  th e  te s t  of tim e a n d  m a in ­
ta in e d  i ts  y o u th fu l v ig o r a s  h a s  F re e -  
M asonry- W hile m an y  o th e r  o rg a n iz a ­
tio n s  h av e  risen  an d  flou rished  fo r  a 
tim e  an d  p assed  a w ay  th e  p u re  an d  r a ­
d ia n t  lig h t of M aso n ry  h a s  co n tin u ed  to
a n d  c h ild re n ’s c h ild re n , th a t  G en. W il 
11am W a rre n  w a s  a  hero , a  p a t r io t  an d  
th a t  he w a s  a M ason 
And h e  is n o t th e  on ly  one w hose 
n am e we re m e m b er w ith  pride, 
ca n  recall th e  n am e s  o f m a n y  o f  
fo rem o st c itiz e n s  o f th is  rep u b lic . M en 
like G eorge W a sh in g to n . T h o m as  
fe raon , Jo h n  R an d o lp h , B en jam in  
F ra n k lin . Jo h n  H a n c o c k  a n d  W illiam  
M cK inley . A nd a lso  o u r  p re sen t 
cu m b e n t in th e  p re s id e n tia l cha ir, 
P re s id e n t R oosevelt, an d  V ice P re s  d 
F a irb a n k s . T h e  fa c t  th a t  so m an y  
e a r th ’s g re a t  a n d  good m en h av e  been  
M asons does n o t lessen  o u r responsib ll 
ity , b u t r a th e r  in c re a se s  it. N o son 
can  lo n g  live  a n d  p ro sp e r  on th e  repu
sh in e  b r ig h te r  an d  b r ig h te r  fro m  g en - j ta t  ion of h is  p a re n ts . A nd th e  sam e  
o ra tio n  to  g e n e ra tio n  an d  fro m  c e n tu ry  tru e  o f in s ti tu tio n s . I f  a n  in s ti tu tio n  
to  c e n tu ry , sh ed d in g  a b ro ad  th e  l ig h t  of h a s  b e q u e a th e d  us  a  g lo rio u s  h e rita g e , 
c h a r i ty ,  f r ie n d sh ip  an d  b ro th e r ly  love, is it  n o t o u r  d u ty  to  becom e fa ith fu l  
If  WO w ould s tu d y  th e  h is to ry  o f th is  s te w a rd s  o f th a t  t ru s t  a n d  hold it a s  
a n c ie n t In s ti tu tio n  w e sh a ll need to  go ; sac red  t r u s t  fo r  th o se  w ho  coine a f te r  
b a c k  m an y  ce n tu ries . W e sh a ll lea rn  i us. W e sh o u ld  n e v e r  fo r  a  m om ent 
th a t  in  th e  b eg in n in g  of th e  15th cen - | sa tisfied  w ith  d o in g  a lm o s t a s  well 
tu r y  H e n ry  th e  F o u rtli  of E n g la n d  a s k -  J o u r  a n c e s to rs  o f  a  c e n tu ry  ag o  b u t liv ­
ed th e  q u estio n , "W h e n ce  ca m e M a- j ing  a s  w e do  in  a  t im e  o f g re u te r  p ro  
so n ry ? "  T h e a n s w e r  w as: "F ro m  th e  1 g ress , o f w o n d e rfu l a c h ie v e m e n ts  a lo n g
E a s t ."  an d  w hen he In q u ired  w ho , a ll lines, sh o u ld  w e n o t feel it to  be o u r  
b ro u g h t it  W e ste rly , th e  a n sw e r cam e, d u ty  to  im p ro v e  upon  th e  p a s t?
" th e  Phoenicians.'*  And th e re  ca n  be T h e firs t lodge of M asons w a s  o rga 
no  d o u b t th a t  th e  P h o en ic ian s , w hose lzed fo r  a  p u rp o se , a n d  le t u s  in q u i 
c a p ita l  c itie s  w ere  T y re  an d  S ldon, | b riefly  In to  th a t  p u rp o se  o r  design  
w e re  th e  p a tro n s  of a  f r a te rn i ty  o r  so- T h e firs t a im  w a s  fo r  g re a te r  
c ie ty  of b u ild ers  kn o w n  in  a n c ie n t h is- ] ciency . M en d esire d  to  k n o w  b e t te r  th e  
to ry  a s  th e  D ionysian  a rc h ite c ts . A nd w ork o r  tra d e  In w h ich  th e y  w ere  en 
th a t  m em b ers  o f th is  socie ty  w ere  em - gaged . T h ey  w ere  even  w illing  to  be 
p loyed  b y  th e  T y ria n s  an d  S id o n ia n s  in j g in  a t  th e  b o tto m  a s  e n te re d  apprei 
th e  e rec tio n  of costly  tem p les  to  th e ir  . tices an d  1* u rn  e v e ry  p a r t  o f th e  w ork  
gods. I t  is  q u ite  possib le th a t  from, u n til th e y  sh o u ld  becom e M a s te r  M a 
tills  f r a te rn i ty  H ira m , k in g  of T y re , se- sons. T h e la s t  s te p  could  nev< 
lec te d  h is w o rk m a n  to  aid  K ing  Solo- tak e n  w ith o u t th e  firs t an d  th e  second 
m o n  in  th e  e rec tio n  of th a t  fa m o u s  ' th u s  te a c h in g  us  all one o f th  
tem p le  on Mt. M oriah. T h e Jew s  h av e  an d  fu n d a m e n ta l  t r u th s  in a ll life  an d  
n e v e r  been  n o ted  fo r th e ir  skill in p ro g ress . M ason ic lodges of to d ay  ca ll 
a rc h i te c tu re ,  an d  so w hen Solom on b e- fo r  p ro fic ien cy  in  i ts  m em b ers , a c c u ra c y  
g a n  to  build  h is  fam o u s tem ple, he w as an d  c o r re c tn e s s  a r e  es se n tia l  to  th e  
obliged  to  em ploy  the  S id o n ia n s  to  c u t  I w e llfa re  o f th e  o rd e r. T h e  m ore c o rre c t 
a n d  p re p a re  th e  tim b e r, w hile th e  m en one becom es in  th e  r i tu a lis t ic  w o rk  of 
o f  T y re  used th e ir  sk ill in  c a r ry in g  o u t th e  o rd e r  th e  inor«* c o rre c t will be u lti-  
ih e  p lan s . Jo se p h u s  in fo rm s  us  th a t  th e  I m a te ly  becom e in h is life  an d  c h a ra c te r , 
tem p le  a t  Je ru sa le m  w as b u ilt on  th e  I t  is t ru e  in  M aso n ry  th a t  B en ed ic t
proud  of M aso n ry  a s  a  social a n d  m oral 
In s titu tio n , b u t w e should  b e  doub ly  
proud of it  a s  a  g re a t  re lig io u s in s tl tu -  
ft w a s  founded  by m en of G od; 
d ed ic a ted  to  G odly m en. an d  h a s  
been la rg e ly  su s ta in e d  by  fo llow ers  of 
th e  m an  o f G alilee .
B efore l c lose I m u s t snv  a w ord  
u t  th a t  k in d re d  o rg a n iz a tio n , th e  
E a s te rn  S ta r . R o b ert M orris. th e  
fo u n d er of th e  E a s te rn  S ta r  w as o ften  
tile d  t h '  p o e t l a u re a te  o f th e  M asonic 
orld . an d  it c a n  be sa id  of h im : " H e  
uilded  b e t te r  th a n  he k n e w .’’ F o r  th e  
in s ti tu tio n  th a t  he fo u n d ed  h a s  g row n  
in fluence a n d  n u m b e rs  u n ti l  It has 
»r a q u a r te r  o f  a  m illion  m em b ers . Be 
said  to  th e  s h a m e  of p a s t  c e n tu r ie s  
h a t w om en w e re  th o u g h t on ly  e n ti t le d  
o n d a ry  c o n s id e ra tio n . She w a s  
held in check  a n d  h in d ere d  In h e r  a d -  
noom ent a lo n g  th e  social s c a le  by 
ry  C onceivable o b s tac le , n nd  It Is 
h ro u g h  the  o rd e r  o f th e  E a s te r n  S ta r  
h a t m uch  h a s  been  ac co m p lish e d  fo r 
ad v a n ce m e n t a n d  e le v a tio n  
In th e  E a s te rn  S ta r  h e r  o p p o rtu n - 
an d  th ro u g h  it she h a s  d e m o n ­
s t ra te d  to  the w orld  th a t  she  Is in  no 
in fe r io r to  m an  b u t is c a p a b le  of 
m a n a g in g  an  o rg a n iz a tio n  w h ich  
e x e rte d  a  p o w er an d  Influence fo r good 
th ro u g h o u t th e  len g th  a n d  b re a d th  
Ids lan d , an d  is  d estin ed  to en c irc le  th e  
globe, so w in g  th e  seed o f  fa lth fu ln c  
nd  fidelity , lo y a lty  an d  love In i 
h e a r ts  an d  liv es  of th e  u n to ld  m illions 
ir race .
co n c lu sio n  le t u s  re m e m b e r t h a t  
11-lm portan t t r u th  th a t  c h a ra c te r  
lone is e te rn a l . W e m ay  look u p o n  th« 
e a lth  o f m o u n ta in s  filled w ith  gold 
an d  s ilv e r: w e m ay  g a z e  u p o n  th e  
r iv e rs  w hose sh if t in g  s a n d s  m ig h t p u r  
c itie s ; w e m ay  look u p o n  th ' 
•aluces o f e a r th ’s g r e a te s t  k in g s  a n d  
he p a r lia m e n ts  a n d  h a lls  o f C o n g ress  
h lch  h a v e  reso u n d ed  w ith  h u m a n  elo 
quenc*?; we m ay  look u p o n  th e  g re a te s t  
l ib ra r ie s  of o u r  lan d , n nd  ev e n  spend  
c a rs  re a d in g  th e  g re a te s t  boo k s kn o w n  
to  l i te ra tu r e ;  w e m ay  g ra d u a te  fro m  
ol leges an d  e a r th ’s g re a te s t  u n lv e r  
I ties ; w e m ay  b elo n g  to  e v e ry  f r a te rn a l  
rg a n lz a tlo n  b e n e a th  th e  su n . b u t ev e n  
hen  if w e h a v e  no t c h a r a c te r  w e a re  
poor—y es, p o o re r th a n  th e  pom 
hose w ho  h a v e  b u ilded  fo r  tim e an d  
rn ity . In th e  w o rd s o f  a n o th e  
T h is  c h a ra c te r  sh a ll re s is t th e  em 
p lre  o f d ec ay : w hen  t im e  Is o’e r  an d  
w o rld s  h a v e  p asse d  a w a y ."
Cold in  th e  d u s t  th e  p e rish e d  h e a r t  
m ay  die, bu t th a t  w h ich  w a rm e d  it once 
n e v e r  d ie ."
bvsa m e  p lan , in th e  s a m e  s ty le , and  
th e  sam e  a rc h ite c ts  a s  th e  tem p le  o 
H e rc u le s  a t  T y re . All w ere  doubtlesi 
b u il t  by  th ese  D o n y s ian  a rc h ite c ts , w h
A rno ld  w a s  a  t r a i to r  an d  he w a s  a  M a­
son. R u t le t u s  n o t Judge M usotirv  by 
a n y  u n fa ith f u l  m em b er b u t ta k e  a s  
y o u r s ta n d a r d  BenJ. F ra n k lin . W a sh -
lllow ed  no s t r a n g e r  to  in te rfe re  in th e ir  1 in g to n  a n d  in th e  s ta te  of M aine Jo s la h  
em p lo y m en t, re co g n ised  ea ch  o th  
s ig n s  an d  tokens, an d  held 
s e c re t  p rin c ip les  su ch  a s  u 
a m o n g  M asons a t  th e  p re se n t tim e
D rum m ond . Jo h n  M iller an d  M arq u is  
c e r ta in  ( K ing  an d  h u n d re d s  o f  o th e rs , an d  F re e -  
com m on M aso n ry  w ill s ta n d  th e  m ost s e a rc h in g  
te s t. In  view  o f th ese  th in g s  a  doub le
new  b ir th  in th e  d a y s  re sp o n s ib ility  re s ts  u p o n  e v e ry  m em b er 
if Solom on’s  tem ple , o f  tills  lodge, t h a t  w e be found  fa ith fu l  
befo re th e  com ing  of t
M asonry  had 
o f  th e  b u ild in g  
a b o u t 1000 yea
C h ris t. J u s t  how  m uch th e  w orld knew  
a b o u t  F ree  M asonry  up  to  th is  tim e 
c a n  n ev e r be d e te rm in e d , b u t th e  fa c t 
re m a in s  th a t F re e  M asonry  is u n d o u b t-  if  n o t 
ed ly  th e  o ldest f r a te rn a l  o rg a n iz a tio n  in  t ru e s t  
th e  w orld today . I ts  fo u n d a tio n  s to n e s ,  th e  fa 
w e re  laid  in  th e  d is ta n t  p a s t. I t  w as 
th e  p u rp o se  o f K ing  D av id  to  bu ild  a 
h o u se  to  th e  L ord . b u t w a rs  an d  in te r ­
n a l d issension  h in d ered  liitn fro m  c a r-
o o u r  truH t. a n d  to  th e p rin c ip le s of
Free-Masonry.
A g ain  it 1h im p o ssib le  to e lim in a te th e
re lig io u s e le m e n t fro n t Mb aonry . A rnun
s a  M ason in  the h ig h es t an d
In  th e  ev e n in g  th e  re a d in g  o f the  
idge h is to ry  co n su m ed  considerable 
Ime, b u t th e  m em b ers  fe lt re p a id  
lis te n in g  to  th e  a c c o u n t of th e  s t ru g  
»f th e  lodge in th e  c r it ic a l  d a y s  of 
i ts  h is to ry .
h is to ry  from  1806 to  1870 w as 
com piled  b y  E d m u n d  B. H in k ley , from  
IS70 to  1880 b y  A lden  M. W c th e rb e  
from  1880 to  1890. by  A. V. H in k le y , an d  
from  1890 to  th e  p re se n t t im e  by  G eorge 
W. W a lk e r . T h e  h is to ry  w a s  re ad  by 
Mr. W a lk er.
T he lodge ta k e s  i ts  n a m e  fro m  th e  St 
G eorge’s  o r  G eorge’s  R ive*  w hich  
flows th ro u g h  th e  tow n . T h e o rig in a l 
c h a r te r  w as d e s tro y e d  in th e  lire  
1846, to g e th e r  w ith  th e  re c o rd s  fro m  18 
to  1844. T h is  period  o f 22 y e a rs , how ever, 
in c lu d es  th e  tim e  w h e n  th is  lodge, 
om m on  w ith  th e  o th e rs  of th e  s ta te , 
•onsidered it b e s t to  c lose th e ir  doors 
u n til th e  s to rm  th e n  upon  th e m  should  
pass .
T h ere  Is no m ea n s o f a s c e r ta in in g  the 
n am e s o f th e  p e t i t io n e rs , ow in g  to  th  
d e s tru c tio n  o f th e  re c o rd s , b u t 
w e re  p ro b a b ly  S am u el T h a c h e r , 
m und  B u x to n . N a th ’l R obb ins . J a m e  
W . H ead . A lm ond G ushee , B beneze 
A lden, A n d rew  M alcom , Jo se p h  F a i l 
an d  W illiam  M cB ea th , a s  th e y  w ere  th, 
firs t officers elected .
T h e firs t m a s te r , S am u el Thach< 
cam e to  W a rre n  fro m  C oncord , M ass, 
in  1800. H e  held th e  office of h igh  s h e r­
iff o f L in co ln  c o u n ty  fro m  1812 to  1821 
an d  w a s  tw ice  e lec ted  to  C o n g ress . H e 
serv ed  six  su cc ess iv e  te rm s  a s  m a s te r  
an d  rem oved  to  B re w e r in  1833. E d ­
m und  B u x to n  w a s  a  p h y s ic ia n  w ho 
cam** fro m  R ead in g . M ass. N a th a n ie l  
R obb ins p ro b a b ly  b elonged  in U nion. 
M alcom  w a s  a  n a tiv e  o f  W a rre n , a 
S co tch m an  w h o  fo llow ed th e  sea  m an y  
yea rs . M cB ea th  w a s  a  n a t iv e  o f S co t­
land  w ho s tu d ie d  fo r  th e  m in is try , b u t 
w ho en g a g ed  in  tr a d e  a t  W a rre n , w h ere  
he d ied  in 1840.
T h e f irs t m e e tin g  re co rd e d  w a s  held 
A pril 9, 1806. T h e  e a r ly  g a th e r in g s  w ere 
a t  th e  d w e llin g  house o f J e s se  P age. 
U n til O c to b e r 1807, w h e n  a  new  h a ll w a s  
bu ilt n e a r  th e  b rid g e , th e  lodge m ee t 
in g s  w ere  held  in P a g e ’s  h o te l. T h e 
new  h a ll w a s  p ro b a b ly  a p a r t  of the  
p re sen t d w e llin g  ho u se  of S. B. W e th e r-  
bee. I t  c o n tin u e d  to  be occupied  by the 
lodge a s  la te  a s  1822. D u r in g  th e  first 
y e a r  o f i t s  o rg a n iz a tio n  14 m ee tin g s  
w ere held  an d  15 c a n d id a te s  w e re  in ­
itia ted .
S t. J o h n ’s D ay  w a s  c e le b ra te d  fo r  the 
first tim e in  W a rre n  J u n e  24, 1809, and  
A m ity  L o d g e o f C am d en  a n d  O rie n t 
L odge o f T h o m a s to n  w e re  In v ited . Rev. 
T h o m as C o ch ra n e  d e liv e red  th e  o ra tio n . 
S t. Jo h n ’s D a y  w a s  a g a in  c e le b ra te d  In 
an d  th® re c o rd s  show  t h a t  a  co m ­
m itte e  w a s  a p p o in te d  to  ap o lo g ize  to 
th e  o ra to r , E ben  T h a c h e r , fo r  no t p r in t ­
in g  h is  ad d ress .
T h e  y e a r  1814 w a s  d is tin g u ish e d  bv
re n  fre q u e n tly  m ot fo r  co n fe re n ce , c o n ­
so la tio n  an d  p ra c tic e . A m ong  th e  m ost 
a c tiv e  nnd devo ted  o f th e se  w e re  Jo h n  
M iller an d  E d w a rd  W e sto n . T h e  la t te r  
received  th e  d eg rees  in 1819 a n d  had  
•en m as te r . To W e s to n ’s  m em o ry  nnd  
M iller’s zeal th e  lodges In th is  v lc ln ltv . 
a n d  even  In th e  s ta te ,  a re  m u ch  In d eb t- 
» p re se rv a tio n  o f  th e  r itu a l 
nd Its  d issem in a tio n  a f te r  th e  re scu sl- 
tlon  o f the order.
M arch  1st. 1844. 14 m e m b e rs  o f St 
G eorge I^odge m et In c o n v e n tio n  at 
b rid g e’s  Inn . h a lf  w a y  b e tw e e n  the 
Hinges of W a rre n  a n d  W a ld o b o ro , an d  
organ ized  by  th e  cho ice  o f J o s e p h  C la rk  
h a lrm a n  an d  G eorge S p ro w l a s  sec- 
re tn rv . J a m e s  C o b u rn  o f  W a rre n  w as 
elected  m aster . Jo h n  A n d re w s  o f W a r- 
n to r  w a rd en , E d w a rd  B e n n e r of 
W aldoboro  Jun io r w a rd e n  a n d  T h o m as  
S im m ons of W a ldoboro  s e c re ta ry .  T h e 
h e r officers w e re  se lec ted  eq u a lly  
from  the two tow ns. As th e re  w as no  
su ita b le  ha ll in  W a rre n  fo r  th e  ac co m ­
m odation  of th e  lodge a t  th a t  tim e. It 
con tin u ed  to  m eet In W a ld o b o ro , an d  
aslonall.v a t  th e  h a lf -w a y  Inn  u n til 
1848.
In  Ju n e . 1845. th e  lodge w a s  a g a in  
fa ir ly  u n d er w ay, 10 c a n d id a te s  h av in g  
been in itia te d  d u r in g  th e  y e a r  an d  
m any  h av in g  re co v ered  fro m  th e ir  
M organ frigh t bec am e a ffilia ted . Oct.
10. 1845. occurred  a  tire  w h ich  d e stro y e d  
n ea rly  th.* w hole v illa g e  o f W ald o b o ro . 
Inc luding  the M ason ic h all a n d  m ost 
ts  co n te n ts . T h e o ld es t re co rd s , from  
o rg a n iz a tio n  u p  to  1822, w e re  fo r­
tu n a te ly  a t  W a rre n . T h e  b re th re n , 
hough  su ffe rin g  a s ev e re  loss 
lodge, and  m an y  o f th em  In th e ir  p r l-  
p ro p erty , w e re  n o t d isco u ra g ed  
,Tan. 21. 1847, m e a su re s  w e re  ta k e n  tr 
rocu re  a  d isp e n sa tio n  a n d  a next 
c h a rte r . A d isp e n sa tio n  s ig n ed  b y  I T  
Paine . G ran d  M aste r , xvas s e n t  Feb . 24, 
an d  a t  th e  G ran d  L odge sess io n  th e  fo l­
low ing M ay a n ew  c h a p te r  w a s  irra n t- 
d. the lodge to  r e ta in  Its  o r ig in a l nam i 
an d  num ber.
n J a n u a ry . 1848, th e  lodge m oved in 
Us new  hall in  th e  b lock  e rec te d  by 
Amos H. H o d g m an  on  W a te r  s tre e t  
W a rre n , an d  c o n tin u e d  to  o c c u p y  it i 
,a r t o f th e  tim e in  c o n ju n c tio n  w ith  th  
>dd F ellow s a n d  S ons o f T em p e ran c e  
u n til 1857.
ie lodge w a s  a g a in  d iv id ed  in  1849, 
W aldoboro  m em b ers  fo rm in g  one of 
th e ir  own. T h e fu n d s  of th e  lodge, cot 
Istlng  m ostly  of six  s h a r e s  o f T h o m a 
ton b an k  sto ck , w e re  e q u a lly  div ided  
since w hich tim e  th e  lodge h a s  con 
tinued  to  p ro sp e r. In  1859 a sm all 
b ra ry  w as p u rc h a se d  fo r th e  use of th e  
m em bers.
F ro m  the d a te  o f o rg a n iz a tio n  to  IS 
ie m em bers of S t. G eorge  Lodge had  
»ver had  a ha ll of th e ir  ow n. T hey  
jcupled Bro. T h a c h e r ’s  u n ti l  1822, a r  
»r som e v e a rs  a  h a ll In th e  old hou: 
w hich fo rm e rly  s tood  o p p o s ite  th e  fa c  
tory . F ro m  1848 to  1857 th e y  used  the 
hall of B ro. H o d g m a n  a b o v e -m e n tio n e d  
From  1857 to  1862 th e y  w e re  lo ca te d  * 
the hall o v er th e  school h o u se , fo rm e r­
ly the old c o u r t  house. T h e n c e  they  
m oved to  a  new  h all o v e r  th e  s to re  of 
W m . H. H o d g m an . c o rn e r  o f M ain  an  
W a te r  s tre e ts , an d  a g a in  in 1806 
tu rn ed  to  th e  school h o u se  h a ll w here 
th e  beg in n in g  of th e  70’s  still foun  
them  in sta lle d . T h e  th re e  b u ild in g s  • 
W a te r  s t re e t  w h ich  h a d  been  occuol 
by them  w ere  d e s tro y e d  b y  fire M a r  
18, 1868.
U p to  1870 no m em b e r of th e  lodge 
had  ev e r been expe lled , a n d  th e re  we 
only  txvo in s ta n c e s  o f w h e re  charge 
had been D roferred . In  on e  ca se  the 
m a tte r  w as a r ra n g e d  by  a  co m m itte e  
w ith o u t tr ia l , an d  in  th . ' o th e r  the 
ch a rg es  w ere  n o t su s ta in e d .
Up to  J a n . 1. 1861. th e re  h a d  been 
ca n d id a tes  in i tia te d  a n d  159 ra ised . I 
tw een  1822 a n d  1844 it is th o u g h t pit  
ab le th a t  a b o u t 50 w e re  ra ise d .
Tlie h is to ry  of S t. G eorge L odge from  
1806 to 1870 w a s  com piled  b y  th  •
Bro. E d m u n d  B. H in k le y .
T he h is to ry  o f th e  loclg-3 from  Is 
18S0 w as com piled  b y  A ld en  M. W et he 
bee. D u rin g  th a t  perio d  :lt> membi 
w ere a d m itte d  a n d  10 d ied . T h e m em  
bers who iiad se rv ed  a s  g ra n d  offi 
u p  to  1880 w e re  a s  fo llow s: M ost W o r­
sh ip fu l B ro th e r  Jo h n  M iller, g ra n  
m a s te r  in  1855; R ig h t  W o rsh ip fu l
B ro th e r  E. B. H in k le y . s e n io r  g ra n d  
w arden  In 1863; R ig h t  W o rd iip fu
B ro th e r S te p h e n  B. D o rk h a m , Juni 
g ra n d  w a rd en  In 1858, a n d  g n u  
tu re r  In 1855: R ig h t W o rsh ip fu l B ro th e r  
A lden M. W e th e rb e e , ju n io r  g ra n d  
w arden  in 1876.
B ro th e rs  H in k le y  a n d  W e th erb t •* had  
a lso  been h o n o re d  w ith  a p p o in tm e n t as  
d is tr ic t d ep u ties . B ro th e r  H in k ley , b e ­
ing  a  m em b er of th e  n lg h e r  o rd e r, is 
aid  to  h av e  b ee n  th e  m e a n s  o f re v iv in g  
an d  re s to r in g  th e  c h a p te r  a n d  council 
a t  R ockland  b y  h a v in g  th-'rn m ove to 
T h o m asto n  fo r  a  w hile , to r  w h ich  aid  
one of th e  c o m p a n io n s  p re se n te d  him  
w ith  th e  b en e fits  o f th e  co m m an d e ry  
degrees In C la re m o n t C o in m u n d e ry  of 
R ockland , A ug. 27, 1876.
T he lodge a t te n d e d  th e  d ed ic a tio n  i f  
a  M asonic tum ble  a t  B a n g o r in  Ju n e , 
1876, a n d  a lso  a s s is te d  in d e d ic a tin g  a 
M asonic tem p le  in  B e lfa s t , J u ly  4. i8»9.
T he h is to ry  o f th e  lodge from  1880 to 
1890 w a s  com piled  b y  A. V. H ink ley . 
D uring  th a t  p erio d  37 c a n d id a te s  w ere
in itia te d , five w ere a d m itte d  fro m  o th e r  
lodges, nnd  12 died.
F ro m  1890 th e  h is to ry  w a s  b ro u g h t u p  
to  d a te  by  G eorge W . W a lk er.
In  1890, h a v in g  occupied  ro o m s o v er 
th e  school house fo r  o v er 40 y e a rs , th*' 
need of a la rg e r  h a ll w as fe lt. J u n e  2d 
of th a t  y e a r  J a m e s  T ea g u e , O liver 
S p e a r an d  Ja so n  S p e a r  w ere ap p o in ted  
to  get a  loca tion . J u n e  30 th is  c o m m it­
tee  re p o rted  th a t  th e  E d w in  Sm ith  
b u ild in g  a t  the  c o rn e r  o f M ain  an d  
s tre e ts  cou ld  he b o u g h t fo r  $1800. 
J u ly  28. J a m e s  T ea g u e . W . H . W e th e r- 
*«* an d  H e n ry  W . V a u g h an  w e re  np- 
oln ted  a co m m itte e  to  p u rc h a se  th e  
bu ild ing . T h e new  hall w as com pleted  
nd re a d y  fo r o c c u p an c y  F r id a y  ex'en- 
g. Feb . 20 1891. T h e  fu rn is h in g  co m ­
m itte e  com prised  R oland  f*. C la rk , Jo h n  
A ndrew s an d  N a th a n ie l  It. E a s tm a n . 
T h e in s ta l la t io n  nnd  d e d ic a tio n  w ere  
Id Jo in tly , r e m a rk s  bein g  m a d e  bj 
•v. A. O P e ttln g lll. Rev. F . H . H un  
w ell. T h o m as  W a lk e r . W. H . W e th e r­
bee an d  A. M. W e th erb e e .
Ju n e  .30. 1890, N. It. E a s tm a n  received  
a p p o in tm e n t a s  g ra n d  s te w a rd . Th> 
by-laxvs w ere re v ise d  In 1891 b y  I tro th -  
rs S. H. E m ery  a n d  N. B. E a s tm a n  
ug. 19, 1892. th e  lodge had  a  m em or- 
hle o u tin g  dow n  r iv e r  In th e  tu g  
R am bler. In O c to b e r, 1896, a  co m m itte e  
p ris in g  N. It. E a s tm a n , O. A. S penr 
nd C. S. C o lburn  p u rc h a se d  th e  S m ith  
t nnd bu ild in g  fo r  $860. M ay  19, 190?, 
lodge c o n tra c te d  w ith  Jo h n  L 
S te v e n s  to  build  a  b a n q u e t h a ll an d  ad  
d ltlo n s . T h e firs t floor o f  th e  new  
b u ild in g  w as s u b se q u e n tly  lea se d  fo r 
h ree y e a rs  to  A. A  I*. D. S ta r r e t t .
In  Ju ly , 1897, It had  been  a sc e rta in e d  
b y  B ro th e r  W e th e rb e e  t h a t  S t. G eorge 
.edge xvas a  d u ly  In c o rp o ra te d  In s t i tu ­
tion. In  M ay, 1901, th e  lodge a tte n d e d  
c e n te n n ia l c e le b ra tio n  o f  A m ity  
jodge In C am den. In  M ay, 1905, Rex* 
De M ott w a s  b u rled  w ith  Masonic, 
h o n o rs  from  th e  C o n g re g a tio n a l rh u rc h  
h ich  he h ad  been  p a s to r  In fo rm e 
ea rs .
l e o rg e  L odge Is now  on  a very  
h e a lth fu l b asis , w ith  a  re m a rk a b ly  
la rg e  m em b ersh ip  c o n s id e r in g  th e  lim  
ited  te r r i to ry  upon  w hich  It d ep e n d s fo r 
re c ru its . F o llo w in g  Is a  l is t  o f the  
sh ip fu l m a s te rs  o f th e  lodge s in ce  the 
d a te  o f  Its  o rg a n iz a tio n :
S am u el T h a tc h e r , 1806, 1807, 1808, 1809, 
1810, 1811.
E d m u n d  B u x to n , 1812, 1813.
J e s s e  P ag e , 1814, 1815, 1818.
Jo h n  M iller, 1816, 1819, 1820, 1822, 182.3, 
1834, 18.35. 1836, 1837. 1839. 1840, 1841, 1812 
37, 1848, 1849, 1853.
C y ru s  K e n d rick , 1817.
W illiam  W ebb. 1821.
F is h e r  R a w so n , 1824 
Is a a c  R eed, 1825 
S to d d a rd  Bos w o rth , 1826. 1850.
H o race  R aw son , 1827, 1829 
E d w a rd  W e sto n . 1828. 1830, 1844, 1852 
Jo sep h  C la rk , 18.31, 1832, 1833, 1846,
1847.
J a m e s  C oburn , 1845 
Jo h n  A n d rew s, 1851, 1854 
J a m e s  T ea g u e . 1855, 1865, 1866 
S tep h en  D o rk h am , 1856, 1857.
A lden M. W e th erb e e , 1858, 1859, 1862 
1863, 1864.
Jo h n  C. C raw fo rd , I860, 1861 
A lvin  V. H in k ley , 1867, 1868, 1878 
E. W . P e rk in s . 1869 
W illiam  F . T ea g u e , 1870, 1871 
A lex a n d er C. D u n b a r, 1872 
A lden M. W e sto n , 187.3 
E llis  W a tts , 1874, 1875, 1879 
H illia rd  W . R ob in so n , 1876, 1877, 1880, 
1881, 1882, 1885, 1886, 1888 
C h arle s  A. P e rry , 1883, 1884 
N a th a n ie l B. E a s tm a n , 1887 
G. D udley  G ould , 1889, 1890, 1891 
C h e s te r  H a ll, 1892, 1893 
H e n ry  V a u g h a n , 1894 
W a rre n  M orse, 1895, 1896, 1904 
Jo h n  W . D u n b a r, 1897, 1898 
R o land  C). W ade, 1899, 1900 
M a tth e w  A llan , 1901, 1902 
O sc ar E . S ta r r e t t ,  1903 
Geo. G. N ew com b. 1905, 1906 
C om piled b y  B ro . R. O. W a d e
HER PHYSICIANS DESPAIRED.
ADVISED CHANGE OF CLIMATE.
T h e p re se n t m em b ers  o f th e  lodge arc 
a s  follow s:
A ndrew s, R o b t. J . 
A tk in s , L ew is  K. 
A llan , M atth ew  
A ndrew s, Jo h n  R. 
A m es, J u s t in  
B la ck ln g to n , C. E . 
B arro w s, Jo h n  H. 
B en n er, E lio tt  T. 
B road  m an , A. D. 
B row n, F re d  M. 
B rig h am , Geo. E . 
B eck ert, T heo . G. 
C h a tto , A u s tin  
C ran e , W illiam  H. 
C ran e , J a m e s  P . 
C lem ent, Jo h n
N ew com b, Geo. J 
N ew com b, G. S. 
N o r to n , J a m e s  S 
Ollx'er, G eorge C 
O liver, H e n ry  A. 
O akes, N o rm a n  W  
O ’B rien , G eorge L. 
P a rk e r ,  M elvin 
P a r k e r ,  H a rr is o n  
P e t t ln g l l l ,  A. G 
R ic h a rd so n , J . M 
R u sse ll, C la y to n  
R u sse ll, W illiam  
R o b in so n , C. L. 
R o b in so n , W in.
H a r ry  M
C opeland , J o se p h  F .R a n d a l l ,  L y m a n  B, 
C u n n in g h a m , F . W .S ta r r e t t ,  Jo sep h  
C arro ll, Edxvln C. S ta r r e t t ,  O sc ar E  
C raw fo rd . E d w in  C S ta r r e t t ,  C u rtis  C 
C oburn , C h a rle s  S. S ta r r e t t ,  H o ra c e  
C ates , Jo h n  L. Stex’en s, Jo h n  L. 
D avis, G eorge S te v e n s , M elv in  R 
D avis, C la re n ce  S te v e n s , S. S.
e-ru-na. Used as a Last Resort, Cured Her of 
a Severe Attack of Catarrh of the Lungs.
MRS. IDA CALDWELL.
The Sensational Cure of Mrs. 
Caldwell Is the Talk of Her 
Acquaintances.
M rs. i d s  C a ld w ell, 606 P e a r l  s t re e t , 
S io u x  C ity , l a . ,  V ic e -P re s id e n t O rd er of 
W a s h in g to n , w r i t e s :
“ 1 su ffe re d  w ith  c a ta r r h  o f  th e  re s ­
p ira to r y  o rg a n s  off an d  on  fo r  th e  la e t  
th re e  y e a r s  u n t i l  1 t h o u g h t  I t w as 
c h ro n ic . M y  c h e s t  a n d  lu n g s  w o re  I r ­
r i t a te d  a n d  I  hod  to  use  th e  g re a te s t  
c a re  n o t to  e x p o se  m y se lf  to  c h i l ly  a ir  
o r  d a m p n e ss  ae i t  In c rea sed  m y  tro u b le s .
My p hysician  ad vised  m e to try a 
change o f  clim ate, but / was unable to 
lea v e m y fam ily. Reading o f  th e  won• 
d erfu l cu res p erfo rm ed  by Peruna, 
bought a bottle.
It was with th e  g rea test satisfaction  
that I found It th e  one m ed ic in e  am ong  
them  a ll w hich cu red  m e. I w a s  re ­
liev ed  w i th in  th re e  d a y s  a n d  a f te r  tw o  
m o n th s  an d  a  h a lf  th e  i r r i t a t i o n  w as 
g o n e , m y  lo n g s  p e r fe c tly  h e a le d  a n d  m y 
h e a l th  r e s to re d .” —Id a  C a ld w e ll .
T h o u sa n d s  o f w o m en  ow e th e i r  l i r a *  
to  P e ru n a . H u n d re d s  o f  th o u s a n d s  o w e 
th e ir  h e a l th  to  P e ru n a . H u n d re d s  o ( 
th o u sa n d s  a re  p ra is in g  P e rn n a  In  e v e ry  
s ta te  o f th e  U n io n .
W e h av e  m a n y  th o u s a n d s  o f  le t te r*  
from  g ra te fu l  w o m e n , w ith  p e rm is s io n  
to  u se  th e m  In  p u b lic  p r in t ,  w h ic h  c a n  
n ev e r be used  fo r  w a n t  o f s p a c e .
Catarrh w ould not be su ch  a cursa  
In this country If the p eo p le  thoroughly  
understand Hs nature. It m u st be  
treated at once to p rev en t It from  m ak­
ing Inroads upon vita l organs.
I f  you  su ffe r fro m  c a ta r r h ,  b u y  P e­
ru n a  to -day , fo r a d a y  g a in e d  o n  th e  
e n e m y , c a ta r r h ,  m e a n s  a d a y  nearer 
re c o v e ry .
W e h av e  o n  file  m a n y  th o u s a n d  te s ti­
m o n ia ls  l ik e  th e  o n e  g iv e n  h e re . We can 
o n ly  g iv e  o a r  re a d e rs  a s l ig h t  g lim p s e  
o f th e  v aa t a r r a y  of u n s o lic i te d  e n d o rse ­
m e n ts  w e a re  re c e iv in g . N o o th e r  p h y ­
s ic ia n  in  th e  w o rld  h a s  re ce iv e d  su c h  a 
v o lu m e of e n th u s ia s t ic  le t te r s  of th a n k *  
as  Dr. H a r tm a n  fo r P e ru n a .
THE GIRL FROM TIM’S PUCE
B y  C h a r le s  C la rk  M u n n , a u th o r  o f  “ U n c le  T e r r y ”
An intensely fascinating love story of the Maine xvil- 
derness, weird and thrilling, yet sweet and tender.
A prominent character is Mr. Munn’s masterpiece, “ Old 
Cy Walker," the finest and drollest woodsman in fiction. 
Here are a few of his many bright and quaint sayings:
41 T h e  m an that w on’t bear w atchin’ needs i t ."
"  T h e  m ore I sec o ’ the w orld, the be tter  I like the  w ootL ."
44 A g irl w ith  a new ring alius hex trouble w ith her ha ir.”
For sale everywhere, or postpaid fo r  $r .JO from  the publishers,
LOTHROP, LEE & SH E PA R D  CO., « « « BOSTON
Dr. J. A. RiCHAN
D E N T I S T
375  MAIN ST. UP-STAIRS
Opp. W. O. Hewett Co.’r
R (  C K L A N D
nse u n less  he believes in  God. 
-rhood o f God a n d  th e  b ro th e r ­
hood of m an . A nd w h e re v e r th is  re li­
g io u s e le m e n t lias  been  d isca rd ed , a s  
F ra n c e , F re t -M a s o n ry  h a s  d ied  a  sw ift 
an d  c e r ta in  d e a th . W e m ay  w ell
The only form of food made 
from wheat that is all nutri­
ment is the soda cracker, and 
yet—the only soda cracker of 
which this is really true is
Uneeda Biscuit
soda cracker scientifically 
baked.
soda cracker effectually 
protected.
soda cracker ever fresh, 
crisp and clean, 
soda cracker good at all 
times.
5 (fc In a dust tight.' moisture proof package.
national biscuit company
S co tch  d esc en t, b o rn  a t  L in co ln v llle  in 
1781, an d  mox’ed to  W a rre n  in  1811, 
h ere  he com m enced  b u s in e ss  a s  a  tu v - 
rn k eep er. H e  w a s  a  Ju s tic e  of the 
pace an d  held  m a n y  Im p o rta n t tow n  
offices. H e received  th e  d eg rees  in  A in- 
-o d g e in  1803, a n d  fro m  th u t m o­
m en t b ecam e deep ly  d ev o te d  to  the 
M asonic ca u se . H e w a s  e le c ted  m a s te r  
in  1815. H e w as a p p o in te d  g ra n d  lec­
tu r e r  a f te r  th e  re v iv a l  of M aso n ry  in 
•45, an d  w a s  one of th e  co m m itte e  
h lch  re v ise d  th e  xvork an d  le c tu re s  in 
1855 a s  now ap p ro v ed  an d  p ra c tic e d . H e
DO YOU G E T  UP
W IT H  A L A M E  B A C K ?
th e  a d m issio n  to  m e m b e rsh ip  o f Bro. I
Jo h n  M iller, a f te rw a rd  fa m ilia r ly  Kidney Trouble Makes You Miserable.
k now n a .  ' 'F a th e r  M ille r."  H e  w a s  of | Alm ogt e v e ry b o d y  w l,o  rea .la  th e  new s-
papers is su re  to  k n o w  of th e  w o n d e rfu l 
c u re s  m ad e by  D r. 
i K ilm e r 's  Sw am p- 
j R o o t, th e  g re a t  k iu - 
l  n ey , liv e r a n d  b lad - 
^  d e r  rem edy .
It is the great tiled
S tlc k n e y  
.Spear, O liver A. 
S p e a r , E rn e s t  A. 
S p e a r , A lden A. 
S p e a r , J a s o n  
S ta r r e t t ,  D u n c a n  B 
S ta r r e t t ,  P e te r  D. 
S a w y e r, H a ro ld  D. 
S p ear , A lton  
S p e a r , C la re n ce  M. 
S eav e y , F ra n k  E. 
S m ith , H e n ry  W . 
S m ith , C h a rle s  S. 
S im m o n s, R o b t. W . 
S im m ons, M iles A. 
S im pson , T hos. W . 
S p en ce r, F re d  H .
The only
The only
The only
The only
— -1lJ|)tj d isco v ered  a f te r  yea rs 
F G s r^ B  o f  sc ien tific  re search  
b y  I)r. K ilm er, th e  
e m in e n t  k id n e y  an d  
■ b lad d e r sp e c ia lis t, a n d  is  w o n d e rfu lly  
w a s  u n an im o u s ly  e le c ted  g ra n d  m a s te r  successfu i j n  p ro m p tly  c u r in g  lam e  back , 
of th e  G r a n d  Lodge, M ay 18, 1855. H o  u r | c  a c ^  ca ta r r h  o f th e  b la d d e r  an d
ll r ig h t’s D isease, w h ic h  is  th e  w orst 
form  of k id n e y  tro u b le .
I)r K ilm e r’s  Swamp-Root is  n o t re c ­
o m m en d ed  fo r e v e ry th in g  b u t if you have  
k id n ey , liv e r  o r  b la d d e r  tro u b le  i t  w ill be 
found ju s t  th e  re m e d y  you need . It has  
been te s te d  in  so  m a n y  w ays, m  h o sp ita l 
w ork a n d  in  p r iv a te  p ra c tic e , an d  has 
p roved  so  su cc essfu l in  ex*ery ca se  th a t  a 
specia l a r ra n g e m e n t  h a s  been  m ad e by  
w hich  a ll re ad ers  o f th i s  p ap e r, w ho have
- ..........................— ............ - | no t a lre a d y  t r ie d  i t ,  m ay  have a  sam ple
In  1822 th e  W a ldoboro  m em b ers  of th e  1 l i t t l e  s e n t  free  b y  m a il, a lso  a lxxjk te ll- 
lodgs mud.- a m ove to  h av e  a  lodge o f iu g  tu o re  a b o u t S w am p -R o o t, a n d  how  to  
i h e ir  ow n , b u t a s  th e  now  one a t  U nion  I fm d o u t if yo u  h av e  k id n e y  o r b lad d e r trou- 
h a d  a lre a d y  ca u sed  a  co n s id e rab le  loss lfie. W h e n  w r it in g  m e n tio n  re a d in g  th is
v as  als.. d is tr ic t  d e p u ty  g ra n d  m as te  
e ra l y ea rs . H e d ied  In 1857 a n d  th e re  
w a s  a  la rg e  M asonic fu n e ra l.
In  1S17 a n  e ffo rt xvas m ad e  to  rem ove 
th e  lodge to  U n ion , b u t it  xvas vo ted  
xped len t an d  a  re m o n s tra n c e  a g a in s t  
su ch  a c tio n  w as fo rw a rd e d  to  th e  
G ran d  L odge. T h e  w a rd e n s  a p p a re n tly  
took  u m b ra g e  a t  th is  a s  th e ir  n a m e s  do 
n o t ag a in  a p p e a r  on  th e  re c o rd s  and  
th e r  officials w ere chosen . A lodge w as 
soon a f te r  fo rm ed  In U nion
D avis, M iles 
D av is, O liv er P.
D em ott, J . L.
D u nbar, Jo h n  W .
E a s tm a n , N. B.
E m ery , S am u el H.
F o s te r , C h u rle s  L.
F lin t , I r v in g  A.
G ould, G. D ud ley  
H ilton , H o r a t io  N 
H a h n , A. D.
H a h n , F re d  E .
H all, C h e s te r  
H a sk e ll, Goo. B.
H a ll, L ew is 
H olt, G eorge P .
H a ig h , F re d  L.
H o sm er, D e n n is  E . T e a g u e , J a m e s  
H osk ins, W . H . T e a g u e , W illiam  F . 
H u b b a rd , F . W . T e a g u e , F re d  T. 
.J o rd a n , W illiam  L. T e a g u e , G eorge G. 
iea l tr iu m p h  of th e  j o n es , w i l l ia m  J . T e a g u e , C hurle*  M. 
n in e te e n th  c e n tu r y ;  j u ,„ .8, N a th a n ie l  C .T h o m p so n , C ltf lo n  
Jam eso n , E lm e r E . W ig h t, K en d a ll F . 
K alloch , N iv en  C. W a tts ,  BenJ. E. 
K ea tin g , M. C. W a kefie ld , Jo h n  M. 
L each , S u m n e r A. W a lk e r , G eorge W . 
M cC ullum , C. J . W a lk e r . R o b ert 
M cC allum , N elson  W e th e rb e e , A. M. 
M orse, W a rre n  W e th e rb e e , B. H . 
M oody, A tw ood A. W ylie , W in. A. 
M arvell, S u m n e r E. W e s to n , W illiam  T 
M oore, N elson  W a d e , R o la n d  O. 
N e w b ert, G eorge E .W a d e , D avid  O. 
N e w b ert, F ra n k  L. W a d e, E d w in  A. 
N e w b ert, C y ru s  M. W y m a n ,NathanB- 
N ew bert, K e n t G. W o o d a rd , Jo h n  D. 
N e w b ert, B en ju m in
A t tlie  e v e n in g  sess io n  th e re  w ere 
ab o u t 50 v is ito rs  fro m  T h o m a s to n  an d  
a b o u t 15 ea ch  fro m  th e  lodges o f U nion  
an d  W aldoboro . N. B. E a s tm a n  p re ­
sided  M usic w a s  fu rn ish e d  by a  q u a r -
.... ....... m c », mv.* - ........ ^  - - te t  of M aso n s—D r . J- S. N o rto n , G eorge
in the m em b ersh ip  it w as fina lly  ag reed  g en e ro u s  o ffer ill th i s  p ap e r a n d  scu d  your | w .  W a lk e r , N. B. E a s tm a n  a n d  W. M
A 8 P E C IA L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 M ain S t .,  R o c kla n d . 
T e lep h o n e. 858tf
Damon & Richards
REGISTERED
D E N T I S T S
O F F I C E  30 2 M A I N  S T R E E T
O ver K it tr e d g e 's  D ru g  S to re  
T e le p h o n e  80A-I 9_________ _________90tf
nd th e  co n se n t of th e  G ra n d  Lodg* 
w as obtalm -d  to  hold th e  m e e tin g  a l te r ­
n a te  y e a rs  in  W a rre n  a n d  W aldoboro . 
T h e p ro p o s itio n  w as c a rr ie d  in to  effect 
a n d  c o n tin u ed  u n til tb  • lodge susp en d  d 
w ork.
T h e re co rd s  fro m  Ju n e  4. 1822, to
M arch  1. JS44. w e re  d e stro y e d  by  the 
lire  a t  W a ldoboro  in  1846. T h e  lodge 
co n tin u ed  in a  h e a lth y  
a s  1832. S t. Jo h n ’s  Du 
in W a rre n  in  1822 an d  copies of the ora- 
<ion d elivered  b y  B ro. D anie l C lark .
ad d ress  to  D r. K ilm e rv  ____  F A T t  n  1 C h a rle s  E . B la ck ln x lo n . H o­
st Co., itiiio h o m to ii.____________________ . lan d  O. W a d e  a n d  G eorge  E . B rlith a m
N. Y . ' T h e  re g u la r  WL' 10 Ih  i co m m itte e  h a v in g  th e  c e leb ra -
fifty -ceu t a n d  one- | lloll | n  c h a rg e . M r. W a lk e r  w as
d o lla r  s ire  lo rttle s  a r e  UMa.vfb.uei.Hou,. !, h a rg e  o f th e  m u sic  a n d  G eorge P . H o lt 
so ld  b y  a ll good  d ru g g is ts . D o n ’t  m ak e | looked a f te r  th e  b a n q u  
an y  m ista k e , h u t re m e m b e r th e  nam e,
d ltlo n  as  la te  : eve ry  b o tt le , 
a s  celt b ra n  d I —
S w am p-R oo t, I)r. K ilm e r’s  S w am p-R oo t, 
an d  t lie  ad d ress , B in g h a m to n . N . Y ., on
UV-R-OIDS CURB CONSTIPATION.Dj-.OidJiiaa’* fsiuims Pro«cnp*
p re cep t# r  of th e A cadem y a re  still in
e x latenc<f. I t  XXa s  a g a in  c«-li b ra  ted in
1830.
Alt hou gh  th e lodge su sp ended  w ork
fo r a f*-i,v y ea rti in  consequ d ic e  of the
fiu•nt. yet a  n u m b e r iA  th e  b n ;th-
T h e C ourter-G ttzc tU j in to
a la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In K nox 
1 <-ounty th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
St. G eorge  L odge is  officered a t  p re s ­
e n t a s  fo llow s: G eo rg e  J. N ew com b,
W . M ; Jo se p h  If . S tlc k n ey , S. 
G eorge P . H o lt, J . W .; A M. W e th e r­
bee, s e c re ta ry ;  G. D u d ley  G ould, t r e a s ­
u re r; R o lund  O. W a d e, S. D .; F re d  E 
H a h n , J . D .; H e n ry  O. O liver, S. S. 
H a ro ld  D. S aw y e r, J . D .; N. R. E a s t  
m an. W a rre n  M orae an d  G eorge F . 
H o lt, t ru s te e s ;  G. W . W a lk er, m a rsh a l;  
F r a n k  S eavey , c h a p la in ;  W a i r  n M ors ', 
ty le r.
I t  Is a  fine lodge, w ell m an a g ed .
r)r. A  W . T a y lo r
^  - D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A I N  K T I tK E T  K O C K L A N U
C . B .  E H E R Y
F r e s c o  a n d  S i g n  P a i n t e r
ROCKLAND, MAINE.
9  0 6
KNOXNlAmiiE
MOTOR
2 and 4 Cycle
^  Automatic 
float Fad 
Carburetor
Perfect Speed Control
D e s ig n e d  a n d  B u il t  f o r  H a td  W o rk
Klzm 1 1*9 to  4 0  H orse P o w er
R e m e m b e r  tlie  a d v a n ta g e *  o f  Im y in g  y o u r  
M o to ra  u e a r  h o m o —N o d e la y  in  g e t t i n g  p a r t* — 
W hen  in  n e e d  o f  a*felHtance n im p ly  c a l l  u»  o n  
th e  te le p h o n e .  T im e  m e a n s  m o n e y — W o c a n  
nave t im e  a n d  in o u e y  f o r  y o u .
S E N D  F O R  C A T A L O G U E
Camden Anchor-Rookland Machine Work,
R O C K L A N D , M K ..U  8 . A ___________
PALMER 
GASOLENE 
ENGINE
R e n t k n o w n  
a n d  m o s t  r e l i a ­
b le  e u g in e  on  
th e  m a r k e t
D O N T  B U Y
KXt’UUlMKNTS.
1 0 0 4  P r i c e s
11-2 H .P .,  980 
3 H I*. 9102
6 H .F .  91687 H.P. 9198
COM I’LKTK, INCLUDING W11KKI. AND MU A FT.
l e J u i u p  S p a r k  M a rin e  F u g  m en . f ro m  ;i to  
•F . H ig h  s p e e d  a n d  l i g h t .  P r ic e s  f ro m  
9 l2 6 to  g«JU0. A S p e c ia l' D isc o u n t  w ill b e  g iv e n
12ft
" f t
M I A H U S
GASOLENE ENGINES
1 9 0 6  M O D E L
F o r  w o rk in g  U n its  a n d  la u n c h e s .
F o r  p u m p in g  w a te r ,  s a w in g  w ood , 
e tc .
F o r  h o is t in g  s a ils ,  a n c h o rs , a n d  
p u m p in g  o u  h o a rd  v esse ls , 
sco w s, e tc .
F. W. SKINNER, Agt.
473 MAIN STREET, ROCKLAND
N e a rly  o p p o s ite  L iu d a e y  lio u tte
’ Remember 1 keep all repair parU 
lor thin eugine iu block.
No delay iu gettiug same. 68
M I A N U 8  M O T O R S
1  0  O G
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
1200 Used in Maine
T h e  b e » t m o to r  a t  t l i s  
lo w e s t  c o s t—w hy  pay  
m o r e —o u r  g u a r a n te e  
a s  to  r e s u l t s  is  c o n -  
vlnohg.
I f  y o u r  a u to m o b ile  o r  
l o t  o r  b o a t  g o e s  
ru n g  o u r  o a rb u r e to r  
i l l  c u r e  i t
Th* *' Scheblsr ”
W e a re  M a rn e  a g e n ts  
a n d  i l l  o u r  m o to r s  
w ith  th e m .
W e c a r r y  e v e r y th in g  f o r  Cias F u g iu e s  a n d  o u r  
p r ic e  is  r i g h t .  T d le . 1817-11.
G. D. THORNDIKE ° ^ u * I « S S * .
P o r t l a n d  P ie r .  P o r t l a n d ,  H e. 4-W.
